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E L H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
E N S A N J O S E D E L A S L A J A S 
-ONTINÜA L A ENCARNIZADA L U -
CHA ENTRE F R A N C E S E S Y 
ALEMANES E N L A REGION 
D E V E R D U N 
REÑIDISIMOS C O M B A T E S E N 
L A G A L I T Z I A 
f r e 
p ^ T E OPICIAX. F R A N C E S 
París, a g o ^ f' violento bo^bar-
deo que á ^ ° \ % n dos rigorosos ata-
ues e m p r e ^ ^ ae Vaux.o-Ohapl 
nuestro fueg 
líneas. por tías 
;oo, no alcanzo a núes 
el segundo 
^ ^ S n Z n - a l trinoueras íué 
^ a í o ^ i - t e - contrata-
que. _ . 
PARTE OFIOIAI. AXíEMAIÍ 
Berlín, 5. 
El parte oficial de esta tarde dic* , ,1^1 eses tuvieron un gran tra 
<,Ut l0f m-SSier avanzar al norte de 
,aSo al pietena ae Faul^aux; 
01Íl^Snlevc combate se ha desarru-
flaoUnn el norte de Pozierés, y que 
de Tliiaumont prosigue 
la lucha "cada vez mas encamlzafta. 
LOS INGLESES VICTORIOSOS E N 
PO ( lERES. 
Lonfli-es, agosto 5 (oficial) 
Además de las dos mil yardas de 
trincheras alemanas que capturamos 
al Norte de Pozierés, hemos avanzado 
niiestras líneas de 400 a 600 yardas 
en un frente de 3.000 yardas al Ñor 
le y Oeste de Pozierés durante los 
dos xiltlinos días. Hemos consolidado 
la posición tomada, no obstante el 
bombardeo de granadas, que fue sn-
ma'mentc intenso cerca de la carrete-
la Pozierés líapaume. 
P A R T E AIjEMAN 
Berlín, agosto 5 (vía IjondfcreS). 
l os desttuíamentos rusos que pene-
traron en las posiciones alemanas al 
olio lado del rio Serech, cerca de R a 
typeye, tuvieron forzosamente que re 
tirarse, sosún anuncia hoy el Cuar-
tei General del Ejército alemán. Cer 
ca de Meidzysorey y Tolistopofly— 
ajírívaa el parte—los rusos presentan 
resistencia en la margen meridional 
del rio. 
(Pasa a la iiágrina nueve). 
e s 
l ó m e z 
ASBERT Y L 0 S " L I B E R A L E S NO 
A! salir, aye/ por la tarde, el gene-
ial José Miguel Gómez de la sesión 
que celebró el Comité del Partido L i -
beral, nos manifestó que la noticia— 
publicada por un periódico de la no-
che—donde se asegura que la unión 
del general Ernesto Asbert con los li-
berales depende solamente de un acta 
de representante, porque se le ofrecen 
fres, y él quiere cuatro, es falsa. 
"Nadie se me ha acercado—dijo el 
general Gómez —que este autorizado 
Por el general Asbert. para tratar con-
migo dé actas ni de cargos." 
'Por lo tanto—agregó—mal puedo 
yo haber accedido a complacer al ge-
neral Asbert en determinadas aspira-
"ones ni haberme negado a satisfacer 
otras." 
'Todavía no se ha tratado de pacto 
S'guno. Lo que se ha publicado so-
bre el convenio es pura fantasía." • 
:: 
A g o s t o 5 
E0ICI9N DEL EVENINB SUN 
a c c i o n e s 
B o n o s 8 7 0 . 0 0 0 
C L E A R I N G H 0 U S E 
kos checks canjeados ayer 
la "Clearing-House" de 
New York, s e g ú n el " E v e -
ning-Snn", importaron 
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P A Ñ O L | A l i c a n t i n a 
Í S E V E R I N 0 R O D R I G U E Z A P A R E -
C E V I V O E N R E M E D I O S 
INVESTIGACIONES D E L A GUAR-
DIA R U R A L Q U E A P O R T A N 
NUEVOS D E T A L L E S SO-
B R E E S T E MISTERIO-
SO S U C E S O 
Cuando ya seguramente a nuestros 
aectoreg les parecía que habíamos 
agotado todos los antecedentes que 
poseíamos respecto al hallazgo de un 
cadáver por el menor Miguel Martí-
nez, hijo del arrendatario de la finca 
"Escarrás", en San José de lias L a -
jas, podemos hoy ofrecer datos nue-
vos adquiridos sólo por la actividad, 
la constancia inquebrantable para el 
esclarecimiento de los hachos d« que 
ha dado muestras el oabo de la Guar-
dia Rural Eaanón Ramos. E l teniente 
Cándido Aílfonso, del Escuadrón nú-
mero 8, Regimiento 'Calixto García" 
número uno de caballería, destacado 
en San José de las Lajas, hoy jefa 
interino del Puesto indicado a virtud 
de licencia que goza el Jefe propie-
tario capitán Tavío, también por su 
celo que debe mencionarse especial-
mente en la averiguación de este su-
ceso, ha venido a corroborar las pes-
quisas del Cafco referido, cuyos nue. 
vos antecedentes variando, pudiéra-
mos decir, por arte de encantamiento 
la situación del sumario, deja al re-
pórter perplejo, en suspenso, pensan 
do en que fácilmente quede impune 
el hecho que se investiga. 
Baiy en Tapaste, mitad también en 
Jaruco, una finca de diez y siete ca-
ballerías de extensión que se llam(5 
"San Ignacio" y que se llama hoy 
"Pache" y que es de la propiedad 
del señor don Femando Villademo-
ros, quien reside actualmente en el 
barrio de " L a Campana", en la finca 
"Guadalupe", ubicada en Tapaste. 
Desde hace catorce años casi constan-
temente, con ligeras alternativas, Se-
veriano, Severino o Severo Rodrí-
guez, trabajaba en esta finca» en com-
pañía de Víctor Torres, yerno del 
propietario de la misma. Rodríguez 
tiene, como se ve, por lo menos ,5l 
mismo nombre que la persona que se 
confeccionó prendas de vestir en ' el 
í establecimiento " L a Complacientee", 
en la Plaza del Vapor. 
Severiano, Severino o Severo Ro-
dríguez padecía del estómago, y que. 
jábase tajsibíen de un dolor en el 
costado izquierdo. 
Patricio Rodríguez Ramos es el pa-
dre de Severiano o Severino Rodrí-
guez. Este nació en la Calzada de la 
Infanta, en esta ciudad de la Haba-
na, y allá, a principios de la guerra 
j del 95, marchó a Islas Canarias, de 
donde su padre era oriundo, retornan 
do ta poco de haberse terminado la 
guerra y comenzando entonces a 
trabajar como dependiente en Men-
doza, en Tapaste. 
Poco después empezó a trabajar en 
la finca "Pache" y entonces fué cuan-
do adquirió la afección al estómago a 
que nos hemos referido, por cuyo 
motivo ingresó en la Quinta de Sa-
lud del Centro Canario, de donde en 
aquellat fecha era socio y de la cual 
hace tiempo dejó de serlo. 
Posteriormente, fallecida en Cana-
rias lal esposa de Patricio Rodríp-uez 
Ramos y cuando ya Severino Rodrí-
(Pass » 1» pfteln» OCHO 
L a í i u e i l 
u n h o r r o r o s o c r i m e n 
EN A R R O Y O NARANJO A P A R E C E 
E L E S Q U E L E T O D E UN C U E R P O 
HUMANO.—UN INFORME MEDICO 
E n la finca "Joseflta'S ubicada en 
Arroyo Naranjo y que aJcanza hasta 
el acueducto de Vento, practicábanse 
ayer obras de reparación en la casa 
da vivienda por el capataz Antonio 
Munaro Sagandría y al efectuar una 
escavadón de un metro do profun-
didad por uno y medio de anciho y 
medio de largo, a fin de extraer un 
carcomido horcón el obrero Raúl Mo 
ya Valdés, encontró el esqueleto de 
una persona. Se participó el hecho, 
ai teniente de policía de Arroyo Na-
ranjo, señor Mir y se ordenó la ex-
tracción de] mismo que fue re-
conocido por el módico del referi-
do poblado doctor Monros quien cer-
tificó que fué enterrado hace cerca 
de veinte y cinco años y qme tendría 
próximamente la persona al morir 
25 años también, perteneciente a la 
raza blanca y que no presentaba 
muestras visibles de haber recibido 
alguna lesión, aunque pudiera ser 
que en sus tejidos blandos ¡as hubie-
ra tenido. 
Este hallazgo de principio se pen-
só que sería el residuo palpable de 
un hecho horripi&nte cometido en la 
soledad de Ips campos y que vendría 
a ser un nuevo crimen impune. Poro 
aunque esta creencia tiene aparien-
cias de certeza se piensa ahora oue 
mñs fácilmente sea el cadáver de al-
guno que perdió la vida en la guerra 
de independencia, a juzgar por la fa 
cha ea que tuvo que recibir la muer-
te según se desprende del informe del 
galeno supradicho. 
E l señor juez de instrucción de la 
Sección Tercera dispuso «¡e remitie-
ran los restos al Necrocomio para 
que sean reconocidos minucáosamente 
por :os médicos forenses y emitan 
un dictamen completo sobre los mis-
, moa. 
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I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
L O N D R E S 
E n Loaictres oontinúa cerrad® 
mercado de r&moi-a-dia* 
N E W Y O R K 
Ay^r, como sábado,, el mercado 
Cónsamitlcr permajneció claAisurado» 
C U B A 
E3 mercado local cerró ayer en las 
mismas condiciones? de inactividad y 
quietud que rifi-ió durante la semana» 
sin que se haya dado a conocer ope-
ración alguna, debido al reralmlento 
de los tenedores. 
E l central "Chaparra" ha termina-
do su mo-lenda, con un rendimiento 
de 615,097 sacos. 
Su estimado era de 600.000 saco.-?, 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio do Corradorea cotizó a 
los Bigulentes precios: 
Airear centrífuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ep almacén púhlco de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación-
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azócar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ia ciudad y al contado, fué como si-
Aísre: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
reda oficial la libra. 
O B j / T O f J - I J A V A t i A 
<El interés be tres por ciento aue 
ohonamós <n su Cuentu be Chp 
rros. aumentará su? economías 
fas Cuentas Corriciites en <sfo 
3nstitución, le factltíarán ío ma-
nera be í>cscnnc!per ampliamente 
sus neaocios 
fas Cajas be nuestra 23<ine6a be 
5egu^i^a^»á prueba 6c lebrones 
y fuego, protegerán sns oátores^ 
^rfslamns íoSna Ins straxcla& 
pgruitarpa he ^aufna g Srúistrg. 
V^aded-oí^ a 5.08 centavos mo-
neéis, oficial la libra» 
CSerre; 
ConaprsudeKess, a 4.dS ceataTfla too-
iwsda oñciai ía, Ubra. 
Vendedoras, a 5.03 centavos mo. 
a*da ofkJal la thr* . 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de adúcar crudo Pfra 
futura entrega en ei New York Cor. 
fee Exchange, basa centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York) abrió ayer con alguna irregu-
laridad en los tipos, aunque bastan-
te activo en el corto tiempo que como 
sábado permanece abierto el merca-
do, rigiendo sostenido de 3 a 4 pun-
tos más alto oue en la apertura. 
Se operó en 2,450 toneladas, en la 
-forma siguiente: 
Para Septiembre. 400 toneladas; 
para Octubre, 750 toneladas; para Di 
ciembre, 800 toneladas, y para Mar-
zo 500 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron pomo sigue: 
A la apertura: 
Agosto 
Septiembre . . . . 4.75 4.85 
Octubre 4.81 4.83 
Noviembre 
Diciembre 4.52 4.63 
1917: 
Enero 4.30 4.40 
Febrero 4.05 4.12 
Marzo . . . . . . . 4.08 4.15 
Al cierre: 
Agosto 4.76 4.80 
Septiembre . . . . 4.81 4.83 
Octubre 4.81 4.83 
Noviembre . . . . 4.70 4.71 
Diciembre 4.56 4.57 
1917: 
Enero 4.34 4.36 
Febrero 4.10 4.12 
Marzo 4.14 4.16 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azflcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar da guarapo polarización 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.85 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.SO centavos la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
'libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.03 centavos la libra. 
Julio: 
Primera qulnc&na: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centav&s 
libi'a. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la. libra. 
Del mes: 4.88 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.96 centavos 
a libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra-
Miel: 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
E s todo lo que cobramos por todos nuestros servicios. Xuestros 
dientes reciben todos lo» des cuentos y benoíledos que coaceden los 
F A B R I C A N T E S 
Esa es nuestra base; y el éxito será nuestro. 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
(Establocida en 1913 ) 
200 Fifth Avonuo ZSTew York, "E. D. de A-
Exportación General. 
Solicitamos correspondencia. Referencias Bancarlas. 
F C U N U D A " 
F U N D A D O B N 1 8 6 9 
C A P I T A L . $ 11.500.WO 
FONDO D E R E S E R V / í . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $235.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W YORK, cor. WiHiaja & Cedar Sta.—LONDRES, 3 Bank 
Buldings, Princess St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables del mando. 
E n el D E P A R T A M E N T O do \ HORROS se adraiton dcp&ritM • 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
t^^. expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajero» en L I B R A S 
^ f ™ ^ N A S 0 P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUISO. 
^t1¿.C;LJ?SíALES E N LA HAíi> NA.—GALTANO 92.—MONTE I t i 
1—MURALLA 52. - .VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. D E 4 R O Z A R E N A, F . J . B E A T T . 
5£S 
e D e p e n d i e n t e s d e l 
C n m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria. Primer Semestre de 1916 . 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
A la una y media de la tarde de! próximo domingo, S de Agosto de 
1916, tendrá efecto en el Salón de Fiestas, del Centro Social, la Junta Ge-
neral Ordinaria correspondiente al primer semestre del año en curso. 
Se advierte que, con arreglo al inciso 4o. del artículo 10 de los Estatu-
tos Generales, sólo pueden concurrir a dicho acto, teniendo voz y voto, los 
asociados cuya inscripción pase de seis meses. 
L a entrada al Salón será por la calle de Prado y por la Comisión de 
puerta se exigirá la presentación del recibo del mes de Julio del corriente 
ano. 
Los señores asociados que lo deseen pueden recoger en la Secretaría 
General, un ejemplar de la Relación de Trabajos de que se ha de dar cuen-
ta en esta sesión. 
ant5t^rden Señ0í Presici.en.te social P- »• r.. se hace público todo lo antedicho para general conocimiento. 
Habana. 31 de Julio de 1916. 
ISIDRO BONAVIA. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la ^soc iacSn de De-
pendientes. Tiene usted las mejores garantías. l o c a c i ó n de De-
7 d. 31. ,1. 
Secunda, quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 coratavot la libro. 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Del mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfnegos 
Guarapo pol. 96: 
Jimio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavo» la Ubra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 contaros libra. 
Miel: 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
Inactivo y con precios nominales ce-
rró ayer este mercado, no dándose a 




Londres, 3 div . . 4.77% 
Londres, 60 d|v.' . 4.74% 
París, 3 dlv. . . : . 15 
Alemania, 3 div.. 
K. Unidos, 3 d|v. , 
España. 3 d|v. . . 
Florín Holandés . 
Oesruento papel co-













ic r . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $14.50 
quintal. 
Sisal Rey. de 34 s 12 pulgadas, a 
$15.00 quintal. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulgadas, a $16.75 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 314 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
m e r c a d T d e v a l o r e s 
Firme cerró ay^r la Bolsa, habién-
dose operado durante la mañana en 
G00 acciones de F . C. Unidos, a 99; en 
200 idem a 99.1¡8 al contado y 800 
idem a 99.114 para fin de mes y 300 
«cciones Comunes del Telephone a 
93.814. 
Al-clausurarse el mercado a las 12 
m. se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 102. 
F . C. Unidos, de 99 a 99.1|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.3|4 a 108. 
Havana Electric, Comunes, de 
101.1!8 a 101.1|4. 
Teléfono, Comunes, de 93.1Í4 a 
94. 
Naviera, Preferidas, de 96 a 97. 
Naviera, Comunes, de 74.112 a 
75.1|2. 
— m * » m ^ 




Londres, 3 djv. . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 4.72% V. 
París, 3 d|v 15 16 D. 
Alemania, 3 d|v. . . 27 28 D. 
E . Unidos. 3 d|v. . % % D. 
Rsoañti, 3 djv. . . % P. % D. 
Florín Holandés . . 42% 42% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . a lo p. 
A Z U C A R E S 
Azúcar cantrífuga d» jftiarapo po-
larización 96. eu almacén pnblíco il» 
esta ciudad, pam. la exportación, 4.95 
centavos oro nacional « amtr.cuiM 
xa l;bra. 
Azúcar d» miel polarización S9 
para la expoliación, 4.24 centavos 
\io nacional o americano la iliwa. 
Señores Notarios d» turn©: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotimeión 
oficial de la Bolsa Privada: A. R. 
Ruz, A. Fuentes. 
Habana, Agosto 5 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. s. r.—-M. Casquero. secreU-
rio contador. 
7 Abangarez, New Orleans. 
7 Morro Castie, New York. 
7 Olivetté, Tampa y Key West. 
8 H . M. Flagler, Key West. 
8 Limón, Boston. 
8 Míami, Key West. 
9 H . M. Flagler, Key West. 
9 México, New York. 
9 Metapan, New York. 
10 H . M. Flagler, Key West. 
10 Calamares, Cristóbal. 
10 Miami, Key West. 
11 H . M. Flagler, Key West. 
11 Olívette, Tampa y Key West. 
12 H . M. Flagler, Key West. 
12 Atenas, Bocas del Toro y es. 
calas. 
Miami, Key West. 
S A L D R A N 
Agosto: 
7 Miami, Key West. 
Olivette, Key West y Tampa. 
Abangarez, Bocas del Toro y 
Colón. 
Limón, Puerto Limón. 
Míami, Key West. 
Metapan, Colón y escaláis. 
Morro Castie, Ñew York, vía 
Nassau. 
Míami, Key West. 
E l Monte, New Orleans. 
Calamares, New York. 
Olivette, Key West y Tampa. 
México, New York. 














B o q u e s de c a b o t a j e 
Agosto 5 de 1916. 
E N T R A D O S 
De Cuba y escalas vapor Habana, 
capitán García, con 552 sacos café, 
295 sacos cacao, 521 sacos cocos se 
eos, 85 tercios y 0 fardos tabaco, 234 
piezas caoba y efectos. 
De Dimas vapor L a Fe, capitán 
Monteavaro, con 3,000 sacos mineral, 
74 caballos leña y efectos. 
Do Caibarién lanchón Desquite, pa-
trón Morales, con 2,500 sacos carbón. 
De Mariel chalana número 32, pa. 
trón Rodríguez, con 250 sacos arena. 
De Matanzas goleta Dos Herma-
nos, patrón Dsus, con efectos. 
De Bolondrón goleta Segunda Ro-
sa, patrón Senté, con 384 sacos Car̂ -
bón y 240 caballos de leña. 
De Río del Medio goleta Dos Ami-
gos, patrón Lloret, con 784 sacos car-
bón y 86 caballos leña. 
DESPACHOOS 
Para Orosco goleta Caballo Mari-
no, patrón Mir, con efectos. 
Para Matanzas goleta Matanzas, 
patrón Casal, con efectos. 
Para Spírítu Santo goleta Hermosa 
Guanera, patrón Borrego, en lastro. 
Para Bolondrón goleta Segunda 
Rosa, patrón Sentí,, en lastre. 
Para Sierra Morena goleta Emilia, 
patrón Pujol, con efectos. 
Para Cárdenas goleta María del 
Carmen, patrón Palmer, con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco, 
patrón Ríoseco, con efectos. 
Para el Mariel chalana número 32, 
ptrón Rodríguez, en lastre. 
Para Cuba y escalas vapor Gibara, 
capitán Gómez, con efectos. 
Circulares c o i e c i a l s s 
]£n atenta circular se nos participa 
que con fecha 31 de Julio y ante el 
notario señor José Ramírez de Are-
?lano y Pedroso ha quedado disuelta 
la sociedad que giraba en esta plaza 
tajo la razón de Juan B. Larrie-u y 
Ca., y para continuar los negocios ie 
la misma se ha formado, en igual fe-
cha y ante el propio notario, otra so-
ciedad regular colectiva, que retro-
trae sus efectos al día 30 de Junio 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO E L AÑO Í S S » CAPITAL.- S 8 ^ 0 0 0 . 0 0 0 
OEPOS!TARM> DE LOS FONDOS D E L B A N C O T E R R T T O R F A L 
t m Eeníral: AGUÍAR, 81 y 8S 
Sucursales en ta znísma ff&Mfi: { Qaiiano T38—IKonfer SOS^OTscoa 42. Be~ 
fsxcoain 20.~Egfrl* 2—Paoteo d» Marti, 1 24 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P S S O E N A D E L A 5 Í T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R K C I O , S E G U N T A M A R O ~ 
o x o x o x o x o 
próximo pasado y girará bajo la ra-
bión social de Larrieu y Penichet, la 
cual se ha hecho cargo de la liquida-
ción de los créditos activos y pasivos 
de la disuelta. 
Son gerentes de la nueva sociedad 
los señores Juan B. Larrieu y Palú y 
José C. Penichet y Calle, que la re-
presentarán indistintamente y usa-
rán de la firma social; figurando en 
ella como socio industrial el señor 
Arturo Bas y Urdaneta. 
E n Güines, con fecha 27 de Julio, 
quedó di^uelta La sociedad mercantil 
regular colectiva que regía bajo la 
denominación de Isidro Fernández y 
Ca., habiéndose adjudicado todas las 
pertenencias sociales y créditos, tan-
to activos como pasivos, del estableci 
jniento titulado " L a Sirena", cuyo ne, 
gocio seguirá explotando por su sola 
cuenta y bajo su solo nombre el se-
ñor Isidro Fernández y Fernández. 
E n Guantánamo se ha constituido 
una sociedad mercantil regular colec-
tiva bajo la razón de Guash y Ca.., pa-
ra dedicarse al negocio de la cantina 
en la finca "Olimpo", en Oliente, 
siendo socios gerentes, con el uso in-
distintamente de la firma social, los 
señores Narciso Guash Boada y Juan 
Arias Vidal. 
Con fecha 31 de Julio último que-
dó disuelta la sociedad mercantil en 
comandita que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Ramón Saavedra S. 
en C , dedicada a la explotación del 
establecimiento de ferretería " L a 
Diana", situado en la casa número 
275 de la calle de Príncipe Alfonso, 
habiéndose adjudicado ei señor Ra-
món Saavedra, como único socio ad-
judicatario, todos los créditos activos 
y pasivos de la extinguida sociedad, 
así como el citado establecimiento. 
(Pasa a la página catorce.) 
V e n t a d e M a q u i n a r i a 
M a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s d e a z ú c a r . P í -
d a n s e d e t a l l e s d e l a " C u b a n A m e r i c a n 
S u g a r C o m p a n y " L o n j a d e l C o m e r c i o , 
N ú m . 5 1 8 . H a b a n a . 
R U T A D E £ ^ A F L O R I D A 
DIAKTA mxevptumntlo los «Camíneos T ftrtnres T> BSOK T.A HA HANA. J , \ WX* 
DIBJBCTA, KAJPIOA, COMODA T LA MAS CORTA FOB MAR PARA TO-
DAJS Í'AKTKS BE LOS ESTADO S LSCIDOS^—La, rata, oflciaX Ae e&rreo» ca-
ire Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Rata se puede ir a cnslanier pTinto Taraniegro de Ies Estado. TDaSt-
d«tt, sin necesidad de pamar per la ciudad de N>-B7 "V'orfc, con su» niños.. 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k » 
i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de. tronos o con prvríiesrio de bscer escala a Xa ida y a 
la vuelta en WASHINGTON, la gran o interesante capitnl; BALT1MORE, PI-
Ij.VDKI.FIA y demás cinda.de em el camino. Con privilegio de REGRESAR 
HASTA 6 MESES. 
Desde Key West el mejor «ervicio. por PerrocarrU en maq̂ iTficos carro» pa-
lacios PnUntan. Todc= de fteerí», con alumbrado y abanicos eléctricos; carros 
dormitorios con compartimientos camarates y de literas, carros restai-jrar.ts 
a la carta. 
Para informes, resenracíonos y bíHeCes dlrigtM. a ta 
Peniflsyiar m ñ O c c l M a ! Steamsfiip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 L H a b a n a , C u b a 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA rBTCENDtO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E l . AÑO 1S56. 
Oficinas en Su propio edificio: Empedrado. 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbana» f 
íablecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante aanal t& 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $GZM4J2AW 
Siniestros pagados por ia Compañía, hasta el 30 de Jualo % 
de 1916 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los aña« ^. 
de 1909 a 1912.. _ 2I1,Í3&7Í 
Suma que se devuelve este año como sobrante *üe ' * 19*14.. 20^16^ 
Sobrante de 1915, que se devolverá o» 1917 í2j690í* 
Importe del fondo especial de reserva, consistente'en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de ía Rctmblica, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos . . . . .„ » 
» Habana, 30 de Junio de 1916. 
E L C O N S E J E R O DIRECTOR. 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E B ^ 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Agosto: 
6 Buenos Aires, Veraxmiz. 
7 J . L . Menincke, Estados Uni-
dos. 
7 H . M. Flagler, Key West. 
7 Karen, Mobila. 
7 ua Maní.*». New Orleans. 
N . G E L A T S & C o . 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• a 
S E C I B I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
iUcibimoa 4cp6«ftiM « a ««ta Sacc&M 
pagando intweanM «1 i p% mnumL 
Toda» catas operación©» mieden einctaarse también por oonreo 
F5 
C O B R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
rican Bankers Assoclation, como forma de llevar su dinero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
i D E C U B A 
(DEPARTAMERTO QE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
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E» el periódico de mayor circula-
dóct^te-U RepdbBca 
V i d a M u n d i a l 
¿ noticias nuevas nos ha trans-
ijo el cable, en esta semana? 
Ninguna- Salió de Baltimore el 
Deutschland." esperaba. 
No tiene novedad. A estas horas 
vega a pleno mar. bajo las olas del 
° an Océano Atlántico, rumbo a Bre-
Lleva en sus estibas barras de 
^'niauel y cobre. Un cargamento 
valuado en quince millones de^ pesos. 
BU 
Ta cuantía de esta suma, verdadera-
mente respetable, prueba la falacia 
le,a "No hemos recibido ordenes 
concretas de apresar al sumergible 
teutón", dicen algunos de los oficiales 
de las escuadras al iadas. . . ¡Si. si! 
Como que es tarea fácil la de apre-
hender a un submarino a l e m á n . . . 
Declaraciones inglesas que no tie-
nen novedad alguna tampoco. Des-
pués de la salida del U-35, que entró 
en la rada de Cartagena y puso, al 
día justo, proa a alta mar, el Almi-
rantazgo de la Gran Bretaña explicó 
así. suavemente, la frustrada captura 
de este temible buque de guerra. 
¡Nada nuevo nos ha dicho el cable 
en estos días! 
Cierto que los alemanes, en colum-
nas cerradas, compactamente, codo 
con codo los soldados, han abierto 
una brecha más en las defensas de 
Verdún. apoderándose de Fleury y 
progresando en Thiaumount. Avance 
impetuoso, incontenible, que se reali-
zó al son de un himno marcial, y bajo 
el fuego enemigo y continuo de los 
cañones, de los obuses, de las grama-
das de mano y de los torpedos aéreos. 
Pero el heroísmo es ya una vieja ver-
dad en los ejércitos del Kaiser. Esto 
î se esperaba. Los propios aliados no 
litubean en reconocer que Verdún, al 
fin y al cabo, tendrá que rendirse. No 
*l es esto, por tanto, nada nuevo tam-
" poco. 
— " E l Kronprinz. afirma un cable 
de París, llegado ayer a la Habana, 
"no ha retirado un hombre ni un cañón 
de los destinados a tomar V e r d ú n . . . ** 
Lo que. demuestra, y esto no tiene 
en sí ninguna novedad, que es indo-
meñable el arrollador empuje teutón 
y que la ofensiva franco-italo-rusa-
belga-servio-inglesa carece, sustancial-
mente, de trascendencia práctica. Co-
sa que ya sabíamos de sobra. A los 
dos meses de ser dada esta orden de 
avance, Francia, Italia. Rusia. Bélgi-
ca, Servia e Inglaterra apenas han po-
dido adelantar unos kilómetros. Sacri-
ficando, para conseguirlo, cientos de 
miles de soldados... 
Lo que no le impide al Almirantaz-
go, afirmar, con una severa corrección 
británica... 
- P o r nuestra paute sin novedad. 
Es decir, dándolo a las palabras su 
exacto significado, nada hemos hecho 
todavía... Nada nuevo ha ocurri-
do 
Ni ocurrirá. L a actuación de los su-
mergibles de los poderes Centrales si-
gue siendo terrorífica para la marina 
mercante hostiL Un año más así. y el 
trafico marítimo anglo-francés habrá 
cesado. Por falta material de barcos. 
( 
C O L O C A D A S 
| el Ingenio *Dos Rosas". Cánlanaa, 
1 carpinteros, 15 peones y un expor-
para un arado, do gas. tamlblén 
«ishtutria Americana con la familia 
p !f ñor Pablo O- Menocal, por T H E 
«EERs AGENCT, C^ba 37, Hawana. 
na Agencia Seria, y do responsabill-
B r i l l a n t e o p e r a c i ó n 
t u í f V l clínica de ios doctorea For-
dn^-iL ̂ z a , ha sido operada, por el 
Juaíu ^audlo Fortúii, la señorita 
nociH^T- ^ ^ á n d e z , hermana del co-
^ de ni? ""T011 Juan Manuel Hernández. 
: í>ím ^ mi>ortanto operación qulrúr-
nán^aT es,ta<io da la señorita Her-
Hcifs^r 98 bast*"»te Batisfactorio. F e . 
n S 1 0 ? ^ FOTtóa por este 
H e i d S a8í como * 14 familla 
Esta es la desesperación del Gabi-
nete de Londres. Al propio tiempo que 
observa cómo disminuye el predomi 
nio de su marina mercante y cómo fra-
casa en alta mar su flota de comba 
te, comprueba la firmeza de Alemania, 
y reconoce que será imposible domi 
narla por el hambre. ¡Inútil, pues, el 
bloqueo! Cosa que ya sabíamos nos-
otros. 
IDominar a Alemania por hambre! 
Una vana quimera. Las cosechas de 
cereales de Rumania fueron compra-
das por los Poderes de la Alianza. 
Comprados no a tantos pesos el quin-
tal, sino a cambio de fusiles, de caño-
nes y de balas. Lo que evidencia que 
si hay en Alemania y Austria alimen-
tos sobrados para el consumo abun-
dan allí hasta la prodigalidad los per-
trechos de guerra. 
No nos coje esto de susto. Natural. 
E l susto es para los ingleses... Siem-
pre creímos lógico, prudente y previ-
sor al Gran Estado Mayor de Alema-
nia y Austria. Por eso no admitimos 
nunca la falsa versión de que hallá-
banse ambas faltas de elementos de 
combate... 
En fin, los hechos, esta vez como 
tantas otras, han venido a darle la 
razón, toda la razón, al DIARIO D E 
L A MARINA. Alemania, como queda 
probado por el decir de loa propios 
cables ingleses, es invencible. Esta se-
guridad, que principia a posesionarse 
del corazón del pueblo británico, tal 
vez hizo decir a Mr. Balfour, primer 
lord del Almirantazgo, unas palabras 
harto significativas, para no recoger-
las en esta sección. 
Dijo:—Inglaterra proseguirá la lu-
cha mientras que Francia no recupere 
Alsacia y Lorena. Bélgica sea restable-
cida en su soberanía y Rusia, Servia y 
Montenegro vueltas a su antiguo esta-
do territorial." ¡Ni una palabra más! 
Ni una palabra contra el militarismo 
prusiano, tema hasta hoy, único y 
fundamental, de todo» los discursos 
anglo-ruso-f ranees es , . . 
Inglaterra ha renunciado a dome-
ñar, a atomizar, a aplastar—esta era 
su acepción—• el militarismo alemán. 
¡Por algo se empieza! U n poquito 
más de claudicación y la paz sobre-
vendrá en el acto. 
E l Kaiser, por su parte, generosa-
mente, se halla propicio a conceder-
la.—"Estoy enfermo y horrorizado 
ante la general hecatombe de Europa. 
Mi corazón sangra. Bien sabe Dios 
que no he querido nunca esta guerra; 
bien sabe E l que deseo la paz. Caiga 
pues sobre los Gobiernos Aliados toda 
la sangre que se derrame en el mun-
do." 
L o que es hablar con el corazón en 
la b o c a . . . . . 
No son el miedo ni la impotencia 
las inspiradoras de estas nobles pala-
bras. En Verdún avanzan los alema-
nes; en el Somme son contenidos los 
ingleses: Hindenburg. nombrado ge-
neral en jefe de los ejércitos Cen-
trales, detiene a Brussüoff y hace que-
brar la ofensiva rusa; Italia no pasa 
de sus propias fronteras; Turquía há-
llase a once millas del Canal de Suez; 
Servia, Bélgica y Montenegro existen 
ya solo en el recuerdo. Los zeppelines 
bombardean hoy la capital de Ingla-
terra, y mañana la de Francia y al 
otro día dejan caer hasta diez mil 
bombas sobre la fortaleza de Svea-
borg, la capital de la Finlandia. Bu-
ques sumergibles de guerra penetran 
en un puerto neutral del Mediterrá-
neo y salen a mar abierta luego, con 
las luces encendidas; y otros subma-
rinos atraviesan el Atlántico y llevan 
a los Estados Unidos tintes colorantes 
y patentes medicinales. ¡Por doquie-
ra Austria y Alemania triunfan 1 Esas 
palabras del Kaiser, lejos de ser va-
nas, son sinceras; lejos ele envolver 
miedo contienen piedad:' lejos de ser 
soberbias, están animadas de un hu-
milde sentimiento religioso. 
Más cierto que el de los ingleses, 
que se dicen llenos de fervor |y or-
denan implacables la ejecución de Sir 
w m 
i 
¡ F u m a d o r e s í d e " B A I R E " ! e l a b o r a d l o s e x q u i s i t o s B a i r e 
O v a l a d o s y B a i r e A r r o z F i n o , l i a c a m l M a d o d e d u e ñ o , q u i e n m a n t e n d r á p u j a n t e e l b u e n n o m -
b r e d e " B a i r e " , e l c i g a r r o d e c a l i d a d s u p e r i o r , p r e d i l e c t o d é l o s f u m a d o r e s q u e s a b e n f u m a r . 
f u m a r B a i r e , o n o T U m a r 
COCHES DE MIMBEE 
A L L W I N " 
Los mejores fabricados desde $27.50 
hasta $48.75. 
en colore» gris, robo» y en natural 
J . P A S C U A L - B A L D WIN 
Obispo 101, , 
Cerramos los sábados a la 1. 
Deposito P p a $ o n e ¿ JOS T e l e f o n o A 4<9!Q> 
Casement! Las familias de los reos 
políticos ahorcados en Irlanda pidie-
ron clemencia al Rey Jorge; Mr. Wil-
son hizo lo propio; promedió el Rey 
de España. ¡Inútil todol Sir Case-
ment, altruista poeta de un ideal de 
independencia, fué llevado al patíbu-
lo. ¡Qué así es de férrea la crueldad 
británica I 
Lo que no es nuevo. ¡Oh nol Es tan 
antigua como el Reino Unido. L a histo-
ria lo comprueba. 
Pero así como New York se estre-
meció en sus cimientos de hierro y 
concreto, tambaleándose, envuelta en 
llamas.—a causa de la formidable ex-
plosión de la dinamita y de los per-
trechos de guerra almacenados en New 
Jersey, con una pérdida total de 62 
millones de pesos—no ha de tardar 
el día en que Inglaterra tiemble en sus 
si l lares. . . 
— " L a s torres que del aire burla hi-
(cieron 
A su gran pesadumbre se rindieron." 
Así dijo Caro. 
Quiere tener su f o t o g r a f í a 
en xm retrato de color natural y un ta-
maño de dieciséis por veinte pnlgadas. 
completamente GRATIS? Escriba a THE 
COSMOPOLITAS ARTS COMPAITr, 1421. 
Macedonia Ave, Muncle. Indiana U. S. A. 
y aproveche la oportunidad que ofrece por 
un tiempo limitado. 
F i o r d e E s p a n a 
E l mejor Licor que se cenaca. 
Desconfíen dt las imitadnnes. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I * ' 
I 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Contratas, Dirección facultativa de Obras» Planos y Presupuestos. 
lc,na« GaUano 66. Departamento 6. Teléfonos A-6902 y A-8549 
alt 4d—6 C 4549 
c n t n d E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sí/8 consecuencias: Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica» etc. 
ExijaseicVERDADEROSGRANOSd.SALüDdeiDFRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S v A N T I S E P T I C O S 
T . LEKOY, ee.Xtne A'Jkmmtoed&m. PABia y todas las FvrmteU*. 
Agosto, l . i 
E l pacifismo es, después del socía 
lismo, el uiás interesante fenómeno 
político de estos días. Los pacifistas 
se parecen a log primeros cristianos 
en que tienen fe y no le temen al 
ridículo; poro, más afortunados que 
aquellos, no son perseguidos, excepto 
cuando en tiempo de guerra se niegan 
a servir en «1 ejército, como aliora 
les euoed» en Inglaterra a los cuá-
queros, que profesan el pacifismo á^s 
ae hace siglos. 
E l hombre de Estado de los paci-
fistas es Mr. Norman AngeOl, un pe-
riodista americano que se ha hecho 
súhdlto hritánloo; pero hasta ahora 
no ha dado con la receta infalible 
para evitar las guerras. Entre las co 
eaa que ha Ideado figura un impuesto 
sobre los periódicos, con arreglo a su 
ttrad^, siempre que surja un conflicto 
amnado, para que no lo exploten; y 
así estarán Interesados en que se 
mantenga la paz. L a verdad es que 
si unos hacen negocio, sobre todo «n 
los primeros tiempos d« la contienda 
otros pierden dinero y hasta van a la 
quiebra; ©n Inglaterra» han desapar*-
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, qumealiería, etc^ etc., 
etc. Tienen altos Interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 la , 22 jm 
cldo desde el año 14 más de doscien-
tas publicaciones, entre diarias y se 
tmatnales. Y aquí, en conjunto, hay en 
la contienda actual más perjuicio qu^ 
beneficio para la prensa; los amuncios 
han bajado, el precio del papel ha 
subido, los gastos de telégrafo son 
abrumadores y la curiosidad del pú-
blico se ha ido embotando. No es po-
sible servirla todos los días un Wa 
terloo, y s i lo fuera;, esa Waterloo 
diario llamaría la atención tan poco 
como aquella batalla de Conejitos, 
ganada en Méjico por Huerta. 
E l doctor J . H. Holmes es otro pa 
cifista distinguido, pero da la varia 
dad apostólica. E n reciente libro, ti-
tulado New wars for oíd, va muy le 
jos en la doctrina; tan lejos que pro 
bablemente muchos de sus correli-
gionarios no lo seguirán. L a guerra 
•—dice—nunca está justificada, sean 
las que sean sus circunstancias. Si 
tengo que odl̂ ir a Alemania para 
amar a los Estados Unidos, no los 
amaré. Si tengo que tomar las armas 
contra los ingleses para defender a 
los Estados Unidos, entone^ no los 
defenderé. Si he de sacrificar mi con 
dición de miembro de la familia hu-
mana para con servar mi ciudadanía 
de americano, lo la conservaré." 
Como ee ve, Mr. Holmes es un paci 
f ista n© ya de la extrema Izquierda, si 
no de la izquierda extrema," como 
dijo Bochefort; los que ipertenecOn a 
la derecha y a l centro admiten la 
guerra defensiva, porque a pesar de 
todo su horror hacia el derramamien 
to de sangre, no pueden resignarse a 
que su país sea invadido, saqueado 
e incendiado. Mr. Holmes, sí . "Que 
vengtaai los alemaaies—dice—y les 
opondremos la Declaración de Inde-
pendencia y la memoria de Lincoln; 
y no sólo no seremos conquistados, 
si no que conquistaremos a nuestros 
conquistadores, como hizo Grecia con 
los romanos e hizo Roma con los o s -
trogodos y los visigodos." 
Pero aunque Mr. Holmes es menos 
equilibrado y discreto que los otros 
pacifistas, acaso su manera de pen-
sar seduzca a mucha gente; porque 
alguien ha observado que algunas 
cangas han prosperado más por lo 
que tenían de absurdo que por lo que 
tenían de progresivo; y citaba el ejem 
pío del mahometismo, que ha debido 
sus éxitos, no a la idea del Dios úni-
co si no a la promesa de un paraíso 
en que no hay más que goces materia 
les con detalles que no soporta la le-
tra de motlde. 
Mr. Charles Philips Trevelyan es 
un pacifista de otro corte y de los 
que demuestran el movimiento, an-
dando. No sabemos si es opuesto a to-
das las guerras, pero sí que no ha 
querido la actual y que por no que-
rerla ee fué del ministerio británico, 
junto con el Vizconde Morloy, el '̂ hon 
rado John Morley," y que trabaja pa 
ra ponerle término. Mr. Trevelyan 
pertenece a una dinastía de políticos 
liberales en la que hay algo de una 
sangre tan ilustre como la de los Bor 
boneg, ios Saboyas y los Hohenstarn-
fen: la del admirable historiador Ma-
canlay. 
Mr. Trevelyan ha fundado, con 
otros importantes y animosos hom 
bres públicos británicos, la U . D C. 
esto es, la Unión de Control Demo-
crático, que no es, propiamente, una 
asociación partidaria de la paz s 
toda costa, sino consagrada a ciertos 
fines. Las partes principales de su 
programa son éstas: 
1.—Que ningún territorio cambie 
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2.—Que no haya alianzas para 
mantener el llamado equilibrio euro-
peo, the balance of power. 
S—Que no haya tratados secretos y 
sin la sanción del Parlamento. 
4.—Que en el próximo tratado da 
paz se Incluya la reducción do los 
armamentos. 
Esta asociación que ha aumentado 
mucho el número de sus miembros, 
fué acogida con simpatía por una 
parte de la opinión de este país, don-
de no hay tratados secretos ni alian-
zas; pero el que no haya ni los unos 
ni las otras no es, por desgracia, ga-
rantía suficiente, ni en esta nación 
ni en las demás, para la conservación 
de la paz. Se ha dicho que Francia 
había tenido que ir a esta guerra por 
ser la aliada de Rusia, y Alemania 
por serlo da Austria-Hungría. Pero 
es lo cierto que las alianzas no son 
oatusas, sino efectos, y que ¡Jas causas 
están 611 las enemistades, los antago 
nismos, las rivalidades entre las po-
tencias. Con o sin tratado con Rusia, 
Francia hubiera sido siempre la ene-
miga de Alemania y hubiera necesi-
tado recuperar Alsaciar-Lorena, y por 
lo tanto se habría unido a todo el que 
atacase a Alemania; la cual, entera-
da de esto, habría procurado adelan 
tarse, como se adelantó en el caso 
presente. 
S i ee acabafcen los tratados secre-
tos—aunque conocidos de todo el mun 
do—no por eso dejaría de haber en 
lentes, o inteligencias, como la que 
se inició entre loa gobiernos do Pa 
rís y Londres en tiempo del rey 
Eduardo, con un gabiente unionista, 
o conservador, y que ha continuado 
bajo el rey Jorge con ministros l ibe-
rales. Mientras hayiaí naciones que 
tengan enemigos ¿cómo no han do 
buscarse amigos ? Y si no pactan tra 
tados secretos, permanentes y de pre-
caución, los improvisarán públicos en 
el momento en que surja un casus 
belli d«l cual esperen sacar paítido. 
Por esto nada resuelve esta parta 
del programa de la U . D. C Hay otra, 
la primera, que s i fuera aceptada por 
todos los beligerantes traería la paz 
en seguida, puesto que si, como dice, 
ningún territorio podría "cambiar de 
soberanía sin el consentimiento de 
su población," no habría por qué se-
guir combatiendo, y el derecho da 
conquista se acabaría. Los vencedores 
podrían imponer a ios vencidos i n -
demnizaciones pecuniarias, desarmes 
y tal o cual régimen aduanero, pero 
no despojarlos de territorio alguno 
contra la voluntad de sus habitantes. 
Sería hermoso que ese principio pre-
valeciese ahora, al siglo justo de aque 
líos tratados del año diez y seis, en 
los cuales prevaleció el principio de 
que los reyes podían disponer a su 
antojo de los pueblos, que han se-
guido aplicando los gobiernos, asi 
monárquicos como republicajios. 
Pero ahora no parece probable que 
tenga aplicación—y con ciertas llml 
taciones—más que si el triunfo de 
los Aliados es completo. Bélgica, Mon 
tenegro y Serbia volverán a ser inde-
pendientes. Alstada-Lorena será fran 
cesa y Slesvlg será danés. Cuanto a 
lo que se haría con las tros Pelonías, 
no lo sabemos; si con ellas se crearía 
una nación soberana, como la qa« 
(PASA A L A C U A T R O ) 
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B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y 6, el primer tri-
mestre da la contribución por fincas 
urbanas. 
Vence el plazo para -abonar uta re-
cargo la referida contribución él día 
15 de agosto próximo. 
Las horas de rrceaudaclón son <ta 
siete y media a once a . m. 
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ternacionales. 
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t a P r e n s a 
T̂ a Naturaleza se muestra hoy mas 
benigna que la humanidad. Mientras 
l¿¿ pueblo» se destrozan y desuelUn 
en cuatro partes del mundo, nuestro 
colega La Fraternidad de Pinar del 
KIo dice: 
Do« di»» con pus noches han estado 
las nnbes resillándonos ñgM», en coplo-
sob nsu.-ioeros <]ue enn pequeños intcrTa-
¡os, caían sin cesar. Ho.v ha amanecido 
e' día con cariz de babor «entacU. el tiem-
po, pero in4s tarde volyiO de nuevn a llo-
ver y aún continua. ,„ 
La lluvia ha sido general en toda la 
nrovln< la oero según los antetedeutes re-
cibidos. UO ha pasado de crecer loa ríos, 
v 3 acaso la perdida de alguna vianda. 
ove será recuperada con creces a«l que 
el tiempo siente;-pues se hacía necesaria 
cs.<! lluvia porque hasta la presente, ha si-
do de chubascos aislados, fine muchas ve-
íeí( causaron perjuicio, por su impeaio-
^V^puesto que del campo nos cenpamos, 
va van desapareciendo la escasez de vlan-
>aF y otros frutos que por la sequía se 
habían agotado, v con eso motivo va 
lúe ¡orando la vida del campesino y qui-
tándose de encima, la miseria que les ro-
deaba. 
Sea la enlaorabuena. T los impe. 
r:os centrales de Europa y países 
vecinos las cosochas presoutause 
abundantes y jugosas. 
Nuestro pésame a los bloqueadores 
uel mundo, y adelante. 
Don Marlanito de Cavia, siempre 
tan jovial y G&mpcchano, mete cu-
charada en lo de la guerra, y según 
leemos en E l Tiempo de Cárdenas, 
diee. 
Por 1© que atañe a la acción del Impe-
i alemán ¿cómo no admirar el tcsíiu y 
la sagacidad de que dan pruebas en an 
lucha a muerte con Jo "reina de los ma-
res'? En el episodio de las Islas Orea-
das cu»dra perfectamente ton la realidad 
de las ('osas aquel estribillo de que tanto 
• • ha abusado para justificar tropelías In-
justificadas ; "Asi es la guerra." 
Así es la guerra, en efecto. Será to-
do !o bruta! y despiada a«e se quiera 
e! ardid que luí dado muerte a lord Kit-
ebener v a su acompaüamlento en el si-
giloso viaja a Rusia; pero la guerra, es 
así. Así se hace, contra loa caudillos, con-
tra los directores ds la matanza; tirapdo 
a los cascos, y no a las arboladuras, co-
mo el ya citado Xeison diera a los in-
gleses en Trt.falgar. 
As; es hi guerra, y así se hace: no Co-
mo en Jí^Igica, en Polonia, en Serbia y 
en Armenla; ao matando a mansalva ni-
ñas, mujeres y viejos indefensos por las 
malas artes del "zeppelín" y del "tanbc;" 
no destruyendo, por vandájico aatoio, los 
monumentos del arte y de la religión: 
r.̂ -- soltando el torpedo mortífero contra 
loe barcos donde viajan los pacíficos, los 
neutrales, loe que nada tienen que ver en 
el pleito que tan fieramente está, enta-
blado. 
Y no es menos inicuo y bárbaro 
Intentar ferozmente el asesinato por 
hambre de millones de niños y 
ctras greutes indefensaa, y nún los 
países neutrales tingándole* la comi-
da y aún a .'os pobres belgaf, «ervios, 
polacos y montenegrinos que se sa* 
criftcsLTon por quien no supo defen-
derlos y ahora los mata de hambre 
r p e 
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contra te 
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Dn venta en todasUa lm*> 
ñas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABATfA 
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P A R A . IvOS 
IIGINÍES DE CALZADO Y 
m m m en g e n e r a l 
Participo a mis favoreceoeres y al 
público en general <jue he establecido 
un gran almacén de pieles y efectos 
de todas clases para calzado, contan-
do con un inmenso surtido especial-
mente en pieles de fantasía. 
Siendo mi lema vender macho y ga-
nar poco, mis precios no admiten com-
petencia. Haga tus compras en esta 
easa y economizará dinero. 
Maestras y precios a todo el qne lo 
«olidte. 
E l P E N S A M I E N I Q 
C a l z & d & d e l M o n t e , 2 - G 
E n t r e P r a d o y Z u l u e t a 
C . B . Z E T I N A 
Yertas por mayor y meaar 
Nota: E s t a casa no manufac tura 
calzado. 
como pretende hacer con sus enemi-
gos. 
Esto ea más cruel y sanfi?ulnarlo 
ouo lo de los zeppelines, y 1° do 
Armenla: una colosal mentira frasrua-
da como otras tantas para desahogar 
so del mal éxito en la guerra. 
E l Tiempo periódico de Guantána-
mo copia aquellas palabraa sobre la» 
mices pivotantes y fasclcu.'adas del 
doctor hlspanófobo que escribe eD 
lengua española y firma con nombre 
3' apellidos netamente hispanos; y 
añade* 
y nosotros pensamos ¿c^mo acudir í 
la educación de los' qué ahora empiezan? 
Por lo menos en .Oriente no hay escue-
las públicas Ruficicntes para dar Instruc-
cirtn a toda la población escolar: es ele-
vada la cifra de niños que no acuden a 
la escuela. 
Picaros españoles. Ellos tienen la 
culpa de que con un presupuesto de 
cinco múlones para enseñanza iio 
haya todavía escuelas sufiedentea. 
Ideemos en F l Mundo: 
Vemos a los dos partidos actuantes 
faltos, en absoluto, de Ideales. No se les 
ve moverse por los principios. Carecen 
de fe. Carecen de creencias. Carecen de 
programa. Cñ que tienen ea plétora de 
concupiscencias. No hacen nada en tor-
no de una idea, de un principio, de una 
doctrina. Todos sus movimientos, todos 
Sus flujos y reflujos, todas sus idas y ve-
nidas, todas sus vueltas y revueltas, to-
do eso se debe a Intereses Individualea, 
todo eso se debe a meros personalismos. 
Se lucba por los puestos, por las sinecu-
ras, por las bienandanzas políticas y ad-
ministrativas. T esto no puede negarse, 
ni disimularse porque está a la vtsra de 
todos, porque es cosa flagrante. No hay 
nada más invadido por el ansia de con-
cupiscencia que nuestros dos partidos ac-
tuantes. ;Qu<5 lucha tan espantosa la que 
libran por las sinecuras legislativas! 
;Qué triste es todo eso! 
.Pero ¡qué importa, si queda, el re-
curso de consolarnos pensando qué 
de todo os culpable la colonia, y 
luego ir a cobrar ol cheque mensual 
do mil dollara, para Ir tirando. 
Un conaueio filosófico, y también 
de raice'; pivotantes y fasciouladas. 
S T l a r i i e r T o l a s M F -
m olaiisurail s del doc-
tor Buncet 
E n la tarde de ayer se personó el 
doctor Cotilla, Inspector Generail de 
Farmacia interino,, en la botica San-
ta. Amalia, situada en Oónsnlado y 
Animas, procediendo a levantar la 
clausura que se había inapueBto a di-
cha botica. 
Después procedió a bacQr lo mismo 
en la farmacia L a Equitativa, situa-
da en Animas y Campanario. 
Ambas boticas son de la propiedad 
d®! doctor Esteban Guncet, ê l cual ha 
retirado todas lap denuncias que ha-
bía interpuesto en contra de la Secre-
taría de Sanidad, así como se ha com-
prometido formalmente a no vender 
productos heroicos y respetar todas 
tas disposteiones de la Secretaría do 
Santdad i 
Las f a m a s oillitares no 
tienen director facultativo 
E l Inspector General de Farmacias, 
doctor Manuel Cotilla, ha elevado un 
iuforme al Director de Sanidad, en el 
que le dice que en las repetidas visi-
tas de inspeooión realizadas a las far-
macias de loa puestos militares, para 
el servicio del Ejército y Armada, no 
se encuentran dirigidas por farma-
céuticos titulares; estando por tanto 
en abierta oposición al artículo sexto 
de la Ley de Farmacia de 29 de F e . 
brero de 1912. S 
También dice el doctor Cotilla en 
su informe que en la Inspección Ge-
neral de Farmacia se han recibido 
repetidas quejas y denuncias sobre 
este particular, diciendo en diebas de-
nuncias que a los farmacéuticos se 
les exije ei cumplimiento de ,1a Ley 
y es ei Estado el primero en infrin-
gh'la. 
S e r é i s g r u e s a s 
L,a6 damas que quieran tener más car-
nee, modelar su cuerpo con líneas hermo-
sas, están obligadas a tomar como recons-
tituyente, las Pildoras del doctor Verne-
zobre. que se venden en su depósito Nep-
tuno 91 y en todas las boticas. Son el 
mejor reconstituyente para las damas, 
porque les aumentan el peso, modelándo-
las gallardamente. Se toman en todas 
partes. 
H O N R A S 
E n .'a Iglesia de San Felipe se 
efectuarán el lunes 7, a- las ocho y 
media de la mañana, solemnes heu • 
ras por él sufragio del alma del ao-
ñor Miguel Gutiérrez y Rodríguez, 
que falleció el día 5 de Agosto de 
1S15. Su señora madre, la respeta-
ble dama, doña Salvadora Rodríguez, 
viuda de Gutiérrez, en propio nom-
bre y en el de los demás familiares, 
invita, al piadoso acto. 
Al cumplirse un año de la muerte 
del Inolvidable y queridísimo herma-
no de nuestro compañero Tomás Ser-
vando Gutiérrez, le reiteramos la sin-
cera y cariñosa expresión de condo-
lencia por el intenso dolor que Je 
conmoviera, y haciendo al propio 
tiempo extensiva nuestra sentida ¡ 
condolencia a la atnantfsima, madre 
y hermanos del recordado Miguel 
por quien rezamos-una cristiana ora-
ción a su memoria. 
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D e s d e W a s b i n o t o n 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
hubo antes dol reparto entre Austria 
Prusia y Rusia, o un Estado autóno-
mo, bajo la soberanía del Emperador 
ruso. Pero el princioio sería un ar-
tículo de exportación exclusivamen-
te; n© ee consumiría en el mercado 
interior; esto es, Inglaterra no soma 
terfa a un plebiscito de los irlande-
ses el problema de Irlanda, ni invita 
al pueblo egipcio a que votase 
sobre la continuación de la ocupación 
británica, ni tampoco a la India. Mr. 
Trevelyan teme que la naz que .se 
haga sea, como otras que ha habido, 
un "remiendo", porque, cansados go-
biernos y pueblos de la lucha, se ne-
gocie sin haber pensado a fondo so 
bre los problemas que haya que resol 
ver. 
—Habrá—ha dicho—una Conferen-
cia de diplomáticos que no llevarán a 
ella ideas definidas y basiadas en 
principios generales. Allí arreglarán 
6us diferencias por medio de rega-
teos y se volverán a sus casas lo 
más pronto posible. E l pueblo britá 
nico, contra lo que su gobierno se 
figura, se interesa mucho por la so-
lución que tendrán las cuestiones te 
rritoiúales, sobre todo las de Bél-
gica y Polonia. 
Pero bastante más por la primera 
que por la seguida; porque, según el 
político liberal, los más de loa ingle-
ses instruidos y pensadores acepta-
ron la guerra por entender que í-q ' 
emprendía en defensa de Bélgica. 
"Hoy—ha agregado—para ellos la di 
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flcultad está en que no creen a Ale/ 
mama dispuesta a evacuar aquel 
país; ei esa dificultad desapareciese, 
pronto se vería en Inglaterra un gran 
movimiento en favor de una paz por 
negociación. Si el Presidente Wilson 
pudiese manifestar públicamente que 
sabe que Alemania se avendría a re-
tirarse d Bélgica, esa declaración pro 
duciría gran efecto en Inglaterra" 
Así se ha expresado Mr. Trevelyan, 
que, acaso, se ilusione algo en esté 
asunto; pues si en Inglaterra hav 
quienes se contentan con la restaura*-
cióri de Bélgica, los hay que necesitan 
dejar a Alemianla quebrantada, en 
lo militar y en lo económico, por lar-
gos años. 
X. Y . Z. 
A í o f a d e a m o r 
Cupido está en puerta, es incansa-
b e; ayer una de sus saetas irresisti-
cues flecho dos corazones, ei afortu 
nado mortal es nuestro buen amigo 
don Fernando Veteta, muy conocido 
y no menos relacionado entre el alto 
comercio de nuestra ciudad.Ella, una 
hermosura cubana.trigueña, de porte 
füetinguido y de familia muy estima-
da en nuestra sociedad. 
E l contrato matrimonial se efec-
tuará esta noche en casa de la madre 
política de nuestro amago, quien ob 
sequiará con la indispensable sidra el 
gaitero a los concurrentes al acto. 
L a boda se efectuará el día de don 
^ancracio, patrón de] pueblo del afor 
tunado mortal amigo nuestro. 
E N F E R M E D A D d e i , , R I N O i m 
T r a t a m i e n t o c í e n t l a o o 
Para r— 
•n real 
•1 cual w 
(el veneno) del organismo ««a 
Para lojrrario, lo mejor es *.«v 
ó cuatro pintas de aeu¿ cadl í ^ s e k. 
•n cada Taso de agua ¿i^^pod,^ 
ligero pfcro penetrante f?11*"1^^ 
pueda tomaree lo contienen & t 
Ce wut para los ^ o l ^ ^ ^ i o f ^ . 
-^I.^Ía,maraTllIosa •irtud de - •"«»-
n tüdna Toa roi-,11̂ ™..,«„ . r u8 
los sedlmSñtos y malas s ^ e c ^ & 
•ncuemra y saneando nerf¿?t« torie6 í í ' 
Bes y vejiga. Todo e m e S ^ 6 ^ 
«l experimento por si ml?^,?116^ lu?ft 
nna caja de Pildoras D e ^ f ^ 0 ^ ^ ' 
Ríñones 17 la Vejiga | sn >S.í.tt ^ r ^ M 
•enta en todas l a í famacl^aca«o llri0« 
<le unas horas s a b r á ^ f f i l ^ ^ ^ 
(11 ácido úrico tóxico «b U 
««parabl» á padaátó. « w l ^ ^ 
«roo se ixa negado ai sitio ít» t 
medad. cuando vea^gae l a oh1̂  ^ 
un tono azul turbio, Quedln ^ ^ 
Notan iisímos son ios l r ¿ L f 
experimento. CAec*os da ^ 
El pjonto alivio procurado t>«, ^ 
pegnenas pildoras - dicen n u e ^ ^ 
tores ~ es sencillamente ¿ a ^ ^ 0 8 l ^ 
mismo 81 se trata de r e a S f S S 5 0 - ^ 
Arenillas, dolores eniae^niirtfi « 85 Sotí 
de fatiga, hidropesía, e ^ ^ ? 8 ^ 
Brigm, estreñimiento: ¿ r l n ^ S , ^ <3e 
maclóa de la vejiga, como dfî nia3.ln,l»-
Síntomas de trastombg urtn¿ios. ^ 
No pasen un Instante más ir'._ 
«egulda á casa del boticario I J^? «U 
nna caja de 70 cents de Plidorai 
para loe Piñones y la Vejiga Wl« 
están hechas expresamente T t ^ í 8 » 
enrermedades d© ríñones y v e j í ^ a ^ 
J u n t a N a c i o n a l de 
S a n i d a d 
Mañana lunes celebrará sesión u 
Junta Nacional de Sanidad y EeaefL 
ceneia, con la sígnente orden del día-
Lectura dei acta anterior y ^ I 
acuerdos sancionaidos y canmaica^ 
nes. 
Proyecto de Marcelino García gfr. 
bre relleno de solares en el litoral ¿gi 
pueo-to de la Isabel^, de Sagoa. 
Proyectos de mataderos en Slani, 
caragua y Victoria áe Las Tunas, a 
petición de Felíci ano Aeavedo. 
Proyecto de una clínica partócniai 
en la calzada de Jesús del Monte ¿li-
mero SS6. 
Proyecto de una tenería en Yagna-
jaiy a petición del J . B . Larralle. 
Esorato del Presidente del Ceatro 
de Café© de la Habana, sobre supre. 
slón de servicios sanitarios públicos 
en d'chos establecámentos. 
Escrito de varios industriales rela-
cionado con e] transporte de carnes. 
I N F O P M E S 
Memorándum de las notas de U 
prensa sobre poliomielitis, e iniornie 
sobre las mismas. 
Doctor Roberts sobre mt apajatí j 
para vasos de papel, presentado por 
el señor Emilio Cassi. 
Señor Martínez sobre la modifiía-
cíón del párrafo tercero defl artículo ^ 
54 de las Ordenanzas Sanitarias, so. * 
bre euprebión de pasillos de 50 centi-
metros. 
Doctor Roberts sobre tapas de me-
tal para envases de cristal o vidrio. 
Señor Mairtínez sobre e)[ proyecto 
de nn matadero en Amarillas. 
Doctor Roberts sobre el uso de la 
bija como colorante. 
Doctor Coronado sobre éí resalta, 
do de un análisis en las aguas ísl 
resfriadero del Central "Santa Te-
resa ." 
Señor Martínez sobre el provecto 
del gran parque de diversiones ea la 
playa de Marianao. 
Un ryego a! osneral Frefífi 
a 
0 
Varios vecino* del Vedado rssidcE-
tes en los alrededores de la nalle 4 
erciulna a 2 5. nos ruegah hágame? c« 
nocer al general Fr^yre. alcaide 0% 
r.icipal. lo necesitados que está^ i* 
que en la citada esquina ordenaseJ¿ 
colocación de un faro.', a fin «o eT,' 
tar los repetido? espectáculos ^ e 
dicho lugar se ofrecen debido a la f*' 
ta de luz sin miramiento alguno a W 
familias que allí habitan. 
Quedan complacidos. 
¡ E s t e s i e s d e l i c a d o ! 
SI, el moscatel Señorita sí fl-ne ea fio5 
delicado. , „„ n-̂ . No desacredita el nombre que nê * 
¡Es el mejor de los licores 1 
De venta en todas partes. 
N E C R O L O G Í A 
DOÑA D O L O R E S DIAZ Yl \W¿ ^ 
A E N L L E . dfl 
A una avanzada edad, ideada a 
las cariños de su apreciable ^f1^. 
pagó ayer su tributo a la tierra ia 
tuosa señora Dolores Díaz n w » 
L a noticia del fallecimiento o c ^ . 
nará verdadera pena entre las p 
ñas que pudieron apreciar la * 
lidad do su carácter y ? e n f ^Jieroo 
timentos, cualidades que la ^ ^ 
acreedora a merecidas simpa"*3 
respetos. , ofiic 
E n estas horas de profunda ^ 
ción para su estimada i^11,1^^ qu« 
ramente nos asociaanos al o 
la embarga, especialmente a oifo fj8 
jos los señores César y p̂ êstr" 
Aenllo y a su nieto aUŜ ntce'napaiî  
muy querido amigo y e* r^cili* 
el señor Raoul ^enHe, ^ lfaSt, 
del Consulado de Cuba en 
Irlanda. ,.esnetabl8 
Descanse en paz la 
ma. 
E l entierro de la ^norajju » ^ 
Aenlie se efectuara ^ f ^ T t ^ 
cuatro, saliendo el cortejo 
número 56. 
Han fallecido: «««oral SíS 
E n Cárdenas, las s ^ r v Jorf* 
Martínez Viuda d-e Verde^ -
Rubín de. Celís y Gonzal^. ^ 
E n Sancti Spíritus. W ^ ^ ^ 
ciella Marín Edhemendia . 
go Valdivia Ortega. JarJ^ 
E n Camagüey, el a0Cl 
Horstmann Canto-
- r ^ O S T O 6 D E 1 9 1 6 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C Í N C O 
í 
H A B A N E R A S 
U N A B O D A D E L G R A N M U N D O 
MAGGIE O R R 
Y GONZALO AROSTEGUI 
"íemauna de bodas. 
¡ s i la quo acaba de transcurrir . 
T a ú t ima, la que ha coronado brí-
llantemente el c a p í t u l o nupcial, ha 
cid'-» la de anoche. 
Boda da la s eñor i ta Mag-gie O r r y 
Kiniay. quien ha paseado por nues-
f,o" salones su ar i s tocrá t i ca hellc-ca. 
£*mt*9 entre flores, entre elogios y 
fntVe sóhrisas . y el joven doctor Gon 
Í:10 ^róstogui y Mendoza, facultati-
vo de relevantes m é r i t o s en e; que p* 
rf.Cen vislumbrarse los entusiasmas, 
ccndiciones y virtudes profesionales 
de su ilustra padre. 
Primogénita, l a Unda fiancee. ác l 
señor Roberto Orr . Administrador 
General de ios Ferrocarr i l e s Unidos, 
e' estado de salud de este distinguido 
caballero impuso en la ceremonia el 
tono y -a e x p r e s i ó n de la severidad 
m i s absoluta. 
E n la residencia de l a famil ia de 
la novia, en aquella moderna y a i -
rosa cons trucc ión que se levanta <¿n 
el tramo primero de la Calzada del 
Vedado, con el mar enfrente, h a b í a s e 
In-.provisado para la boda una senci-
lla y elegante capLlita. 
Ante ella, y con la solemnidad de-
bida, recibieron Maggie y Gonzalito 
la bendic ión de sus amores. 
Lucía en la ceremonia la s e ñ o r i t a 
Orr ™ m o rematando los encantos de 
6l; primorosa toilette, el b e l l í s i m o r a -
mo que l l egó a sus manos desde E» 
Clavel como regalo que le o f r e c í a n 
los dueños del famoso jardín de Ma-
riar.ao. , 
Presente muy axt íst ico . 
Lo m á s fino, m á s espiritual y m ñ s 
delicado en una creac ión del sréna-
ro. 
1.05 dos hermanos Armand, que tan 
tas y tan felices muestras tienen da-
únf- de su buen gusto en- .'a materia. 
pueden vanagloriarse l e g í t i m a m e n t e 
del ramo de anoche. 
E r a . en realidad, exquisito. 
Apadrinada fué la boda por el se-
ñor padre de la novia y por la s e ñ o -
r a F e l i c i a Mendoza de Arós tegu i , da-
m a de la m á s alta d i s t inc ión , madre 
del novio. 
E n nombre de la s eñor i ta Maggio 
O r r suscribieron el acta matrimonial 
en calidad ce testigos el general F e r 
nando F r e y r e de Andrade, A.'calde 
de la Ciudad, y el eminente c irujano 
doctor Benigno Sousa. 
Y los distinguidos caballeros F r a n 
cisco M. Morales y Ernesto Longa y 
Aguirre como testigos del novio. 
La, concurrencia, dado el c a r á c t e r 
Intimo del acto, se redujo a los fami-
l iares de los novios y a los amigos 
de la casa. 
No se hicieron invitaciones. 
Omit i ré por eáta circunstancia to-
da r e s e ñ a así como t a m b i é n la re la -
c ión de .os regalos, entre los que ñsn 
r a un elegante a u t o m ó v i l , ofrecido a l 
joven doctor Arós tegu i por algunos 
de sus amigos y sus parientes entro 
lao familias de Mendoza. Batista y 
Arel lano, 
U n detalle. 
A p u n t a r é , por el presedente que v a 
sentado en las bodas de la sociedad 
habanera, e! gran n ú m e r o de ohock;? 
recibidos por los novios. 
No pocos con fuertes sumas. 
Momentos d e s p u é s de celebradas 
sus bodas e m p r e n d í a n Maggie y Gon 
zn.'ito la. jornada venturosa de una 
luna de miel que empieza. 
Salieron en d irecc ión de Cabañ-üS 
para pasar en el central Merce-clit.a 
loí! primeros d ías de su un ión . 
U n i ó n de amor. 
Que es nuncio seguro de bíeno?, 
a l e g r í a s y dichas terrenas. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
rm__̂.mmmmu í-it miwhim__| iB.mai. .immipimu 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e * 
S a l i ó el Saratoga ayer. 
G r a n pasaje Jlevó el elegante barco 
do la W a r d Jüinc hasta las playas neo 
yerkinas . 
E l s e ñ o r J o a q u í n G u m á y su inte-
resante esposa, Cata l ina Washington, 
cen la hermana de ésta , l a s e ñ o r i t a 
M a r í a Josefa Washington. 
E l C a n ó n i g o Enr ique Ortiz, Nota-
rio E c l e s i á s t i c o , que va a Nueva 
Y c r k para una boda de la cual d?.ré 
cuenta oportunamente. 
L o s distinguidos esposos Franeisco 
P l á y María M a r t í n con su encanta-
dora h i ja Julita. 
L o s s e ñ o r e s Gaspar Betancourt, MI 
guel Morales, Manolo Portocarrero, 
Antonio Duque y J o s é Ensebio A-Ton 
so, este ú l t i m o Jefe del Negociado de 
Cancih'erías de la Secre tar ía de E s t a -
do, i 
Los doctores Manuel D o m í n g u e z , 
Carlos Gárate y Aliplo Portocarre-
ro. 
Y los Jóvenes y s i m p á t i c o s matr i -
monios Raúl Vi l lage l iú y María T e -
resa Ginerés , Gustavo Moreno v Ne-
na de la Torre y Oscar Abello y Ma 
ría L u i s a Vasseur. 
¡Fe l iz viaje tengan todos! 
Alberto Ruiz . 
No fué lo que otros s á b a d o s . 
inseguro el tiempo, d e s p u é s del 
i r e n c i a l aguacero de la tarde, re-
.-f-nttase anoche el Yí icht Club Srx 
su habitual a n i m a c i ó n . 
¡S'e redujeron .'as comid-is. 
Kntre los que t e n í a n separadas me 
sas contábanse el director de Bebe-
miu. señor M'^ue! Angel Quevedo. el 
fjr.-tor Gpstavo Pino, el joven repre-
Kirntante Gonzalo Freyre . Mr. Smitl i 
y los señores Laureano F a l l a G u t i é -
rrez. Mat ías Andreu, Gerardo Moré, 
Antonio J . Mart ínez y Antonio A r t u -
ro Bustamante. 
E n la mesa del s eñor F a l l a Gv.tié-
rre?, la niíis numerosa de todas, te-
n ían su cubierto la respetab.'e espoba 
de) opulento caballero, Lol i ta Bonet 
de F a l l a , su bella h i ja Adelaida con 
su prometido, el joven abogado Vi • 
riato Gutiórrez, la señor i ta E l i s a Col 
menares. e." señor Segundo Castelei-
ro y dos distinguilos matrimonio*, 
Carlos J i m é n e z Rojo y Consuelo Ca-
ralt y Gaspar Vizoso e Tsolina Co;-
menares. 
D e s t a c á b a s e en el centro de la me-
sa una corbeiUe, c o n f e c c i ó n del Jar-
d í n E l F é n f x , que era de gran tama-
ño y de gran gusto. 
Rojas todas las flores. 
D e s p u é s de la comida, y hasta la 
hora de costumbre, re inó en la ele-
gante sociedad de la playa la a l e g r í a 
del. ba.ile . 
Se Inauguró anoche. 
Y con la primera f u n c i ó n h a obte-
nido A r q u í m e d e s Pous su primer é x i -
to 
F u á completo. 
Aquella sala del rojo coliseo se v l ó 
a n i m a d í s i m a durante ^a segunda tan-
da, en la que d e s p u é s de proyectarse 
una graciosa cinta cómica , del reper-
torio de Santos y Artigas, se puso 
en escena la aplaudida obra que con 
el t í tu lo de L a s Mulatas <1e Bombay 
tenía para Ifi mayor parte del públ ico 
allí congregarlo los caracteres de un 
f-.atrfino 
E s t á llena de chistes y abunda en 
situaciones muy divertidas. 
Gustó extraordinariamente. 
De ahí que con el mejor acuerdo 
haya dispuesto .'a empresa repetir 
hoy L a s Mulatas de Bombay en ia 
m a t i n é e y en la func ión nocturna. 
E n la nueva temporada de P a y r e t , 
r e n a c e r á n los m i é r c o l e s Mancos de 
Santos y Artigas. 
Miérco l e s famosos. 
P a r a inaugurarlos se hn pensado 
y a en un n ú m e r o del programa que 
c u l m i n a r á en poderoso atractivo del 
e s p e c t á c u l o . 
Ya. lo dir- m a ñ a n a 
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
E s increíble cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
qer, luchando para ganar el pan ó traba-
jando en el hogar, cuando tiene dolores 
jen la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. E l origen de estos achaques 
puede encontrarse en a lgún trastorno 
propio del sexo. E l remedio seguro es 
E l Compuesto Vegetal de 
la S r a . Lydia E . Pinkham 
Cairo, Costa R i c a . — " P o r espacio de siete afíos estuve sufriendo con 
dolores tirantes hacia ahajo en el ú t e r o , dolores en la espalda y pesadez 
general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era 
abundante durante los dos primeros días y escasa después , durando ocho 
días . D e s p u é s v e n í a un flujo que duraba el resto del mes. Algunas veces 
sufr ía terribles dolores en el ú t e r o y mi ouerpo se ponía helado. 
" P r o b é el Compuesto Vegetal de la S r a . Lyd ia E . Pinkham y este 
remedio tuvo é x i t o mientras que otras que t o m é fueron inúti les . F u i una 
v í c t i m a por muchos a ñ o s y puedo decir ahora que estoy buena. Reco-
miendo su medicina á las mujeres que s u f r e n . " — S r a . Maby Cummings, 
Hacienda Luis iana, Cairo, Costa R i c a , A . C. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y 
desea un consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia 
E . Pinkham Medicine Co., Liynn, Mass., E . U. de A. Su carta 
será abierta, leida y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
E s t á de d ía s m a ñ a n a . 
P l á c e m e saludar por anticipado »1 
cronista de E l Mundo, c o m p a ñ e r o 
leal y car iñoso , m a n d á n d o l e con es-
tas l í n e a s la e x p r e s i ó n de mis do-
seos. 
Todos por su ventura. 
U n a fiesta infantil. 
C e l é b r a s e esta tarde en l a residen-
cia del Vedado del respetab.'e y muy 
estimado caballero don J o s é Mar ía 
Espinosa . 
F ies ta en honor de eu nieto. 
U n n iño muy simpá.tico, hijo de los 
j ó v e n e s y distingruidoa esposos Roge-
lio Espinosa v Graziel la Varona, «¿ue 
cumple hoy e/1 primer lustro de su 
existencia. 
E s t á n Invitados todos sus amigos y 
sus amiguitas todas. 
E n t r e és tas , y con preferencia, la 
que es. a d e m á s , su encantadora v§--
c in i la J u l i a B e l é n CarbonelT, 
¿ C ó m o fa.'tar ? . . . . 
Correo de bodas. 
D í a s pasados contrajeron matrimo-
nio, en la m á s completa intimidad, la 
señorita, Juanita Valdes y el s e ñ o r Os 
car Pineda. 
Ante 'os altares de la Iglesia pa-
rroquial de Jestis del Monto tuvo ce-
lebrac ión la boda a las ocho de la 
m a ñ a n a . 
¡Sean muy fe ."i ees! 
Almanaque en mano. 
Está hoy de días, y me complazco 
en saludarlo esporialmente. el distin-
guido ingeniero Salvador f íuaatel la . 
Celebran t a m b i é n su fiesta, o n o m á s 
Uca loa s e ñ o r e s Salvador S á n c h e z 
fruerra.. Salvador Castroverde, Sa lva-
dor Badfa, Salvador Rionda. Sa lva-
dor A.'sina y el viejo amigo don Sa l -
vador Sabí. 
Otro amigo, Salvador Alvares, que 
navega a estas horas ^con rumbo a 
Nueva Y o r k . 
E l doctor Salvador Salazar. 
Y un distinguido c o m p a ñ e r o del 
periodismo, Salvador Quesada T o -
rres, el siempre l e í d o Zlgomar de iM 
laucha. 
G r a n R e a l i z a c i ó n 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s y R o p a b l a n c a , a m i -
t a d d e s u v a l o r . T o d o s s u s m o d e l o s a c a b a -
d o s d e l l e g a r a l a — 
" S A M A R I T A I N E ^ 
S O L O P O R 8 D I A S . . 
O ' R E I L L Y , 7 3 . T E L E F . A - 9 2 9 1 
C 4439 Scf—-C 
E l oobieroo de Coba pro-
tege al público contra 
las imitaciones. 
E n enero 22 de 1916 f u é con-
cedida .'a i n s c r i p c i ó n de la. 
marca comercial n ú m e r o 31,4 $9 
para cistinguir pianos, a favor 
de P.. S. H O W A R D . quedando 
desde esa fecha completamen-
te prohibida la venta en e s t » 
R e p ú b l i c a , de cualquier Imita-
c ión de los famosos pianos 
B. H O W A R D " , y por consi-
gulento. ahora so pueden adquir ir estos perfectos Instrumentos en 
las condiciones de $10 MEINTS U A L E S ; as í como t a m b i é n los p i a n o » 
a u t o m á t i c o s de la expresada m arca en las condiciones de 
2 0 P E S O S , M E N S U A L E S 
Representante General de los legítimos pianos 
"R. S. HOWARD" en la isla de Cuba: 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir obietos de gran valor? Pedid 
el clase "Á" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
S O B R E L O S P I A N O S 
B« advierte s i público que el Almacén de Pianos dt* VIT; 
DA DE CAEREBAS, ALVARES Y Ca.. suspenderá la ven-
ta de los legítimos pianos de la marca "HOWARD," inscrita 
en la Oficina de Marcas y Patentes de Washington, hasta 
que se resuelva por los Tribunales de Justicia el pleito que se 
ha establecido contra un comerciante de esta plaza que ha 
obtenido como nacional la inscripción de dicha marca. 
VIUDA DE CARRERAS, ALVAREZ y Ca., contrnuarán 
la venta en su Almacén en la calle de Aguacate núm. 63 de los 
afamados pianos BALDWIN, EiLUNGTON", HAMILTON, 
y MONARCH. de la poderosa fábrica The Baldwin Piano Co. 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . C o n 
- e s t e m o t i v o = = = 
U i i I 
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;Sea para todos este dia de grandes 
y l e g í t i m a s satisfacciones! 
T̂ a nota triste. 
No falta un solo día. 
Sorprendido por la doJorosa nueva 
acabo de saber que ha muerto en su 
residencia de la V í b o r a el s e ñ o r R a -
m ó n A. Piasen cía y P lasenc ia 
TJn amigo c a r i ñ o s o que en otros 
tiempos f i g u r ó entre nuestra juven-
tud del sport, de los clubs y de la ele-
gancia. 
Viv ió en estos ú l t i m o s afios en un 
retraimiento absoluto, entre los su-
yes, consagrado al trabajo y a Ja fa-
milia. 
Y decepcionado y t r i s t e . . . . 
Pobre amigo! 
Carte l de'.' día . 
No f a l t a r á en lyas Playas , en aque-
lla glorieta de los1 b a ñ o s del Veds.do, 
el concierto matinal de los domin 
gres. 
U l t i m a m a t i n é e de Bohemia en el 
jard ín de M i r a m a r para l a que se 
advierte gran a n i m a c i ó n . 
E n Payret , Lias Mulatas de E o m -
Ijny. tarde y noche. 
E l baile que en e- sa lón del Tfovolty 
ofrece la sociedad R o s a l í a Castro por 
la noche. 
Sigue en el Cine Prado la hermosa 
cinta M i p e q u e ñ a baby, e x h i b i é n d o s e 
tanto en la m a t i n é e como en la fun» 
c ión nocturna, d e s t i n á n d o s e para es-
ta ú l t i m a dos tandas, la de las ocho 
y media y la inmediata. 
Anuncian los carteles de Fausto 
p a r a esta noche Lia M a r c h a Nupcial 
con Lyda' Boroll i de protagonista. 
T^as grandes bellezas que contiene 
esta obra., y los machos admiradores 
con que en nuestro públ i co cuenta ia 
gran actriz, con^j-egarán en Eausto 
CPta noche una inmensidad de es-
pectadores ansiosos de admirar el ?.u 
blime arte de la Borel l i en esta mxs 
na obra del repertorio de la In terna-
cional C i n e m a t o g r á f i c a . 
Y completando Miramar , con su 
manal velada, el programa del di2-
H a y muenoa atractivos. 
Se v e r á el alegre garden del S fa lJ -
c ó n como es y a privilegio de sws df* 
mingos. 
Muy animado y muy favorecido. 
E n r i q u e F O N T VMLiIjg . 
Una buena preparación 
Señor doctor Arturo Bosque. 
Babanft. 
Distinguido señor: 
Le faculto para que publique que ftag* 
uso diarlo en mi clíeutela desde hace e.flos 
de su acreditado .producto Pepsina y 
Kuibarbo, dándome' excelentes resultados 
en todas las afecciones en que e^tá in-
dicado su Componente. 
Aprovecho esta oportunidad para rei-
terarle a usted mi consideracISn más dis-
tinguida, quedando de usted atentainen-
te s. s., 
•Dr. Aurelio Mutkay y Armenicoi. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es el 
mejor remedio en el tratamiento de la 
Dispepsia, Gastrlalgia, Diarreas, Vdmltos, 
Neurastenia Gástrica, Gases, y en ^eneríil 
todas las enfermedades dependientes del 
estomago e intestinos. 
C R E M A D I V I N I A 
DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO 
Blanquea y embellece el cutis como pa 
lo hace nngun otro especifico análogo^ 
Hace desaparecer rápidamente la tostadU' 
ra del sol. toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpuliide 
y demás afecciones que disfiguraa el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensaWc en el tocador de xpd* 
dama elegante. 
El secreto ce la Delíeza está cifrado en un hua ctrtu 
Pañuelos», P a ñ u e l o s : U n a docena, 
para c a h a í l e r o s 60 centavos. U n a do-
cena extra $1.20. U n a caja p a ñ u e l o s 
suizos 75 centavos. Especial idad en 
.sombreros de s e ñ o r a s y N i ñ a s . Nep, 
tuno ^ Campanario . 
Preparada por el Di R. D LjORlE 
Depostio. onis* 'khosí ecíuk hhiom îm habana 
i 
ImpoíBicia, Pérdidas seminales, 
Estéril dad, Venéreo, S í » o Ber-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de \Z a 4. 
SABANA, 49, esq. a TejadlUo 
ESPECÍAL PAfiA LOS POBRES, i E 
3 y media a 4. 
• ni— 
v'EHOÜ m P 8 E Í I S R o m 
M I R A N D A Y O A R B A U ü A l i 
H B R M A J Í O S 
Tal lor rte joyer ía . Mural la , 
TKLEPONO A-56£ft. 
Compramos oro, platino f 
plata «»r. todas cantidafl.es p*" 
g ó n d o l a s m á s quo nadie. 
l DIARIO DE LA MARINA 
r e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e 
s u s M o d e l o s d e P a r í s . 
S ó l o u n o s c u a n t o s d í a s m á s 
C O N S U I v A D O , 1 1 1 
MI sistema para a n i ñ e n t a r Ins amistades consiste en recomendar el c o r s é L A G R k C Q U E 
— Y o casi siempre tengo que conformarme conque me agradezcan la i n t e n c i ó n , porque y a lo usan y 
ben de sus excelentes cualidades. 
" L A C A S A G R A 
L I Q U I D A C I O N d e R o p a i n t e r i o r , h a s t a e l 1 5 d e A g o s t o 
n 
T E J I D O S Y S E D E R I A . 
GALIANO, $0 
A-5005 
S A S T R E R I A Y E S C R I T O R I O 
SAS? RAFAEL, 31 
A.6612 
«E " S 
A V I S O A L P U B L I C O 
SOBRE LOS LEGITIMOS PÍANOS 
R . S . H O W A R D 
Se abonará la suma de $ l , 000 . -MILr P E -
S O S a cualquier persona que logre la de-
t e n c i ó n y condena de todo aquel que ofrez-
ca a la venta una imitac ión de los pianos 
l eg í t imos 
R , S 
que protege la Marca RegistradaN 31489 
J O H N U S T O W E R S 
Representante General de los l eg í t imos 
pianos R . S. H O W A R O en la Isla de Cuba 
S i i m i H I E R O 29. HABAfUL 
P A G I N A S E I S D I A R I O P E L A M A R I N A A G O S T O 6 D E i m . 
l a B e r t i n i T r i u n f ó e n e l G é n e r o C ó m i c o 
0 
E n e l S a l ó n - T t e a t r o " P r a d o / y e n e l C i n e " G A L A T H E A . * ' se c o n g r e g ó a n o c h e u n a g r a n c o n c u -
r r e n c i a , d e s e o s a d e v e r a l a g e n i a l F r a n c e s c a B e r t i n i . e n l a p e l í c u l a c ó m i c a . 
' M I P e q u e ñ a B a b y " 
E r a l a p r u ^ e r a y e z q u e e s t a a c t r i z se p r e s e n t a b a e n u n a p e l í c u l a c ó m i c a y l a e x p e c t a c i ó n p o r 
v e r l a e r a e n o r m e . . . . * _ . . . 
F r a n c e s c a B e r t i n i , t r i u n f ó a n o c h e , c o m o h a t r i u n f a d o e n t o d a s sus o b r a s . I n u n t o l e g i t i m o , s in 
fa l sos e f ec tos , n i r e c u r s o s g a s t a d o s . , . . - j « a c • 
T o d o s los q u e l a h a n a d m i r a d o e n s u t r á g i c a i n t e r p r e t a c i ó n d e A s s u n t a S p m a , e n s u c o n -
m o v e d o r a l a b o r d e " O d e t t e , " e n s u e x q u i s i t a M a r g a r i t a G a u t i e r y e n D i a n a l a F a s c i n a d o r a , d e b e n 
a d m i r a r l a a h o r a , h a c i e n d o l a p e q u e ñ a B a b y , i n g e n u a c o l e g i a l a q u e se v a l e d e t o d o s los r e c u r s o s 
d e l a c o q u e t e r í a p a r a r e d u c i r a l a e s c l a v i t u d d e s u c a p r i c h o a l h o m b r e q u e l a d e s d e ñ ó . 
V u e l v e h o y a l c a r t e l d e P r a d o " M i p e q u e ñ a B a b y , " l a p e l í c u l a d e a c t u a l i d a d . E l m á s l e g í t i -
m o t r iunfo d e l a B e r t i m . 
" L A S M U L A T A S D E B O M B A Y " e n e l T e a t r o " P A Y R E T " 
C o m p a ñ í a : A R Q U I M E 0 E S P 0 0 . E m p r e s a : S A N T O S Y A R T t O A S 
S a n t o s y A r t i g a s y A r q u i m e d e s P o u , a c t u a r á n e n c o m b i n a c i ó n e n e l G r a n T e a t r o " P a y r e t " d e s d e 
M a ñ a n a , S á b a d o , 5 d e A g o s t o 
p r e s e n t a n d o e n e l p r i m e r p r o g r a m a , l a c h i s p e a n t e z a r z u e l a d e a c t u a l i d a d t i t u l a d a : 
" L A S M U L A T A S D E B O M B A Y " 
e n c u y a i n t e r p r e t a c i ó n s e d i s t i n g u e e l p o p u l a r A r q u i m e d e s P o u y t o d a s u c o m p a ñ í a , e n l a o u e f i s r i r r - . 
v a l i o s o s e l e m e n t o s d e e s e g é n e r o t e a t r a l S ^ ^ r t 
L a t e m p o r a d a q u e s e i n i c i a e n P a y r e t , s e r á p r ó d i g a e n e s t r e n o s ; t a n t o A r q u i m e d e s P o u c o m o S a n t o * 
A r t i g a s , s e p r o p o n e n s o s t e n e r l a n o v e d a d d e l c a r t e l y m o n t a r o b r a s c o n t o d a p r o p i e d a d Y 
S e p r e p a r a n p a r a e s t r e n a r p r ó x i m a m e n t e l a s s i g u i e n t e s z a r z u e l a s : " P o u M a c i s t e " " L a P a z U n í V ^ ^ i w 
" S a l ó n P o u " y " E l H o m b r e d e l C h e q u e . ' , T o d a s d e a c t u a l i d a d . u n i v e r s a l . 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d p a r a e l S á b a d o e n P a y r e t . " N o h a y m o t i v o s i n c a u s a , n i c a u s a s i n m ^ . 
t i v o , ^ . . d e e s t o s e c o n v e n c e r á u s t e d c u a n d o v e a " L a s M u l a t a s d e B o m b a y " 
C4-367 Sd-4. C4868 « -4. 
í b r © 
NACIOJÍAI..—"Zazá", la discutida co-
media francesa que estrené en la Haba-
na Tereslna Mariani, fué interpretada ano-
che por la Compañía de Prudencia Grlfell. 
Los habltués de los teatros habaneros 
han visto hacer la obra a Tüia di Loren-
zo a Vitalia Vltaliaui, a Mimí AgugUa y 
a otras artistas de fama universal. Pru-
dencia Grifen, dejó anoche al público sa-
tisfecho con su exquisita labor, y esto 
es decir bastante en su elogio, sin esta-
blecer comparaciones que—según el clisé 
—son siempre odiosas. 
Palacios y los demás artistas que to-
maron parte en la interpretación, Inclu-
so la señora Nombella y el señor Ban-
quells, que debutó anoche, se condujeron 
bien y merecieron los aplausos que el au-
ditorio les tributó. 
Hoy, " E l Genio Alegre", en matlnée. Por 
la noche, "Los dos pilletes. 
r A Y R E T . — C o n gran éxito debutó ano-
che en el coliseo de los Saaverio la Com-
pañía de Arquimedes Pous. Pous, que es-
tá en compañía de Santos y Artigas, pre-
sentó muv bien "Las Mulatas )(de Bam-
Bay" y " E l Submarino Cubano. 
E n la matinée de hoy se exhiben boni-
tas películas, habrá un duetto por Pous 
y "Las Mulatas de Bam-Bay." 
Por la noche, en la primera tanda. E l 
Ultimo Invento"; en la segunda. Las Mu-
latas de Bam-Bay", y en la tercera tan-
da, "Miguel Mariano, chévere . 
MARTI.—"Los Quákeros", opereta can-
tada anoche, en Martí, fué un succés es-
plendido. L a música es agradable y lige-
ra y el libreto interesante y ameno, y, na-
turalmente, tenía que gustar la obra al 
público que se congrega en el coliseo de 
0señora Marco, tiple de las que can-
ta, tal vez por excepción en el cuadro 
de los Velasco, que es más de exhibición 
v color que de alarde vocal, cantó la 
parte de Prudencia deliciosamente, reve-
lando sus aptitudes excelentes y su sa-
voir faire" escénico; las señoras Saus- y 
Ciprl desempeñaron sus papeles correcta-
mente: las señoritas Juan y López estu-
vieron muy acertadas en sus 'roles ; la 
señora Otto y la señorita Bamos, discre-
t ís imas: la señorita Cortés y las señoras 
Querol, Samper y Gulllot, contribuyeron 
al buen conjunto. Doloretes ^bailó como 
ella sabe hacerlo, es decir, insuperable-
mente, y Violeta se distinguió en su la-
b0Villa, en el Príncipe Carlos, se lució, y 
Bulz París, Navarro, Tejada y L<5pez su-
pieron hacerse aplaudir. Los demás les se-
cundaron bien. . , 
L a presentación fué lujosa y apropiada. 
"Los Quáheros" durarán en el cartel. 
COLOV.—Temporada de verano de San-
tos y Artigas. Películas Interesantes se 
exhiben hoy. 
AX.HAMBRA.—"Diana en la Corte" y 
" L a danza de los millones" (obra de gran 
éxito), figuran en el cartel de hoy en el 
alegre coliseo de Begino, Villoch y Ko-
breño. 
PRAI>0.—En la matlnée, " E l pequeño 
proletario" y "MI pequeña Baby". Por la 
noche, en la primera tanda, a las siete y 
media. " E l pequeño proletario" y luego 
dos exhibiciones de "Mi pequeña Baby". 
TORNOS.—En matinée, "Amor vela" y 
" L a danza brutal". Por la noche, en pri-
mera tanda, "Amor vela"; en la segunda, 
"Acróbata disfrazado", y en la tercera, " L a 
bella de la danza brutal". 
GALATHEA."—En primera tanda, " E l 
hombre que iba a robar." E n la segunda, 
"Mi pequeña Baby." 
MI PEQtnESA BABY.—Sigue obtenien-
do éxito favorable esta película. Hoy se 
exhibe en la matinée del Salón Prado y 
por la noche se proyecta dos veces. E s la 
sexta exhibición. 
Pronto estrenarán Santo» y Artigas "Lá-
grimas que redimen", por la Bertini y 
"Federa", por la Bertini, Serena y Vennetí. 
N. B E E . — E n la Información sobre los 
cinematógrafos salió ayer la palabra apro-
ximadamente, en lugar de próximamente. 
Queda salvada la errata. 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfcmo A-546S.—Apartado 1392. 
19022 81 a. 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
" E l tren de los marldo8,,, comedia gra-
fcioeisima de Jacinto Be na vente, uno de 
los mayores éxitos de risa, y dialogada 
con toda la maestría e Intención de su 
preclaro Ingenio, se representará en la 
matinée de noy; y para completar el pro-
grama, se representará el "Sexo débil," 
saínete de gran éxito, en que el público 
no cesa de reír un momento. 
Por la noche "Petlt Café," gran come-
dia de risa, representada con gran éxito 
y aplaudidisima siempre por el público. 
Función continua de siete y media a doce. 
Kspectáculo de gran moralidad y cultura. 
í;ÍÍnAet»1SS^m?trada para toda la función. 
Pronto despedida de Pilar Bermúdea 
y debut «e Enriqueta Sierra. 
G r a n T e a t r o " M A X I M " 
P B A B O Y ANXHAS 
L a empresa de este teatro, por com-
placer al numeroso público que asidua-
mente concurre a ver las magnificas pro-
yecciones europeas, y correspondiendo id 
deseo de múltiples familias que se que-
«aron sin admirar la grandiosa film 
Quién no ve la luz," por el eminente 
trágico italiano Vlcterlo Rossl Planelll. 
ha decidido en combinación con la pode-
rosa compañía "Cinema Films" exhibir-
la en la tercera tanda de esta noche. 
E n la segunda tanda se proyectará la 
Jocqsa película " L a última calaverada de 
Rogelo, que es una de las comedias 
más hermosas editadas por la ••Bclalr" de 
París compuesta de unos 1,800 metroa y 
divulula en 4 actos. Recomendamos al 
P«b ico no deje de verla, pues es lo más 
original, lo más cómico, lo más granr 
dioso. 0 
E L L U N E S . P B O T E A I H . 
E n la primera tanda, se exhibirá la 
gr.m film "Atavismo fatkr" de la fnm««ft 
artista Italiana HespcrK A dlf arte 
y la elegancia romana, comnuesta. de 
1,200 metros y divididos en 4 actos 
Los martes de rosa, son los de MAXIM, 
lugar donde la sociedad habanera ¿e^.on 
grega. E l programa será de los más 
selectos, pues se trata del estreno en Cu-
ba d e j a graa film " E l derecho de matar " 
por Elisa Severl y perteneciente a la fa-
mosa marca "Gloria Film de Torlno -
Su argumento es de los más sensacionales. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
¡LA L E G I S L A T U R A M U N I C I P A L 
Mañana, lunes, se Imauigurará 
tercer período delilberatiivo d» la Cá-
mara Municipal. L a sesión, como es 
costumíbre, se reducirá a conocer del 
mensaje que remite e/1 Ejecutivo Mu-
nicipal y a señalar las sesiones de 
que constará el período y los días y 
horas en que se celebrarán. 
LTOBNOIAS 
Se han eolicltado las siguientes l i -
cencias: 
Lrilno E . Cosculluela, para venta de 
libros usados en Neptuno 37; Rafael 
Trial , para zapatería en Obispo 86; 
Bernardo Novo, para escritorio con 
muestras de maderas del país en V i -
ves 198; Rafael González López, pa-
ra taller de envases de tabacos y dul-
ces, en Desagüe 77; S. August Ra-
mírez, para taller de ebanistería en 
Suárez 105; José Valdes, para sub-
arrendador en San Francisco 3; Fran 
cisco Mestre, para garage en San Jo-
sé 113; Felipe Pardo, para comislo-
rásta en la Lonja del Comercio; E s -
teban M. Pantaleón, para barbería 
en Jesús del Monte 342; Amalfo Fan-
jull, para marmolería en 12 número 
129; Ricardo N . de Zalva, para pro-
curador en CRei l iy 19; y Agustín 
Antiga para subarrendador en In-
dustria 9G. 
H A B I T A B L E S 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
han sido remitdos a la Alcaldía los 
certificados de habitables d© las ca-
sas Egido 61, Curazao 40 y San Ma-
riano 62. 
D E U D A A T R A S A D A 
E l Director d^l Hospital Mercedes 
ha remitir'o a la Alcaldía la liquida-
ción d<e lo que adeuda ei Ayuntamlen 
to a ese centro benéfico, por varios 
conceptos, desde 1889 a 1899. 
E l objeto de ©sta liquidación es pa-
ra qre se haga el pago con bonos. 
R E L A C I O N D E E M P L E A D O S 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
pedido a la Alcaldía que s^ le envíe 
una relación de todos los empleados 
municipales cuyo nombramiento haya 
sido posterior al 28 de Mayo de 1914. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
E L G E N E R A L M E N O C A L 
E N O R I E N T E 
Su regreso 
Agosto 5. 
E l señor Presddente de la Repúbli-
ca y su distinguida esposa embarca-
rán para esa capital en la noche de 
hoy. 
Antes de su partida, ei general Me 
noeal apadrinará, en unión de su es-
posa, el matrimonio de la bella seño-
rita Estrif enia Pérez con el distingui-
do ingeniero señor Luiz Muñoz. 
L a ceremonia será ceWbrada en la 
hermosa capilla de este Central. 
E l Corresponsal. 
D E CAMAGÚEY 
L a huelga de los panaderos 
Agosto 5, 12 m. 
E l Allcaldie de esta ciudad en su de-
seo de poner fin a la huelga que sos-
tienen los panaderos, ha celebrado 
distintas reuniones con los obreros 
huelguistas y con los du'eños de pa-
maderías. 
E n dichas reunionea no han podido 
llegar a un acuerdo satisfactorio. 
Ha llegado personal del ramo d* 
distintas localidades de la provincia, 
y algunos de Santiago que vienen a 
Ocupar los puestos de los huelguis-
tas. 
Su beUez« depende d« ta Bfttai* Para conserrarlk es indispensabl* regularizar sus (unciones y puriflew •u sangre. 
E l Elixir " M O R R H U A L T A " 
del 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyeate gen», 
ral y a la vez excelente en las Afe» 
*c,°"e» Pulmonares, Unf atlamo. 
Debilidad, etc. 
G r a n é x i t o d e P O U S , e n P A Y R E T 
H O Y E N M A T I N E E Y N O C H E 
Las Mulatas de Bombay 
E l próximo Miércoles , 5, primer Miércoles Blaneo de Santos y Artigas en Payret 
Dicho personal se encuentra ya tra 
bajando en todos los talleres. 
L a policía cuidará las panaderías 
durante la noche a fin de evitar con-
flictos. 
E l Corresponsal. 
L a asamblea de los panaderos 
AgostoS, 7 y 80 p. m. 
Los panaderos hu«il'gui«tas celebra-
ron hoy por la tarde una asamblea 
magna en el Círculo de Trabajado-
res, local del Comité de la huelga. 
Log panaderos llegados de Santia-
go de Cuba se han unido al movi-
miento . 
Acabo de recorrer los ©sitableci-
mientoa declarados en huelga. A ex-
cepción de dosi todos loa demás ela-
boran pan. 
Se han tomado precauciones. 
E l Corresponsal. 
t r i b u n a l e s 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencla 
Se condena a Andrés Rodeiro y Ra-
mos, por hurto, a cuatro años, dos 
meses y un día de presidio correccio-
nal. 
Señalamientos para mañana 
Sección de lo Criminal: 
Juicio oral en causa contra María 
Obdulia Cueto y Salvador Santiago, 
por hurto. Defensor: doctor Cárde-
nas. 
Contra Ignacio Ituarte, por f alse -
dad y estafa. Defensor: doctor Ro-
dríguez de Armas. 
Sección de lo Civil: No hay. 
Notificaciones 
Tienen notlficacioneis, mañana, en 
la Secretaría de la Sala de lo Civil, 
las personas siguientes: 
Letrados: A . Cabello (escrito); E . 
Sardina; Luis de Zúñiga; A - M . E l i -
gió de la Puente; Carlos M . Guerra; 
Enrique Lavedán; Benito Colorió; 
Augusto Prieto. 
Procuradores: Luis Castro; Tomás 
Radillo; José I l la; Ricardo N. de Zal-
va; Alfredo Sierra; R . del Puzo; E . 
Arroyo; G. Barrio; Toscano; V . Mon 
tiel; G . de la Vega. 
Mandatarios y partes: José Abra-
hantes; Eduardo V . Rodríguez (escrl 
to); Celestino Veija; Juan F . Sardi-
ña; E . Cedrón; Félix Rodríguez; Cé-
sar G . Toledo; Villalba; Joaquín G . 
Saina; Juan Pascual; Antonio Roca» 
U n a i n i c i a t i v a f e l i z 
E L DOCTOR L O P E Z D E L V A L L E 
E S T U D I A E INFORMA A L A J U N -
T A N A C I O N A L S O B R E L A S D E -
MANDAS D E L A P R E N S A 
Nuestras familias están alarmadas, 
con motivo, por la gran epidemia de 
parálisfiis infantil que reina en Nueva 
York y en otras capitales america-
nas. L a prensa periódica, nosotros 
de los primeros, se ha hecho eco de 
ese estado de opinión pública y ha 
hecho indicaciones mtsy atendibles a 
nuestra Sanidad, inspirándose en el 
mejor deseo. 
E l doctor López del Valle, que tie-
ne a su cargo la Dirección General de 
Samidad y sobre ei que pesa un tra.-
bajo abrumador, ha tenido una feliz 
iniciativa que demuestra su devoción 
a la prensa y lo bien dispuesto que 
se encuentra siempre por atender sus 
indicaciones. Ha ideado y puesto en 
práctica, anotar cada una de las soli-
citudes, demandas. Indicaciones de la 
prensa con respétete a la parálisis 
infantil, hacer con su gran práctica 
en esos asuntos, un estudio crítico de 
cada una de esas indicajeones y some-
ter, después, a la considetradión de 
sus compañeros de la Junta Nacional 
de Sanidad, todo® estoa asuntos. 
E s esa una excelente y muy hábil 
forma de gobierno en la que se oye 
a todos y se compulsan opinónos di-
versas y se obtienen, con tal proce-
der, loa mejores resultados. 
ILótpez del Valle es un hombre sere-
no, ecuánime, optimista, de bien funi. 
dada esperanza en el resultado de sus 
campoiñas sanitarias. E n estos días, 
que un mundo de consultas, telegra-
mas, solicitudes verbales ha caído so-
bre él y que ha tenido que hacer un 
esfuerzo sobrehumano para atender 
tanto trabajo, lo hemos visto siempre 
sonriente, sin alterarse, en calma, 
dictando con "energía serena", pero 
de una firmeza extraordinaria, las 
órdenes y medidas para defendemos 
de esa terrible enfermedad. 
Y en medio de tantas y tan complL 
cadas tareas, del despacho de asuntos 
tan diversos y delicados, tienie tiempo 
para iniciar y desarrollar nuevas 
ideas en bien de ios servicios que tie-
ne a su cargo. 
Nosotros, como periodistas, nos fe-
licitamos de que por la Dirección de 
Sanddad se acojan con tanto calor la» 
demandas de la prensa, que en este 
caso no pueden ser desinteresadas. 
L a a m e n a z a d e i o s 
p r i v i l e g i o s 
Sostienen algunos economistas que 
la ley del cambio, se produce por el 
esfuerzo que hacemos para demandar 
las cosas, impuisado por el deseo de 
obtenerlas para satisfacer las ne-
cesidades de la vida; y que el esfuer-
zo es ei trabajo que realizamos que 
da molestias y fatigas, y por eso la 
humanidad tiende a conseguir las co-
sas con el menor esfuerzo posible. 
De ahí nace el deseo de hacer capi-
tal con el fin de libramos de esas 
molestíals y fatigas y poder sobre-
llevar la existencia con menos an-
gustia. 
S - C U B A 
U n i c o ? A ^ h t ^ : . 
M a n u e l A r d o í 5 > ^ - C > 6 h \ ) 
Pero este deseo tiene que tener un 
límite, porque el individuo es tm ser 
sociable y tiene elevados fines que 
cumplir dentro de la sociedad en que 
vive. E l Hombre se debe a la sociedad 
y según el orden natural de las cosas 
la sociedad viene a formar el Estado 
No nos referimos al Estado político 
solamente que hemos tratado de de-
mostrar en anterior artículo dónde el 
nacimiento de este derecho y cuál la 
organización económica de las nacio-
nes. Nuestro trabaíjo de hoy se diri 
ge a demostrar la misión que tienen 
que desempeñar los gobiernos con re-
lación al estado social de cada indi-
viduo, defendiéndolo de la absorción 
para que sus energías no se pierdan 
y puedan ser aprovechadas de la me-
jor manera en beneficio de la comu-
nidad. Poner un dique a las ambicio-
nes desmedidas de los extraños cuan-
do no han de producir ningún bien a 
la sociedad y en su lugar ocasionan 
perjuicios y trastornos y restan fuer-
zas que no siempre se producen, a 
la obra gubernamental. Y esto qu* 
decimos ocurre en todas partes donde 
hay hombres que se dejan llevar por 
una idea peligrosa de absorción que 
no les deja ver claro la necesidad y 
conveniencia de existir de los demás, 
guiados por un deseo de enriqueci-
miento a que los conduce su cegue-
dad y el instinto de conservacidn per-
sonal. 
Los trust son las organizaciones 
anónimas de que ge valen para dar 
rienda suelta a sus instintos, ponién-
dole precio al trabago del hombre, 
acaparando la producción de los paí-
ses, creándole dificultades al comer-
cio y llegando a monopolizar los ser 
vicios públicos fijando las tarifas de 
consumo. ¿ Creen que puede ser buen 
ciudadano quien defiendai esas cosas 
buscando el beneficio propio? 
Más de un conflicto se ha suscitado 
aquí por lá existencia de esos trust, 
que el Gobierno ha tenido que inter-
venir en defensa de los intereses de 
los ciudadanos y para que no se al-
terara la marcha general de los ne-
gocios. Lo hemos visto hace poco con 
la huelga de los carretoneros contra 
una, compañía, cuyo nombre no hace 
ol caso, que disfruta de un privilegio, 
por las trabas que le tiene puestas ai 
comercio importador. L a huelga se so 
lucionó con la Intervención de los 
comerciantes, ganando el punto a fa 
vor de los carretoneros. Pero el con-
flicto sigue en pie, no en forma de 
huelga, pues los comerciantes no la 
vam a hacer, sino en lucha franca y 
abierta contra el privilegio que en-
torpece la vida del país fijando al 
comercio tarifas leoninas que no de-
be pagar y que la compañía cobra 
para satisfacer los deseos de enrique 
cimiento de sus directores. E l comer-
cio obra así en defensa de los intere-
ses del pueblo, que por efecto de la 
ley del cambio el pueblo sería quien 
tendría que pagar esos derechos al 
aumentársele el precio de los artícu-
los de primera necesidad. No obra así 
el trust por el deseo gratuito de per-
judicarnos, de matarnos de hambre, 
sino para satisfac&r ese deseo estúpi-
do de anriquecimiento, de amontonar 
oro, importándole poco nuestras ne-
cesidadeg| 
No lo digo yo, lo dios un cubano 
como yo, ilustre oste último, el señor 
Margarit, presidente de la Lonja del 
Comercio, manifestando públicamen 
te que los comerciantes tienen que 
seguir luchando por echar abajo unas 
tiairifas que emplea, cuando le convie-
ne, la "Port Havana Pock," para co-
brar determinados derechos, a su ca-
pricho. Y esto no es todo lo malo que 
hace sino que aplica esas tarifas de 
una) manera subrepticia y amañada, 
obrando así de mala fe, según se des-
prende de las declaraciones del propio 
señor Margarit. L a prensa popular 
viene clamando desde hace tiempo 
contra los procedimientos que emplea 
esa compañía y el periódico " L a No-
che," ha librado grandes batallas en 
defSnsa de la clase pobre llegando a 
condenar determinados actos atenta-
torios a nuestra dignidad de hombres 
libres. 
Todo esto lo decimos para que se 
sepa que esas compañías cxtranjeiias 
lo nuestro no puede Importarle nada y 
que vienen a Cuba solamente a lle-
varse el fruto de este suelo, impor-
tándole poco los medios y la idea ele-
vada de la nacionalidad; porque si se 
va a ver bien, esas compañías no 
tienen ninguna, pues aparecen radi-
cadas en aquellos lugares donde las 
leyes le hacen el juego y aunque qui-
sieran no podrían establecerse aquí. 
Por eso nuestros trabajos se em-a 
minan no a c o m b a t í a s , pues de e?o 
se encargan los gobiernos, sino quq 
tienden a demostrar con i08 númeroa 
y con los hechos, como estos que S 
•len a la superfocáe, ei peligro que ¿n, 
amenaza y el daño ^ causan 
trust a la causa del orden y a la 
producción nacional, restándole fuer 
zas y energías que debieran tener me" 
jor empleo aplicándolas al aumento 
de la riqueza pública y al mejoramien 
to de la condición de sus ciudadanos. 
Fernando B E R E N G U E R . 
N o m s « ü s 
PAMPLONA 
—Entre ios «demeautos Jalmlstao de 
esta población reina grande entusiaa 
mo con motivo de la j ira que piensan 
realizar al histórico ¡Monasterio de 
Leire 
Habrá un mitin y en él usarán de ia 
palabra prestigiosos paladines ¿e ia 
causa 
—Ha marchado a Madrid el alcal-
de esta población, señor NegnlW 
presidiendo urna comisión del Ayunte, 
miento que va a gestionar con el Go-
bierno varios asuntos de interés rela-
cionados con el ensanche. 
—Ha llegado, posesionándose del 
mando, el gobernador civil, marqués 
de Palmerola, el cual recibe innume-
rables expresiones de pésame con mo-
tivo del fallecimiento de ®u hija, ca-
sada con el Cónsul de .Chile en Bar. 
cclona 
— L a compaña de Rosarlo Pino, que 
había hecho gestiones para actuar ©n 
esta capital durante las fiestas, ha 
desistido de su propósito Acturá en 
su lugar, en el teatro Gayarre, la 
Compañía Planas-Llanos 
— E n el pueblo de Urroz surgió una 
colisión entre dos bandos de gitanos, 
resultando una mujer muerta, y grave 
mente herido uno de los contendien-
tes 
— E n casa de sus hijos, con los que 
vino a pasar las últimas fiestas, ha 
fallecido den Juan Cancio y Mena, 
director de la Escuela de Comercio de 
Zaragoza y notabLe publicista y so-
ciólogo 
71. 
D O S C E R T I F I C A D O S 
V A L I O S O S 
" E n la terapéutica pluriglandular 
no tengo gran experiencia pero pue-
do decir que he obtenido éxitos ex-
iiaordinarios con el empleo del Hor 
motoue en todas aquellas afecciones 
que se considtran benoficiadas con 
los preparados pituitarios."—(Leo-
nard Williams: Discussión on "Thera 
peutic Valué of Hormones," Proc 
Roy, Soc. Medicine London, Jan. 20, 
1&14.) 
Long Island, N. Y . , E . U- A 
"He tenido bajo tratamiento un ca 
so de acromegalia de diez años de du 
ración. Durante tan largo período la 
enferma había sufrido de amenorrea, 
pero dajde el último otoño y median 
te la acción del Hormotone, reapare-
reció ei período casi mensualmente; 
la última vez le duró seis días, pe 
presentado este caso en la última se-
sión de la New York State Medical 
Socioty." 
Hormotone es un producto opotará-
plco de los modernos laboratorios .de 
G. W. C A R N R I G K C-, New York, ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por los extra* 
tos de las glándulas de animales, 
siendo la más reciento conquista da 
la medicina moderna 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secaretogen; para enfermedades del 
estómago. 
Kinazyme: especial para la tuber-
culosis. De gran eficacia cuando «iay 
falta de apetito. 
Trypsogen: 12 años de éxitos con-
tinuos en el tratamiento de la diaoe 
Mandamos una cajita con muestras 
y libros a quien remita en sellos aa 
correo cinco centavos oro American 
para el franqueo a lau dirección de 
W. C A R N I C K CO„ 23-27 Sullivan 
Street, Departamento Doctor No ^ i" 
New York. , ^ ,aS 
Nuestras tabletas s« venden en ^ 
.principales farmacias y droguen^ 
R . L P . 
E L S E Ñ O R 
M i g u e l G u t i é r r e z y R o d r í g u e z 
F A L L E C I O E L D I A 5 D E AGOSTO D E 1916 
E n la Iglesia de San Felipe, el día 7 del actual, a las ocho 
y media de la mañana» se efectuarán solemnes honras por eí 
sufragio de su alma, . ! 
Su madre, en su nombre y en el de los demás familiar63* 
agradecerá a sus amistades la asistencia a este piadoso acto. 
< 
I 
P I A K i U DE 1 A 1VIARM2 
E r n e s t o P l a s e n c i a 
'í-íríre los'nombres que suenan pa-
I 
la Legación Cubana que se acaba 
f rrear0en Pekín hay uno realmen-
f ! brillante, y . en verdad valioso, que 
%„P las s impatías de todos los m -
í S c t u a l e s : el d« Ernesto Plasencia. 
-Qué elección podría hacerse ma» 
• ita o más acertada ? 
^Plasencia ©s el tipo del diplomáti-
ifleal Descendiente de una familia 
Prestigiosa, con una figura que pu-
presentarse como modelo de 
• f^'feírancia y la gallardía, en pleno 
^nr mental, dueño de una cultura 
: vlfp'sa y depurada, con dos t í tulos 
S d é m i c o s que acreditan su capacl-
nolíglota. que lo mismo diserta 
francés sobre el teatro de Becque 
eiVobre la novela de los Goncourt. 
; charla con un "jockey" en el idio 
^Vde Shakespeare, sobre el sport" 
i ^ i c 0 0 lee a Carducci y a D'Annun 
I n]V ' lengua italiana; "causseur," do 
i fAjoso de talento fino, que sabe usar 
«ntilmente de la i ronía; tirao.or te-
: su.^ por su dominio de las armas, 
l ^ ír su vista de águila, por su agi l i -
a a v su destreza en la esgrima, na-
1 j f r en nuestro med^o reúne sus ad 
'ínfrables condiciones para represen-
! S r a Ia RePública en cualquier ^ P í -
\ tal extranjera. . . 
' No es lo que afirmamos elogio exa 
serado que la amistad nos dicta; es 
' fplación desapasionada de las cuali-
dades que adornan al joven y br i l lan 
! te abogado cubano. 
Ernesto Plasencia, que ha vivido en 
i otros climas, ha luchado y ha t r iun-
1 f d en París, donde precisamente es 
línás difícil la victoria. E l ha sido— 
v aquí en la Habana hay actualmen-
! L quienes pueden asegurarlo—el n i 
i ño mimado, "l'enfant g a t é " de la m á s 
| brillante juventud de la "Vi l l e L u -
miére." 
La prensa de la capital francesa 
tomó nota de sus hazañas en la ciu-
i dad del Sena. En el "Cercle d'Escri-
me" d'Anjou. midió sus armas con 
Jean bacroix y con IVI. Perón, en me 
morables asaltos, bajo la presidencia 
del marqués de Dion y de Schulz, y 
contendió con René Faure, con A n d r é 
Moreau y con el conde de Montmo-
rillon, de la "él i te" social de P a r í s . 
Fué testigo de duelos entre literatos, 
recitó, pronunció discursos en los ce-
náculos artísticos, visitó las m á s 
Eristocráticas sociedades y se abrió 
las puertas de todo los salomes de la 
"high Ufe" parisina. 
¿Quién, sin tener los poderosos re 
cursos con que él cuenta, pudiera ha-
ber triunfado en el ambiente aquel? 
No le fué imposible hacerlo, por su 
atractiva presencia, por su cultura 
vasta, por su talento, por su dist in-
ción, por su dominio del idioma, po» 
eu afición a los "sports" y por sus 
hábitos sociales y su mundanismo. 
Cautivaba a los artistas con su eru 
dición; conquistaba las s impat ías so-
ciales con su charla amena e intere-
sante y atraía las miradas de los 
esgrimistas por su habilidad hasta 
el punto de que llegaran a llamarle 
"el tirador difícil." 
Y esto no puede sorprender a na-
die que le conozca, porque Ernesto 
Plasencia sabe, como aconsejaba Ma-
chiavello hacerse temer y hacerse 
amar. 
Aquí, su gran bagaje intelectual le 
ha servido para que se le admire en 
"petit comité." Conde Kostia le ha lia 
mado ''ei más culto de los jóvenes 
modernos;" Mario Muñoz Bustaman 
te "el único dilettante;" Marcos Suá 
rez "el causseur" natural"; Fernando 
Rivero, "el criollo parisiense" 
Pero, indudablemente, aquí se ahoga 
por falta de ambiente. Y Plasencia 
siente, entre sacudidas intermitentes 
de neurastenia la nostalgia de Pa r í s , 
' A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S ^ E R I N A 
. G R I P P E A S M A 
£ L J A R A B E de A M B R O Z O I N 
NO CONTIENE OODEINA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS QUE CREAN HABITO. 
de aquel Pa r í s que él vivió triunfal-
mente en unión de lindas actrices, de 
gentiles coupletistas, de artistas bo-
hemios, de escritores famosos, de t i -
radores aristocráticos. 
La guerra cruel, la desastrosa con-
tienda europea hace, por ahora, impo-
sible su viaje al Par ís de sus sueños, 
al Pa r í s alegre y amoroso. Su espíri-
tu admirable compenetrado con el al-
ma de la bella urbe gala, desfallece 
adolorido ante la catás t rofe , frente 
al dolor. 
Pero Pekín, en esta ocasión única, 
se ofrece a su imaginación como un 
incentivo. Del lejano Oriente, ¿cuán-
tas provechosas observaciones no po-
dr ía acer un espíritu refinado y su-
t i l ? • 
Cuba es tar ía muy bien representaK 
da por este amigo de Fierre Lot i , que 
puede hacer una buena f igura en cual 
quier ciudad del viejo mundo. E l doc^ 
tor Ernesto Plasencia, es, por dere. 
che propio, por su mér i to excepcio-
nal, el candidato de la intelectualidad 
cubana. ¿ P o r qué no hemos de enviar 
lo a P e k í n ? 
E l doctor Desvernine- tiene la p a -
l ab ra . . . j . LOPEZ GQLDARAS. 
E l l í S r d T e i l o s S 
tíe Torrance y Porta! 
Contestando a los informes pedidos-
por la Secretar ía de Gobernación so-
bre las condiciones en que se encuen-
tra el polvorín de los señores Torran-
ce y Portal, contratistas de las obras 
dei acueducto de Santa Clara, para 
.depositar explosivos, el Gobernador 
interimo de aquella provincia ha co-
municado que según le participa el 
Alcalde de dicho término, el citado 
polvorín lo constituye una pequeña 
caseta de madera con techo de hierro 
galvanizado, situada a unos veinti-
cinco metros dei camino público de 
la ciudad de Sancti Spír i tus , distante 
de la primera unas cuatro leguas y 
rodeada de otras pequeñas casas que 
a lo que parece sirven de albergue a 
los trabajadores del acueducto; que 
una de las llaves de dicha caseta es-
tuvo siempre en poder de un- emplea-
do de ios contratistas y la otra a car-
go de un vigiailnte de la policía mu-
nicipal de Santa Clara, que no obs-
tante la distancia ha venido prestan-
do esos servicios. 
D r . H E R N A N D O SEGUI 
Garganta, naris y oídos 
CATEDRATICO DB IíA CNIVKB-
SIDAD. 
Prado, Búmero 88, de 13 a 3, todM 
los día*, excepto los domíneos. Con-
•ultas r operaciones en el Hospital 
"MaroeG«8, lunes, miércoles y rlar-
a*« a laa f de la mañana. 
N a t i o n a l F í r e I n s u r a n c e C o m p a n y 
o f H a r t f o r d 
DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS. 
J . F . B e r n d e s y C a . 
A g e n t e s G e n e r a l e s y A p o d e r a d o s . 
O f i c i n a s : C U B A . N o . 6 4 . 
T e l é f o s . A . 2 1 5 Í y A - 2 1 5 2 
¿ P O R m O L V I D A L O Q U E V A L E N 
¿ A c a s o s e p o d r á n c o m p r a r o t r o s s i l a v i s t a 
Gemelos prismáticos "Zelss" 
para campo, teatro y 
marina. 
Gemelos de Galilea para 
campo, teatro j marina 
desde $5.00 
Son muchas las personas que abandonan la v i s t a ; sienten molestias a l leer y no 
piensan en verse con un op tome t r i s t a ; t ienen un espejuelo que les molesta y l o si-
guen usando. Cierto es que hay muchas casas que venden espejuelos sin conoci-
mientos c ient í f icos y muchas personas, d e s p u é s que han obtenido malos resultados, 
t emen correr l a misma suerte p o r segunda vez. No cabe duda que los anuncios de 
espejuelos baratos despiertan la curiosidad y é s t a siempre se paga a buen precio . 
U n espejuelo de $2-00 ajustado c i e n t í f i c a m e n t e en " E L A L M E N D A R E S " cuesta 
lo mismo o m á s en donde se l o vende ru t i na r i amen te ; los de $ 3 - 0 0 , $ 4 - 0 0 , $ 5 - 0 0 , 
$ 8 - 0 0 , $ 1 0 - 0 0 , etc., cuesta lo mismo o m á s en cualquier casa que desconozcan 
esta ciencia. ¿ S i le cuesta l o mismo a q u é exponer l a vis ta a grandes pel igros? 
" E L A L M E N D A R E S " es l a casa de ó p t i c a m á s ant igua de Cuba, y hay seis ó p -
ticos encargados de reconocer l a v is ta G R A T I S y nuestra F á b r i c a de espejuelos es 
l a ú n i c a en la Is la . BUSQUE E L N U M E R O 54 D E L A C A L L E DE OBISPO, entre Ha-
bana y Compostela y se h a l l a r á en la me jo r casa de ó p t i c a , donde todas las pie-
dras son buenas y las monturas las hay a l alcance de todas las for tunas . 
T O D O S N U E S T R O S T R A B A J O S S O N G A R A N T I Z A D O S 
G A R C I A Y H E R M A N O . 
" E L A L M E N D A R E S 
Barómetros en ma-
dera tallada. Los 
hay desde $8.00. 
9 9 
O B I S P O N U M E R O 5 4 
Barómet ro con caja 
de níquel desde 
$5.00 
D E P O R T I V A S 
P O R M. L. D E L I M A R E S 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
C O N V O C A T O R I A 
E l Vedado Tennis Club establece 
un coracurso de fotograf ías , para el 
cual convoca a todos los fotógrafos 
profesionales de esta ciudad, bajo las 
siguientes condiciones: 
Primera: Sólo podrán tomar parte 
en el concurso fotógrafos profesiona-
les . 
Segunda: Las fotografías deberán 
tenor un tamaño mínimo de ocho pul-
gadas por diez (8 x 10) . Se remi t í , 
r á n bajo sobre cerrado a esta direc-
ción: ''Vocal de Náut ica del Vedado 
Tennis Club, Habana"', incluyendo el 
nombre y dirección del concursante. 
Tercera: Las fotograf ías s e r á n to-
madas de las tres regatas del Cam-
peonato Inter-Clubs de yachts de ve-
la, para 1916, organizado por el Ve . 
dado Tennis Club, y podrán remitirse 
a la dirección antes dicha, hasta cin-
co días después de la úl t ima regata 
de dicho Campeonato. 
Cuarta: E l Vedado Tennis Club 
n o m b r a r á oportunamente un jurado 
compuesto de tres peritos en «1 arte 
fotográfico, que adjudique los pre-
mios. 
Quinta: La propiedad de las foto-
graf ías premiadas y sus negativos 
per tenecerá al Vedado Tennis Club. 
Los remitentes de fotografías no pre. 
miadas podrán exigir la devolución 
de las que remitieron. 
Sexta.—El Jurado adjudicará: 
U n primer premio, consistente en 
cincuenta pesos moneda oficial, a la 
mejor fotografía de una salida de los 
yachts. 
U n segundo premio, consistente en 
treinta pesos moneda oficial, a la me-
jor fotografía de un incidente de la 
regata. (Se entenderá por incidente: 
la maniobra de un yacht en ei mo-
mento de remontar una baliza; el en-
cuentro de yachts quo traten de pa-
sarse o tengan que darse paso, o cual 
quiera otra situación análoga de los 
contendientes en las regatas). 
U n tercer premio, consistente en 
H E L A D O S 
D e l a " C O M P A Ñ Í A F R I G O R I F I C A " 
P a r a S a n t o s y B o d a s 
Tortonls, Jfapolitanos, ?í aran Jas 
gifcéa, Bizcochados, Cremas y Hela-
dos de todas clases 
Prueben la crema de almendra y 
lieiado de tamarindo. Sin materias 
colorantes, scjsrún prescripciones de 
Sanidad; exquisitos y económicos. 
Se sirven a domicilio, tres reces *1 
día. 
(fiFANTÍ, 44. TEL8. M I 6 4 
Y M 1 6 5 . 
veinte pesos en moneda , f ic ial , a la 
roejor fo 'ograf ía d© un solo yacht d'i 
rante las regatas. 
(En caso de que un premio se de. 
elare desierto, el Jurado podrá libre-
mente destinarlo a premiar cualquier 
fotograf ía que se presente a concurso 
por los otros premios; o bien sumar 
el premio al que hubiere ganado cuai 
quier fotografía cuyo méri to fuere 
excepcional.) 
Sép t ima .—El Vedado Tennis Club 
anunc ia rá oportunamente con tiempo 
suficiente, por medio de la prensa 
diaria, la fecha y ruta de las tres re-
gatas. La primera tendrá lugar el 
próximo domingo 6 del corriente, sa-
liendo a ias diez y treinta a. m . fren 
te al edificio del Vedado Tennis Club 
hasta remontar la primera baliza del 
canal de la bahía de la Habana, re-
gresando a la Playa de Marianao. 
E l Vedado Tennis Club faci l i tará a 
los fotógrafos lanchas que les permi-
t i rán seguir a corta distancia todos 
los lances de las regatas. 
Octava: Los concursantes premia, 
dos obtendrán inmediatamente el im-
porte de los premios, con solo entre-
gar en la Secretar ía del Club (calles 
12 y Calzada, en el Vedado) los ne-
gativos de las fotograf ías premiadas. 
* S i e m p r e j o v e n 
Conservarse Joven, "no sin tanas, que 
ellas nada dicen, sino en pleno vigor fí-
sico, en pleno goce de todas las fuerzas 
y de todas las energías, es lo que obtie-
nen los hombres con el uso de las Pildo-
ras Vitalinas, que se venden en su depó-
sito "El Crisol," Neptuno y Manrique y 
en todas las boticas. . Los hombres con 
las Vitalinas, prolongan la vida, siempre 
activos y fuertes. 
Santa Clara 26, máx ima 29, míni-
ma 24. 
Santiago 28, m á x i m a 33, mínima 
26. 
Songo 24, máx ima 31, mín ima 20. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar, NE. 0.0; 
Habana, E. .0; Matanzas, E. 6.0; Ro-
que, E. 4.0; Isabela, SE. f lojo; San-
ta Clara, E. f lo jo; Santiago, SW. 4.0; 
Songo, E. flojo. 
Lluvia en mi l ímet ros : Isabela, 9.0; 
Santa Clara, 3.0. 
Estado del cielo: Pinar y Santiago, 
despejado; Habana, parte cubierto; 
Matanzas, Roque, Isabela, Santa Cla-
ra y Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Mendoza,8 Mantua, 
La Fe, San Cristóbal, Taco-Taco, Con 
solación del Sur, San Diego de los 
Baños, Puerta de Golpe, Candelaria, 
Coloma, San Agus t ín , Auras, Manito, 
Holgúín, Cifuentes, Unidad, Mata, 
Jicotea, Rodrigo, Sierra Morena, Co-
rra l i l lo . Quemados de Güines, Cara-
hatas, Rarcho Veloz, Encrucijada, 
Isabela, Lajas, Vueltas, Esperanza, 
San Diego del Valle, Sancti Spír i tus , 
Pelayo, Guaracabulla, Santa Clara, 
Caimito, La Salud y Ceiba del Agua. 
P A R A P R O L O N G A R 
la vida. U n n i ñ o so levanta m u -
chas veces s in el menor d a ñ o des» 
pues ds una c a í d a que h a b r í a ro to 
fes huesos de su abuelo. ¿ Por 
q u é ? Porque el cuerpo del n i ñ o es 
flexible y e l á s t i c o , mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
t ienden á. obs t ru i r el c o r a z ó n y 
las arterias é imped i r l a c i rcula-
c i ó n ; l a mayor parte de las per-
ionas que t ienen m á s de sesenta 
a ñ o s sufren m á s ó menos de ese 
desarreglo, . e l cual las t r a e ' a l 
estado que se conoce por el n o m -
bre de vejez. Eminentes au to r i -
dades pretenden que s i p u d i é r a -
mos a l imentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de loa 
residuos i n ú t i l e s , l a v ida p o d r í a 
prolongarse casi indefinidamente, 
]En todo caso se puede v i v i r no-
venta a ñ o s l o mismo que c in -
cuenta, siempre que tengamos u n 
cuidado inte l igente de nosotros 
mismos. Consé rvese e l sistema 
l imp io de g é r m e n e s m ó r b i d o s y 
los nervios con pleno gobierno do 
aus varias funciones, mediante el 
uso de u n vi ta l izador como l a 
P R E P A R A C I O N do W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, t o -
do fel cuerpo p e r m a n e c e r á fuerte 
y e l á s t i co mucho m á s t i empo del 
que se r í a posible de o t ro modo. 
Es t a n sabrosa como l a mie l y 
contiene una s o l u c i ó n de u n ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados 
con H i p o f osfitos, M a l t a y Cerezo 
Silvestre. Para D e s ó r d e n e s de l a 
Sangre, E s c r ó f u l a , Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res e s t á por encima de todas las 
d e m á s . E l D r . Hernando Segui, 
C a t e d r á t i c o de l a Facu l tad de M e -
dicina y Farmacia de l a Un ive r s i -
dad de l a Habana, d ice : * 'Empleo 
diariamente Ja P r e p a r a c i ó n de 
Wampole, obteniendo n n resulta-
do m u y superior a l de cualquiera 
otra p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . " Es 
una p r e p a r a c i ó n que t iene en sí su 
Biejor anuncio, E u las Boticas. 
R O M A 
La casa tan celebrada de O'Reilly 
54, esquina a Habana, recibe sema-
nalmente mult i tud de revistas de mo-
das, de arte y de literatura, y en ma. 
teria de moda hay allí "La Mode Fa-
vorite", que es la que m á s gusta a las 
damas elegantes. Tamibién hay allí, 
como sabe toda la buena sociedad ha-
banera, un gran surtido de perfume-
ría selecta y especialidad en jabones 
para ei baño y en esenciais exquisi-
tas . 
Vayan a "Roana" y se convence-
r á n . 
. J . L Y O N 
T*e la Facultad de Par ía 
Especialista « i la curación radical 
de las hemorroide», sin dolor, ni em« 
pleo de anestésico, pudiendo el pa^ 
dente continuar cru« quehaceres. 
Consltas de 1 a S p. nu, diarla* 
Neptuno. 193 (altos) entre Belaa* 
eoaln jr Luc»"»»-
Suscríbas© al D I A R I O D E L A MA-
RINA y anúncieso en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Agosto 5 de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómet ro : Pinar, 764.00; Habana, 
763.68; Matanzas, 764.00; Roque, 
Roque, 764.50; Isabela, 764.00; San-
ta Clara, 765.00; Santiago, 763.00; 
Songo, 763.00. 
Temperaturas: 
Pinar 25, máx ima 30, mínima 23. 
Habana 28, máxima 31 mínima 22. 
Matanzas 26, máxima 32, mínima 
23. 
Roque 27, máxima 29, mínima 24. 
Isabela 27, máxima 27, mín ima 22. 
R Y U N I V E R S I T Y 
' ATLANTA, GEORGIA, E. ü. A. 
Esta Universidad cuenta con una subvención de $1.360,00(>. Fa-
cultades hábiles y competentes. 
Grandes bibliotecas. Excelentes aparatos científicos. 
E l Departamento de Medicina es clasificad© por la "American 
Medical Association" con el grado d© " A . " 
E l clima do Atlanta es benigno y saludable. Los gastos de la 
Universidad son módicos. 
Las ventajas ©frecldas grandes. 
Para Boletín de Información dir í janse a 
W A L K E R W H I T E , S e c . 
Emory University, Atlanta, Ga. E. U . A. 
C 4390 a-lt 2d—6 2t—17 
F O L L E T I N 6 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VERSION CASTELLANA 
J MIGUEL D E L TORO Y G I S B E R T 
Cn la Librerfa de CERVANTES, 
"ardo Veloso, Galiano 53, a 80 cts. <Je Ule 
ricos 
(Cont inúa) . 
I 
UB. na i--. 
Volviesen rescatar casa cuando la 
go..^ a poner a la venta. Y lue-
• ^ b í a ^ ^ ^ P ^ u n t ó Susanita, que 
C0^idencia cldo al escuchar aquellas 
110 Pudí^r0" " ^a lo sa^e la señor i t a : 
dido f i e ^ n luchar; no se habían po-
te •ptpo, ar alcanzara semejan-
?tro co^-l,?? casa. Hábía también 
Ge San T t T ' el «oronei Boissier, 
^ e y n u Mejor debe saberlo 
^0 ^ señorita. 
COron2i í Cc0' he oido hablar de un 
^ QuenL an Mal0 y de una viuda 
^uda.. n co™prar la finca. Y esa 
Era' 
se»oraadA,inadre de este joven, la 
—¿Y FIeile"<:-
hat»&r r e l l l que la pena de no 
COnfíucirir*iado. su casa es la que ha 
E! íruarl SUICidio a ese joven? 
s ar<la contestó, algo avergon-
zado de que hiriera la verdad a su 
nueva ama: 
—No veo por qué sería, s ino . . . 
— ¡Vaya! dijo Susanita sonroján-
dose. ¡No se mata uno por una casu-
cha semejante! 
I Pero aquella palabra hizo estre-
mecerse al aguarda. 
—¡Ah! ¡señorita! Seguramente de-
be haber en Par í s palacios más her-
mosos que ese. Pero no era tan fea 
la casa en tiempo del señor de Pie 
neuc. E l último propietario, ese pin-
tor que la guardó nueve años y a 
quien la ha comprado la señorita, la 
fué dejando estropear poco a poco, 
por falta de cuidado. Pero en tiempo 
del señor de Pleneuc había aquí sur-
tidores y estanques y canastillas de 
flores y mi l niñerías , por las que per 
dió la fortuna mi antiguo dueño . 
j Y porque había perdido la for tu-
na se ahorcó su antiguo dueño? 
_ S í señori ta; allí arriba, en aque-
lla encina, enfrente del mar, de ese 
rincón de Bretaña que tanto amaba... 
Porque he de decir a la señor i ta que 
mi amo era notario y que para hacer 
todos eítis enanques, todos esos t r á -
balos y adornar su tierra a su gusto, 
h a b í gastado mucho dinero, dinero 
aue no ssiempre era, suyo, según pa-
??ce Cuando se es notario se tienen 
íuar toa que traen los labradores pa-
ra nue den interés y entonces. J a 
tentación, cuando se espera .reerabol 
sar un d í a . . . Pero no quisiera mo-
lestar a la s e ñ o r i t a . . . . 
— ¡Siga usted, siga usted! dijo la 
joven a quien empezaba a interesar 
! aquel relato. * . , 
Pues bien, a causa de todos estos 
'gastos, dejóse arrastrar el señor de 
Pleneuc algo m á s lejos de lo que hu-
biera debido. E l caso es que un día 
pusieron en venta todos sus bienes. 
Entonces, cuando vió aquello, cuando 
vió sobre las paredes de su casa el 
anuncio—.mire usted, allí, señorita, 
cerca de la puerta, un gran papel, aun 
lo estoy viendo—cuando vió el cartel 
que anunciaba la venta de la casa de 
arriba y de toda la finca en el t r ibu-
nal de Dinán, perdió la cabeza, se mar 
chó como un loco y al día siguiente, 
lo encontraron ahorcado en aquel ár -
bol. ¡Cuando le socorrieron a él era 
ya tarde; estaba muerto y bien muer 
to! Lo enterraron en el cementerio 
ele San Seriac, en el rincón de los 
herejes. Tenía once años entonces el 
niño Jaime. ¡Qué hermoso era! 
¡Quisiera que lo hubiera visto la se 
ñor i ta! Hacía sus estudios en el liceo 
de Rennes; hubo que sacarlo. No ha-
bía bastante dinero en casa^ Pero te-
nía la señora de Pleneuc parientes n 
eos; pidió prestado lo que le faltó, 
después de la venta, para pagar a los 
•acreedores, y con lo poco que queda-
ba, compró una granja, aquí cerca, 
donde aún habita. 
— ¡ A h ! ¿Y vive allí esa s e ñ o r a ? 
—Sí, señori ta. 
— ¿ E s t á lejos? 
—No, al ladito, cerca del bosque; 
los árboles impiden verla desde aquí. 
— ¿ E s t á bien su casa? 
—Una habitación do campesinos, 
muy ordinaria. Si fueron allí fué sin 
idea de quedarse. Se llevaron los me. 
jores muebles y los tienen amonto-
nados en la sala mayor de su casita. 
Don Jaime no se ha acostumbrado 
nunca a v iv i r allí. Dice su madre que 
no se encuentra bien sino en su an-
tigua casa. Así es que el año pasado, 
cuando pusieron de nuevo en venta, 
ia casa, venía casi todos los días . Pa-
saba las horas muertas contemplando 
la casa, la habitación en la que había 
nacido, la capilla en donde hizo la 
primera comunión; y luego subía ai 
cerrillo, para ver el mar y los oam-
panarios de la comarca. Se pueden 
ver hasta cincuenta y siete. ¿ Los ha 
contado la señor i ta? 
— N o . . . ¿Decía usted que venía 
aquí todos los días ese joven ? 
—Sí, yo le dejaba, pues a nadie es-
torbaba ¿ no es verdad ? Por lo de-
más, aún no había comprado la se-
ñorita. 
— ¡Oh! ¡Y aun cuando la hubiera 
comprado y a ! . . . protestó la jov^n. 
—Ya me lo figuro, la señori ta tie-
ne buen c o r a z ó n . . . ¡Estaba tan a 
gusto aquí el pobrecillo! ¡Has ta je 
diré a la señori ta que una noche qui-
so acostarse en su cuarto, allí arriba, 
como en otro tiempo. 
— ¡Ah! ¿ E n qué habi tac ión? 
—La segunda a la derecha, en el 
corredor; ya sabe la señori ta. Una 
que da a levante. No se ve desde aquí. 
—Me la enseñará usted. 
—Si puede gustarla a la señorita... 
—Debían haberle llevado hace poco 
a aquel cuarto. 
—Si, acaso... Pero no se sabía . 
Y quizás .le hubiera causado pena. 
—¿ Cree usted ? 
—Don Jaime es orgulloso. No ha 
puesto los pies en la finca desde que 
la vendieron. Estos días me han dicho 
que se puso malo; una calentura vio-
lenta; h: sta deliraba. Así se explica 
que fuera a colgarse en el mismo si-
tio que su padre; también él habrá 
perdido la cabeza, ¡ p o b r e c i l l o ! . . . . 
¿Me dispensa la señor i ta lo que hice 
por él ? 
— ¡Ya lo creo, amigo mío! 
— ¡Son tan buenas personas! Lo 
quieren mucho en el pueblo, a pesar 
d-e las cosas del padre . . . 
— ¡Ya habla, señori ta! exclamó. 
— ¡Ah! ¿qué dice? 
— ¡Oh! Cosas difíciles de entender. 
No parece tener todo su sentido. Pe 
ro de todos modos, habla, se mueve. 
Todo se a r r eg l a r á pronto. 
Volvieron al cuarto Susanita y el ! 
I guarda. 
Hablaba en efecto el señor de Pie- i 
neuc. Salían de sus labios palabras I 
entrecortadas y de cuando en cuando I 
se abrían sus ojos, aunque su mirada , 
f i ja parecía no ver nada en torno su- i 
yo. 
— ¡Don Jaime! gemía ei guarda. ! 
¿ Me reconoce usted ? Míreme usted : 
bien; soy yo, Blouhidón, Tanguy, co- i 
mo me llamaba usted. ¿Se acuerda I 
usted de Tanguy? 
Miró el joven, con toda la fuerza i 
de sus pupilas dilatadas al viejo bre-
tón que le hablaba, pero no pareció ' 
reconocerle. Apar t á ronse sus ojos 
después de un momento de fijeza y 
volvieron sus labios a pronunciar pa. 
labras, _ muy deprisa, palabras que 
nada significaban. Decía sobre todo 
números ; gritaba con voz apasiona-
da: " ¡ochenta mi l francos! ¡noventa 
mi l quinientos!" como si asistiese a 
una misteriosa subasta. ¿ En qué pen 
saba? ¿Qué escena se representaba 
en su cerebro descompuesto ? Acaso 
pensaba comprar nueva^nente su casa 
y disputarla a invisibles concurren 
tes. 
— ¡Don Jaime! repe t ía siempre el 
guardia apretando las manos de su 
antiguo amo. ¡Don Jaime! ¡míreme 
usted! 
Obedecía a veces el joven y a veces 
miraba al hombre que de aquella 
suerte le hablaba. 
— ¡Tanguay! pronunciaron sus la 
bios durante una de aquellas miradas. 
— ' A y , gracias a Dios! ¡me recono 
ce usted! dijo el guarda con voz en-
trecortada por los sollozos. 
Y con un movimiento irreflexivo 
de ternura, puso sus labios sobre la 
mano de su antiguo amo. 
Son contagiosas las lá'grimas. Sin-
tió Susanita un cosquilleo en los pá r -
pados. Acercóse al guarda y le dijo: 
— ¡Gracias, Blouhidón! Le devuelve 
usted la razón. Pero quizás har ía us 
ted bien ahora en Ir a avisar a la fa-
milia , puesto que sabe usted dónde 
vive. 
—Es justo, voy enseguida, señori-
t a . . . ¡Hasta, ahora, Don Jaime! ¡Voy 
a la casa de abajo a avisar a su seño-
ra madre . . . ¡Oh! ¡ahora se pondrá 
usted bueno enseguida! Pero cuic1Ado 
con hacer locuras ¿ e h ? ¿Me lo pro-
mete us ted? . . . ¡Vamos, hasta aho-
ra! . . . 
Y se alejó Blouhidón, por e] corre-
dor obscuro. 
Iba ya anocheciendo. Trajo miss 
una lámpara . E l señor de Pleneuc, 
tendido en su cama se mostró muy 
admirado por la presencia- de aquella 
luz. La miró silenciosamente, con 
ojos maravillados como los de un ni-
ño que aún no tiene conciencia pre-
cisa de las cosas; luego miró el co-
rredor por donde había desaparecido ! 
el guarda. Y expresó su rostro una l 
gran desesperación ©n aquel momea 
| f1 t e / ^ 0 í de una persona que se 
siente perdida en medio de extraños! 
¡y en las tinieblas. * 
¡ Examinábale lentamente Susanita 
acechando sus menores movimientos 
Hubiera querido hablarle, per© no s¿ 
atrevía. Experimentaba un vatro re 
mordimiento, desde hacía algunos m i 
ñutos, en presencia de aquel joven 
¿ r o r que le habr ía contado el guar-
da aquella historia? 
Desde lejos, casi oculta por un 
gran armario de nogal que había al 
pie de la cama, consideraba a aquel 
joven bretón, de rostro delicado/de 
ojos sonadores, cuya fisonomía lleva-
ba el sello misterioso del sufrimiento 
e f ^ t n T 1 itraba hI.T0S.0' ¿ E r a acaso 
efecto de las confidencias de Blouhi-
dón ? Nunca recordaba haber visto 
frente de hneas tan puras, ni boca de 
tal leal expre^on, n i ojos tan triste-
mente conmovedores. Sí, era verdade-
deramente hermoso y parecía vlffo 
roso sano de cuerpo, creado para t o -
das las felicidades, destinado por ia 
naturaleza para todb lo que pueda 
uno disfrutar en la vida. Y porque la 
había hecho pobre la fatalidad veíase 
condenado a todas las aflicciones! 
hacer''CU 0 16 hubiera Querido 
Mientras le consideraba, levantó la 
cabeza y se apoyó en el codo, miran-
do siempre hacia el corredor por don 
de había salido Blouhidón. 
n^¿9DeSe 'a USte<l alguna cosa> caba-l l e r o ? . . . p reguntó Susana con voz 
^ e' l a l^ndo de la Penumbra S que se había mantenido hasta aquel momento. »hu«i 
Miró el joven bretón a la persona 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o m p a ñ í a " H i s p a n o - C u b a n a d e P e t r ó l e o " 
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S E C O M P L A C E en comunicarle a sus numerosos accionistas haber 
obtenido el control E F E C T I V O de la COMPAÑIA "ABAS-
T E C E D O R A DE A C E I T E S PARA C O M B U S T I B L E Y R E -
FINADORA DE P E T R O L E O , , J S. A. 
L O S TRABAJOS de perforación del pozo número uno de la COM-
PAÑIA HISPANO-CUBANA DE P E T R O L E O , situado en 
el lote denominado " E L ALAMO," serán reanudados en 
el mes actual, abrigando la absoluta seguridad de que 
brote con una gran producción. 
[| éxito de la "Hispar .^t i l ia i ia" e s t á asegurado. 
Y PARA COMPROBARLO, hemos decidido hacer una invitación a las 
principales corporaciones económicas de esta capital, pa-
ra que al reanudarse los trabajos de perforación vayan a 
Tampico, acompañados del Jefe de Ventas de la HISPA-
NO-CUBANA, a fin de que puedan dar fe de nuestro 
aserto. 
L O S CUARENTA Y S E I S L O T E S de terreno de la COMPAÑIA "HIS-
PANO-CUBANA DE P E T R O L E O , " reconocidos como los 
mejores de las zonas petrolíferas de Pánuco, Topila y 
Tuxpan, y la actividad con que se realizan los trabajos, 
han hecho que la COMPAÑIA HISPANO-CUBANA D E 
P E T R O L E O sea considerada en los centros petroleros de 
Méjico como una de las negociaciones que presenta me-
jor perspectiva. 
LA VERACIDAD DE E S T O , puede confirmarse solicitando informes 
de personalidades de prestigio del puerto de Tampico, 
entre quienes puede incluirse e! Cónsul de Cuba. 
El pisado es la mejor oaranth del porvenir y millares 
de personas se ¡ n i eorlquecldo haciendo inversiones 
en Compañías Pelroieras. liste!) puede ser una de ellas 
A n t e s d e c o m p r a r a c c i o n e s , i n v e s t i g u e l a s v e n t a j a s q u e 
o f r e c e n l a s C o m p a ñ í a s , u s t e d d e b e v e l a r p o r s u s i n t e r e -
s e s p a r a n o r e a l i z a r u n m a l n e g o c i o . 
P a r a m á s d e t a l l e s , d i r í j a s e a 
O S C A R O P U M A R I E Q A 
C u b a , 1 8 , s e g u d o p i s o . 
C4545 a.lt 3d-6. 
E S T A B L O D E L U Z a n t i s u o d e i w o l a h 
C A R R U A J E S D E L U J O ] E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T Z O S , E T O . 
T E L E F I H D S t f : : ^ : 
E S T A B L O 
A L U A C E K • Goesme m m m . 
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B . P . D . 
D o n F r a n c i s c o M e s t r e y J o v e r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, Domingo, 6, a las 4 de la tarde, los que suscriben: hi-
jos, hijos políticos, sobrinos, amigos y demás familiares, suplican a las personas de su ¿mistad se 
sirvan concurtir a la casa mortuoria: Obrapía, número 18, altos, para, desde allí, acompañar el 
cadáver al cementerio de Colón; por cuyo favor le quedarán eternamente reconocidos. 
Habana, 6 de Agrosto de 1916. 
Francisco, Octavio, José y Alborto Mestre y Hernández; Francisco Meslre 
' y Guasch; Jenaro Esteyanes; Everardo Acevedo; Antonio y Manuel E s -
pinach; Joaquín y Oscar Marcoleta; Damián Mestre Guasch (ans©nte); 
Benito Alonso; Manuel de Jesús Acevedo; Francisco Machado; Acevedo 
y Mestre; Alvares Estevanes y Ca.; y Quesada Alonso y Ca. 
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E l t l A U A Z G O O t U N C A D A V E R . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
guez era un hombre, su padre tuvo 
por amante a Emilia Rodríguez Mén-
dez, que vive en la actualidad «n 
campañía de los hijos que tuvo con 
éste en la calle de San Nicolás, en 
San José de las Lajas. A este hogar 
hace cuatro, casi cinco años que Sa-
veriano Rodríguez no concurre, a pe-
sar de haber estado, como se sabe 
de manera cierta, y determinada, en 
Tapaste, en la bodega de Mer.doza, 
en Marzo de este año. Este viaje a 
Mendoza lo efectuó desde Remedios, 
donde trabajaba en "Vieta", barrio 
de Carolina, en dicho término muni-
cipal, colonia de Manuel Suárez y en 
la cual, hoy día está, vivo, laboran-
do, según asegura de manera indu-
bitable ei capitán Castro, Jefe del 
Escuadrón de la Guardia Rural des-
tacado en Remedios. 
E s curioso consignar que el viaje 
efectuado en Marzo por Severiano o 
i adquiría sus ropas en la Plaz¡a del 
¡ Vapor. Justo Delgado tiene la im^ 
| presión que ni le sería difícil recono. 
cer las ropas de Severino, si se le 
| pusieran de manifiesto, toda vez que 
j su amistad con él fué tanta, que al-
i gunas veces llegó a probarse bus 
• prendas de vestir. 
L a fotografía de Severino, Severia-
no o Severo Rodríguez, que publica-
mos en esta información, adquirida 
por el cabo de la Guardia Rural de 
San José de las Lajas, señor Mesa, 
fué puesta de manifiesto al señor 
Amaro Marcos, dueño de " L a Com-
placiente", para que expresara si se 
le parecía a la persona que en Mayo 
dijo llamarse Severiano Rodríguez al 
ordenar la confección de varias pie-
zas de vestir. 
De' esta exposición dijo «i señor 
Amaro, que no podía precisar si era 
el individuo a quien le trabajó; pero 
que si él lo viera vivo, muy bien pu-
diera decirlo. 
• 
SEVERIANO, SEVERINO O SEVERO RODRIGUEZ 
Seyerino Rodríguez hasta Tapaste, 
fué debido a que soñó que su padre, 
Patricio, se había muerto y creyendo 
que este sueño fuera una realidad, 
experimentó la necesidad imperiosa 
de verlo. Apenas dop días estuvo; se 
marchó nuevamente a Remedios y po-
co tiempo después se le reunió -su 
padre, que se halla con él en la Co-
lonia de Manuel Suárez, del barrio 
Carolina. Cada dos o tres meses es-
cribía Patricio Rodríguez a Emilia 
Rodríguez Méndez y en una de ©sas 
cartas le dijo que iba a venir en Ju-
lio y que Severiano se encontraba 
allí con él, antecedente que corrobora 
li dicho por el capitán Castro, de 
Remedios. 
L a Rural ha tenido noticias que fué 
un íntimo amigo de Severiano Ro-
dríguez durante los catorce años que 
trabajó en "Pache", Justo Delgado, 
que es chauffeur de poco tiempo a 
esta parte y quien s& ê <lue su amigo 
De todo esto resulta que o hay do* 
Severianos Rodríguez que hacen sus 
prendas de vestir en la Plaza del Va-
por, que ambos son trabajadores del 
campo, que ambos padecen de enfer-
medad del estómago o que la ropa 
que vestía el cadáver de la finca E s -
iarrás le había sido proporcionada 
por Severiaso Rodríguez, que hoy tra 
baja en Vuelta Arriba, en Remedios. 
Como decíamos al principio, estos 
nuevos datos dejan en suspenso la 
mente, en espera de la coíifirmación 
que pu^da Justo Delgado prestar al 
Juzgado, respecto a la identidad do 
las ropas o bien a que, librado exhor-
to ai Juzgado de Remedio®, se ave-
rigüe allá si Severiano o Severino 
Rodríguez dió o prestó prendas do 
vestir a algún sujeto y que fueron, 
las encontradas al occiso de la^ finca 
Escarrás, o se averigüe también si 
por algún motivo estuvo recientemen 
te en la Habalna. 
D E G O B E R N A C I O N 
M U E R T O D E U N A PUÑALADA 
Desde Manzanillo comunicó ayer a 
la Secretaría de Gobernación el A l -
calde Municipal, que el día anterior 
fué muerto de una puñalada, en el 
hotel "Dos Amigos", del poblado do 
Niquero, Eutimio Seguí, individuo de 
pésimos antecedentes, por Rafael Ma-
tamoros, que ha sido detenido. 
P R E S U P U E S T O S M U N I C I P A L E S 
Las revisiones de los presupuestos 
ordinarios de Ciego de Avila y Alto 
Songo, correspondientas al ejercicio 
actual, se han dado por terminadas. 
H U E L G A SOLUCIONADA 
E l Alcalde de Remedios ha dado 
cuenta a la Secretaría de Goberna-
ción de que los escogedores de tabaco 
.v los dueños de escogidas han acep-
tado la proposición que él les hizo pa. 
ra dar por terminado el movimiento. 
Con tai motivo desde ayer han sido 
reanudados los trabajos. 
E L C O R O N E L H E V I A 
E n la mañana de ayer se dirigió a 
su finca de Alquízar ei Secretarlo de 
Gobernación, coronel Aurelio Hevia, 
acompañado de su familia. 
D e O b r a r M Í ¡ c a s 
UNA PLANTA E L E C T R I C A 
La'Jefatura del Distrito de Obras 
Públicas de Matanzas ha remitido a 
la aprobación suiperior la solicitud 
rpresentada por el señor Manue; Fer-
nández, para Instalar una planta eléc 
trica en el poblado de JagrlUery Gran-
de. 
E L PASEO D E ESTRADA PALMA 
E N PINAR D E L RIO. 
Por la Jefatura del distrito de Pi-
nar del Rio se ha remitido a la apro 
bación superior, un duplicado de va-
ríos ejemplares del proy3cto defini-
tivo para la construcción del Paseo 
Estrada Palma, y ^ pavimentación 
do ;a calle de Martí en dicha ciu-
dad. 
D E O R I E N T E 
L a Jefatura del distrito de Orlente 
ha remitido a la aprobación superior 
varios ejemplares del contrato celer 
•brado con el señor Alberto Menores 
L s e r a «i wx^adAíaieato da* attta-
tíroa con d«sttno a las obraa de re-
paración do varios tramos de las ca-
rreteras de Puerto Padre a Victoria 
de las Tunas. 
Da Propia Jefatura ha remitido a 
la aprobación superior, la soüioitud 
presentada por el señor Rodrigo "Vila 
para construir una casa d« madera 
en el litoral del Puerto de Santlagro 
de Cuba. 
UNA SOLJCITUD 
E l señor Erancisco Pérez de Alde-
rete ha solicitado permiso para Ins-
talar por quince días un carrousell 
aeroplano en el placer que está, si-
tuado frente a la estatua de Maceo. 
N O T A S P O L I T I C A S 
"AMIGOS D E ALERlEODO Z A Y A S " 
De orden del señor presidente, se 
cita por este medio, a todos los que 
componen la Junta Directiva de esta 
Asociación, para una reunión que 
tendrá efecto el día 8 de Agosto, a 
las odho de la noohe en el. Círculo 
Liberal de Zulueta 28 para, para tra-
tar asuntos de suma importancia pa-
ra la Asociacdóni. 
Habana, Agosto 5 de 1916.—Au-
relio Ortiz Serra, secretario general. 
PARTIDO L I B E R A L U N I O N I S T A 
C O N V E N C I O N M U N I C I P A L D E L A 
HABANA. 
Secretaría 
Por disposición del señor Presiden 
te tengo el honor de citar a los se 
ñores Delegados, Presidentes, Secre 
tarios y demás miembros y afiliados 
de nuestro Partido en el Término Mu 
nicipal de la Habana para que se sir 
van concurrir a los Salones doi Círcu 
lo Liberal sito en Paseo de Martí nú 
mero 122, altos, el próximo lunes 
día 7 del actual a las 8 de la noche 
para desde allí trasladarse al Círculo 
sito en Zulueta número 28, donde ee 
rá proclamado nuestro Candidato a 
Alcaldía Municipal, doctor Manuel 
Varona Suárez. 
Suplico la puntual eisistencla* 
Arturo Romero, 
Secretario de Correspondencia. 
——————————-r— r%twnM_. 
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¿POR Q U E 
Los Médicos, Jas enfermeras, las madres de los niños acón-
sejan los polvos boratados NOVIA para los niños? 
Porque saben por experiencia que es el mejor, d que pueden 
recomendar con confianza como el único absolutamente puro pa-
ra las delicadas criaturas. ; 
E l calor los irrita, el sarpullido los mortifica. Se quejan, llo-
ran, no pueden dormir! 
Un poco de polvo, si es de Talco Boratado NOVIA los calma 
y los refresca. 
Si es de talco inferior, arenoso, con exceso de cal, les araña 
la piel delicada—les causa excoriaciones. Si es polvo do arroz « 
de almidón, el sudor lo agria—lo fermenta. 
L a "fermentación" forma un ácido irritante que da lugar a 
erupciones cutáneas, eczemas y desolladuras dolorosas. 
E l lema de las madres " L a Seguridad Ante Todo." Usando so-
lamente los Polvos de Talco NOVIA, Boratados 
Pídanlos en todas las tiendas y Boticas. 
A G E N T E S D E P O S I T A R I O S ! 
C e l e s t i n o F e r n á n d e 
e H i j o s 
A G U A C A T E , 1 3 2 y 1 3 4 
SWEETHEART 
N O V I A 
JABON TRADEI PARA EL TOCADOR I 
J A B O N " N O V I A " 
E l p r e d i l e c t o d e l a s D a m a s 
C u b a n a s 
E S E L JABON P R E F E R I D O D E L A S F A M I L I A S PARA BL 
BAÑO Y P A R A E L TOCADOR. 
E s fabricado con Benjuí, Cold Cr^am y perfumes purifl*^0*' 
Está preparado para el rostro más delicado de Uui 
conserva la belleza y le da una frescura sin igual. 
Hace desaparecer los barros, las espinillas y deja una w » ^ 
dad al cutía, do finísimo aterciopelado. 
Pruébenlo y se convencerán de las bondades que eo«tle»«» 
Están garantizados poi la mayor fábrica del mundo» 
Existen muchas calidades de jabones con figuras y emi»a<njr 
taduras similares que el público debe rechazar como nocíSBjrfí 
la piel. 
Q 4414 
g n e l f r e n t e r u s o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
p . \ K T E OFTOIAT; RUSO 
«otíosrado, agosto 5. (TÍa Lon-
(lr0p. (Oficial) 
íns batallas en los ríos Graberld 
¿^fetli a» sur ^ Br0fly' se desa" 
T S, a favor nuestro. Nuestras tro 
1',o! ptIc s fie consolidar su posición 
I*5! ¿ n a derecha del rio. captnra-
^ '1o.s aldeas más por asalto; y ade • 
''0" natte de un bosque al sureste do 
le las aldeas, y la altura entre las 
' E l enemigo trató de recuperar 
' ideas realizando para ello nuevo 
¡^irataques; pero todos fueron ro-
cimzados 
vrSTRIACOS PROGKESAÍT 
V 0 ^ r o s CARPATOS. 
Viene, agesto 6 (Vía landres ) .— 
( tropa." del Archiduque Francia 
5OSé ganaron más terrenos en los 
rLnatos ayer; eapturai-on dos caño-
,,cVé hicieron 325 prisioneros. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
P A R T E AUSTRIACO 
Viena, 5- , 
preñe Italiano.—Ijos italianos pe-
«.traron en nuestras posiciones en dls 
tintos puntos; pero fueron rechaza-
dos después de un encuentro cuerpo 
a cuerpo. 
p\RTFy onCI.ALi ITALIANO 
Bomo, agosto 5 (Vía landres) 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
hoy ofieialmente que las tropas Italia 
nas atacaron ayer vigorosamente las 
pr.sleiones austro-húngaras al Este 
de. Monfolcone en el llano de Cairo, 
ôs italianos hicieron 145 prteinoeros 
ríe estos cuatro son oficiales. 
P A R T E O F I C I A L TURCO 
jonstantinopla, 5. 
Pófíún informes recibidos por el Mi 
'sterio de !a Guerra y su parte ofi-
, 'c! los rusos han tenKlo en Rorsla 
•••k vos reveses. 
i e l m a r 
y e n e l a i r e 
BUQUES D E G U E R R A A U S T R I A -
COS HUNDIDOS. 
Roma, Agosto 5. 
E l Ministerio de Marina anuncia 
que un submarino italiano echó a pi. 
que a un torpedero y un destructor 
austríacos en el Adriático. 
E L CARGAMENTO D E L 
" C O M M E R C E " 
Londres, Agosto 5. 
E l vapor sueco "Commerce", de cu-
yo hundimiento se dió la noticia en la 
mañana de ayer, conducía un carga-
mento de madera con destino a Ingla-
terra. 
INCURSION A E R E A 
Berlín, Agosto 5. 
Hidroplanos alemanes efectuaron 
nna incursión sobre el aeródromo ru-
so de Arrensburg. 
COMBATE A E R E O . 
Berlín, agosto 5 (vía Ixmdres). 
TJn aeroplano de combate enemigo 
se vió obligado a batirse con tino de 
nuestros aviadores y fue destruido es 
ta mañana cerca de la costa de Flan-
des. Esta es la cuarta máquina enemi 
ga que derriba el teniente Noval Boe-
ííith. 
Y o s i n m u l e t a s ! 
Y a ñolas necesito. ' Me basta eslepalitojT'pfoñto !o 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
AUTIRREUMflTICO DEL DR, HOSSEIL HURST 
El reuma gotoso, el muscular, el articular, tocias tas ma-
nifestaciones de tan tremenda dolencia, se curan con 
el ANT1RREUMATIC0 DEL DR. R U S S E L L HURST. 
de Filadelfla, que hace eliminar el ácido úrico, rápidamente. 
Se vende en todas las Farmacias. 
I -V COMEN T ARTO D E "EF. TEMPS' 
París, agosto 5 
Comentando el hundimiento «el 
"I.etimhu". el periódico de esta ca-
p¡<;<] '-Lo Temps" dice que ese fue un 
arto tan flagrante como los del "I.u-
Fitania". o» "Ancona", el "Sussex" y 
p! "Petroütc". 
E n t r e v i s t a c o n e l 
G e n e r a l J o f f r e 
Cuartel General del Estado Mayor en 
Francia, agosto 5. 
E l Generalísimo Joffre, jefe supe-
rior de las fuerzas francesas y alma 
e inspiración de los ejércitos unidos j 
de la "Entente", did hoy audiencia 
al corresponsal de la Prensa Asocia-
da y le habló de muchos de los ac-
tuales aspectos de la guerra. 
Emitió la opinión de que ya se ha-
bía llegado al punto decisivo de la 
gran contienda y que, procediendo ar 
mónicameute todos los aliados de la 
"Entente", en los varios frentes, se. 
guirán adelantando hacia la anula-
ción completa y segura de los esfuer-
zos alemanes y la victoria indiscuti-
ble de las armas aliadas. 
"Aunque el batallar es cada vez más 
encarnizado—dijo el general Joffre— 
todo el mundo reconoce, al ver la 
completa unidad de acción de los alia-
dos, que el destino ya ha determinado 
©1 curso de los acontecimientos, y a 
nadie se oculta ya el resultado final 
de la amarga lucha. L a unidad d© 
acción en todos los frentes es una 
gran característica de la campaña 
que se está llevando a cabo ahora, y 
se palpa el efecto en la constante 
presión por todas partes ejercida por 
los aliados, quienes han tenido tiem-
po de formar sus planes, gracias a 
los sacrificios hechos por la nación 
francesa en Verdun. 
Debemos también tributar un ho-
menaje de admiración a los aliados, 
por los esfuerzos cada vez mayores j 
que han realizado en el Somme y en i 
todos los demás frentes. Los rusos 
ya han logrado organimr y poner en 
campaña fuerzas cada vez más nume-
rosas, sachas de fuentes al parecer 
inexhauytas y armadas de pieg a ca-
beza. Los espléndidos resultados de 
estos magníficos esfuerzos re ven en 
lo que han realizado en la Galitzia 
y en todo el teatro oriental de la 
guerra, 
"Una vez más se ha presentado a 
Inglaterra la oportunidad de demos-
trar la vasta extensión de sus recur-
sos, tanto en hombres como en mate-
rial . 
"Más ardua ha sido la tarea que 
han tenido que abordar los italianos, 
siendo más limitada su esfera de ac-
ción, y ya sabéis cuán admirablemen-
te han cumplido con la parte que les 
corresponde en este programa de ac-
ción armónica y conjunta.Y del ague-
rrido ejército serbio sólo diré que 
ahora está empezando a desempeñar 
su verdadero papel en esta guerra". 
Et general Joffre, aludiendo al as-
pecto alemán de la su^rra, habló, fi-
nalmente de la debilidad que ha de-
mostrado el enemigo en la calidad dé 
sug ataques y en las reservas que ha 
podido llevar a los varios frentes. 
D e l a L e g a c i ó n d e 
A l e m a n i a 
Cuartel General Alemán, 4 de agos 
to de 1916. 
P R E S T E D E E O E S T E 
Eos duelos de artillería al Norte 
del Ancre nuevamente alcanzaron 
una gran intensidad, y entre el An-
cre y el Somme continuaron sin dis-
minuir. Fuertes ataques enemigos al 
Norte de Orvlllers, al sudeste de «ul 
l'emont y at Xortc de la Granja Mo-
nacu y lo mismo el ataque nocturno 
en Barleaux fueron reebazados. 
Eos fronceses consiguieron por la 
I 
farde ocupar nnestras posleiomes c^r 
ca de Fleury y al sor de Thiaumont, 
pero esta mañana reconquistamos por 
contrataques toda la aldea de Flcnry 
y las uinchoras al oeste y nordeste. 
Eos ataques del enemigo i l nordeste 
de Thiaumont y contra nuestras po-
siciones en 'os bosques de Ohapitrey 
de la altura adyacente fueron recha-
zados, sufriendo el enemigo grandes 
perdidas. Volvemos ahora a ocupar 
tillí las mismas posiciones que r.í-u-
píbamos antes de los ataques frnnce-
ecs ejecutados por el enemigo con 
fuerzas extraordinarias. 
E l teniente Mulzer derribó ee^ca 
do I.ens su noveno aeroplono enemi-
go y el télente Prankel derribó el 
dia dos cerca de Bcaumetz su sexto. 
Otros tres aeroplaos enemigos fue-
ron puestos fuera de eombate en Pe-
renne, al sueste de Arras y en E l -
hones. Por nuestros cañones anti-aé-
reos fuero d^rribodos dos aerop'anop. 
má^, mío en Borles aux Bols y en Na 
mnr otro que perteneció a una escua-
drilla que atacó Namur, causando so 
lo daño insignificante. 
Frente de Hiiidenburg:: Al noroeste 
de Postovy obliaamos al enemigo a 
evacuar las trineheras salientes. T.os 
ataques rusos cerca de Spingla contra 
nuestros puntos avanzados fueron í o -
chazados. Ha habido activos comba-
le-- con granadas de mano en el Scr-
weteh, al «^fe Gooroditshe. en el Shts 
hará y al suroeste de Baranovitohi. 
Fuertes ataques del enemigo cérea 
de Ijubietshe nuevamente fracasaron. 
Violentos combates se desarrollaron 
en el sector do Sítoviteze y Vieltlc, du-
rante los cuales el enemigo penetró 
en la aldea de Rudeanrinska y las 
trincheras adyacentes. E l terreno per 
d»do fué comirtetamente reconquista-
do por contra taques de batallones ale 
inanes y aus<ro-hún<íaros y tropas de 
la Ecgión Polaca, cayendo en nues-
tras manos 361 soldados y varias ame 
tralladoras. Eas operaciones del ene-
migo cerco de Ontros y al este de Svl 
niutehi fueron rechazadas en sus pri-
meras tentativas. 
Frente del Arohlduque Carlos. E n 
el frente de Bothmer nada de impor 
tanda ha ocurrido. E n los Cárpatos, 
cerca de Kopilas, tropas alemanas 
ganaron terreno. 
Frente del Balkan:—Al sur de Bi -
toli las avanzadas búlgaras sostuvie-
ron combates, ventajosos para dios, 
con destacamentos servios. 
C U A R T E E G E N E R A I j AEEMAN 
5 de Agosto de 1916. 
F R E N T E D E T j O E S T E 
Los combates mencionados en mies 
trr. informo de ayer, al norte del Sorn 
me, contra grandes fuerzas británi-
cas continuaron en parte durante el 
dia de ayer. Los ingleses, que ataca-
ion desde Ovillers hasta el bosque de 
Fourreaux, fueron rechazados en al-
gunos puntos después de tenaz lu-
cha de cuerpo a cuerpo, sufriendo el 
enemigo grandes pérdidas. Cerca do 
Pozierés se han desarróllado nuevos 
combates. Los ataques aislados fran-
ceses durante la tarde ál Sur de Mau-
repas fueron rechazados. 
E n el sector del Aisne d enemigo 
ha emprendido numerosas operacio-
nes, que en ningún punto han te-
nido éxito. 
E n nuestros contrataques de ayer 
en el sector de Fleury, al Este del 
Mosa, capturamos a 468 prisioneros, 
pertenecientes a cuatro divisiones 
diferentes. Cerca de Thiaumont se 
lian iniciado nuevos combates violen-
tos. 
E n el rector del Somme fueran 
derribados en combates aéreos dos bi 
planos enemigos. 
F R E N T E B E HINBENBÜRG 
Eas tentat-'vas de los rusos de cru-
zar el Bvina cerca de Bveten fueron 
frustradas. 
E l número de prisioneros captura-
dos en Rudkamlrlnska aumentó a 
quiñiento scíicnta y uno. 
Biferentcs ataques rusos en el Go-
reth, al Noroeste de Zaloscze, fueron 
rechazados. Bestaeamcntos rusos que 
habían cruzado el Sereth cerca rio 
Katyscze. tuvieron que retroceder, 
obligados por nuestros contra taques; 
aun se mantiene el enemigo en la 
orilla meridional cerca de Miedzigory 
y Gzystopady. 
F R E N T E B E L A R C H I L E Q U E CAR-
LOS 
E n los combatas eñ lo* Cárpatos 
liemos capturado hasta ahora 325 prí 
C i g a r r o s l E L E É s f e 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c / a m a s 
sioneros y dos cañones. 
F R E N T E B E L B A L K A N 
Nada de ¡mportaneia ha peurrído. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
New York, Agosto 5. 
Esforzándose con muy buen éxito i 
para enderezar su línea entre Pozie. I 
í e s y Thiepval, al Norte del Somme, 
las fuerzas británicas han capturado ' 
el sistema principal de segundas 11- i 
neas de defensa en un frente de dos • 
mil yardas al Norte de Pozierés. E l 
ataque dio por resultado también la 
captura de varios centenares de pri-
sioneros. Los contra-ataques alema, 
nes a las posiciones recién conquista-
das fueron rechazados con grande» 
pérdidas para los teutones, según ase-
gura Londres. 
Fuera de la declaración de que se 
está desarrollando una nueva batalla 
| terca de Pozierés, Berlín nada dice 
del reciente avance inglés. Los ata-
'ques de los británicos, sin embargo, 
contra los sectores desde el Norte de 
Ovillers hasta Toureaux fueron re. 
chazados por los alemanes. 
E n la margen derecha del Mosa, en 
la región de Verdón, continúa la por-
fiada lucha entre franceses y alema, 
nes. Dice París que las fuerzas del 
Príncipe Heredero han hecho varios 
esfuerzos para expulsar a los france-
j ses de las obras de Thiaumont, recien-
temente capturadas. Los alemanes 
han bombardeado también fuertemen 
te el sector de Thiaumont y Fleury. 
Del frente ruso llegan noticias de 
intensísimos combates al Sur de Bro. 
dy, en la Galitzia, Los rusos han cru-
zado el río Sereth, tomando alguna» 
posiciones en la región de Peniaki-
Tichistopady y rechazando los con-
tra-ataques austro.alemanes. Berlín 
dice que los destacamentos rusos que 
cruzaron el río Sereth cerca de Paty-
seye tuvieron forzosamente que reti-
rarse ante los contra-ataques austro. 
aJemanes. A l noroeste de Salosze, en 
d mismo distrito, fueron rechazados 
los ataques rusos. Petrogrado confie-
sa que se retiraron varios degtacamen 
tos de los Pasos de las Montañas, en 
los Cárpatos, al sudoeste de Kuty, 
frente a superiores fuerzas austría-
cas. 
Las posiciones inglesas en Romani, 
22 millas al Este del Canal de Suez, 
son atacadas por una fuerza turca 
que se calcula en 14,000 hombres, en 
un frente de siete a ocho millas. E l 
ataque, dice Londres, no ha hecho im-
presión en las posiciones británicas, 
mientras en el flanco meridional los 
Ingleses han hecho de 400 a 500 pri. 
sioneros. 
Roma anuncia ligeros progresos en 
el frente del Trentino contra los aus-
tríacos. Un ataque italiano al Este de 
Montfalcone, contra la meseta del 
Carso, ha dado por resultado la cap-
tura de algunos prisioneros. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
nes económicos sociales. Una de las 
últimas comisiones creadas, está fa-
cultada para obligar a los comercian-
tes a presentar sus libros, correspon-
dencia' etc. y a las tiendas y almace-
nes a abrir sus puertas inmediata-
mente para la inspección. 
Se ha establecido también el ''Ne-
gociado de Usura de la Guerra", nue-
vo departamento bajo la jurisdicción 
del Jefe de la Policía de Berlín. Este 
departamento cuenta con el servicio 
do gran número de expertos para per 
seguir y castigar a los qse adulteran 
el alimento y a los estafadores de to-
das clases, incluso los que cobren un 
precio en exceso dei máximum esta-
blecido, por el alimento, la ropa y ar-
tículos de uso doméstico. Las auto-
ridades ya han cerrado los grandes 
almacenes de paño de Gustavo Cords, 
en Berlín y Coolnia, porque realiza-
ban en las ventas una utilidad de 200 
por 100. 
L a tarjeta número 170-000,000, pa-
ra el pan, se expidó esta semana en 
Berlín. 
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s d a n e s a s 
m 
I 
B U R O C R A C I A A L E M A N A 
(Nticia oficial alemana) 
L a Haya, Agosto 5. (Vía Londres) 
E l elemento burocrático ha aumen-
tado considerablemente con los pla-
OPOSICION E N DINAMARCA A 
L A V E N T A D E L A S A N T I L L A S . 
Londres, Agosto 5. 
Algunos de los periódicos conser-
vadores daneses han iniciado una vio-
lenta campaña contra el Gobierno con 
motivo del tratado para la venta a los 
Estados Unidos de las Antillas dane-
sas. 
Así lo asegura un despacho de Co. 
penhagen a la "Exchange Telegraph 
Company". 
E l "Tidende" dice: "En un asunto 
de tan gran importancia para toda la 
nación el Gobierno ha adoptado una 
actitud que ni sus peores enemigos 
lo hubieran creído capaz de asumir. 
Solo el Gobierno danés se hubiera 
arriesgado a proceder de esa mane-
ra." 
Por otra parte, el "Politiken" indi-
ca que Dinamarca varias veces inten-
tó utilizar las islas, pero todos sus es-
fuerzos fueron vanos. Agrega este 
periódico que dada la actual situación 
de guerra, las islas podrían constituir 
un peligro para la neutralidad dañe, 
sa, siendo difícil para el Gobierno da-
nés resguardarlas de una invasión. 
Varios periódicos provinciales, ór-
ganos del partido de la izquierda, se 
oponen a la venta. Algunos miembros 
del Parlamento pertenecientes a ese 
partido también so dice que no están 
conformes con la propuesta enajena-
ción de las islas. Espérase, sin embar 
go, en vista de que el partido de la 
izquierda en 1902 aprobó dicha opera-
ción, que la mayoría del mismo le de 
también í.hora su aprobación. E l par. 
tido no se ha reunido aún para defi-
nir su actitud respecto al asunto. 
M e j i c a n o 
T O R R E S V A A U N I R S E A PAN-
CHO V I L L A 
E l Paso, Fcxas, agosto 5. 
Mariano Torres, que en un tiempo 
fué coronel del ejército villista se di-
rige a la cabeza de cien hombres ha 
cia el Sur y el Oeste desde la fron 
tero, con el propósito de incorporarse 
a Villa en el Bistrito de Mapiní, se 
gún noticias que aquí se han recibid*. 
E n persecución de Torres ha salidíf 
ni?a columna de 700 hombres, despí* 
chada por el general González, i;ua 
monda el ejército carrancista del Nou 
te de Chihuahua; con órdenes d« 
traer a los revolucionarlos vivos a 
muertos. 
Las noticias que corren en E l Pasa 
erta noche, según las cuales el paga, 
dor militar carrancista de Juárez so 
ha alzado con nnos 50 mil pesos en 
ero, han sido desmentida po rol gene 
ral González y por el señor Andrés 
García, cónsul mejicano en esta loca 
lidad. 
LOS MEJICANOS B E T E N I B O S EJÍ 
G U A T E M A I j A . 
Méjico, agosto 5. 
Los mejicanos que se hallan detcnl 
t'os en Guatemala por distintas catf 
sas se han dirigido al gobierno de su 
país pidiendo que interceda con el dft 
Guatemala para que se le de curso a 
Pus casos. Se les ha informado que el 
Embajador mexicano había embarca 
do en IVew Orleans para Guatemala j 
que estudiaría sus casos 
Entre los presos en Guatemala £6 
cneuentrah varios que tienen ca<i?ai 
pendientes en México, entre ellos el 
g.eneral Francisco Cárdenas, que esta 
Oá al mando de la Guardia Rural 
cuando mataren a Francisco Madero. 
LOS OOMISIOXABOS MEJIOAXOS 
Y A^IERICANOS S E REUAIRAitf 
P R O X I M A M E N T E 
Méjico, agosto 5. 
E l general Cándido Aguilar. Mi-
nistro de Relaciones Exteriores dijo 
esta noche, que no se le había faci-
litadlo los nombres de los comisiona 
dos americanos que han de tratar con 
los comisioados mejicanos acerca de 
las cuestiones pendientes entre am-
bos países v que también desconocía 
e' lugar en donde se celebrarán las 
conferencias. Manifestó que el Gober 
na dor General de Canadá había di-
(PASA A L A P A O I M A D I E Z . ) 
a s a 
e n F o r n o s ? 
E n el triángulo de San Miguel, 
Neptuno y Prado, precisamente por 
donde pasan tres líneas de tranvías, 
motivo éste para, que sea un sitio 
de movimiento constante de personaa 
que van y vienen en distintas direccio 
nes, se aglomeró ayer tal número da 
gente (y ciiobo sea entre paréntesis 
toda era distinguida) que todos s« 
hacían esta pregunta: 
—¿Qué pasa en Fornos? • 
Lo que ocurría en ese favorecicia 
cine, es decir en sus inmediaciones, 
nos fué flcix averiguarlo: Pasaba qu« 
como sábado, había matinée, y todas 
las localidades habían sido vendidas 
e.n un santiamén, hecho que se re< 
petirá esta tarde y por la noclv?, 
pues va una película tan interesanta 
como "La bella de la danza bruta'". 
Con tal aliciente, no se puede ser 
policía de posta en la esquina dé 
"Fornos". 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u é r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l * * , 
N E P T U N O E S Q . a M A N R I Q U E . 
. . . ^ 
De venta en tbdas tas bot icas . 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO M A S C A R R E T A S NI B U E Y E S 
Esta máquina trabaja con un pro-| 
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
Ion, consumiendo 40 de éstos en diez I 
horas. También trabaja con gasolina.1 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
vel, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez, 2 de 90 HP; Julio Ro-
dríguez, Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de 
12-25 H P ; José María Herrera. 2 de 
75 HP, Central "Galope." Sr. Pablo 
Pérez y F . Galán. 1 de 75 HP.. S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera. Agüica, 
1 de 75 H P ; Cuban Cañe Sugar Cor-
poratmn, 1 de 90 HP; Joaquín G. Gu-
má. Compañía Azucarera de Caobfllas, 
Central Santa Rita. Baró. 1 de 75 H P ; 
Abelardo García. Güines. 1 de 12-25 
HP; Rafael Rubí, Güines, 1 de 12-25 
HP; Enrique Díaz. Bainoa. 1 de 12-25 
HP; José González. Agüica. 1 de 
12-25 HP; Frank E . Balio. Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
Unicos Representante» en la Repúbl ica de C n b a : " H A V A N A FRÜIT C O M P A N Y , " Teniente Rey , 7 
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E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
r • do una tnvltnción para qno se ce-
t hjara cu Canadá. Esta noche se pn 
1 ¡: ó el texto de la último nota dirigí 
d.i por el g-obierno mejicano ol de los 
1 MTdos Unidos. 
LOS ASUNTOS D E M E J I C O 
Washington, 5. 
Por Información recibida *n los 
círculos oficiales se sabe que el gene-
ra] Carranza está conforme en que la 
Comisión internacional trate de la si-
tuación económica de Méjico al mis-
mo tiempo que de la evacuación de 
las tropas americanas del territorio 
mejicano; pero el Presidente Wllson 
no decidirá ei nombramiento de los 
comisionados americanos hasta que 
razonablemeúte se demuestre que 
tratará de un arreglo general sobre 
ancha base. 
L A S COSAS D E MEJICO 
E l Paso, 5. 
De resultas de haberse descubierto 
un complot para someter la guarni-
ción de Juárez y entregarle la ciudad 
al general villista Mariano Tames, 
que pertenecía a la guarnición y que 
se ha escapado a la cabeza d̂ j seis 
hombres, éstos se hallan perseguidos 
por 700 carrancistas. 
Dícese que esta mañana han sido 
presos por las autoridades de Juárez 
siete individuos, habiéndose dado la 
orden de conducirlos a la ciudad de 
Chihuahua para que sean juzgados y 
se les ejecute sin son culpables de 
traición. 
U n i d o s 
L A G R A N H U E L G A F E R R O V I A -
R I A D E N E W Y O R K . 
New York, Agosto 5. 
E n los barrios de Manhattan, Bronx 
y Richmond cesó por completo csta 
noche a las ocho el tráfico de los 
tranvías y la ciudad de New York se 
halla en las garras del más serio blo-
queo del tránsito que registra su his-
toria, 
Brooklyn es la única parte de la 
gran ciudad no afectada por la huel-
ga de motoristas y conductores. E n 
el barrio de Queens solo funcionaba 
una fracción del número acostumbra-
do de tranvías. 
A cada hora que pasa hác©se más 
inminente la amenaza de una huelga 
general que abarque también las lí-
neas del Elevado y el "Subway". Los 
organizadores del gremio dicen que 
constantemente llegan al centro más 
y más empleados de la compañía para 
afiliarse a la organización huelguista. 
Los directores de las líneas de 
Manhattan y ol Bronx han manifes. 
tado que están dispuestos a reanudar 
el servicio mañana por la mañana, pe. 
ro en Staten Island no se hará la ten-
tativa hasta el lunes. 
Dentro de la media hora después de 
haber cegado el tráfico, un número 
Incontable de automóviles de alquiler, 
•'taxi cabs", etc., corrían incesante-
mente por Broadway, Quinta Aveni-
da y otras calles de Norte a Sur, lo 
mismo que por las calles transversa-
les, y sus dueños hicieron verdadera, 
mente su "agosto". Los precios del 
pasaje, por lo general, no fueron 
exorbitantes. 
Suprimido el tráfico de los tran-
vías, hízose menos inminente el peli-
gro de que ocurriesen serios desórde-
nes; pero la policía siguió redoblan-
do la vigilancia. 
A las nueve varios carros automó-
viles cargados de municiones de re. 
vólver ¡salieron del Cuartel General 
de la Policía, distribuyendo cajas de 
cápsulas en todas las estaciones de 
Manhattan y el Bronx. 
A última hora se ha extendido el 
blojeo del tráfico a Queens, habiendo 
ordenado la Compañía del ferrocarril 
de Ne>v York y Queens County que 
sean retenidos todos sus carros, sus-
pendiéndose el servicio hasta las cin-
co de la mañana. Esto se hizo, según 
se dice, porque los conductores y mo-
toristas temían que se cometiesen ac-
tos de violencia. 
L A H U E L G A E N N E W Y O R K 
New York, 5. 
E l cincuenta por ciento de los tran-
vías urbanos, dentro del área que 
abarca la huelga, ha sido puesto en 
circulación por los rompe-huelgas y 
los empleados leales. 
Muchachas socialistas recorren las 
calles con estandartes que dicen; 
"Andad a pie. No patrocinéis a los in-
conscientes," 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
New York, Agosto 5. 
E n las últimas veinticuatro horas 
se han registrado 168 nuevas Invasio-
nes de la parálisis Infantil y 41 faUe-
cimientos. 
L O S BANDIDOS D E D E T R O I T NO 
H A N SIDO D E T E N I D O S . 
Detroit, Agosto 5. 
No obstante habber transcurrido 
36 horas de haber sido asaltado en 
plena luz del día el automóvil de la 
Burroughs Adding Machine Compa-
ny por cinco bandidos, la policía de 
esta ciudad ignora quiénes «son los 
ladrones ni dónde se encuentran. Los 
funcionarios policiacos admiten que, 
por ahora, parece que los malhecho-
res han logrado escapar con la canti-
dad robada, que según la compañía 
asciende de 33,000 a 34,000 pesos. 
E L P R E S U P U E S T O D E L E J E R C I -
TO A M E R I C A N O . 
Washington, Agosto 5. 
E l dictamen de la Comisión Mixta 
sobre el proyecto de ley del presupues 
to militar, dictamen que ya está ter-
minado, pero que todavía no se ha 
presentado a causa de los reparos 
opuestos por el Presidente WUson y 
la Secretaría de ía Guerra a una en-
mienda, reduce el total de los créditos 
aprobados por el Senado en 46,373,447 
pesos. 
Hoy se ha podido averiguar que tal 
como será informado para su aproba-
ción fina!, el proyecto contiene crédi-
tos por valor de $267,590,000 contra 
$$313,970,000 concedidos por el Sena, 
do y $182,000,000 votados por la Cá-
mara. < 
CIPRIANO CASTRO 
New York, Agosto 5. 
Ha salido para Puerto Rico, con su 
esposa, el general Cipriano Castro, 
cx.presidcnte de la República de Ve-
nezuela. 
P A R A I M P E D I R U N 
L I N C H A M I E N T O 
Tulsa, Okla., Agosto 5. 
Una guardia judicial fuertemente 
armada se apostó en la cárcel del con-
dado esta noche para prevenir cual-
quiera posible tentativa de lincha-
miento contra Cedí Towery, negro 
acusado del asesinato, ocurrido ayer, 
de Charles Waughn, acaudalado tra-
ficante en petróleo. Decíase que los 
operarios de las minas de petróleo ve-
nían en automóviles a ahorcar al ne. 
gro, pero que la tentativa fué frus-
trada anoche cuando se trajo al pro. 
r so desde Okmulgee para mayor segti. 
ridad. 
C H A R L E S E . H U G H E S E N V I A J E 
D E PROPAGANDA E L E C T O R A L 
New York, Agosto 5. 
Charles E . Hughes, canddato repu-
blicano para la Presidencia, empren-
dió esta noche un viaje de campaña 
electoral que lo llevará de un extre-
mo a otro del contieneute americano. 
A Mr. Hughes lo acompañan su es-
posa, varios periodstas, sus secreta-
rios y algunos empleados. Todos.pa-
sarán el domingo en el Niágara; de 
donde saldrán el lunes para Detroit, 
en cuya ciudadd ei candIdato republi-
cano hablará en dos meetings. 
C a s a de ó p t i c a , que s a t i s 
f a c e pronto a l c l iente , d á n 
d o l é ios m e j o r e s e s p e j u e l o s 
con c r i s t a l e s f inos y a r m a -
dura e l e g a n t e y c ó m o d a . 
E n " L A E 5 
el surtido de cristales y arma-
duras es tan grande, que todos 
los gustos se contentan; los 
precios tales, que todos los 
bolsillos pueden con ellos. 
P o r 1 p e s o 
1—Cristales con armadura—r 
| de aluminium de lo mejor. | 
P o r 2 p e s o s 
-pArmadura de oro, que nunca-,-
I ennegrece y cristales finos. | 
P o r 3 
-r-Piedras de calidad supe— 
I rior, montadas en oro relleno. | 
P o r 4 p e s o s 
Vidrios insuperables y armadura 
t de oro macizo, clase extra, -p 
El reconocimiento de la vista es gratis 
y lo realiza un óptico experimentada 
Se despachan las recetas délos Sr& ucnlistas 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL 1 í ^ TELEFONO A-MOS 
ENTRE AGUILA Y AMISTAD 
O V O C A C A O P A R A 
N i 2 5 c l a v o s c ó m o é s t e p o n c h a n l a c á m a r a 
s u f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , — p r o -
v i s t a de u n a g r u e s a c a p a p r o t e c -
t o r a , — e l a i re no s e e s c a p a por 
la h e n d i d u r a de los c l a v o s . 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a . 
Con cada cámara se entrega un certificado, 
garantizando que el aire no se escapará 
a u n q u e l e e n t r e n c l a v o s . 
Gomas <<Cocotero,, 
T a m b i é n t e n e m o s g o m a s 
C o c o t e r o , q u e s o n 
la c o n f i a n z a de l o s 
a u t o m o v i l i s t a s . 
CoRrS VERT/C4L DELA CAffAKA 
COCOTBñO 
Muraüa 44. M a r t í n e z C a s t r o y C a . Tel. A-3470 
d e b u q u e s 
New York, agosto 5. 
Entraron: vapores "Evelyn", Cár-
denas y Matanzas; "Haminershus", 
Matanzas. 
Salieron: vapores "México", Haba-
na; "Muriamar", Ñipe; "Metapan", 
Habana. 
Gaiveston, agosto 5. 
Salió el vapor "Sonora", Guantá-
namO. 
Tampa, Agosto 5, 
Entró la goleta "Thomas B. Gar-
land," Caibarién. 
New Port News, agosto 5. 
Salió vapor "Estera" (sueco), de 
New Orleans. 
Cayo Hueso, agosto 5. „ , 
Enttó el vapor "OÜvette", Habana 
y zarpó para ^^tT'][-,a™pa' 
D e p o r t e s 
E D D I E S I C K E N B A C K E R GANO 
L A C A R R E R A D E AUTOMO-
V T L E S 
Tacoma, Washington, Agosto 5. 
Eddie Rickenbacker ganó la carre-
ra de Marathón de trescientas millas, 
para automóviles, hoy. n 
Thomas Miller entro segundo y Da-
ve Lewis tercero. 
E l ganador recorrió la distancia en 
tres horas 21 minutos y 40 segundos. 
B A S E B A L L 




San Luis 44 
Cincinati 40 
Brooklyn . 
BoÉfton . . 























L I G A AMERICANA 
Chikago . . 60 
Boston 57 
Cleveland 56 
New York 53 
Detroit 55 
San Luis 52 
Washington 50 
Filaidelfia . . 19 
9& 9& 
L I G A A M E R I C A N A 
BOSTON Y SAN L U I S 
San Luis, Agosto 5. 
E l Boston quebró la cadena do vic-
torias d^l San Luis, ganándole el pri-
mer juego del double header hoy,' 
4 por i . 
E n San Luis, sin embargo, desalo-
jó al Washington del sexto lugar, por 
haberle ganado el segundo desafío a 
los Ohampions del Mundo, seis por 
tres. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Boston . . . . 200020000— 4 7 0 
San Luis . . . 100000000— 1 7 3 
Baterías: Boston, Shore y Cady;— 
San Luis, Hamilton y Severoid. 
Umpires: Ohill y Connolly. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A E . 
Marsans, cf. 8 0 0 3 0 0 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
Esos niños desganados, inapoteutes, sin 
gusto que frecuentemonte rechazan todos 
los alimentos y que constituyen para sus 
familias, verdadero problema, porque se 
adelgazan y ponen en riesgo su salud, por 
el estado de debilidad en que t-aen, se 
ponen gruesos, gustan de comer, de to-
mar alimentos y se hacen tuertes, y su-
mamente saludables, cuando se les da 
Ovocacao. 
Es un alimento de mucha fuerza, es 
de gran potencia, sus componentes, to-
dos son de sencilla y rápida digestión, 
nunca hacen trabajar al estómago, por-
que su preparación especial, les hace ser 
sumamente asimilables. 
Topar Ovocacao, un niño, es gustar 
delicioso alimento, que nunca rechaza, 
porque habiéndolo tomado una sola vez, 
sabe que nada puede ser mejor para él, 
que Ovocacao. 
C . H . E . 
Boston 000002001— 3 10 4 
San Luis . . . 00105000x— 6 7 1 
Baterías: Boston, Mays, Wyckoff 
y Thomas; San Luis, Davenport y Se 
veroid. 
Umpires: Connolly y Ohill. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, cf. 3 0 1 2 0 0 
D E T R O I T Y N E W Y O R K 
Nueva York, Agosto 5. 
Los Tigres le ganaron hoy un jue-
go emocionante de catorce innings al 
New York, tres por dos. Ambos con-
tendientes anotaron en ei cuarto y en 
el undécimo innings. E n e] último 
Heilman llegó a tercera por una mala 
tirada a primera de Baumann y ano-
tó por hit de Baker. Este.es el cuar-
to desaifío jugado entre ambos clubs 
desde que empezó la temporada, en 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
f 
a 
L A E S C U E L A C E D R I N O , D E S A N 
L A Z A R O , 2 5 2 . 
no es de c o n f u n d i r s e c o n o tras q u e 
e s t á n en l a m i s m a ca l l e , p o r q u e 
n i n g u n o de , sus a l u m n o s h a n s a l i -
do P O N C H A D O S e n los e x á m e n e s . 
M u c h o s que a p r e n d i e r o n e l l l a m a -
do c u r s o " F o r d " en otras e s c u e l a s , 
h a n t en ido q u e i n s c r i b i r s e e n l a 
E S C U E L A C E D R I N O 
p a r a a p r e n d e r e l r e s tante y f u e r o n 
e m p l e a d o s c o n b u e n s u e l d o e n c a -
sas d e a u t o m ó v i l e s de l u j o . 
C u r s o c o m p l e t o de m á q u i n a s 
g r a n d e s : $ 3 0 , g a r a n t i z a n d o l a e n -
s e ñ a n z a e n p o c o s d í a s . L a o b t e n -
c i ó n d e l t í t u l o , g r a t i s . 
m 
W m 
los que í»e ban jugado doce o más in-
nings. Con el de hoy loa Yarukees lle-
van perdidos nueve juegos consecuti-
vos. 
Anotación por entradajs: 
C . H . E . 
New York 00010000001000— 2 13 3 
Detroit. . 00010000001001— 3 11 4 
Baterías: New York, Mogridge y 
Nunamaker; Detroit, Mitohell, James 
y Stanage y Baker. 
Umpires: O'Loughlin y Evans . 
C L E V E L A N D Y F I L A D E L F I A 
Cleveland, Agosto 5. 
Los locales, con ei de hoy le ham 
ganado ters juegos consecutivos al 
Filadelfia. Speaker, que ha estado en 
la lista de los inválidos durante una 
semana, jugó hoy cuatro innings.Co-
leman, que fu adquirido recientemen-
te del club Columbus, tomó parte en 
el juego de hoy y dió dos hits de dos 
bases en dos veces al bat. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Filadelfia . . . 000120000— 3 9 1 
Cleveland . . . 21141120x—12 16 1 
Baterías: Píladeifia, Johnston, L a -
nning, Sheehan y Picinich; Cleveland, 
Coveleskie, Lambeth y CNe i l l y Co-
leman. 
Umpires: Nalldn y Dinee«a. 
CHIOAGO Y WASHINGTON 
Chicago, Agosto 5. 
Clcotte amarró corto al Washing-
ton hoy; mientras el Chicago bateaba 
a Shaw oportunamente y deó a los 
Senadoras en blamco: siete por cero. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Washington. . . 000000000— 0 5 1 
Chicago. . . . 1000501Ox— 7 9 1 
Baterías:Washington, Shaw, Ayers 
y Ainsmith; Chicago, Cicotte y Soh-
alk. 
Umpires: Hildebraml y Owena. 
L I G A N A C I O N A L 
C I N C I N A T I Y BOSTON 
Boston, Agosto 5. 
E l Boston gan óambos Juegos deil 
dqjublo header de hoy con el Olnciha-
ti: 1 por 0 y 4 por 8. 
Primer juego: 
Anotación por entraíaan 
a h . b . 
Cincinati. . .- . 000000000— 0 6 1 
Boston. .' . . . OOOOOOOlx— 1 5 1 
Baterías: Cinoinati, Sohneiedr y 
Clarke; Boston, Tyler y Blackburn. 
Umpires: Byron y Quigley. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Cincinati . . . 000010002— 8 8 1 
Boston . . . . 30010000x— 4 8 1 
Baterías: Cincinati, Mitohell y Ciar 
ke; Boston, Nehf, Rudolph y Black-
burn. 
Umpires: Quiglev y Byron. 
P I T T S B U R G Y B R O O K L Y N 
Brooklyn, Agosto 5. 
E l Pittsburg y los Superbas se <iH-
vidieron el double header de hoy. E l 
primer juego lo ganó el team local, 
cuatrop or cero. E l segundo &e lo 
anotaron los Piratas: siete por «na. 
Jake Daubert, la primera base del 
Brooklyn, tuvo que retirarse en el 
primer desafío, quejándose de dolo-
res muy fuertes en la piema; lo que 
le obligará a descansar dura.nt« va-
rios días. 
Primer juego; 
Anotación por entrada* t 
O. H . E . 
Pittsburg . . . 000000000— 0 6 2 
Brooklyn . . . 00101020x— 4 8 0 
Baterías: Pittsburg, Cooper, Sch-
midt; Brooklyn Marquard y Meyers. 
Umpires: Harrison y Rigler. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C . H . B. 
Pittsburg . . . 005000002— 7 12 1 
Brooklyn . . . 000010000— 1 8 0 
Baterías: Pittsburg, Mamaux y Fis 
cher; Brooklyn, Pfeffer, Rucker Dell 
y Miller. 
Umpires: Rigler y Harrison. 
F I L A D E L F I A Y SAN L U I S 
Filadelfia, Agosto 5. 
Milton Watson, el páteher adquirí 
do decientemente del club París, hizo 
su debut hoy y derrotó al Filadelfia, 
dos por cero. 
Anotación por entradas: 
C . H . B. 
San Luis . . . 00O0O0110— 2 9 0 
Filadelfia . . . 000000000— 0 7 0 
Baterías: San Luis, Watson y Sny-
der; Filadelfia, Alexander y Killifer. 
Umpires: O'Day y Eason. 
N E W Y O R K Y CHICAGO 
Chicago, Agosto 5. 
E l New York derrotó al Chicago 
hoy, tres por dos. E n el Hne up del 
manager Tinker no aparecía ninguno 
de los jugadores del año pasado. Seis 
proceden de la Liga Federal, y ios 
tres restantes fueron adquiridos por 
ei Chicago durante el mes pasado. 
Anotación por entradas: 
C . H. B. 
Chicago . . . . 0001000O1— 2 10 5 
New York . . . OlllOOOOx— 3 8 1 
Baterías: Chicago, Hemdrix y Wll-
son; New York, Sallee y Rariden. 
Umpiresi: Kiem y Emslie. 
* * * 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
P R E C I O : 3 C T S 
Score de Rodríguez* 
N E W t o r k S T A T E LEAGTJB 
Binghamton . . . . * ' ' * * 6 
Score de González-* * * * * • 4 . 




St. Paul . 
L I G A D E L E S T E 
Primer juego: 
LoweU - 3 
New Lcndon ! ! 11 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez, Ib . 
Segundo juego: 
Leweli . . . ; 
New London . 
4 2 2 8 0 0 
1 
4 
González, 3b, 2 0 1 
1 1 1 
LOS P R I M E R O S B A T E A D O R ^ 
Liga Americana ^ 
Speaker, Cleveland 




Sisler, San Luis 
Feisch, Chicago . ' . ' . * * * ' î 7 
HoblitT;»!!. "Ra+rvn • • . ¿95 Hoblitzell, Bston , Nunamaker, New York * *' 
High, New York. . . . * * 
Liga Nadoñiai 
Robertson, New York 
Dambert, Brooklyn . . ' . * * 
Long, San Luis . . . ' . * * * 
Chase, Cincinati. 
Wagner, Pittsburg. * * * ' 
Hornsby, San Luis . .' * * 
Zimmerman, Chicago .* * * 
Schulte, Chicago-Pittsbur»* 
Whitted, Filadelfia. . 
Wheat, Brooklyn. . . . . ' 
Asociación Americana 
Chapelie/ Columbus 
Hardgrawe, Kansas City ', 
Becker, Kansas Ciíty , 
Smith, St. Paul. . . .* * * 
Daniels, Louisville . . *. ' 
Lewis, Kansas City . . . .* 
Evans, Toledo . . . . . 


























N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a » . 
U s o 
Tt TA uno tfnturo. es un tran»̂ ir> 
| \ | v mador del cabello E» uno te-
* ' clón de perfume delicado, que ><9 
vierte en la mano y se froto en el co-
fa ello todo, y hace al canoso tomar ti 
color natural que .antes tenfa 
v 
T/ \ moncho el cutí* nt lo man*. 
| \ l v porque es una loclóij de toco-
* « dor. No destine, pudiéndose tavor 
Id cabeza una vez seco «I cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
TS.TUy o doce dfos de uso. daQ ai 
I cabello cano, su propio co* 
"•^lor y luego, empleándose tres ve-
ces a la Semana, se mantleneo P«f-
fectomente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o costoK* 
que el resto de la cabeza. 
TORTA ER SEDERIAS' T BOTICAS. 
Kepruentmte: B. Goazilcz. Apartado 35, Ratasm/ 
i 
e s 
e n v í a 
— U N L I B R O 
A T O D O S L O S H O M B R E S 
O U E L O P I D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N , - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
• I N S T R U O T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
e l D r . M a r t í n , , 
lamoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel eoíerme* 
dad qne sufren los hombres, | 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a inmunizarse . 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. 
Sxi . .. l a ú n i c a G o m a f a b r i c a d a e s p e c i a l m e n t e p a r a c l i m a s T r o p i c a l e s , 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S . - T e n i e n t e R e y N ú m . 10e - T e l é f o n o A - 4 5 2 3 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A . F A B R I C A K S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A , 1 1 6 . 






\ D i a r i o d e l a M a r u t a 
APARTADO 1010. 
en e l C e r r o 
y 
J e s ú s de l 
M o n t e 
T k i „ i-lOO-á. 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a 
e n e l 
V e d a d o t 
Ca l l e F , 2 1 5 
T e l . 
A M i m c : E s : r 
EN EL 
D i a r i o d é l a M a r i i t a 
PASEO DE MARTI. 103 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A . ) 
Fn varias de las crónicas anterio-
hemos dado cuenta de como la 
re^r a moderna ha resuelto una se, 
C- nroblemas, que en otro t iem-
i rie ^0 años hace, hubieran parecido 
Fu^ccesibles a la inteligencia huma-
v a los más refinados procedimien 
ntlsyáel método experimental 
trataba de medir magnitudes de 
^nueñez inconcebible; como el dia-
S r o de una molécula o el diámetro 
¿C De ^ e d í r ' velocidades inf in i ta-
a„t/, superiores a lag de nuestros 
T e X más rápidos; a das .je los 
proyectiles de las armas de fuego; 
P las de los mismos cuerpos p lañe 
fsrios- velocidades comparables a la 
Socidad de la luz, que es la máxi -
ma velocidad de que tenemos noticia 
nue en la teoría de la relatividad 
le luponía que ©ra la máxima veloci^ 
d^eP<con1seffuía, agregábamos, natía 
menos que pesar las mismas molécu-
las de un cuerpo-
Y por último se contaban las mor 
léculas de un gas, llegando a núme-
vo= eme se expresaban por tril lónos y 
cuatrillones, de nuestra numeración 
castellana. 
Que ya se sabe que la numeración 
francesa por ejemplo, da distinta sig 
nificación, que la nuestra a los nu-
rreros designados por las palabras 
billones, trillones, cuatrillones y así 
sucesivamente. 
« * * 
Y al llegar a este punto dos pre-
guntas se les ocurrirán, a muchos de 
nuestros lectores. 
Preguntarán en primer término, co 
mo la ciencia moderna ha realizado 
esos milagros; porque casi milagros 
son, para los que 110 es tán en antece-
dentes. 
Medir el diámetro de una bola de 
billar, no parece difícil, pero medir 
el diámetro de una molécula, parece 
obra de brujería. 
pesar una masa de plomo lo hace 
cualquiera, como le den una balanza 
y las pesas neesarias, o si la masa 
es muy grande una buena báscula. 
Pero pesar un átomo de oxígeno, o 
es empresa burlesca o es pura nigro-
mancia. 
Contar ©1 número de garbanzos que 
hay en una taza, está al alcance do 
cualquier cocinera, pero contar el nú-
mero de moléculas de aire que se agi-
tan en una habitación, es un proble-
ma muy parecido al clásico problema 
de contarle los pelog al diablo. 
Y lá primera pregunta que puede 
formularse, decíamos, es esta: ¿Có-
mo se han realizado estos prodigios ? 
¿Cómo se han resuelto estos proble-
mas ? 
¿Cómo se ha medido lo que parece 
inmedible ? 
¿ Cómo se ha contado lo que pare-
ce incontable ? 
Hasta aquí la primera de las dos 
preguntas a nue nos referíamos an-
sgranada, por decirl- así, en 
otras variar que ju el fondo son idén-
ticas 
• * * * 
Y el lector podrá continuar pre-
guntando. 
Suponiendo que los maravillosos 
problemas puedan resolverse, que 
puedan medirse, pesarse y contarse 
moléculas, ¿ p a r a qué sirve este alar 
de científico ? 
¿Qué ventaja nos proporciona el 
saber cuantas moléculas hay en 32 
|gramos de aire? 
| ¿ 0 bien cuántas millonésimas de 
milímetro mide el diámetro de una 
molécula ? 
I ¿Para la vida humana, qué dife-
rencia hay entre saber y no saber 
estas cosas? ' 
¿ Por saberlas vamos a ser m á s 
oonrados, más ricos, m á s felices de 
'o que somos? 
¿Por contar el número de molécu-
¡as de un gas, van a dejar de matarse 
ios hombres, cuando en ellos despier-
te el apetito guerrero o l lámese he 
'OICO ? 
En suma, estos problemas científi-
cos, una vez resueltos ¿modif icarán 
Por lo mejor la barbarie humana o 
íoyt?nUará ésta COmo ha aÍdo hasta 
Y ya tenemos la segunda pregunta 
LOn su desgrane correspondiente 
Procuremos ahora contestar a am-oas. 
Y enilpecemog ja ge^unda. 
¿ Para qué sirven todos esos ref i -
aamientos de la ciencia ? 
¿Uiai es Su utilidad práct ica d« la 
Vi«a de las sociedades 7 
^ Primer lugar la ciencia es úti l 
£°r S1i sería ú t i l por s í aun cuando 
a L ra ninglina util idad material, 
unque no aumentara laa minaa de 
r° ^ las cosechas . 
Uan este es tema Bara desaxro-
aparte: esperemos. 
matpC?1fÍderando ta111 so10 el as^ect0 
gran y util i tario, afirmemos, que 
P^ite, ia mayor parte di jéramos 
de ia civilización moderna se n.io? 
de s a la ciencia y a la aplicación 
s verdaides a la industria. 
tornosarrollar esta verdad exigiría un 
üo Cg,0 varios tomos, y claro es, que 
cien(.;f-e tal empresa en una crónica 
de est ' 0 mejor dicho en el f inal 
L j ^ f Pequeña crónica, 
^antn •onos 21 presentar unos 
Búabol jJ'em,Plos. que serán como el 
o gi 0 de toda una argumentación, 
i"aciñv, , •quiere de toda una enume-
cS í ^ i c a . 
ser brota un hecho, que ha de 
becjl0 «pnnen t0¿a una ciencia, el 
ficante n Parece mezquino, Insigni 
nien p' ricilculo, casi es como un ger-
"eer ^ nadie adivina el futuro 
^ ani,í Íen Pued6 ser un gigante. 
1U1 ae los ejemplos. 
Es d * * • 
la era p ̂ uPoriei* que mucho antes de 
li.2aciones1S âna.' eu la serie de clvl1' 
e 
!a alcanzado' cierto desarrollo 
cliia7e1m^ (1Ue â Precedieron, la ro-
Habria p,ecem(>s por lo más modesto, 
, í . habrj 
ai f«6po.la vasijas con agua, puestas 
^evida : no es- esta hipótesis muy 
Y el agua l legaría a hervir como 
'lierve hoy: esto es seguro. 
Y si una de estas vasijas, estaba 
cubierta por una tapadera es de su 
poner que en alguna ocasión, a tra-
vés de los siglos, la fuerza del vapor 
levantase e hiciera caer la modesta 
tapadera de la modestísima vasija. 
E l hecho parece insignificante, 
pues en él es tá el germen de toda 
una ciencia futura, de una gran cien-
cia que hoy se llama la termodiná-
mica. 
Y en él es tá por añadidura el ger-
men de toda una civilización: la qu© 
nace con la máquina de vapor, la que 
llena el siglo 19 de nuestra era.. 
U n espíri tu observador, que hubie-
ra visto saltar la tapadera de la va 
sija, y que se hubiera dado a discu-
r r i r , que fuerza había producido aquel 
efecto, y hubiera reparado ©n la ne-
blina que forma el vapor, en el agua 
que se hincha en borbotones y en el 
fuego, que es la primera causa de to 
dos estos efectos: instintivamente 
habr ía hecho ciencia como ahora se 
dice; porque es hacer ciencia enlazar 
hechos diversos remontándose en la 
serie a las causas y generalizar lo» 
fenómenos. 
Pero no por eso habría sospechado 
la trascendencia de aquella tapadera 
de la vasija al ser levantada y vol-
cada por el vapor. 
N i por mucha que fuese la imagi 
nación del observador lograr ía evo-
car ©1 porvenir y saltar por cent© 
nares de siglos, n i ver en las lejanías 
de lo futuro las máquinas de vapor 
de nuestras fábricas, n i nuestros 
t rasa t lán t icos , n i nuestras locomo-
toras. 
Admitiendo que ei fenómeno físico 
llegara a tener importancia científica 
o la tuvo m á s tarde, aun entonces 
sería imposible prever sus gigantes-
cas aplicaciones a la Industria, que es 
la encargada de satisfacer las nece-
sidades humanas. 
Una persona aun dotada de sentido 
común, que no €s don que se derro-
cha, diría ¿Y qué? 
U n fuego, una masa de agua ca-
liente, una neblina que ee desprende 
de ella ¿qué tiene que ver todo esto 
con las • necesidades de toda una so 
ciedad, con la rapidez de los viajes, 
con la fabricación económica de te-
las, con la construcción de edificios, 
con la abundancia de las cosechas, con 
las comodidades del hogar doméstico, 
con la vida material en suma? 
Y este crítico de buen sentido hu-
biera concluido as í : "La ciencia es 
inútil, ©se puchero de agua caliente 
servi rá cuando m á s para hacer unas 
sopas, o el guiso equivalente a las 
sopas en aquellas edades. 
Y como este ejemplo, antes de ter-
minar «1 tema, hemos de presentar 
otros varios. Siga pues la serie. 
Madrid, 30 de junio de 1916. 
A l m a E r r e 
a ) 
Q U I S I E R A . . . 
Qpisiera ŝ er magnáífLca señora 
en el tiempo de t rág ica leyenda 
para maírcihar triunfante por la senda 
que me abriera una lanza vencedera; 
Quisiera s©r la dama soñadora 
roina gentil de clásicos tom©0'S, 
que oyó presa de dulces devaneos 
m i l veces del juglar la voz sonora; 
quisiera sor la castellana amante 
a quien el caballero siuspirant© 
al galopar d1® su corcel guerrero 
flores de amor deijaba en la ventana 
Mas ¡ay! ¡no puedo ser la castellana 
porque no existe un solo caballero I 
RESPONSO. 
A Blanca. 
Blanca, niña d© alma pura, 
de candidez y hermosura, 
llena de encanto y de amor, 
de morbidez de azucena, 
llena de fragancia, y llena 
de risa, luz y color. 
Se murió una mañani ta , 
y en una caja, sólita 
la llevaron a enterrar. 
¿ P o r qué Iba la niña sola 
como una huér fana ola 
©n aguas de Inmóvil mar? 
i Pobrecita! i Pobr ecita! 
Se murió una mañan i t a 
como se muer© una flor. 
¡Blanca, delicada rosa, 
por qué le dist© a la fosa 
tus castos sueñas d© amor! 
¿Por qué iba la n iña sola 
al cementerio, cual ola 
huérfana, en inmóvil mar ? . . . 
Era pobre? ¿ E r a villana? 
¿Tenía madre, t©nía hermana., 
que la supiesen amar ? — 
N i era pobr© n i villana, 
tañía madre, tenía hermana, 
y un violín, y una ilusión 
¡Un violín que suspiraba, 
que gemía y que cantaba 
al par de su corazón! 
¿ P o r qué iba huérfana y sola 
como blanquísima ola 
en aguas de inmensidad? 
¡Tan Inocente y tan buenai, 
llena de hermosura, y llena 
de ensueños d© castidad 1 
i A y l ¿por qué la abandonaron? 
; Por qué i r así la dejaron 
áe su jornada hacia el f i n , 
cuaudo dicen que lloraban 
y que a seguirla llamaban 
la» cuerdas de su v i o l í n . . ! 
¡Su violín) que iha cantando 
©n su entierro, sollozando 
tras su cuerpo de azahar, 
mientras que ©Ha blanca y sola 
Iba, cual huér fana ola 
en aguas d© inmóvil mar! 
n •)—Del Ubro que con este epígrafe 
ha Vublicado la Inspirada poetisa cubana, 
señora Emilia Bernal, reproducimos es-
?Ib dos bellas y conmoyedoras ™™>0. 
L A S D O S G R A N D E Z A S 
En un rincón del Hospital se hallaba 
vencido por la fiebre, en un mal lecho, 
herido en una mano y en el pecho, 
un joven que Cervantes se llamaba. 
i Ví tor al vencedor!.. . (fuera gritaba 
la gente.) Era Don Juan, que satisfecho, 
arrogante, gallardo, a tr iunfar hecho, 
su paso al Hospital encaminaba. 
Visita a los heridos de Lepante. 
A todos su bondad produce encanto. 
Le cuentan de Cervantes su civismo: 
Que enfermo combatió e hizo proezas. 
Alaba su valor, premia su heroísmo 
y míranse por f i n , las dos Grandezas... 
Ricardo PASTOR 
Habana, Agosto 1916. 
E V A C A N E l 
su libro "Lo quo vi eo Cuba" 
Habana, 3 de Agosto de 1916. 
Señora Eva Canel.—Ciudad. 
Muy distinguida señora : 
Adrede aplacé la lectura de su l i -
bro "Lo que v i en Cuba." Cuando 
usted tuvo la gentileza de obsequiár 
meló, andaba yo metido en otras 
lecturas, y quería desenredarme de 
una vez. Sobre que yo no gusto de 
dividir m i atención, porque me para-
ce que con ello padece la impresión 
de conjunto, única que considero ver-
dadera. 
No tema usted encontrar aquí un 
'pavoroso" juicio crí t ico: n i yo soy 
para el caso n i maldita la fal ta que 
hacen tales "juicios" a quien como 
usted tiene archivadas por docenas 
las ejecutorias del éxito, por doquie. 
ra que fué. Y conste que usted ha 
ido a muchas partes. 
Quiero puramente dejar aquí con-
signada una impresión, que en gran 
parte es de sorpresa. 
Claro es que ya conocía yo "su l i -
t e r a t u r a " — ¿ q u i é n no la conoce en 
A m é r i c a ? — p o r tanto, no me sor-
prendió ni la riqueza y variedad del 
léxico, n i la flejsjbilidad del estilo, n i 
la amenidad del relato ni , en f in , 
ninguna de esas cualidades que pres-
tan tanto atractivo a cuanto usted es-
cribe. 
M i sorpresa era por otra causa, y 
yo no acer tar ía a expresarla de me-
jor manera que repitiendo aquí la 
pregunta que me hice varias veces, a 
medida que iba leyendo su l ibro: 
— ¿ C ó m o hace esta señora para ea. 
cribir todo un grueso volumen, con 
cerca de quinientas pág inas de lec-
tura sugestiva y atrayente alrededor 
de unos cuantos hechos sencillísimos, 
que a mí apenas me dar ían mate-
ria para un mal articulejo ? 
Porque, en efecto, ei libro casi en-
tero se mantiene en el terreno de lo 
concreto, de hechos que en sí mismos 
no tienen para mí ningún " in te rés" 
y que, sin embargo, presentados por 
usted lograron "interesarme" ex-
traordinariamente. * 
En síntesis, que el libro m© sedujo. 
Como que salió airoso de la que con-
sidero prueba decisiva, de lo que yo 
llamo "contraste de la sopa." 
¿ N o lo entiende usted? 
Pues voy a explicárselo. 
Siempre que leo un libro nuevo, si 
al avisarme que " la sopa es tá en la 
mesa" cierro e l libro ruidosamente y 
me dirijo apresurado al comedor, es-
to significa que para mí el libro va-
le menos que la sopa; pero cuando 
resisto al primero y al segundo avi-
so y m i esposa o alguno de mis h i -
jos tiene que i r a conquistarme, ale-
gando que " la sopa se enfr ía" y aún 
así voy andando como a tientas, con 
los ojos metidos d©ntro del volumen, 
que no cierro sino cuando el vapor 
de la fuente me está empañando los 
ojos, entonces el libro vale para mi 
mucho m á s que la sopa. 
En cuanto al suyo, baste decir que 
"Lo que usted vló en Cuba," a m\ 
me ha costado varias fuentes de sop 1, 
que se enfriaron lamentablemente so • 
bre la mesa! 
B. 1. m de usted devotamente, 
Querido MOHENO 
D R I A B U R L A N D O 
DEL MOSTRADOR 
Una de las cien m i l víct imas de 
la e r rónea creencia de que todos los 
hombres sirven para comerciantes, 
como si el comercio fuese igual a la 
política, lo ha sido el extendero fra-
casado y literato por vocación, a lo 
Cebolleta, que tiene el dolor de tra-
zar estas l íneas. 
Visto que todos los indianos ricos 
que llegaban a m i aldea, o que pa-
saban por ella, habían sido comercian-
tes y que la inmensa mayor ía de 
pilos no habían Inventado la pólvora 
ni nada, un día m i tío Bernabé me 
llamó a un lado y me dijo: 
—Estoy convencido de que a t í se 
te ha pasmado algo en la cabeza y 
de que por eso no h a b r á Dios qtie te 
haga comprender lo de la regla de 
tres. 
t •—Pero, t ío . . . » 
' .—Ni la regla de tres ni la regla 
de nada; así es que lo mejor que do-
bes de hacer es marcharte para la 
América porque allí, según parece, 
no se necesita ninguna regla para 
abrirse camino. 
M i buen tío Bernabé, aunque sabía 
g ramát ica y lat ín, apenas había sa-
lido nunca de la aldea por lo cual 
resultaba perfectamente disculpabl'i 
aquella su menguada opinión sobre 
las cosas del Nuevo Mundo. 
Yo, por de pronto v i el cielo abier-
to. Mucho tiempo hacía que envidia-
ba los trajes de paño fino y los dijes 
y cadenas de los indianos. Aparte de 
esto por no lidiar m á s en la escuela 
con aquella maldita regla de tres y 
con los tiempos de los verbos estaba 
dispuesto a marchar, aunque fuera 
a t ierra de moros. 
Sin embargo, aquella inconsidera-
da disposición de m i tío fué la causa 
de todos mis infortunios; Yo, como 
eché de ver años después, no habia 
nacido para comreciante ni para na-
da en que hubiese que disputar una 
presa o ejercer alguna presión sobre 
el género humano. Ya desde muy 
niño me había sentido inclinado a la 
lectura y a la vida contemplativa. Tal 
vez hubiera llegado a ser un exce-
lente cura de aldea o un apreciable 
escritor de haber seguido la senda de 
mis aficiones, pero la fatal interven-
ción de m i t ío Bernabé trabucó mi 
destino de suerte que de buen sa-
cerdote o escritor de provecho vine 
a ser una Irritante vulgaridad en 
todo. 
Por otra parte mis amantes proge-
nitores al despedirme para el otro 
mundo me dijeron: 
—No hagas mal ^ ñadí©, queridín; 
no robes, no engañes, sé manso, sé 
compasivo, sé bueno. . . 
Lo cual equivalía a lanzarme al 
combate con el alma desnuda. 
* • • 
As í desprovisto de concha y de es. 
cama, de garra y de colmillo, l legué 
a la honrosa categoría de dependien-
te de mostrador. La primera contra-
riedad que padecí fué la de verme 
obligado a poner siempre, con ganas 
o sin ellas, cara de pascua. Si por 
dolor o disgusto me ponía melancó-
lico nunca me faltaba la parroquiana 
m á s o menos pizpirreta que m© h i -
eles© este dulce reparo: 
— iJ©sús, qué dependiente más se-
co y m á s a b u r r i ó ! . . . O me pono 
usté otra cara o me v o y . . . A mí lo 
que me sobra es quien me trate con 
gracia por m i dinero. 
Nunca in tenté decir la verdad so-
bre lo que me costaba el frasco de 
esencia o la calidad de la "punt i l la" 
que no me la dies© alguna parroquia-
na de esta manera: 
—Todo eso es palucha. . . Ustedes 
los comerciantes nunca dicen la ver-
dad. 
— A mí no me venga usted con 
pamplinas. . . Para ustedes loa co-
merciantes todo es ganancia. 
En vista de esto algunas veces me 
decidí a mentir,' aunque con la natu-
ra l aprensión, y estas eran las úni-
cas veces en que el público daba e ré . 
dito a mis palabras, de lo que deduje 
que el público siempre <!e va con m á s 
gusto de t rás de quien más le miente. 
Por fuerza los marchantes ha-
bían adivinado en m i rostro m i i n -
genuidad y m i inocencia. No entraba 
en el establecimiento hombre o mu-
jer que trajese el propósito de hurtar 
algo o de pasar moneda falsa que 
no se dirigiese hacia mí. 
En una ocasión estuve a punto de 
ingresar en la cárcel por una jugada 
perversa que me hizo una dama pr in-
cipal. Me dió un billete de cinco pe-
sos para cobrar tres y al devolverlo 
dos la dama me dijo con un hoci-
quito que infundía pavor: 
— ¿ Q u é me da usted a q u í ? 
— E l vuelto de los cinco pesos, se-
ñora. 
—¡Qué me dice! Yo le he dado 
a usted un billete de cincuenta pe-
sos. . . Usted me da mi dinero o lla-
mo a la policía. 
Era natural que la policía le diese 
la razón a la señora; bastaba ' que 
fuese mu je r . . . y mujer como aque-
lla calificada de virtuosa y distin-
guida por todos los "croniqueurs" d© 
ia época. Temí al escándalo y al 
descrédito y le entregué a la princesa 
cuanto quiso. 
Estas y j otras muchas contrarieda-
des me tenían tan disgustado del of i -
cio que muchas veces quise renun-
ciar a él ; pero no renuncié sin duda 
porque m i destino me tenía preveni-
das mayores penitencias. 
E l que en realidad debiera de su-
frirlas era mi t ío Bernabé; perp es-
t á escrjto que casi sienupre han do 
pagar justos por pecadores. 
* * * 
A l cabo de años m i l pude un día 
cantar victoria al verme dueño y 
señor de una tlendecita de barrio; 
pero como la mayor parte de las vo-
ces no sabe uno lo que se canta, 
aquel fué el principio dei f i n . . . M i 
alma no había acertado a despojarse 
de su candor y de su benignidad en 
sus anteriores luchas contra la mala 
voluntad del prójimo. 
Empece por no tener la resolución 
necesaria para poner mal gesto a los 
desocupados que venían a tertuliar a 
m i tienda M© hablaban de literatura 
y como este era m i fuerte, o m«jor 
dicho, m i flaco, con ellos me met í a 
en agrias disputas sobre la ú l t ima 
producción de Campoamor o de Nú-
ñez de Arce y con ©I susto consiguien-
te para mis parroquianas. 
Ya metido en confianza con los ve-
cinos y vecinas del barrio comencé 
a vender al fiado. No se me ocultaba 
que aquello era un mal para mí. 
f pero ¿ que hacer ? Yo "no tenía ca-
1 va" para negar un fiado* particular-
mente a personas dignísimas quü 
biempre se habían portado con mu-
cha formalidad en sus tratos o me 
habían vencido con sus exquisitas 
delicadezas. 
P©ro en lo que m á s evidentemente 
se vino a revelaa- la nulidad de nd 
espír i tu mercantil fué a la hora de 
cobrar mis cuentas, mejor dicho, del 
intento de cobrarlas. 
—Vuelva usted mañana . 
—Vuelva usted pasado. 
—Vuelva la semana que viene. 
Todo esto acompañado de prome-
eas tan halagadoras y de tan amables 
fionrlsas que en muchas ocasiones in-
currí en la tentación de proponerles 
"alguna otra comprita" para aumen-
tar la deuda. Nunca he tenido, en f i n , 
resolución bastante para defender 
mis intereses con la energía elemen-
tal y salvadora de que siempre dis. 
ponen los comerciantes por vocación. 
Algunas veces me consolaba mur-
murando para m í : 
r—"Perdónanos nuestras deudas 
así como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores"... 
Y así f u i trampeando hasta que 
llegó para mí lo que no podía dejar 
de venir: la hora de la crisis amar-
ga. 
* * * 
Y fué ella cuando me v i conver-
tido de acreedor en deudor. Yo que 
tanto había perdonado en este mun-
do me encontré con que para mí 
no había misericordia. Aquellas caras 
r isueñas con que era recibido en mis 
prosperidades se me volvieron ceñu-
das . . . Aquellos que cien vec©s me 
habían ofrecido su protección frater-
nal fueron los primeros en mirarme 
con cara gótica. 
A l f i n , no saqué d© mds aventuras 
comerciales m á s que el corazón frío 
y la cab©za caliente y un nombre sin 
mancha que no es poco sacar. . . 
Bueno, saqué algo m á s que voy a 
compendiar en breves líneas y que 
recomiendo a todos los t íos Berna-
bés que pretendan convertir a sus 
sobrinos en comerciantes por fuerza. 
Para ser buen comerciante no bas-
ta saber hacer números . 
Es necesario., en primer lugar, ser 
gran psicólogo para descubrir el la-
do vulnerable del parroquiano. 
Ser agudo fisonomista para adi-
vinar al picaro o al timador detrás 
de una cara honorable o evangélica. 
Ser gran comediante para seducir 
al parroquiano y, sobre todo, a la 
parroquiana con atenciones fingidas 
y que no lo parezcan. 
Tener amplia conciencia y despo. 
jarse de toda verdad y de toda gene-
rosidad porque el público no sabe es-
t imar estas cosas n i se las merece. 
"Dejar el banco" antes de los cua-
renta años, porque la edad madura 
es incompatible con las exigencias 
del mostrador. 
Tener, finalmente, agallas de t ibu-
rón y hacerse de cargo de que sobre ©1 
mostrador de todo establecimiento s© 
encuentra siempr© planteado este 
dilema: devorar o ser devorado. 
A l que no posea estas excelentes 
cualidades 1© suc©derá lo que a mí 
que por haber equivocado el templo 
de Mercurio con el de Apolo m© en-
cuentro ahora con que n i soy merca, 
der, n i literato, n i chicha n i limón á. 
Todo por culpa de m i tío Bernabé. 
M . Alvarez MARRON 
S A L T A P E R I C O S 
E L I N F U N D I O D E L "DEUTSCH-
. L A N D " 
Como quiera que ello sea: honoi 
se debe a quien honor merece y es 
por tanto, muy justo loar el com-
portamiento de los marinos (o sub-
marinos) que tripulaban ©1 Deutscb-
land, siquiera lo del viaje súba t lán-
tico, de Bremen a Baltimor©, resulte 
una fantas ía o "pantomima acuát i -
ca," como pretende demostrar, en sus 
recientes e impor tan t í s imas declara-
ciones, el respetable diario ailadófilo 
de Maryland "The Patapsko Iv in ing 
Post." 
Según esta sesuda publicación, de 
tirada copiosa, el viaje del sumergi-
ble a lemán a t ravés del océano, es 
un canard o ánade salvaje,, salido de 
entre los muchos y suculentos, que. 
de tiempo inmemorial, pueblan la fa-
mosa bahía de Chesapeake. 
E l caso es como sigue: (y perdo-
nen mis lectores si insisto en deta-
llar un hecho que, de fijo, ya todos 
conocen por los avances del cable). 
Los alemanes, siempre heroicos y 
patriotas, puestos a producir un gol-
pe sensacional, que cohonestase los 
terribles efectos del bloqueo inglés, 
idearon la construcción de un súbma-
l ino monstruo, de tipo mercante y ca-
paz de oanducir considerables carga-
mentos de Europa a América y vice-
versa; todo ello se realizó a maravi . 
l ia , solo que la fabricación del nue-
vo barco, en vez de llevarse a efecto 
en los astilleros de Alemania, como 
se ha dicho, se hizo subrepticiamen-
te, en playas americanas, dentro de 
la propia bahía de Chesapeake, ex-
tensa de 320 kilómetros y ancha de 
55, es decir: que en ella cabría dos 
veces la isla de Puerto Rico, con sus 
correspondientes tres millones de ha-
bitantes: uno y medio por Isla. 
Este vast ís imo campo de operado, 
nes, esta bahía Inmensa, llena de 
radas, ensenadas, desembocaduras de 
rios navegables, islas, cayos, escon-
drijos y recovecos por todas partes, 
ha hecho posible la construcción 
fragmentaria y en secreto, de la 
flamante nave submarina. 
A ello han contribuido, de modo 
eficaz, varias casas constructoras, re-
gidas y servidas exclusivamente por 
alemanes, austr íacos y germano-ame-
ricanos, tales como la poderosa ma-
nufactura "Steel Chesapeake Bay 
Company," las no menos acreditadas 
"Norfolk Enginerie," "Potomac Iroa 
Co." y otras grandes funciones de 
Baltimor©, Washington y Nowport-
news, cada una de las cuales ha fa-
bricado, indepondlentemente, plan-
chas, tornillos, motores y accesorios 
que. m á s tarde, expertos navales ale-
manes han acoplado, y pulido con 
el mayor misterio. 
Construido a conciencia y termina, 
do el elegante submarino) su bota-
dura e mmersión se realizaron en 
Un momento propicio, r in »er sosue-
(Sigue en la pág . 12) 
La soledad del alma 
" Q U I T A D D E L A V I D A E L CORA-
ZON QUE OS A M A , ¿ Q U E OS QUE-
DA E N E L L A ? " 
Alguna vez entre el ruido del mun-
do, entr© los halagos y alegrías , en-
tre el rumor de a lgún cariño ¿ha-
béis meditado estas palabras que me 
sirven de epígraf©? ¿habéis sentido 
ia profundidad del dolor al pronun-
ciarlas ? ¿ n o habéis experimentado 
cómo al leerlas hay algo en lo más 
recóndito de nuestro ser que s© es 
tremece ? ¿ No sent ís cómo sin que-
rer Las l ág r imas van subiendo a 
nuestros ojos ? ¿ Por qué lloráis ? ¿ Es 
alguna palabra que os ha herido ? 
¿Algún retrato que os ha recordado 
tiempos pasados ? No, no ha sido na-
da de eso; no ha sido más que un 
renglón leído con calma y cuyas pa-
labras han caído sobre una herida 
no cicatrizada aún. Ea el recuerdo 
de un tiempo en que todo flor©cía, 
en qu© el verdor de los árboles era 
m á s claro, en que ©1 murmullo de las 
aguas era más armonioso; en que era 
m á s dulce el t r inar de los pá ja ros ; 
más bello el cielo, la tierra más her-
mosa; en el que había más amor. 
Más amor . . . ¿e s que ahora no 
existe el amor? Es que no hay cora-
zones capaces de amar, almas se-
dientas de sacrificarse, seres dispues-
tos a dar su vida? i Oh, si todo eso 
existe en la t ierra; pero no para el 
alma que no tiene corazón que la 
ame. 
A l viajar por el campo habéis vis-
to esos bohíos separados los unos de 
los otros, muy distantes, y a l encon-
traros frente a ellos, ¿verdad que 
una sensación de abandono se apo-
dera de nuestra alma? Ncs parecen 
tan solos, tan lejos del mundo; no los 
acompaña m á s que Dios. A l verlos me 
imagino ver un ser abandonado* des-
amparado y en aquel Instante quisie-
ra poder reunir todo lo bueno, to-
do lo agradable y depositarlo en ese 
corazón capaz de amar. 
No es el desamparo material lo 
que me entristece; no es el estar m á s 
o menos acompañado, lo que me ho-
rroriza; no es el tener m á s o me-
nos amigos, lo que creo desamparo. 
No es esa como desaparición de afec-
tos verdaderos, profundos, en t raña-
bles; ese como aislamiento a pesar 
de tener quien nos atienda; esa so-
ledad en que yace el corazón a pe-
sar de todos los car iños que pueda 
inspirar; ese has t ío que encuentra el 
alma en todo lo que emprende; esa 
tristeza que mina las profundas raí-
ces del ser. Toda la ciencia, todos 
les placeres, todas las Ilusiones, to-
dos los cariños no son capaces de 
llenar el vacío de un corazón. ¡La 
soledad del corazón, suprema tor tu-
ra del hombre! ¡Misterios ddl alma! 
E l quo se ha sentido eiempr© sa-
tisfecho no es ex t raño que se en 
ruentre fel iz; p ©ro aquél que tu -
vo una época dichosa, que tuvo un 
corazón dispuesto a amarle, que 
lo ha perdido podrá medir toda la 
inmensidad d© su pérdida. 
¿Quién hay que pueda devolver la 
felicidad pasada igual, sin variación, 
completa? ¡Nadie! Para esa alma que 
no puede recuperar su a legr ía ¿no 
habrá ventura ? ¿ Cómo puede haberla 
si es tá abandonada? No hay vida en 
aquel corazón que apenas palpita; no 
hay amor en ajquella alma próx ima a 
expirar y ante esa visión del aban, 
dono ¿quién hay que no revuelva 
la t ierra para dar un suspiro m á s 
a ©sa ©xlstencia? 
U n poco de vida, un girón d© alma, 
un trozo de corazón para saciar la 
eed de un alma! 
Rosa Peña 
Julio 31. 1916. 
V e r a i e o E l e g a n t e 
DESDE SAIT JOSE D E L FARO 
¿ Q u e r r á n creer ustedes unía cosa 
que les d i r é ? 
Créanla , h á g a n m e ©1 favor. Y estoy 
seguro de qu© no se admi ra rán de 
una cosa que tampoco me maravi l ló 
por que jay! hay pocas cosas que 
m© maravillen ya ¡ t a n t a s maravillas 
h© visto! 
E l caso ©s qu© uno de los proyectos 
d© las Mangovord© ha promovido una 
verdadera revolución: el proyecto d© 
función dramát ica . 
A mí , y a todos, nos pareció muy 
factible ello pero no contábamos con 
la huéspeda, y la huéspeda era la 
vanidad. 
Todas ias señor i tas del cuadro dra-
mático quer ían ser la protagonista 
de la obra escogida, " E l ramo d©l 
amor", comedia en dos actos original 
d© un autor nacional qu© no ha con-
seguido que s© la admiti©s© la f lore . 
ci©nt© soeiodad "T©atro Oubano-' que 
con éxi to fumedona ©n la Habana: to-
das quer ían el pap©i d© Rosaura, la 
dama joven. N i n g u n a quer ía el de 
Doña Salomé dama de carácter , y 
ninguna quer ía el de Gumersinda, 
criada peninsular. , 
En cuanto a los actores, todos pre-
tendían el papel d© ga lán joven má-
xime teniendo ©ni cuenta que en la p r i 
mera escena del segundo acto ej ga-
lán tiene una cita con Rosaura y lle-
ga a l extremo de darle dos abrazos y 
hasta un beso en la frente. Hay en 
el reparto de la obra un papel cómico 
qu© tamíbién t-en© sus partidarios por 
que además d© ten©r parlamentos de 
esos que, s e g ú n el autor, hacer reir a 
los muertos, tiene una esc©na con la 
criada p©n,insular ©m la qu© no fal ta 
a lgún p©lljzco y a lgún axshuchón. En 
cambio ©1 papel del actor genérico 
no tiene partídairios. 
Se lo propusieron) a Zanja pero és -
te pro tes tó . Di jo que no tenía tipo 
de viejo. 
F u é inútil que ia Esponjado le d i . 
jera: 
—D©9de luego, usted «s joven. Pe-
ro sí s© pono una peluca, con su calva 
correspondiente, y por su rostro ter-
so deja qu© se tracen arrugas, y se 
ennegrece l a s ojeras, par©c©rá un 
vtejo. 
En cuanto a caracter ís t ica no fué 
posible hallar una y as í estamos 
después de cinco dias: buscando la 
manera d© repart ir los papeles. 
A mí m© han nombrado apuntador. 
Pero hasta ahora no he tenido qua 
apuntar na)da: y m© parece que, a este 
paso, no apun ta ré . 
£*lts. de función dramática, 3 
toda vez que ia cuestión es pasar el 
tiempo entregados a la gran vida D. 
Lino ha puesto manos a la obra en 
lo de los mat inées bailables de "La 
Sirena" y ayudiado por Fuente, d i -
rector de " E l Faro", es tá couvirtien-
do el patio del Hotel en un jardín 
enareruado a fal ta de as ía l te . Han 
quitado ei gallinero quo allí habia, 
y gracias a la amabilidad del Dr. Ca-
bestrillo, y de otras personas de 
la buena sodedad fareña qu© han 
facilitado tiestos y macetas con 
plantas tropicales aquel erial, qu© 
vien© a ser un corral modesto por 
la falta de ganado, adqui r i rá pronto 
fisonomía de jardín . Lo qu© 1© falte 
para serlo lo supl i rá la buena volunt-
tad de U concurrencia y hasta la dig-
nidad social de la misma por que ¿ có-
mo decir que baila em un corral ? 
Jard ín , y hasta poético jardín . To-
dos estamos conformes en que aque-
llo sea un jardín. 
E l domingo tendrá efecto el p r i -
mer baile, empezando la fiesta a laa 
tres en pun to . . . s i el tiempo lo per-
mite; y s'i no lo permite, es decir, si 
no peormite que se baile al aire libre 
se bai lará en el comedor. 
A pesar d© la agitación de esta vida 
elegante sentimos a lgún malestar de, 
bido a las noticias que de la parál is is 
infant i l llegan hasta nosotros, y pue-
de decirse que estamos poliomelitiza-
dos por que no hablamos de otra co-
sa y la hemos tomado con el color de 
las moscas que son las trasmisoras 
del terribl© mal. Hasta ahora, tan-
tas son las moscas que amenizan 
nuestra existencia, y a lo mejor la 
comida, que, acostumbrados a ellas no 
las hacíamos caso: pero ahora no las 
perdemos de vista y nos fijamos en 
el color de las mismas, y ©n cuanto 
una nos parece amarilla o verd© co-
rromos tras ©Ua sacudiendo las ser-
villetas para ahuyentarlas con lo cual 
las comidas, especialmente, parecen 
secciones de gimnasia, m á s o menos 
sueca. 
Ya estáni Zi-nja y las de Mango-
verde creyendo que hicletron mal en 
abandonar la Habana. 
La Espréz y Leopardo insisten a 
la sordina, en marcharse porque a 
pesar de quo el incidente con la Pé -
rez no se hizo público se sienten 
abodhomadados. 
Y yo, no sé por qué, creo que no 
apun ta ré " E l Ramo de Amor" a l cua-
dro dramát ico . 
Empiezo a suspirar fuertement© 
p©nsando en la Habana. Y malo ©3 
qu© «mpd©z© a suspirar. 
E l regreso se impone. 
Enrique COLL 
a r t e e s t e l l o s 
y d e c r í t i c a 
Por P. Giralt. 
I V 
I N E R C I A MORAL 
E l hombre de genio cuenta con 
tuerza propia y puede resistir o em-
pujar las corrientes de la inercia 
social que llaman costumbres. 
Las masas carecen de toda inicia-
tiva. Cuando se ©statucan hay que 
moverlas, y cuando toman una direc-
ción no se detienen hasta que el hom-
bre de genio las obliga a .parar o a 
torcer el rumbo. 
E L QUE ESTA SOLO ES L I B R E 
No siempre el qu© ama la soledad 
es un misán t ropo . Hay hombre que 
gusta de i r solo porque es de ca rác te r 
débil con los que le acompañan Su 
espíri tu se ve dominado y cohibido 
por ellos y no descansa sino cuando 
esta solo. Entonces ama la soledad 
como se ama la libertad; porque úni 
camente en la soledad se siente libra 
y dueño de sí mismo. 
SENCILLEZ D E L A DICHA 
Lo que m á s agradezco a Dios es el 
haberme inspirado un completo des-
precio de las fastuosidades del mun-
do, y dejarme sentir el goce de cuan 
to hay de grande y sencillo en la v i -
da y en la Naturaleza. 
L A S A L T A S LETRAS 
Por qué el vulgo de los lectores v 
de los escritores no gusta de los clá-
sicos ? 
No le gustan porque no los com-
prende; porque los clásicos llevan i n -
fil¡trada_ en la bella forma de sus es-
critos cierta dosis de inteligencia su_ 
&<yI'ja8^eza' ^ a c e p t o y profua 
dadad de ideas que no es tán al alcan-
ce de los espíritus mediocres. Muchos 
toman el rábano por las hojas creyen-
ao que en log clásicos hay que admi-
rar sobre todo la forma literaria 
Muy poco vale la forma, por beliá 
que sea, si no sirve de ropaje a una 
idea sutil , profunda o grande. 
GRANDEZA E F I M E R A 
Somos una pompa de jabón lanza-
da al aire, que b r i r a y dura unos mo-
mentos, y antes de estallar refleia 
en su globo todag las maravillas del 
Universo. 
I N C O N V E N I E N T E DEL ORGULLO 
Los malos, los egoís tas , los orgullo-
sos, los altaneros no son felices. To-
dos los vicios humanos llevan consio-c 
el dolor y el descontento. Hay un tino 
vulgar muy corriente del hombre co-
modón y soberbio que cree haber ve-
nido al mundo para que la h u m a n é 
dad este a su servicio. Y como gene, 
r a ímen te todos 1© servimos muy mal 
sufre rabietas imposibles, reniega da 
br© de bien en ninguna parte, y ra 
sulta ei ser m á s infeliz d© la ti©-
é ^ i ü Z U p o s a vece8 6011 
NO H A Y EXCESO D E V I R T U D 
E l principio religioso de la caridad 
no va contra el progreso, como a l -
guien supone. Muy al contrario, es 
el signo mas ©vidente de una cultura 
superior. Estuvo equivocado Herbeit 
Spencer cuando dijo que la caridad 
tomenta la holganza. Esto sucedería 
en ©1 caso d© que hubiese muchas per 
-as caritativas* pero como abundan 
más los seres egoís tas , no hay peli-
gro de que la caridad ofrezca un mal 
jGmplo. 
E l vicio del egoísmo es mucho m á s 
fuerte y extendido que la bondad del 
(Sigue en la pág. 12) 
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altruismo. Todas las virtudes no bas-
tan para contrarrestarlo, y todas las 
piedicacioncs en pro de la caridad no 
reducirán el número de. los hombres 
laboriosos, ni alcanzarán a rem©diar 
da la miseria de los pobres y des-
heredadoü de la suerte. 
E L A M B I E N T E L I T E R A R I O 
A veces me pregunto ¿por qué en 
el siglo do oro del Renacimiento, bri-
llaron grandes escritores y poetas de 
.-imer orden, siendo hoy día tan es-
;os? Me figuro que es porque en-
tonces, no esutba la atmósfera infes-
tada de mal gusto como ahora. Loa 
clásicos del Renacimiento no tuvie-
ron ocasión de envenenar su inteli-
gencia con lecturas flojas y anodinas. 
Bebieron en las puras fuentes del cla-
sicismo greco-romano, alimentaban 
su espíritu solo con manjares subli-
mes, y así pudieron formarse un es-
tilo claro, elegante y sobrio. Encon-
traron ya depurados y seleccionados 
sus modelos de buen gusto, y esto ex 
plica que poseyera tan brillantes do 
tes de galanura, y de sutil ingenio. No 
sotros, muy al revés, damos los pri-
meros pasos en medio de una litera-
tura viciada con ese fárrago de mo-
dernismos insulsos y ,chabacanos que 
ahora privan y que se nos meten por 
los ojos, nos ahuman el cerebro, nos 
adulteran el gnsto y nos quitan el 
tiempo para leer los clásicos que po-
drían ilustrarnos, con ideas nobles, 
profundas Y vivas, e inspirarnos 
aquellas frases de suprema gallairdia 
y de encantadora realeza. 
Por eso indudablemente es ahora 
tan escaso el número de los buenos 
estilistas. Vivimos en una charca de 
gairruiería indecente, en un lodazal 
de frases hechas, de ideas torpes y 
de expresiones banales; y se nos pe 
gan esos vicios fatalmente, porque las 
circunstancias del oficio nos obligan 
a ingerir a diario esa bazofia que lia i 
man literatura moderna, donde lo po_ 
Co bueno que se escribe desaparee© 
bajo el montón de hojarasca en que 
la multitud sacia sus apetitos de lo 
burdo y lo mediocre. 
R E G L A P A R A L O S C R I T I C O S 
Así como hay un método de crí-
tica ideado por Taine, para juzgar a 
los autores interpretamdo sus obras, 
por el medio, el temperamento y las 
vicisitudes de aquellos; también con-
vendría un método especial para in-
terpretar a los críticos y deducir d© 
su temperamento y sus devociones 
so-ciates y literarias lo que puede 
haber falseado su criterio. 
Porque el precepto de Revilla de que 
el crítico debe prescindir de su gusto 
particular y atenerse al gusto gene-
ral, esa regla de crítica está en de-
suso. 
E L R E A L I S M O P E D E S T R E 
He visto representar la ópera "Ma 
ruxa" por dos compañías diferentes. 
Una en el teatro Martí y otra en 
Caanpoamor. L a primera en el según, 
do acto presentó la escena de la llu-
via por medio de unos hilos platea-
dos verticales que vibran y chispean 
en la semioscuridad, simulando el bri 
lio de las gotas que caen. E r a un es-
pectáculo bello y artístico que encan 
ta los ojos. Un trabajo do ingenio y 
delicadeza en el arte. 
Mas luego vino la otra compañía 
con un director de escena de esos que 
creen que el verismo es el colmo de 
la perfección estética; y arregló la es 
cena de la lluvia al natural, regando 
la escena desde las bambalinas y Vo 
niendo el piso hecho una basura. Esto 
es ei verismo llevado a la estupidez, 
porque sobre no tener mérito ningu-
no eso de imitar una cosa con la mis-
ma cosa, resultó desagradable por el 
aspecto sucio que dió al escenario. 
CARTAS EN Ü I T I G I A F O V 
« S O G R A P i 
Las cartas en Multígrafo son 
exactamente iguales a las cartas 
escritas en máquina de escribir y 
se dirigen con el Adressgraph. 
Ambas máquinas imprimen con 
cinta > tipo de máquina de escri-
bir. 
A U M E N T E SUS V E N T A S por 
medio del anuncio directo del in-
teresado. 
Perfección, prontitud y econo-
mía en los precios. 
I Gómez íie Garsn 
Representante Exclusivo. 
Obrapía, 36-E. T e U - 5 1 5 3 
- W ^ ¿ k J o s 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E l d i n e r o que p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l "'Debe", s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e es d i n e r o que el p ú b l i c o devuelve c o n alto i n t e r é s . E l a n u n c i o , 
l l e v a a l pub l i co a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c v n é l 
m é t o d o que ¿ a l a e x p e r i e n c i a . D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i -
tado u n negocio, es exponerlo a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e el p ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u é d e j a de a n u n c i a r . 
E l anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Armenteros recitaron trozos de poe 
sias ele autores cubanos; poesía " L a 
Ilusión," por el niño José C. Mádan; 
Poesía La Oración Infantil," por Dul 
ce Virginia Banderas, "Flores y E s -
pinas," por la niña Dolores Torres; 
el Niágara por el niño Benjto A. A l -
dama y la ^Brisa" por la nña Rosa 
María Montad . 
Muy bien declamadas, alcanzando 
el unánime aplauso de la' selecta con 
currencia. ' 
Se han distinguido en el piano las 
señoritas íYancisca Rodríguez y Amé 
rica Johns. L a Comedia "Las Hijas 
de Eva," tuvo perfectísima represen 
tación, siendo ovacionadas las alum-
nas que han tomado parte en la re-
presetnación. Una de las alumnas le 
yó un bellísimo discurso de gratitud 
a las maestras y al Párroco del Pilar, 
R. P. Celestino Rivero, por los be 
neficios que íes dispensan, continua 
mente, y a los conorrrentes por su 
asistencia al acto escolar L a señori-
ta Francisca Rodríguez, recitó sen-
timentalme.nte la meditación rell 
giosa "Din Dan." 
Los ecos de la campana llamando 
a la oración tuvieron Un místico fer 
vor en su corazón, que expresaba 
realmente amor al Señor por sus ad 
mirabies obras de Creación y Reden-
ción. 
E l señor Ramiro Cuesta, pronunció 
una elocuente arenga a las niñas ex-
hortándolas a ser perfectas ciudada-
nas. 
Da gracias a la concurrencia por 
su asistencia a estos actos, con lo 
cual demuestra que se interesa por 
la cultura patria. Ha sido unánime-
mente felicitado el orador. 
Premios: 
Medalla de oro donada por el Co-
legio a la niña María Velasco por 
Excelencia-
Primer accésit: medalla de oro & 
la niña Rosa Montalvo. 
Segundo accésit: n^edalla de oro a 
la niña Josefina Madán. 
Medalla de oro donada por la se-
ñora Angela de Azoy a la niña Rosa 
Montalvo por Catecismo. 
C o l e g i o l a I n m a c u l a d a 
Desde el lo. de Agosto quedó abierta la matricula de este a-nu 
acreditado Colegio. L a apertura de las clases se hará el 4 de Semíf.gUo ^ 
Según el Reglamento del Colegio no se admiten más que al rp-
Internas y Medio Internas; las menores de 7 años sólo se redh^n 1 lias 
Kindergarten como Medio Internas. ^"en para el 
bien ventilados dormitorios y patios de recreo. 
Además de los seis grados de Primaria Inferior y Superior a-
dos a los Programas oficiales, se dará el Curso Primero del BachníUSta 
para las. niñas matriculadas en el Instituto c que deseen seguir i t!í 
rrera del Profesorado. la ca-
E n todos los grados asisten las alumnas a la clase de Ineléa 
Las personas que deseen obtener informes detallados pueden neA-
Prospecto que se remitirá por correo a los que así lo soliciten p^llr el 
C"21 ¿Ot-S A, 
Primer accésit—premio a la niña 
Micaela Madan. 
Segundo accésit, premio a la niña 
Esther Valdés. 
Medalla de oro donada por la se-
ñorita Josefina Gelats a la niña Al i -
cia Armenteros. 
Por Aritmética. 
Prime-r accésit. Premio a la niña 
Virginia Banderas-
Medalla de oro donada por el cole-
gio a la niña América Johns por 
música. 
Segundo premio a la niña Ofelia 
González. 
Primer accésit. Premio a la niña 
Evarista Rodríguez. 
Segundo accésit a la niña Virginia 
Banderas. 
Medalla de oro donada por una 
Amiga del Colegio, a la niña América 
Johns, por costura. 
Primer accésit. Premio a la niña Mi 
cáela Madan. 
Segundo accésit- Premio a la niña 
Angela Peñalver, 
Premio Esfpecial donado por el 
Rvdo. Padre Celestino Rivero, a la 
niña América Johns, por música. 
Medalla por conducta a las niñas 
Abisinia Armenteros y Africa Armen 
teros. 
Por Historia de Cuba, Geograf, 
Aritmética., premio a las niña*. S ' 
nsta Rodríguez, Amelia Cár,LEva 
Ofelia González, Dolores To-rTl í15-
cedes Abres. s' Mej 
Por Lectura, Aritmética v E^t, jt-
de la. Naturaleza, premio a laT^-108 . 
Mercedes Oxamendi, E l v i S \ 
do, Carmelina Vázquez, Africa a5' " 
menteros. Inocencia Torres ft,n ^ 
ción Díaz, Isabel Sánchez ' M e ^ -
Ferro, Felipa Ortiz, Rosa' A j0!?-es . 
Rosa Martínez, Victoria Sánchez r: ! 
ridad Sánchez, Rosario Torres * Q^ VNuC 
Por dibujo premio a la niña o. ' 
trudis González . a Ger-
Varones. 
Por Leciura, Aritmética, Gramática 
y Fisiología premio a los niños-
Amallo Mesa, Benito Aldama " w 
C. Madan, Fernando Madan V ^ í 
Casanelo, Mario Cárden|B, ' r Í T ^ 
Frías y Pedro Cárdenas. ael 
Nuestra felicitación a las tríun 
fadoras a la Directora y profesor̂ " 
y al Párroco Padre Celestino Rivero 
po la gran obra de regeneración so' 
cial que realizan en el plantel de 
señanza, el Sagrado Corazón de J¿ 
sús, para niñas de color. 
Dios les nrernie obra tan mérito, 
ria, 
G. BLANCO. 
Propagandas Industriales y Comerciales 10 a ñ o s de experiencia en publicidad 
A g u i a r No . 116 D e p a r t a m e n t o s AA. 4 5 . AG. A7 y 8 S E d i f i c i o L u a t a ' 
Ninguna porquería es artística, y me-
nos si es presentada al natural. 
L A ADMIRACION A LOS CRIMI-
M I N A L E S . 
Uno de los enigmas psicológicos 
que más me intrigan es el de la cu-
riosidad y el vivo interés que siente el 
vulgo por log criminales. Solo le gus-
tan los dramas, novelas y películas 
Gn donde hay ladrones, asesinos, ban 
doleros y otros malhechores. 
E n el fondo de esa curiosidaid, hay 
una secreta admiración por la gente 
desalmada. Debe de ser porque el cri-
minal es o tiene algo de héroe. Todo 
el que arrostra un peligro para con-
seguir un objeto es un héroe. E l cri-
minal no es un tipo inferior; es el 
hombre de acción sin moralidad. 
C 4547 2d--6 
L A M A L D A D D E r.OS B U E N O S 
Hay hombres honrados que resul-
tan profundamente egoistas. Son 
aquellos que viven satisfechos porque 
gozan en el cumplimiento de su de-
ber; pero les da grima el ver a otros 
hombres que no cumplen el suyo tan 
escrupulosamente y quisieran obligar 
les a que cumplieran como ellos. 
No saben estos hombres honrados 
que su pretensión es poco humana; I 
porque el cumplimiento del deber pa. | 
ra muchos es algo penoso. ¿Por qué I 
razón, pues, el que goza siendo for- j 
mal no ha de tolerar que otros gocen I 
no siéndolo? Todos tenemos derecho ] 
a gozar de la vida. 
V A L O R ECONOMICO D E L INMI-
G R A N T E . 
E l fenómeno de la emigración no 
es precisamente debido a la miseria i 
de un país, sino a exuberancia de po I 
blación. L a ciencia económica decía- j 
ra que en las épocas de hambre y mi 1 
seria la población decrece por aumen ! 
to de mortalidad infantil, y un país 
de donde salen muchos emigrantes 
sin que las estadísticas registren una ; 
baja notable en la población, demues 
tra un exceso de vitalidad que nin-
gún modo puede llamarse miseria. 
Las vidas que forman el contingen-
te de pobíaición, constituyen una 
riqueza; y por lo mismo, llamar mi-
seria a la situación de un país con 
sobrante de pobladores, es como si 
llamásemos pobre al que le rebosan 
los bolsillos llenos de oro. 
Las emigraciones obedecen al prin-
cipio de la demanda y la oferta. Un 
país fértil y poco poblado necesita 
brazos y el país exuberante de po-
blación se los facilita. ¿Quién es el 
rico o el pobre: el que exporta ha-
I hitantes o el que los importa? He 
j aquí un problema, económico que no 
se resolverá mientras no se sepai de 
| un modo exacto qué cosa es la rique— 
I za. 
Hasta ahora nadie ha podido defi-
nir exactamente esta misteriosa dei-
dad. 
S A L T A P E R I C O S 
(Viene de la pág. 11) 
chada la operación por posibles ene-
migos. 
Así las cosas, fué fácil conducir 
el sumergible más aUá de los cabos 
Henry y Charles, que forman la en-
trada de la gran bahía y desde ho-
nesta distancia, pedir práctico para | 
entrar en ella, enseñando luego a ¡ 
las autoridades del puerto, ciertos 
documentos, expedidos mañosamentf-, 
por un cónsul complaciente, a fa-
vor de un barco cualquiera y envia-
dos, de modo previo, a los agentes 
alemanes en Norte América. 
Después (y según • el "Patapsko 
Ivining Post") sobrevino el paripé 
del cargamento de caucho y la apa-
ratosa estiba, hecha por gente deí 
patío, para no descubrir el pastel. 
Sobrevinieren, también, los desplan- i 
tes humorísticos del capitán Koenin'jf, ¡ 
en quien alguien ha reconocido a uu | 
comerciante bávaro establecido en I 
Virginia, como asimismo a Sigfrid 
Schwartz, mozo de la tripulación fi-
gurada, que ejerció hasta hace poco, 
de cocinero en un restaurant elegante 
de Washington 
No faltaba a la comedia (sigue 
opinando el periódico de Baltimore) 
•-ás oue la salida teatral del puer-
to, con acompañamiento de remolca-
nciv-s, películas, bandas, banderas, 
banderines, voladores, insultos alia-
dos, vivas teutones, etc., etc., todo lo 
cual se realizó matemáticamente, 
hasta la inmersión defintlva del Deut-
schland, ocurrida en aguas jurisdic-
cionales americanas y frente a ca-
torce barcos de la escuadra aliada, 
dispuesta a darle caza, o mejor dicho: 
darle pesca, al atrevido navio, como 
lo hubiese logrado si éste, burlador 
y simpático, no hubiese regresado 
(bajo el agua y sin ser visto) al 
punto de partida, dentro de la propia 
bahía marylandense, en donde per-
manecerá hasta después do la guc--
rra o hasta ei feliz momento en que 
no haya "moros en la costa" para 
interceptarle el paso. 
De todos modos (y como dije an. 
les) el hecho es digno de aplauso, 
aun sin cruzar el océano, pues gana 
en gracia lo que pierde en hei'oismo. 
' ¿ Quién podrá, en efecto, refrenar 
| una carcajada ante esta "tomadura 
i de pelo"' propinada a la RubiaNA1-
1 uión, y ei ridículo espectáculo, que 
j ofrece la escuadra anglo-francesa pro-
vista, bélicamente, de chinchorros, 
nasas, palangres, tarrayas y demás 
I aparejos piscatorios, para atrapar al 
i Indefenso submarino, mientras éste 
I se le escurré burlonamente, entre las 
i quillas de sus cruceros ? 
¡Es la apoteósis subacuática del 
choteo! 
Gustavo ROBREÑO 
me presenta el amigo que me fa-
ciütó los datos para este artículo (y 
cuya información acepté de buena 
fe) diciéndome que todo fué una 
guasa: que no existe tal "Patapsko 
Ivining Post" ni "Steel Cherapeake 
Bay Company," ni "Potomac Iron Co." 
ni Cristo que lo f u n d ó . . . ni fué nun-
ca aficionado el Divino Redentor a 
fundar fundiciones. 
Pero como no es cosa de hacei-
otro Saltaperico, porque el tiempo 
paremia dejo éste que ya había he-
apremia dejo éste que ya había be-
tún perjuicio do que mis lectores me 
relajeen cuando el Deutschland es-
té de regreso en Bromen, cosa que 
creo muy posible. 
Vale 
E S T A B L O D E L U Z m i s u o d e m c u i 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , .BODAS, B A U T I Z O S , E T C . 
TELEFOIOS{::l338,EST¿iBLO •4692, A L M A C E N c p í s i s b \ m \ m i 
C o d e l r a d o 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PABA EMTERHflB. DE 1. 2 Y 4 BOVEDAS 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 I 3 J 
NOTA: escrito lo que antecede, se 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
d e l B a r r i o d e l P i l a r 
S o ! e m n e d i s t r i b u c i ó n 
d e p r e m i o s . 
E n la calle de Estévez, No. 84, se 
ha instalado un Colegio dedicado es 
pecialmente a la educación e instruc 
ción de niñas de color. 
Virtuosas y sabias maestras bajo 
la acertada dirección de la señora viu 
dâ  de Serra, educan e instruyen a 
más de un _ centena'r de niñas en la 
ciencia divina y humana, para que 
sean fieles al Creador y buenas e 
indulgentes con sus semejantes. 
_ Los exámenes de fin de curso han 
sido muy brillantes, demostrando ha 
ber recibido una vasta instrucción y 
una fina- educación,'que unida a una 
vida virtuosa, hacen de esas niñas un 
modelo perfecto de jóvenes cristianas. 
E l vierne^ anterior, tuvo lugar el 
reparto de premios. 
Presidió el acto el Cura Párroco 
del Pilar R. P. Oel«stino Rivero, con 
los Pbres- Juan B. Juan, Ramón An 
tonio Pinilla, R. P. Santos O. M., F . 
Párroco de Casa Blanca y el P. I l -
defonso Vicente Florez. 
Empezó la fiesta con el Himno Cu 
baño, que los circunstantes escucha-
ron de pie. 
L a parte de canto 1 a sido muy be-
lla, revelando una esmerada educa-
ción artística. 
Cantaron la>s colegialas: "Invita-
ción," " L a Grande Fiesta;" "Las Ca-
ladoras;" "Los Lobos Marinos;" "Los 
Estudiantes." " E l día más hermoso" 
e "Himno Final al Sacratísimo Cora, 
zón de Jesús." 
Muy aplaudidas han sido las canto-
ras. 
Las niñas Caridad Sánchez, Isabel 
Sánchez, Digna Mádan y Abisinia 
L A S E Ñ O R A 

































H Ü l F A U U E C I O O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s c u a t r o d e i d t a r d e , , 
s u s p a d r e s , e s p o s o e h i j o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s t r v m t 
c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : E s c o b a r n ú m e r o 1 6 2 , e n t r e S a t u d 
y R e i n a , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o . 
H a b a n a , A g o s t o 6 d e 1 9 1 6 . 
A t a n a s i o H e r n á n d e z . 
19397 6 a. 
E S T A B L O í 4 M O S C O U , , 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierros , ^ f \ V i s - a - v is , corrientes - $ 5'00 
bodas y bautizos - - - ^ • i d . b lanco , con a lumbrado $ 10,00 
Z A N J A . 142 . T E L E F O N O A - 8 5 2 8 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N A 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L t n ú m e r o T O . T e l e f o n o A = S 1 T 1 . H a b a n a 












n ,T r i 
iVaya na 
[ encuentro l Cocineros 
Adíes, ¡ G*ínarerog 
geñors, i Criados 
E*íra: U t í m a korat 
50.000 muerte-j 
nna batalla. 
Así 4a pristo. Así se combate] 
V- 17.922 muertos en ei 
primer encuestro 
(Hola, hola! Una 
oficina de re-
elutaiuiejiío. 
H a y * * * 
1 jBtvm i cumplir 
con la . - « v ^ f e s s 
patria. -MÉ*1**** 




M E J O R L A X A N T E , 
D , U R E T I C O Y 5 ^ 7 V ^ 
S O L V E N T E D E L 
a C I D O U R I C O PARA 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B I U O S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
D » Yante 
en toda* 1m 
Boticas frÍBcipftlM. 
¡ C e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
( V I E N E D E L A D I E Z ) 
A Z U C A R E S 
r . ios mercados de a z ú c a r crudo 




r^n los merc^uva • . 
cerrados, las operaciones en 
' ^ ú c a r t s para futura entrega se 
* \ * S r o l hasta cierto punto y tal 
' f 5 elos negocios l levaban ca^ 
p- j a nivelarse para d e s p u é s del 
f*lr!S>. Si«ndo Ugeras las o fer tas , 
doDl fr^n los precios, cerrando de 1 
a v f S S t ^ i ^ s altos. Septiem-a i L vendió de 4.88 a 4.82, corran-bre se vena o ^ 4 a ^ 
ü0 l . d o a 4.56; Marzo, de 4.15 ^ a 
S b r a n d o a 4.14. Junio c e r r ó a 
4.22.' ; . 
V A L O R E S 
^nur lñ te iSdo*^ horas de l a s e s i ó n 
i v,rtv l i s operaciones apenas aseen-
de hoy ^ 0 a c i o n e s . E s t i es lo 
d Í ^ ' W u J d o Que se ha visto que s i -
mar . ¿ N a v i d a d de 1914, en que 
f i a r o n de í u m o s menos de 25.000 
aCv0on5 veían a los miembros de l a 
M y las caaas conusionistes que 
.nfiVnen una costosa c o m u n i c a c i ó n 
S ¿ á S con importontes centros 
tuSfs fuera de l a d u d a d anuncia-
ban una competa c e s a c i ó n de í n t e r e s 
0?emÍlaroUnbdCeacotiZar r a c h a s de 
hs máV importantes acciones durante 
H sesión, y los cambios de precios 
aueSse anunciaron nada o po«> tuvie-
?on que ver con los escasos desarro-
.os de la sesión. 
C O T I Z A C I O N E S 
M J \ H O K A D E L C I E R R E 
Azucarera Cubana Amer icana , 195 
0 Cuba Cañe Sugar ( so las ) , 55 U S . 
íiüiios del E m p r é s t i t o de C u b a do 
5 plr 100 (año de 1904), 99. 
E L M E R C A D O D E L D E S E R O 
Papel comercial, d» 3 3|4 a 4 por 
'00. 
E 1 B R A S 
A 60 díns: 4-71 112. 
. Por letra: 4.75 3l4. 
V Por cable: 4.76 7|16. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.91. 
Por cable: 5.90 1)4. 
M A R C O S 
71 7|8. 
72. 
C O R O N A S 
12.40. 
12.45. 
F L O R I N E S 
ÜPor letra: 41.314. 
Por cable: 41 7)8. 
L I R A S 
Por letra: 6.46. 
Por lable: 6.45 1|2. 
R U B L O S 
Por letra: 30.45. 
Por lable: 30.50. 
Piata en b a r r a s : 66118. 
Peso mejicano: 51. 
Interés sobre p r é s t a m o s a sesenta 
días: 2 3|4 a 3; noventa d í a s 3 a 3 314; 
seis meses 3.314 a 4. 
B O L S A D E E O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 84. 
Consolidados: 58 112. 
B O L S A D E P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 64 f r a n . 
eos al contado. 
Cambio sobre Londres : 28 francos 
15 céntimos. 
Disparos y lesiones 
Eu la casa R a y o n ú m e r o 27, entra 
7 a Í y Reina, domicilio de B e r t a L o 
P z rernández , sostuvieron anoche 
J reyerta Pablo P i l d a i n P e r a z a , 
ai-ural de Matanzas, de veinte y nue 
*e¿toos de edad y vecino de Corra les 
g lor ia y Juan G o n z á l e z G o n z á l e z , 
veint« y dog a ñ o s de edad, r e s l . 
ro 25 611 el ]Vi:erca<i<> ^ T a c ó n n ú m e -
La riña tuvo por origen «1 hecho 
e que PUdaiu dice que B e r t a es s u 
mante y Con t a l motivo trataba de 
W s a r a G o n z á l e z de l a casa da 
zanA a 0̂ <lue ^ste 36 ^onía , a le-
las mismas razones, esto es, 
también ella era s u amante y por 
dei ? j , Pildain d e b í a de ret irarse 
tar^ ^a / ^ s c u s i ó n l legaron a violen-
MfiLj tal modo qu« G o n z á l e z , em 
dkrvt 0 1111 r e v ó l v e r le hizo cuatro 
•'v i ^ f 0 8 a Pildain, dos da los cuales 
I rid^ 11233:011 P r o d u c i é n d o l e una he . 
WL la c lavícula derecha, otra en 





ío, ^ T 611 ^a PÍerna d*̂ - mismo l a -
¿édir ias quo f u é asistido por e l 
. Btner" de guardia en el Hospita l de 
^Vi-.-oí:^11013^, doctor A r a g ó n , que ca>-
' El <ie grave. 
^Tián,! , Pol ic ía , detuvo a l agresor. 
S é d e l e el rev r e v ó l v e r 
Juezllt?,do G o n z á l e z ante e l s e ñ o r 
do ai Y i v ^ a r d i a anoche, f u é r e m i t í -
13 cansa por detenc ión 
ailiilraria 
t(, 
h^ctón1 tV2.53'30 á& i n s t rucc ión de la on i> « m e r a se tramita actual" 
'lüe 
j ^a tausa iniciada por el deU 
*oer ñt í6n arbitraria, en v irtud 
tran.. feI1UIlciado J o a q u í n F e r r a r . 
por l a cal.'e do Z u 
en l a tarde del día. 
Por 1Pr6ximo pasado, f u é dete-
? ^ c i o ^ , vie:ilan<-e 355 de la poli 
T estaciór,a y conducldo a l a C u a r -
• I310 «a hk ^ á - M o l e a l cabo de u n 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o 
de esta gran revista regional, con el 
cual entra "Asturias" en e.1 tercer 
a ñ o de su v i d a . 
A cuyo aniversario dedica l a direc-
c i ó n del hermoso colega ios s iguisn-
tes interesantes comentarios: 
"Camino adelante.—Con m&s pro-
piedad, d e b í a m o s decir; cuesta a r r i -
ba, porque y a se sabe, y s i no se 
supiera p o d r í a m o s probarlo nosotros 
con un brazado de pruebas, que en 
Cuba la m a r c h a de las revistas verda 
deramente gráf icas como esta nues-
tra , no puede eer por vereda l lana, 
f á c i l y c ó m o d a de cruzar . No . el 
avance de estos semanarios que con-
sumen miles de pulgadas de graba-
dos y centenares de toneladas do p a -
pel cromo, hay que realizxrJos p e ñ a s 
arr iba , por sendas s in trillo, dejando 
en cada vericueto jalones de v ida . 
"Sin embargo, estamos satisfechos 
do nuestra obra . A decir verdad, no 
podemos quejarnos del resultado que 
obtuvo nuestra brava lucha de dos 
a ñ o s . No somos ricos a ú n , como no 
f a l t a r á quien crea, m á s en cambio 
hemos logrado hacer de A S T U R I A S 
l a mejor revista regional del mundo 
y u n a de las mejores de todas las 
i lustradas que se publican en l a A m é -
r i c a e spaño . 'a . Y esas eran nuestras 
aspiraciones: dotar a la poderosa co-
lonia as tur iana de C u b a de u n a revis-
ta que la representase con la dig-
nidad debida. 
"Así y todo no hemos "llegado' a ú n 
A nuestro entender, con pn p e r i ó d i -
co no se llega" nunca. E n l a mejor 
de las revistas cabe siempre u n a me-
j o r a . L a empresa editorra de A S -
T U R I A S sabe eso y mantiene el pr in -
cipio por divisa . 
"Hemos logrado hacer, dentro de 
un campo tan reducido como el regio 
nal , una buena revista . Pero, no obs-
tante, no nos dormiremos y a sobre 
los laureles. Nuestro esfuerzo conti-
n ú a p a r a lograr que sea m e j o r . Y 
como en ;a vida se logra cuanto se 
a ied ia con c a r i ñ o y ahinco, nosotros 
alcanzaremos esa bella rea l idad. 
" Y a lo i rán viendo los lectores co-
bro el terreno. L a p r á c t i c a les h a b r á 
demostrado que nosotros no ofrece-
mos vil las y castillas, pero que ouan-
du prometemos u n a cosa, l a damos. 
Así, nuestro programa discreto y 
trascendental se v a cumpliendo pau-
kiUnamente, condensada su ejecu-
ción en este senciJlo adagio: "el mo 
vlmiento se demuestra andando". 
"Asturias"—y esto algo prueba y 
representa p a r a el prestigio de nues-
tra colonia—ha operado u n a verda-
dera r e v o l u c i ó n progresiva en l a 
prensa gráf ica cubana. Sus diversos 
n ú m e r o s fueron acicate y modolo 
principal p a r a u n p u ñ a d o de revistas 
que vieron l a luz posberlormento a 
la nuestra, sirviendo de norte y 
ejemplo en esta era en que parece 
consolidarse definitivamente l a pren-
sa i lustrada de l a R e p ú b l i c a . 
"Con este n ú m e r o comienza "As-
turias" su tercer a ñ o de v i d a . A os-
taá horas es l a ú n i c a revista que—a 
pesar de.1 enorme aumento que pro-
dujo l a guerra en papeles, t intas y 
toda clase de materiales—no ha re-
ducido su n ú m e r o de p á g i n a s : 3G 
d á b a m o s y en ellas segnimos, cada 
día con m á s grabados y m á s nutr i -
das lecturas . 
" E n adelante. I rán desfilando por 
estas columnas todas las ilustres e 
i lustradas plumas asturianas, y toda 
la riqueza p l á s t i c a de nuestra en-
cantadora provinc ia . Con l a historia 
deta. lada de la v ida fuerte que viven 
nuestras sociedades y nuestros con-
t e r r á n e o s por estos andurriales do 
Cubita be l la . 
" Y punto. E l tiempo e c h a r á el 
resto, y vosotros lo juzgaré i s , pai -
sanos y lectores. 
Predicando con el ejemplo, "Astu-
rias" publ ica en este n ú m e r o la pr i -
mera c r ó n i c a de su nuevo colabora-
dor don Florent ino Mesa y Arroyo, 
i lustre periodista avllesino, otvva í l r -
m a constituye u n a a d q u i s i c i ó n p a r a 
el bello semanario. 
Y trabajos de nuestro culto y que-
rido c o m p a ñ e r o Cabal , de su I lustra-
da e s p o ñ a s e ñ o r a Mercedes Valero 
de Caba l , de l a s e ñ o r i t a Marte, L u i -
sa Oastellanoa, de P a o h í n de M e l á s ; 
de Justo Vlgl l , de Oscar , de Uno do 
l a C a s a . 
C o n los sugestivos grabados de 
costumbre, entre los que se destaca 
uno titulado "A grillos", de asunto 
t íp i co en l a p.'ana central y l a n u m é -
rosa y amena i n f o r m a c i ó n de l a v i -
da asturiana allende y quendo el 
m a r . 
Her ida g r a v e en M a l o j a 
y E s c o b a r 
j¡¡2 vigilante n ú m e r o 1257 de l a po-
l i c ía nacional , r e c o g i ó ayer noche del 
pavimento de la calle de Malo ja es-
quina a E s c o b a r a u n individuo quo 
se ha l laba gravemente lesionado y 
Jo condujo a l segundo centro de bo-
corros. ^ ^ g ' ^ W 
E n dicho lugar f u é asistido por el 
doctor "Vega de u n a herida contusa 
situada en d p a b e l l ó n de oreja iz-
quierda con s e c c i ó n car t í lago , otra en 
l a r e g i ó n mastoidea del mismo lado 
y f e n ó m e n o * de c o n m o c i ó n cerebral . 
E l lesionado m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a 
de l a sexta e s t a c i ó n que se nombraba 
Amado Gut iérrez Acosta, que es le-
chero y vecino de Velasco n ú m e r o 23 
en el Cerro y que fue un moldado de; 
e j érc i to nombrado J o s é S á n c h e z , ve-
cino de Sitios n ú m e r o ^ S S . - e a «lúe lo 
a*^edl^Sg|3t^u•, ' 
: «&fl i-fe 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
Vmm recotm rnttl», quo usted mina* pn»-
de prepuraor y usar en un casa. 
rUadelfla. Ps.—lUsa usted especíelos 
o lentes? ¿8afro usted de esforaamlento 
de la vista o de otras debilidades rlsua-
le«T 81 es así, se alegrará usted saber 
que, según dice el doctor Lewls, hay un 
remedio para sus males. Muchas per-
sonas cuyos ojos empezaban • a causarse 
afirman que daspués de haber preparado 
y usado esta receta gratis sus ojos y 
vista han derivado Inmenso alivio, al 
extremo de no necesitar mfts de sus es-
pejuelos. Uno de los hombres que la 
T196 dloe lo siguiente: "Yo era casi ciego; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer 
•ín necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antes me dolían muchí-
simo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien: esta receta fué co-
mo un milagro para mí." Una señora aue 
también la ub6 se expresa asi: " L a at-
mósfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
asta receta por 15 días, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora pnedo leer sin espe-
juelos, aunque las letras sean diminu-
tas." Se cree que miles qne en la actua-
lidad naan espejuelos o lentes pueden 
ahora deshacerse de ellos en un tiempo 
«azonablo y miles más podrán fortificar 
sus ojo» al extremo de «idUrso la moles-
tia y gasto do comprarlos. Dificultades 
en la vista del caráctor que eean, quedan 
aliviadas con el uso de este recota Hé-
la aquí: Vaya a una buena botica y 
pida un frasco de Optona; li«n€ de agua 
tibia un frasco de seaonte gramos d« 
capacidad, eche adentro una pastilla da 
Optona y déjela que se dlsneíra. Láve-
se entonces los ojos con este líquido de 
dos a cuatífo reces al día. Sus ojos se 
aclararán notablemente desde el primer 
lavaje y la infla maciSn no tardará en 
desaparecer. SI a usted, lector o lec-
tora, le molestan eus ojo», aunque afile 
sea un poquito, d* con tiempo los pasca 
para •airarlos. Muchas personas qne 
ahora son completamente ciegas conser-
varían hoy su vista si la hubiesen aten-
dido a tiempo. 
NOTA.—Otro prominente espeelallst» si 
«nal so lo mostré «1 articulo que antecedo, 
dijo: "Optona eo on remedio maravlUo. 
so. I/O» Inrredlentos que le eonstltayos 
son bien conocidos por Ies oepcnlaUatas 
de los ojos y constantemente por ellos ro-
celados. Optona puede comprarse on cual-
qnler botica y • • nna de Us pecao pro-
paradeneo qne, en mi opinión, debo tener-
se siempre a la mano para sor usada ro-
Eularmente «o casi todos loo hogares." 
L a c u a r e n t e n a e s p e -
c i a l c o n t r a l a p a r á -
l i s i s i n f a n t i l 
R E G L A S Q U E D E B E N O B S E R -
V A R S E P A R A L A S A L I D A D E 
T I S O O R N I A Y V I G I L A N C I A S A N I -
T A R I A D E L O S N I Ñ O S M E N O R E S 
D E 12 A Ñ O S , P R O C E D E N T E S D E 
L A C I U D A D D E N E W Y O R K Y D E 
O T R A S C I U D A D E S D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
l a . — L o s menores de 12 a ñ o s que 
l leguen a la H a b a n a procedentes de 
los E s t a d o s Unidos s e r á n remitidos, 
bajo d e t e n c i ó n cuarentenaria, a l C a m 
pamento de Cuarentena de Tiscornia , 
a d i s p o s i c i ó n de la Je fa tura local de 
Sanidad de la Haíbana, de acuerdo 
con l a C i r c u l a r n ú m e r o 168 do l a J e -
fa tura de Cuarentenas. 
2a .—Por u n inspector m é d i c o dele-
gado de l a Je fa tura local se somete-
r á n a esos menores a i trataftniento 
sanitario que c o n s i s t i r á en b a ñ a r l o s , 
cambiarles de ropa y hacerle pulve-
rizaciones a n t i s é p t i c a s e n . las fosas 
nasales y garganta. 
3 a . — U n a vez practicado ese " t r a -
tamiento" se p e r m i t i r á l a sa l ida del 
menor de Cuarentena bajo v ig i lanc ia 
san i tar ia en su domicilio, mediante 
solicitud de los fami l iares o encar-
gados del menor, en l a que expresen 
claramente l a casa a que v a y a a re -
s idir ele n i ñ o . 
L o s fami l iares de los n i ñ o s que pro 
cedan de N e w Y o r k o b s e r v a r á n , ade. 
m á s , los siguientes requisitos: 
a ) Mantenerlo en la c a s a y no c a m 
biar de residencia, s in previo permi-
so de l a J e f a t u r a local de Sanidad. 
b) Cont inuar dos veces por d í a el 
tratamiento sanitario de l a desinfec-
c ión n a s o - í a r í n g e a , por las pulver iza 
"clones a n t i s é p t i c a s , 
c ) T e n e r a l n i ñ o en l a casa bajo 
v ig i lanc ia san i tar ia por espacio de 
treinta, d í a s , no r e m i t i é n d o l o , en ese 
tiempo, a l a E s c u 6 ^ y no p e r m i t i é n -
dole i r a teatros n i lugares p ú b l i c o s . 
d ) A v i s a r , en el acto, a l m é d i c o d e ' 
l a f ami l i a , a l a menor a l t e r a c i ó n en 
l a sa lud del n i ñ o . 
e ) Observar en l a casa las reg las 
generales de higiene, especialmente 
las que tiendan a l a d e s t r u c c i ó n de 
moscas y mosquitos (usar papeles 0 
t rampas mata-moscas, tener las ba-
suras en envaseg m e t á l i c o s , etc.) 
f ) Disponer que los n i ñ o s someti-
dos a v ig i lancia duerman bajo mos-
quitero. 
4a. F i r m a d o ese compromiso por el 
familiatr o encargado del menor y re -
conocida l a casa en que v a y a a r e s i -
d ir y aceptada como buena, se permi-
t i rá l a sal ida de Ti scorn ia , con c a r á c -
ter de provis ional , pues de compro-
batrse l a i n f r a c c i ó n de algunas de es-
tas reglas , ee r e m i t i r á nuevaijaente a 
Cuarentena. 
5 a . — E n Ios casos en los cuales los 
menores en o b s e r v a c i ó n v a y a n a re -
s idir a las localidades del interior de 
l a repúblioai, sus famil iares o encar-
gados l l e n a r á n los requisitos ante el 
Jefe local de Sanidad de l a Habana y 
é s t e , a s u vez, d a r á cuenta por te-
l é g r a f o a l Jefe local de Sanidad res -
pectivo, con objeto de que Informe s i ' 
la c a s a en que y a a res id ir e l n i ñ o 
en o b s e r v a c i ó n , reun© buenas condi-
ciones. 
E n caso afirmativo se r e m i t i r á a l 
Jefe local de Sanidad una copia del 
compromiso del interesado de cum-
pl ir con estas reglas, con objeto de 
que las haga observar fielmente. E l 
menor, acompaiñado del fami l iar res-
ponsable, se t r a s l a d a r á directamente 
de la H a b a n a a la oficina de l a J e -
fatura local del t é r m i n o en que v a y a 
a res idir y bajo l a d irecc ión del Jefe 
local se t r a s l a d a r á a, l a casa o lugar 
en que hubiese fijado p a r a ser so-
metido a l a vigi lancia sani tar ia que 
lle-vará a cabo e l Jefe local de S a -
nidad, por tre inta d ías , a contar del 
de su l legada a l a Habana. 
6 a . — L o s s e ñ o r e s Jefes locales de 
Sanidad l l e v a r á n « n Libro Registro 
especial, de los n i ñ o s sometidos a 
esta v ig i lanc ia sani tar ia y que res i -
dan en sus t é r m i n o s . Se h a r á cons-
tar, en esos registros, ei nombre del 
menor, su procedencia, l a fecha de 
l legada a l a Habana,^ lugar de su re -
sidencia, profesor m é d i c o de as is ten, 
c ia de l a fami l ia y resultado de l a 
vigi lancia . 
E l "tratamiento sanitario" d e b e r á 
ser practicado por e l profesor m é d i c o 
de asistencia de l a famil ia . 
E n caso de presentarse a l g ú n s í n -
toma que hic iera sospechar de que 
pudiera tratarse de "poliomyelitis", 
se d a r á cuenta a esta D i r e c c i ó n por 
l a v í a m á s r á p i d a y se a d o p t a r á n , 
acto seguido, las m á s severas medi-
das p a r a e l aislamiento del caso. 
Por es ta D i r e e o c i ó n , se d i c t a r á n 
las reglas correspondientes acerca de 
la forma en que d e b e r á practicaírse la 
o b s e r v a c i ó n y v ig i lancia sani tar ia , 
cuando los n i ñ o s procedan de ciuda-
des de los E s t a d o s Unidos en las 
cuales no se hubiesen presentado ca-
sos de poliomielitis. 
( f ) D r . J o s é A . L ó p e z del Val l e , 
Director de Sanidad P . S . 
Se acaba de recibir Un gran surtido 
de libros de todas clases y entre ellos 
h a venido la c o l e c c i ó n completa, t i-
tulada L O S S E C R E T O S D E L A . I N -
D U S T R I A , obras interesantes para 
todo el mundo por abarcar casi todas 
las industrias conocidas, a saber: 
C ó m o se hacen y emp.'ean los abo-
nos, por J . Rebolledo, u n tomo 
Tratado p r á c t i c o de p e r f u m e r í a 
( C ó m o se hacen los perfumes) , por 
E d u a r d o de Miguel, un tomo. 
Tratado p r á c t i c o de L i c o r e r l a ( C ó -
mo ee hacen los l icores) , por E d u a r 
do de Miguel, u n tomo. 
C ó m o se hacen los Jabones ( T r a t a 
do practico de J a b o n e r í o Moderna, 
por I s a a c J . B r o c á , u n tomo. 
C ó m o se hace y conserva el vino 
natura l : Tratado p r á c t i c o de Vin i f i -
c a c i ó n Moderna, por J u a n J . Robles, 
un tomo. 
Tratado P r á c t i c o de F u n d i c i ó n y 
Modelado ( C ó m o se funden los mo-
tóles , por E m i l i o Lozano, u n tomo. 
L o s ú l t i m o s adelantos en m e c á n i c a 
y electricidad, por E m ^ n Lozano, un 
tomo. 
Tratado p r á c t i c o de Metalurgia Mo 
derna, por J . B r o c á , u n tomo. 
C ó m o se hacen las aleaciones me-
t á l i c a s por J . B r o c á , un tomo. 
C ó m o se coloran los metales, por 
Antonio de Mena, un tomo. 
C ó m o se hacen y emplean los co-
lores, por E d u a r d o de Miguel, u n to 
mo. 
C ó m o se construye un a u t o m ó v i l -
Tratado p r á c t i c o de a u t o m ó v i l i s m o , 
por E m i l i o Lozano, dos tomos. 
¡ G O M A S ! 
M E R C A N C I A N U E V A . ¿LIMPIA Y F R E S C A 
F a b r i o a n t o s S t a n d a r d 
i " L O T E S / E S P X X Z A L B S ^ 
L& casa m á s a s t i p r de ios estadas Unidos j l a 
mas graade dal rnaada en sn gira. 
^Fabrlcantea." 
« S t a n d a r * . * 
G a r a n t í a 
L imi tada . 
"Cr i f f i th" 
j "Surety." 
" C á m a r a s " 
"Garantizadas,* 
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O T R A S M E D I D A S Y C A L I D A D E S A P R E C I O S P R O P O R C I O -
N A D O S . ^ * 
Reembolsamos e l importa de toda m e r c a n c í a s ¿ e s p a c a a d a , co-
brada a l recibo, devuelta in tac ta c U a t m de l anea» 
A U T O M O B I L E T I R E C o , I n c . 
O P N E W T O R K . 
Z U L t r E T T A , 15, T E W i P O N O A.7197. H A B A N A . 
15 S U C U R S A L E S E N L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L , 1625, B R O A D W A Y , N . Y . 
E D . C . C R I F I ' I T H . P R E S . 
L O S C H A U F F E U R S H O N E S T O S N O S R E C O M I E N D A N . 
Amoaício 
V a DI A? 
AoutAR 116 
teüsca o t r o : p o m p a ñ c ¿ o ! 
E s t o e s a s m a y c o n e l l a , e s i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g í m e ' a s f i x i o , l a l o s n o m e d e j a . 
- A S M A T I C 0 Í < 3 U E . | T 0 M A N , - -
s e c u r a e n " b r e v e t i é r n p o ^ s e ^ 
S a p a h o g o / l o m a n d a n l o s m é d i c o s ^ l o . r e c o m i e n d a n ] 
- l o s q u e f u e r o n - ^ a s m á t i c o s y l S á n a h o g o l c u r ó ^ y A 
D E VENTA E N T O D A S L .AS FARMACiAsT^ ' D e p o s i t o » E L ^ C R I S O L T N e p t u n o 91 . 
C ó m o se construye y gobierna una 
locomotora, por E m i l i o Lozano, u n 
tomo. Tratado p r á c t i c o de C e r r a j e -
r ía moderna. ( C ó m o se forma u n ce-
rrajero, por Antonio Frades , u n to--
mo 
Tratado p r á c t i c o de c a r p i n t e r í a mo 
derna ( C ó m o ee forma u n carpintero, 
por Manuel S a n r o m á , un tomo. 
Tratado p r á c t i c o de e b a n i s t e r í a mo 
derna. ( C ó m o se forma un ebanista, 
por Migue* Alomany, un tomo. 
Moderno formulario de artes y ofi-
cios, por S. Robert ( Q u í m i c o ) un 
tomo. Modernos procedimientos qu í -
micos aplicados a la industria,, por 
I saac J . B r o c á , un tomo. 
C ó m o se hacen las B u j í a s E s t e á -
ricas, P a l m í t i c a s , etc., por I s a a c J . 
B r o c á , un tomo. 
C ó m o se fabrican las grasas a l i -
menticias por Cassano y B r o c á , u n 
tomo. 
C ó m o se hacen y emplean los l u -
brificantes, por E . de Miquel, u n to-
mo 
C ó m o se explota la p r o d u c c i ó n ani 
mal , por Sarr ias y Ol ivan, u n to-
mo. 
E s t o s l ibros muy bien encuaderna 
dos en tela ing.'esa e© venden a l pre 
cío de 75 centavos cada tomo en la 
H a b a n a y 80 centavos franco d« porte 
para el interior de la R e p ú b l i c a . 
L o s pedidos a J o s é L ó p e z R o d r í -
guez: L i b r e r í a " L a Moderna, P o e s í a " , 
Obispo 135. T e l é f o n o A-7714. A p a r t a -
do 605. Habana . 
E n l a A s o c i a c i ó n de 
l e p e n d i e n t e s 
D A T O S E L O O Ü E N T J S S 
IteciMmos un libro interresante y 
bollo que nos e n v í a c a r i ñ o s a m e n t e la 
actividad incamjparable de npestro 
amigo Soler, e l Presidenite entusiasta 
de la S e c c i ó n d© Propaganda del g r a n 
Centro de Dependiontes. 
E s un documento oiocueoi tísLnio que 
se contrae a r e s e ñ a r de una m a n e r a 
serudlla y d i á f a n a los trabajos l l eva-
dos a cabo por s u incamsiable Direc t i -
v a y bus amorosas Seociomes, que v a n 
de triunfo en tr iunfo y de aplauso en 
aplauso avanzando con fe,, s i n v a c i l a -
ciones, con entusiasmo por el camino 
do todas las grandezas y todas las 
g l o r í a s . 
H a r t o lo demuestran ©sto» datos 
que de la memoria del pr imer semes-
tre del a ñ o que d iscurre entresaca-
mos: 
M O V I M I E N T O D E S O C I O S 
Iniscrípctón vigente enDlciembre de 
1915: 24,186. 
A l t a s de E n e r o a Junio d!e 1916: 
4,889. 
S u m a n : 29,074. 
B a j a s de E n e r o a Junio de 1916: 
3,745. 
Quedan: 25,319. 
H a b í a en Dic iembre de 1915: 24,185 
Aumento de socios: 1,144. 
S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
Ingresado en el semestre: 227,918 
liosos. 
Gastado en ei semestre: $186,294 
88 centavos. 
S u p e r á v i t : $41 ^23*12. 
S e h a n e m i t á d e en los seis meses 
149,750 recibos, que representan pe-
sos 224,625; se han cobrado $212,219 
73 centavos; haciendo u n promedio 
de cobro de 94.477 por 100. 
M O V I M I E N T O D E E N P E K M O S 
P r i m e r remestre de 1916: 
Exiüstencia en Dic iembre 31 de 1915: 
294. 
Ingresos dte E n e r o a Junio de 1916: 
2,864. 
T o t a l asistidos: 8,158. 
A l t a s de E n e r o a Junio de 1916: 
2,730. 
Fajllecidos: 58 
T o t a l : 2,788. 
E x i s t e n c i a en 30 de Junio de 1916: 
370. 
Promedio de mortal idad: 1.836 por 
ciento. 
C O N S T R I C C I O N E S 
P a b e l l ó n "Doctor Bernardo Moas*', 
de F í s l c o t a r a p i a , $129,400. 
P a b e l l ó n "Framcisco Pons" ojos, 
garganta , nar iz y oJdos: $15,800. 
Alcantar i l lado en l a Quinta de S a -
lud: $4,500. 
C o m p r a de l a casa quinta Buenos 
A i r e » 3 y 5 y solaras 22,324.57 me-
tros: $88,000. 
T o t a l : $237,700. 
E n v i a m o s a l a DireotSva y a l a s 
K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
¿ Q u é c o s a e s u n c r i s t a l k r y p t o k ? 
p r i s t e * " K s y p t o k " , e s u n a f o n n a b i f o c a l , p e r f e o c l o m u i o . 
B é W d » a l i n g e n i o s o m é t o d o p o t e n t a d o , d o f u n d i r d o T d a a e s do v i l 
d r i o ó p t u » , espeofeAnonto p r o p a r a d o , l a a porDionos p o r a l e c t u r a y 
f f í ^ S ^ ^ Í * 0 8 ^ ^ P ^ 4 ^ ^ « P i e o n r e a l i d a d n o 
s ^ o o t a a l í n o a a v i s i M o a « i » p n o d e n a f e a r l a a p a r i e n c i a o i r r i t a r l a 
¿ D ó n d e p u e d o y o c o m p r a r k r y p t o k s ? ^ 
B i q u i e r e eertar s a t i s f e c h o , c ó m p r e l o s e n 
Í t i c f l s ; A m e r i c a n o s . ftMlUOZ 
Secoiones nuestra f e l i c i t a c i ó n y nues^ 
t r a enhorabuena, cosa que hacemoa 
extensiva a los socios que a ello coo-
peraran con su g r a n amor a l a Aso-
c i a c i ó n . 
R E V I S T A " G A L I C I A " 
Presentada con u n esmero y elegan 
d a que l a hace altamente s i m p á t i c a , 
recibimos con l a puntualidad de cos-
tumbre esta acreditada pub l i cac ión 
regional. 
E n l a portada aparece l a fotogra-
f í a de la hermosa estatua que en San-
tiago de Compostela se h a erigido al 
g r a n benefactor y esclarecido hijo de 
Gal ic ia P . Manuel V e n t u r a de F i g u e -
toa. 
E n su texto, ameno e interesante, 
se t ra tan las cuestiones m á s palpitan-
tes y de m á s actualidad en la Suiza 
e s p a ñ o l a , publicando corresponden-
cias de Gal ic ia y de varios lugares de 
esta A n t i l l a sobre los ú l t i m o s aconte-
cimientos de l a colonia gal ic iana, y 
una extensa s e c c i ó n de noticias sobre 
acuerdos de las sociedades regionales 
domiciliadas en esta capital y de los 
sucesos desarrollados ú l t i m a m e n t e en 
los pueblos del noroeste de E s p a ñ a . 
P r o f u s i ó n de grabados i lustran el 
texto de esta bri l lante p u b l i c a c i ó n re-
gional decana. 
í r i p i T e N e í é " 
de los conservadores 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
C a m a g ü e y , Agosto 5, 12 y 30 p. m 
A c a b a de l legar a esta ciudad el 
doctor Ricardo Dolz , a quien acompa-
ñ a n los s e ñ o r e s Col lantes , L ó p e z , R i n 
cón , Sainz y otros. 
E l a n d é n estaba atestado de públ i -
co, á v i d o de sa ludar a l Je fe del P a r -
tido y d e m á s a c o m p a ñ a n t e s . 
E l recibimiento f u é grandioso; en 
é l tomaron flarte los s e ñ o r e s A d á v 
Galarre ta . el Gobernador Bat i s ta y 
Aure l io Alvarez , a l frente de nume-
rosos contingentes de correligiona-
rios, los que organizaron una bri l lan-
te m a n i f e s t a c i ó n . 
Se hospedan en el hotel "Cama-
g ü e y " . E l doctor Do lz f u é . unánime-.. 
mente aclamado. E l mit in de m a ñ a -
n a promete ser u n acontecimiento po-
l í t i co . E s t á n llegando representacio-
nes de toda l a provincia p a r a tomar 
parte en l a f iesta p o l í t i c a de m a ñ a n a . 
Mart í . 
En el Vivac de la S i 
pierde la vida un penado 
E l d ia dos de los corrientes ingle-
só en el "Vivac de l a H a b a n a Manuel 
P l ñ e i r o G ó m e z , natural de E s p a ñ a , 
de veinte y seis a ñ o s de edad, Jor-
nalero, vecino de J e s ú s M a r í a n ú m a 
ro dos y condenado por c-1 Juzgado 
Correccional de l a P r i m e r a S e c c i ó n 
por embriaguez y e s c á n d a l o a diea 
d ías de arresto. E n l a madrugada ña 
ayer este sujeto e n f r i ó u n ataque opi 
l é p t i c o a consecuencia dej cual re-
c ib ió una herida grave en l a cabeza 
de la cua l fa l l ec ió . 
Remitido a l Necrocomio do la práu 
tica de l a autopsia aparece quo to-
nia fracturada l a r e g i ó n occipital d^l 
cráneo , que era alcoholista sempitor -
no, y que su muerte o b e d e c i ó a un 
derramo producido en l a r e g i ó n su-> 
pra m e n í n g e a , a l nlveJ del hemisferio 
flereoho. 
E l Juzgado de Ins t rucc ión do la' 
S e c c i ó n P r i m e r a c o n o c i ó del hecho, 
por haberle dado cuenta del misma 
el s e ñ o r jefe de la Cárcel . 
o i A i i i O ú'¿ L A ÍViAKíwA A G O S T O 6 DE 
C r ó n i c a s d e 
v H a g a l l e g 
CPar» el DIAJEUO D E L A MAHINA) 
D E L MOMENTO. — L A S F I E S T A S 
D E SANTIAGO. —UNA I N T E R -
V I U . — OTRAS INFORMACIO 
N E S 
Lectores: he aquí esta cronic* que 
tal vez resulte menos completa, me-
nos informativa que otras. A los 
dos días de estallar la huelga de fe-
rroviajrios en España, abandoné La 
Corufia, para buscar descanso, por 
una breve temporada, en la apacibi-
lidad humilde de mi pueblo nativo: 
Vivero. Me he colocado, aunque sea 
por breve ^«mpo, al margen de La 
vida activa. L a tensión nerviosa 
propia de quienes trabajan cerebral-
monte y cordialmente, poniendo fe, 
amor, entusiasmo y conocimientos 
on la Urea cotidiana, no puede so-
portar u,n estado vibrátil continuo. 
Por eso nosotros buscamos en el re. 
manso de Is humilde existencia pue-
blerina el tónico de la quietud acci-
dental que nuestra salud requiere, 
para poder tornar luego a la lucha 
con mayores bríos. ¿Es que no le ha 
de ser permitido al periodista un des-
-.anso de veinte dias una vez al año ? 
Yo ya aatoy disfrutando de él; pero 
este descanso no resulta completo, 
puesto que mi comunicación con los 
lectores de América no se interrum-
pe, Y sin embargo, de pocas cosas 
podré hablaos hoy. 
L a vida regional, en sus módulos 
de relación, se halla a la hora de es-
cribir estos renglones, punto menos 
que paralizada. Solo hay un motivo 
obsesionante: el de la huelga. Sus-
pendidas ;as ga'rant.ía.s constituciona-
les declarado el estado de guerra en 
toda España, intervenidos los pe-
riódicos por la censura, inquieta la 
coiaciencia del país por fantasías más 
0 menos verídicas que se afincan en 
la movilización militar que está efec-
tuándose, poco o nada puede decirse 
digno del general interés. Con todo, 
el deber me obliga a llenar unas cuar-
tillas. 
• * * 
Las fie&tas en honor dei Apóptol 
Santiago, como dijimos ya en otras 
crónicas, tendrán, este año. en Com-
postela, extraordinario relieve, que 
sería mayor sin <iuda, de no hallarnos 
incursos en las tristes circunstancias 
de que dejamos hecho mención. 
L a huelga de ferroviarios les rés. 
tará el gran prestigio de presencia, 
que algunos ministros y personalidad 
des de fama nación^ se proponían 
darles. 
El^o, no obstante, con motivo de la 
inaugursución del artístico monumen-
to que en honor a Montero Rios, Ilus-
tre benefnotor de Santiago, allí va a 
efectuarse, vendrán a Galicia—y hoy 
se les espera—el alcalde de Madrid, 
Duque de Almodóvar del Valle con su 
esposa; los señores marqués de Bar-
zanallana y marqués de Lamrencin, 
que trae la represen.'tación de la Reail \ 
Academia de la Historia; el marqués ' 
d« Teiverga, director general del Ins-
tótnto Geográfico y Estadístico; los 
senadores señores Ruiz Martínez, 
López de Sáa, Casares y Mitzú. ma. 
gistnado del Tribunal Supremo; el 
Director General de los Registros, 
señor Pérez Crespo; los diputados 
don José de Lamorena y Rosado: el 
fiscal- dei Tribunal de Cuentas, señor 
Garnica; el Director General de Co-
municaciones, señor F'rancos Rodrí-
grpez, y el general Weyier, encargado 
por S. M. el Rey de hacer en su nom-
bre la tradicional ofrenda al Após-
tol Acaso venga también-—si moti-
vos dé- última hora no lo impiden— 
el Ministro de Instrucción pública, 
don Julió Burell. 
Quienes desde lue^o asistirán a 
la solemne ceremonia de inaugura, 
ción del monumento a Montero Rios 
—.aparte los personajes dicíhos— son 
el Presidente del Senado, marqués de 
Alhucemas, don Eduardo Vincenti y 
úaa Aveiino y Eugenio Montero Ville-
gas, deudos del ilustre canonista san-
tiagués ;uya memoria gloriosa va a 
honrarse. 
También asistirá, con objeto de 
oficiar de mantonodor en el certamen 
literario que en Santiago se organi. 
za, el insigne repúblico don Rafael 
María de Labra. 
Si a esto se añade la inauguración 
de la estatua a Rosalía Castro en el 
paseo de la Herradura, dispuesta para 
ahora, y la de la plaza de toros con 
dos c rridais en las que actuará el 
valiente diestro gailegc "Celita", coa 
su cuadrilla, teadremos que Santiago 
constituye |f% primera actualidad del 
momento. 
Pero de. esto, así como de las fies-
tas que en Vigo, La Coruña, Ponteve-
dra y otras poblaciones gallega^ se 
organizan para Agosto, ya hablare-
mos con oportunidad, 
* * * 
Hay otro temor que vlen» siendo 
objeto de grandes comentarios en los 
centros intelectuales de ia reglón. 
Este tema lo suscitó cucstro que-
rido amigo y correligionario el nota-
ble escritor Fernández Floree con la 
publicación en E l Noroeste de La Co-
ruña, de una interviú que acaba de ce-
lebrar en Madrid con el "leader" de 
los reglonalistas cataJanes, D. Fran-
cisco Cambó. 
Cambó y sua compañeros de mino-
ría parlamentaria—como hemos di-
cho en otra crónica— se negaron a 
asistir a la inauguración deJ monu-
nvento a Rosalía Castro, en Compos-
tela, aduciendo como razón suprema, 
que elSk's no pueden hacer acto de 
presencia en un acto al cual concurra 
ei Gobierno, sopeña de resultar in. 
consecuentes con sus especiales po-
si( 'ones políticas. 
Camb'1» comenzó diciendo a Fer . 
nández F'órez que ha recibido con 
motivo de su intervención en el deba-
te parlamentario, numerosos telegra-
mas de distintos lugares de Galicia 
donde se 3ian anstituido comité? de 
"Os Amigos da Fala" y comentaba es-
to óptima m eme. 
— L a condición esencial para el br o 
de los id-eaies reglonalistas—mani-
festó—es» esa, precisamente: el amor 
al habla nativa. Nada puede unir 
ranto a !ü-s hombres, ni de cosa algu, 
na como de esa depende en alto gra-
fio 31 10 de estas campañas. Y, 
a propósito de Galicia, tengo qn3 ad-
vertir que vm gallego fué el que ejer-
•-•i') fm nn la decisiva influencia pava 
lanzarme a la política nacionalista. 
E r a yo muy joven y vivía fuera de 
Biarceiona cuando su paisano don A. 
Brañas fué a dar una conferencia al 
Centro Escolar Catalanista. E r a 
cuando Brañas hacía propaganda de 
las ideas regionalistas. Fui a la ca-
pital y oí su discurso. Aquei mismo 
dia me inscribí yo en el partido ca-
talanista y desde entonces no he ce. 
sado de laborar por él. 
" E n Galicia—añadió el señor Cam-
bó—hay una gran fuerza reglonalis-
tas la hubo siempre; pero faita el 
elemento directivo que la encauce y 
la dé cohesión. ¿Por qué no ha sur. 
gido ya ese elemento ? Yo creo que 
esto oibedece a que ©n aquella región 
no hay una gran ciudad—¿recuerda 
el lector que opinamos lo mismo nos-
otros varias veces?—en la que los 
hombres de amplias aspiraciones pue 
lan hallar campo suficiente, como lo 
hallamos nosotros e» Barcelona. L a 
intelectualidad gallega, ipso facto, 
tiene que euaigrar, en su mayor par-
te, viene a Madrid. Y a en Madrid, 
se adapta, se deja absorver, e ingre-
sa en los partidos centralistas. Este 
es el más grave mal. 
"Habría una maner? de, corregir-
lo—prosigue Cambó— constituyendo 
allí un partido regionalista formado 
por hombres atentos a todas las cues-
tiones de interés para el país; que 
fuesen ellos los que estuviesen siem-
pre dispuestos a*su defensa; que la 
primera voz que se alzase fuese la 
Suya, y suyo el primer sacrificio... 
Poco a poco, esto atraería a toda la 
opinión, especialmente en una re-
gión como aquella, tan abandonada. 
Luego, con que enviasen al Congreso ! 
un diputado, uno solo... 
Pero eso no podrá ser,—ínterrum- j 
pió Fernández Flórez. 
— Por qué no podrá ser ? . . . 
—Porque en Galicia, nadie que no [ 
sean ios favorecidos de la política 
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E x p l i c a en frases sencillas como tales eñ fer - I 
medades como la S í f i l i s o Envenenamiento 
de l a Sangre, Granos, Enfermedades de l a 
Piel , L lagas , Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bi l idad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debil i -
dad Cerebral , los R í ñ o n e s y la V e j i g a y enfermedades 
de los Organos Genito-Urinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de l a mujer pueden ser t ra -
tadas con éx i to , privadamente en su propio hogar y á uu costo su-
mamente reducido. 
Es te L ibro Grat is le explica á l a vez nuestro tratamiento de gran 
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de alguno de los siguientes males 6 síntomas? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bihs; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor ¿ irritable; cansado y fatigado en las maña» 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
medica y consejos adecuados. , 
^ Nuestro Valiosísimo Libro Gratis lo dice claramente los beclios acerca de 
taies enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y co»io ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á Xa Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
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de e m p l e a d o s , c o m o i n g e -
n i e r o s , e l e c t r i c i s t a s , t e n e d o r 
d e l i b r o s , q u í m i c o s , m e c á -
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SucnrSai en Nueva Y o r k 801. Fia tiran BulltUng 
centralista podría lograir un acta. 
•—¿Ni en un distrito? 
—Ni en un distrito. Galicia antera 
es del exclusivo dominio de los caed, 
ques. Ustedes ios que hace tiempo 
han logrado sacudir el cunerisnio y 
ei encasillado oficial, no pueden 
darse cuenta de estas sumisiones en 
masa, por aldeas, por pueblos, por 
provincias, al capricho de unos cuan-
los personajes, algunos de los cua, 
les apenas pisaron alguna vea aque-
lla tierra. 
—Sí, yo sé que allí, más que en 
parte algunta, ocurre esa desgracia. 
Una vez hablamos Maura y ye del 
regionalismo gallego. Don Antonio 
n>e dijo: " E s tan grande, tan absor. 
vente el caciquismo e.n Galicia que s.i 
allí estalla alguna vez el regionalis-
mo habrá de ser revolucionario". 
Pue5 hace falta estimular las ener-
gías que duermen. 
Puedé usted dar una noticia—con-
cluyó Caínibó.—Nosotros llevaremos 
nuestra ofrenda a Resalía Castro. Se 
abrirá una suscripción en Cataluña 
para adquirir una corona de bronce 
y la iremos a llevar a su monumen-
to. Iremos a mediados de Septiem-
bre. Tenemos decidido que ©n la ex-
cursión figuren todos los diputados 
y sanadoras catalanistas y represen-
taciones de todos los centros de cul-
tura de Barcelona; irán también 
con nosotros artista^ de nuestra tie-
rra. Es muy posible que formemos 
una caravana automovilista que vaya 
directamente de Cataluña a Galicia. 
Y desupés, ya allí, nosotros estare-
mos a disposiciós de "Os Amigos da 
fala" para desparramarnos por la re-
gión y dar conferencias y celebrar 
mítines, y alentar los sentimientos ' 
reguonaJistas. De esta manera, yo 
cumpliré en Galicia lo que debí a 
Brañas en Barcelona. Y yo creo 
que en Galicia ss robustecerá también 
este movimiento. A l ayudarle, de-
mostraremos nosotros que no esta-
mos tocadas de ©so egoísmo que nues-
tros adverbarios nos atribuyen. 
Nuestro más ferviente deseo sería 
que todas las demác regiones peasa -̂
ran y obrasen como en la nuestra se 
obra y se piensa. Así lejos de ani-
quilarse, se i-obusteceiría España, y 
¿caso pudiese llegar .a s^r un hecho 
su federación con Portugal. Tenemos 
fundadas esperansas en las Vascon-
gadas, en Navarra, en Galicia, Va. 
1 encía y Andalucía.'" 
Tal es lo más interesante de la in-
tei-viú "celebrada por Flórez con Cam-
bó. Esto se comenta mucho. Pero 
esto viene a demostrar claramente 
algo que entra en nuesta táctica y 
vive en nuestras tésis: que, Galicia, 
necesita antes que d© nada y como 
base de su futura redención, un gran 
periódico diario, órgano d©! movi-
miento de "Os Amigos da Fala". Sin 
ese gran periódico^—que ha de ser el 
mejor de la región—los más nobles 
esfuerzos se perderán entre las viles 
asechanzas d©] centralismo. E n Ga. 
liciá no hay ningún periódico que de-
je de ser pantalla de un cacique o de 
un grupo caciqiiil, y por lo tanto, se 
le hará el vacío a toda tentativa jus-
ticiera, co?uo ya se le viene haciendo. 
Esta interviú notable con Cambó 
no la reprodujo ni menos la ha co-
mentado favorablemente, ningún pe-
riódico de nuestra tierra 
Galicia ostá en absoluto huérfana 
d© órganos de publicidad. ¿Cuál ej-
pues, la base primordial de nuestra 
santa cruzada en embrión? 
Tuy doña Inés Domínguez y la espo-
sa de dor; Camilo Cela; eji la Rúa 
(Orense) doña Regina Campo; en L a 
Coruña don José Taspe Vázquez, el 
señor Cervigón y doña. Carmen Mar-
chori y Cordero; en Camariñas. ei 
médico gob Tomás de Artaza Giaice, 
en Castro Galdelas, don Vicente Ace. 
vedo y de ña Raimunda Fernández; ê . 
Lugo don Agustín Páez. ' 
—Con motivo de la festividad de 
la Virgen del Portal se organizan 
notables festejes, entre ellos un con-
curso de Orfeones, corridas de toros 
en una plaza que se construirá ai 
efecto—¡cunde la pla^a flamenquis-
ta!— y certamen d© bailes regionales 
— L a epidemia tífica decrece ea 
Mondoñedo. 
—Se suicidó en la Coruña el cabo 
del regimiento de Isabel la Católica 
José Seijajs Fernández. 
—'Para estudiar la cuestión de la 
pe&ca, llegó a Vigo comisionado por 
el Gobierno, ej sabio naturalista ca-
talán, don Odón de Buen. 
— E l suicidio del industrial d© Vi -
llagarcía, don Luís Cuervo, cansó pe-
nosa impresión en dicha ciudad. 
A. Villar P O N T E 
L a Coruña, Julio 31 
Adrián R. Echevarría y Ricardo Ar-
teaga, y los señores Adolfo E . Mar 
chante, F . B. B. Betancourt e hijo, 
_.nrique R. González y otros. 
E l "Excelsior" lleva carga oe ma-
deras, 3000 rollos de jarcia y otras 
mercancías y 35 pasajeros, entre ellos 
ei doctor Arturo Ruiz y familia, se-
ñoritas Gloria y Tomasa Ramos, se-
ñores José Galarza', Ramón Gonzá-
lez, José Gándara y un grupo da jor-
naleros. 
t i p ™ A V I 
V A R I A S N O T I C I A S 
— H a llegado a Puenteareas, el es-
cultor señor Ansorey, con objeto de 
proceder a la colocación de las dos 
lápidas artísticas por él construidas, 
en honor del señor Bugallal. 
—Numerosos vecinos y entidades 
de Pontevedra han dirigido una soli-
citud al Ayuntamiento interesando 
que ee dé el nombre de Rosalía Cas-
tro a una de las nuevas calles d© 
aquella ciudad, coincidiendo con la 
inauguración del monumento que a 
la insigne autora de "Follas Novas" 
se va a hacer en Santiago. 
.—En breve irá el ministro de Ma-
rina a Pontevedra para adoptar me-
didas relacionaxlas con el establecí 
miento de una base naval para sub-
marinos. 
— E n Cerceda (Ordenes) las fiestas 
del Carmen han revestido gran es-
plendor. 
— L a prensa de Ferrol, como la de 
otros pueblos de Galicia y Asturias, 
comentó amargamente ei aniversario 
de la Asamblea ©n pro del ferroca-
rril de la Costa, que ha cumplido el 
14 del ni©s en curso. 
—Han fallecido: en el Orjai (Ar-
wñ»\ Ar&a 'Ra.lbmo Tmío VáTiouew en 
E L "MIAMI" 
De Key West llegó ayer a las cua 
tyo y meoia da la tarde el vapor co-
rreo americano "Miami", con 18 pa-
sajeros. 
L e eslon anotamos a los señores 
J . M. Fscarrú. Luis G. Estefani, doc-
tor G. Walter y señora, el mejicano 
señor Manuel Freyna y su hermano 
Alfonso, señora L . W. Merrill e hi-
ja, N. Benítez, señorita B. Norton 
Lee E . Hughes, señora J . E . Barlow 
y A. S. Croin. 
OTRA N I Ñ A A T I S C O R N I A 
L a niña de 9 años M. Marrill, que 
llegó en compañía de su señora ma-
dre, fué remitida en cuarentena _ a 
Tiscornia, hasta que sea inspeccio-
nada, a disposición del jefe local de 
Sanidad. 
S A L I O E L "SABATOGA". c ^ i ^ u E X C U R S I O N I S T A S 
Para New York salió ayer ̂  tarde 
el vapor americano "Saratoga", con 
carga y 207 pasajeros, de ellos unos 
40 excursionistas que visitaran las 
cataratas del Niágara y otros luga-
res de recreo. , . 
Entre el pasaje de cámara van el 
hacendado señor Francisco Pía y fa-
milia, el doctor Alipio Portocarrero 
v familia y los señores José Alvarez, 
Enrique González, Domingo Medio, 
Joaquín Gumá y señora, Enrique 
Suárez, señorita María F . Washing-
ton. Aurelio Mata, Manuel Muñoz e 
hijo, Agustín J . Borras, Fernando 
Soto, Jesús Pernas, José Gener, Da-
niel Hevia, Sergio González, buis Ba 
rroso, el cónsul de Cuba en Tampico 
señor Rafael Cerviño, doctor Manuel 
Domínguez, Jorge Bombalier, Fran-
cisco Estrada, señora Otilia Carmona 
e hijos, Matías y Francisco Arroyo, 
Enrique A. Ortiz, Nicolás Serras ̂ y 
señora. Juan Pérez y Dr. Ramón 
Gran. .• , 
Entre la carga lleva loOO sacos de 
azúcar. 2000 huacales de frutas, 1000 
barriles de miel y 2000 tercios y 4o0 
caías v barriles de tabaco. 
De] Ubaco, 60 cajas son de tras-
bordo para Liverpool y otras para 
Dinamarca y Sud-América. 
Entre los* excursionistas van los se 
ñores Oscar Abello y señora, Ar-
mando Núñez y señora, doctor Do-
mingo Martín y señora, Enrique Me-
néndez y señora, doctor Carlos Ra-
mírez y señora. Gustavo Moreno y 
señora,' Luis y Miguel Lardo, Juan 
Fuentes, Oscar Rodríguez, José M. 
Orcinas, Pablo Hernández. Areto 
Sánchez y familia, doctores José Qr. 
Vega y José Luis Vidaurreta, Raoul 
Villageliú y familia, do.ctor Carlos 
Gárate y señora, Antonio Duque, Ma 
nuei Palacios, Gaspar J . Betancourt, 
José S. de Poo y señora, Ernesto Paa, 
señorita Maximina Hernández y 
otros. 
DOS B U Q U E S A ~ N E W O R L E A N S 
Ayer tarde salieron para New Or-
le ans los vapores americanos _ i u . 
rrialba' y el ganadero "Excelsior . 
E l primero lleva 45 pasajeros, en-
fcrA lo0 aue fiffuran los doctorea 
LO Q U E L L E V O E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Key West salió ayer 
el vapor correo "Olivette", llevando 
carga y 42 pasajeros. 
Entre éstos embarcaron los seño-
res Isidro P. Martínez, Leopoldo Gó-
mez, Angel T. Castro, señora A L . 
Peña y tres hijos, señorita Herminia 
Valdés, S. C. Domenech, Joaquín Te-
llado, señorita María Sánchez, señora 
Emma Cruz, Rufina Valido y dos ni-
ños, Victoriano Montiga, Manuel 
García, señora' J . N. Gutiérrez e hi-
jo, W. Lawton y familia, F . R. Díaz 
y otros. 
E L " A S H E R J . HUDSON" 
Este remolcador americano que lie 
gó a;fer mañana de Pensacola, con 
un lanchón con madera, salió por la 
tarde en lastre para Jacksonville. 
E L " R E I N A MARIA C R I S T I N A " ̂  
Este vapor correo español salió 
ayer tarde para Veracruz con el irán 
sito de España y unos 30 pasajeros 
de la Habana, entre ellos las señoras 
Luz H. de López, Judith Gil, M a m 
Luisa Reinoso, el señor Agustín E s -
tévez y otros. 
E L " M O N T E V I D E O " 
Despachado para puertos de Cen-
tro América, Canarias, Cádiz y Bar-
celona, salió ayer noche el vapor co. 
rreo español "Montevideo" quê  a 
más del tránsito, lleva los siguiente* 
pasajeros d© la Habana: 
Señóres Francisco Eugenio Nava-
rro, Ignacio Lavandeira, Gustavo Mo 
re, Enrique Alzugaray, Miguel Mo-
rales y familia, Henriette Lartigen y 
Aracelia Rojas y familia». 
Entre la carga lleva 1490 tercios 
de tabaco nara la Compañía Arrenda-
taria de España, 1240 sacos de azú-
car para Canarias y Barcelona y 9 
toneladas de tabaco torcido para la 
Guayra y otros puertos de su escala 
en Centre América. 
U N AHOGADO 
Por la Policía del Puerto fué reco-
gido anoche un ahogado ©n hahía, car 
ca de Regla, dándose cuenta al señor 
Juez de guardia nocturna. 
T r a j e s p a r a s u s n i ñ o s 
l Por qué tiene a sus niños mal vesti-
dos ̂  Poraue usted no sabe lo bueno, bo-
nitos v baratos aue son los trajes infan-
tiles que acaba de ropibir "Las Galerías, 
O'Reilly y Compostele. 
¡Vea hov mismo ese gran surtido; 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
AGOSTO 6, 
Obligaciones, Ob'lgacioncs Hipoteca, 
••las y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por lüu 
i Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial da 
Cuba 
Id. Serie B. en circula-
ción) 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanza? Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones xrenera-
les consolidadr-, Gaa 
Habana 105 109 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 90 
Bonos la . Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligadonee Fomento 
Agrario garantiza-
da» (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Tolepho-
ne Co. 80 88 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . 83 100 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isia de Cuba . . . . 100 101 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe . . . . . 100 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ba N 
<V. F . C. U. H. v Al -
macenes de Regla 
Limitada . . . . . 97% 99*4 
Co. Eléctrica <?.* San-
tiago de Cuba. . . 20 65 
Ca. F . del Oesta. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltá. 
(Preferidas). . . . N 
Td id Id (Comunes) . N 
Ga. F . C. Gibara-Hol-
l í n . . . . . . . N 
Ca. Planta Eléctrica 
da Sanctl Spíritua . N 
^ueva Fábrica de Hla 
lo 125 Sin 
Lonja del Comer, 
cío de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id. Id. Comunes . . 104 Sin 
Pavana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 107% 108% 
Id. id. Comunes . . . 101 101% 
"¡a. Anónima Matan-
zas N 
^a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 100 115 
Tuban Telephon© Co. 
Pref 99 Sin 
Id. Id. Comunes . . . 93% 94 
üie Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
c i ó n ) . . N 
latadero Industrial 
(fundadores). . . . N 
Janeo Fomento Agra-
rio (en enreulselón) N 
3anco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id. Beneficiarlas . 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos do 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co. . 
Pref N 
Banco The Trust Ce. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000.) . . N 
Ca. Naviera (Preferi-
das) . 95 95% 
Naviera Comunes . •. 74% 75% 
Caba Cañe Corptn. 
(Preferidas) . . . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ciego de Avila. . . 110 140 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
Caja de 4 latas de 28 libras, de 
13. 7|8 a 14 cts. .ib. 
Caja de 20 latas de 4.1)2 Ibs., a 
15.314 cts. Ib-
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata, 
A C E I T U N A S . 
De 81 c1, 45 cts. lata, caja con 12 la-
tas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.1¡2 cts. libra. 
Canilla viejo, de 9.1|2 a 10 centa-
vos libra. 
Canilla nuevo, de 4.S|4 a 5 cts. Ib. 
Semilla, a 4.112 cts. íb. 
E- Unidos, de 3.1¡4 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, a 50 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 50 cts. mancuer-
na. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos, 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.3Í4 y el molL 
do a 7 cts. Ib. 
B A C A L A O . 
Noruega, a $16 caja-
Escocia, de $14 a $15 caja. 
Pescada, a 7 cts. Ib. 
Robalo, a 9 ets. Ib. 
Haüfax, de $13 a $15. 
C A F E . 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7 centavos cuarto lata. 
C E B O L L A S . 
De Islas, de 2.314 a v 
CHICHAROS- ^ ' a 8 ct8- Ub^ 
Ib, Se cotizan a 6.1]2 ct« CHORIZOS. ^ 
De Asturias, de $1 no 
lata. *1-1i2 * ?! -
E . Unidos, de $1.318 a <i .̂ 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 l a s " ^ 
días latas. * 148 dog ,3 
Del país, de 87 cts. a «1 i 
F I D E O S . 51 ^ 
EspañoleB, de $1.314 a ti 
Del país, de $1 a $1 i'-718 
F O R R A J E . U ^Ja-
Maíz de los E . Unidos, a ^ 
tavos libra y argentino a -fv8 
libra y el del país a 4 cta nu ' 
F R I J O L E S . tS- llbra. 
De Méjico, corrientes, de a 
cts. Ib. uo » a 9il{ 
Blancos de los E . Unidos ^ 
a 10. 1|2 cts. libra. 8' de 9. \K 
Colorados del país a 101|. 
GARBANZOS. U•ll4 cts. ^ 
De Méjico, chicos, a 4 Cf-
Mónstmos, a 10.112 cts • 
Gordos, de 8.1|2 a 10 ¿ts 
Españolea, chicos, a 3; m ^ 
4 y gordos de 5 a 7 cts. ibh 0s 
JABON. i 
De España, amarillo, ca^u 
$8.118 qtl. ' ^ ^ á a . 
Mallorca., blanco, a $7 vio 
Americano, a $4.50 caja de ñ 
bras. e -̂ O ¡o-
Del país, de $5 a $8 qtl % 
JAMONES. q ' 
Americano, paleta, de 16 a 17 „ 
tavos libra y la pierna df £ t 
cts. Ib a 2í--
España, de 40 a 60 cts. libra 
L A C O N E S . ra-
De $4 a $9 docena, seeún î w, -
L E C H E CONDENSAD A 
De $6.314 a $7 caja de 48 
MANTECA- lata8-
E n tercerolas, a 15 cts. Ib 
Compuesta, a 13.112 cts IK 
M A N T E Q U I L L A . . 
Danesa, de 52 a 54 cts. ib. 
De España, en latas de libran i 
34 a 36 cts. Ib. as' 4 
Del país, en latas de 4 libras i 
?3 a 24 ctg Ib. y en latas de l^'m. 
e. 36.112 centavos. 
M O R C I L L A S . 
De $l . l !8 a $l . l !4 las dos med 
latas. 
P A T A T A S . 
E n barriles, a $4.50 barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.112 cts. y los coi. 
rados en 1|2 latas a 11.114 cts 
QUESO. 
Holanda, de 42 a 45 cts. ib. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib 
TASAJO. 
A l detalle, a 22 cts. libra, 
clase. 
T O C I N E T A . 
De 15.1|2 a 18 cts. Ib. 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib. y sj 
lado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 12.112 centavos Itbi 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23.112 
$25 uno. 
Rioja, (el cuarto, de $23.1 [2 a 5! 
uno. 
M e r c a d o P c c n a r i c 
Agosto 5 
Entradas del dia 4: 
A José Carvajal, de Pinardel 
29 machos y 86 hembras 
A Tomás Valencia, de Varios ̂ | 
gares, 4 machos y 43 hembras. 
A Cipriaño González, de Cotor 
3 hembras. ite 
A Lucio Betancourt, de Camagüe^ 
53 machos. 
Salidas del dia 4: 
Para Camagüey, a Evaristo Gómei, 
14 machos y 40 hembras 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . .164 
Idem de cerda 133 
Idem lanar 70 
867 
So detalló la carne a los siguiea* 
tes precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novillos y •fa-
cas, a 29, 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 octa-
vos. 
Lanar, a 38 y 40 centavos. 
MATADERO OE LUYAN0 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno . . . . . . 73 
Idem de cerda < n 
Idem lanar . ^ 0 
176 
Se detalló la -.aras a los sigua* 
•.8? nrecios err moneda of'Hal! 
Vacuno, a 29, 30, 31 y 32 centaros 
Cerda, a 34. 36 y 40 centavos. 
(PASA A LA PAGIXA DIECISEIS) 
í»ueaen parar las picazones t e r r ^ 
producidas por Eczema y f^^ng. 
medades cutáneas, en dos ^nX„ia, ttt 
Parece demasiado bueno par» 
verdad—pero es verdad. . ^ . j , refreí» 
Sólo pocas gotas de 1* Io«on ' B(3. 
cante y apaciguante D. ^-^jXaeáiítV 
zema y la picazón se cesa ̂ inmcvu 
mente. . «fras cura1 
Si Uds. yá han « n s ^ ^ ^ d o «a-11'' 
para Eczema y no han oKenm ĝ  
facción, no comiten U falt* locióa o*»' 
de hacer una prueba coa e s » »wv 
De venta en todas fíJf'sarTÍ 
Agentes especiales: Ernesto 
y Manuel. Johnson. 
Empréstito República 
de Cuba 101 103 
Id Id id. (Deuda inte-
rior) 95 97 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 108 lOS1^ 
Id. 2a. id. id 102 107Vi 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. Id id N 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
Son os Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 114 125 
Idem H. E . R. C ( E n 
circulación) . . . . 9 3 ^ 100 
Cbligaciones generales 
(perpetuas) consoll. 
dadas de los F . C. 
U . de la Habana . « N 
J & R A B E v P t a R E B I L l O H 
CON YODURO D O B L E DE H I E R R O Y QUININA ^ 
7lfN/C0 PODEROSO-fíEGENERADOR m ia SANGRE-EFICACIA CIERTA»« 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S (le la MENSTRUACIO 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S ^ 
Doctor Robtrt CRUET, 13, Ruó des Minimes, Paris, y en todas F ^ ^ j o ) 
S I N O P E R A C I O 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 
4. 




Í Q I O S c a 
Historia de la D e v o c i ó n 
a l S a g r a d o C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
r-i rifa 28 de Febrero acampfl en la 
narcl ác San Lucas en la Vendee una 
í0?^ del ejértito revolucionario. Inten-
b resistir los campesinos; pero en 
ífVíriP- no tuvieron mas remedio que sal-
l> » ñor la huida. Los enemigos se 
^ t , ron de ello, dando muerte a 423 
Tfdáno" «fue alcanzaron en la fuga, en-
tif^Uos muchos ancianos y niños. 
n» í l l í a cuatro semanas les dieron se-
JiZ,™ en una fosa común, después de 
p i - ^ r cuidadosamente el párroco del 
^ f r l í s nombres de todos ellos. Hace 
lD^ir nñes por el de 1863, fueron de-
S r ^ d o s su8P cadáveres, y se Hallaron 
ellos rosarios, algunas balas con que 
iueron fusilados y . . . j escapularios del 
loJ-ndo Corazón de Jesús! (Weiss, His-
toria universal, V I H . 374, 1,146. Alet, cap.) 
vsoantosa revolución que rompiendo 
, ^ f f n ,s a las más brutales pasiones, 
t 4¡sencaden6 por toda Francia, derra-
^6 e¿ los cadalzos la sangre mas gene-
ñp sus b'ijos, destruyó las más sa-
fndibles instituciones, trastornó todo el 
1 í^r, «ocial v hundió el Jansenismo al 
^ut t J t o debía; más que no pudo apa-
que J-̂ ".1- ente je sangre el amor al «Co-
^ / ó ^ d e Jesús, cuya imagen benditísima 
raZÍ,A intacta en medio de tantas ruinas. 
T í ^ n ó U tempestad, y esta devoción 
nf^ció con más pujanza. Harto había 
d e S t r a d o que era más fuerte que la re-
^ I h o r í " ya puede la devoción al Corazón 
da Jesús continuar su triunfal carrera 
^ tndo el mundo y dilatarse por los am-
i t o s de la Iglesi¿ universal. Devoción 
míe sostiene una campana tan sangrien-
Si ytrlunfa de tan noderosos enemigos, 
S t á destinada indudablemente a grandes 
coz*5-- (Concluirá..) 
COTÍ CEDIDO 
Con gusto damos cabida al siguiente 
artículo coXGREGACIOXES» 
Sn necesidad y buenos resultados 
(Por Manuel Martínez Vázquez.) 
TTno de los principales baluartes de 
Ib Ifflcsia. son las Congregaciones. So-
ciedades animadas de un espíritu espe-
cial de generosidad paya el sostenimien-
to de la inmaculada fe, compuestas en su 
mavoría por jóvenes estudiantes católi-
cos los cuales para librarse de caer en 
el 'ñccado v sofisma de los modernos tiem-
pos palabra sinónima de corrupción,, y 
narii combatir con los arrestos propios de 
la edad a los enemigos de la Iglesia, las 
han fundado las órdenes religiosas. 
Las Congregaciones son grandes centros 
instrucción, y propaganda activa y 
pnhislasta. Cada día prestan a ln buena 
v ansa un nuevo e importante servicio; ya 
{•oi'vfrtiendo ulmus; ora uniendo fuerzas 
Jóvenes, capacitándolos, preparándolos. 
iii.'Ulcándoles el . amor a Lios y al pró 
limo. 
sabiduría Infalible del Espíritu San-
to los dirige por los abruptos escollos 
f1» la existencia; ellos son buenos, son 
bravos, su educación les enseña a sor en 
ynx laboriosos cumplidores, caritativos y 
amantes: en guerra, misericordiosos con 
el vencido: en el peligro nada les arredra 
v ¡ or ejecutar una acción digna y huma-
nitaria, dan su vida. 
íms Cougregaí-iones ofrecerán al desen-
freno un muro fuerte que resistirá, blin-
dado por el honor y la fe. el empuje de 
los nuevos enemigos de Cristo. 
Por eso: porque representan un arma 
de defenza todas las órdenes, las han 
fundado, obresaliendo la campaña de 
.Tesiís. que dedica toda su atención a 
fundar, conservar y sostener Congrega-
ciones estimulando en ellas el buen cul-
tivo de las creencias y arraigando en !•• 
más hondo de sus componentes la fe 
grandiosa que nos Induce « creei en e) 
fiefíor, consiguiendo así en beneficio de 
]i\ Iglesia dos cosas: la. ünir en su so-
lo haz al rebaño,' casi disperso de Dios, 
poniéndolo en condiciones de defenzn, y 
2o. Utilizar como buenas las' fuerzas que 
lógicamente se derivan de una ordenada 
organización, para defender de cualquier 
ataque inesperado, que quieran dar nues-
tros enemigos, al más grandioso de 1<-. 
cultos, pormi" adora y respeta al v 
dadero y iónico Creador de la tierra y 
poro lie en 1̂ « Momp<v. sifrnlficó y 
•''-nifica orden v Justicia para la huma-
nidad. 
Los resultados satisfactorios se ptif 
den ver por las l-mumerables Congrega-
ciones de Bilbao, Madrid. Barcelona y 
por las que hay establecida aquí, en mi 
f f tria. 
En esta capital entré, las- mtTchaa -"ac 
existen, descuella en primer término la 
de "La Anuntinta,*' cine dirige un tan 
virtuoso saMo Tpsuita el Padre Comi-
dero. 
Cada Congregación qu* ae funda, fu 
numerables cárceles que se cierran. La 
Congregación es la escuela m;'(s perfecta 
de la virtud que da un ciudadano Vitil. 
v.n honrado comerciante y un buen pa-
dre de familia, apto para todo, gloria v 
nro»; •''e ln Iglesia y dé Dios. 
E L AMOU D E LOS AMORES 
Hemos recibido esta Importante revis-
ta euca^ística, consagrada a difundir e! 
amor a Tesús Sacramentado por medio 
de la Comunión frecuente. 
dobilísima tarea por la cual felicita-
mos f "rs dira^torea. señores Mira y Ga 
rrido 
G A B R I E L B L A X C O 
Un católico. 
los gozos y los consuelos del cielo; y que i fpitSK 
la vida de los que siguen a Cristo, es 
a la verdad cruz; pero cruz que no solo 
se hace muy ligera, sino muy gustosa, 
por los espirituales consuelos que la 
acompañan; seguir lo que él mismo dice, 
que su yugo es suave, y su carga li-
gera. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Mis.-fs Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 0.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, en San Felipe. 
i r 
M I S A S 
A las siete: B e l é n , S. Fel ipe , S a n 
to Angel , Catedral , la Merced, S a n 
Francisco , Santo Cristo, E s p í r i t u 
Santo, Santo Domingo, Vedado, G u a -
dalupe, J e s ú s del Monte, San L á z a r o , 
Monserrate, San N i c o l á s , Pasionis-
tas, Carmelo, Carmelitas Descalzos y 
Capi l la de las Madres del Servicio 
D o m é s t i c o (Cerro) y Cap i l l a del Ce-
menterio de Colón. 
A las siete y media: B e l é n , San 
Fel ipe, la Merced, San Francisco , 
Santo Cristo , Sagrario de la Catedral , 
E l P i lar , Santa Cata l ina , Guadalupe, 
San Lázaro , Moiisen-ate y San Nico-
l á s . 
A las ocho: Quinta de Salud L a Co-
vadonga, B e l é n , San Fel ipe , S a n t a 
C l a r a , Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa , U r s u -
l inas, Vedado, E l P i lar . Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia, 
San L á z a r o , J e s ú s María , Monserra-
te, San N i c o l á s , Cerro ( iglesia parro-
quiail), Dominicas Americanas , C a r -
melo, (Carmel i tas Descalzos) , Pas io-
nistas y Capi l la del Cementerio de 
Co lón . 
A las odho y media: San Fe l ipe , 
Catedral , ( la de T e r c i a ) , San L á z a r o , 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n 
cesas, 19 entre A y B , Vedado, y el 
P i l a r . 
A Tas nueve: B e l é n , Santo A n g e l , 
lai Merced, San Franc i sco , Santo Do-
mingo, Vedado, Reparadoras, Carme-
lo (Carmel i tas Descalzos) , Hospi ta l 
Mercedes. E l P i lar , J e s ú s del Monte 
y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Fe l ipe , 
Cerro y Pasionistas . 
A las diez: B e l é n , la Merced, S a n -
to Cristo, Sagrario de la Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate. San N i c o l á s . E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Descalzos) 
A la.s diez y media: Santo Angel y 
San Fel ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cris to , 
San Franc i sco v Vedado. 
A las doce: Santo Angel , la Mer-
cnd. San Franc i sco y J e s ú s del Mon . 
te. 
/ f ^ I E O S I D E 
L E T I R A 
O F E S I O M A l 
^ o x m ^ O K *ok x o c •y te 
j C u b a , n ó m e r o s 7 6 y 7 8 . 
fPSi] O B R I J Nueva, York, Nueva 
pe j l j Orl&ana, Veracrt.z, Méj ico . 
|Ba<5S¡ San Juan de Puerto Rico, 
LondreB Par í s , Burdeos, Lyon. B a -
yona, Hamburgo, Roma, Ná,polea, 
Mi lán . Qénova , Marsella, Havre, 
Le l la , Nantes, Saint Quint ín, Diep-
ps, Tolouse, Venecia, Florancla , 
Turín, Meslna, etc. as í como so-
bre todas las capitales y prev ia , 
cias ele 
K S P A S - A E I S I i A S CA>TAIIIA8 f 
Asun-
DIA 0 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a 
eión de Nuestra Sefiora. 
Jubileo Circular—Su Divina V/iiestad 
ef.̂ ú de manifiesto en Santa Catalina. 
La semana próxima estará el Circular 
«n San Nicolás, 
Domingo (VIH después de Pentecos-
tés)—La Transfiguración de Nuestro Se-
ñor Jesucristo.—Santos Sixto I I , papa, y 
Justo y Pastor, mártires: santa Digna, 
tné'rtlr. 
La Transfiguración de Nuestro Señor 
.Tesucrlsto. 
Ln gloriosa Transfiguración del Salva-
dor en el monte Tabor. n presencia de los 
tros apóstoles msis amados y más favo 
recidos suyos, ocultó tantos misterios, y 
fué de tanto consuelo para fortalecer 
nuestra fe, que. no era razón confundirla 
con las demás maravillas de su vida. Por 
eso Instituyó la Iglesia una fiesta .iar-
ticulnr de este singularísimo misterio. 
Transfiguróse'el Salvador, dicen los Pa-
dres; primero, para cumplir la promisa 
que había hecho a sus discípulos de ha-
cerles Ter un bosquejo del resplandor de 
au gloria y de su majestad y para aifr-
innrles en la creentia en que estaban de 
que era Mesías. Sayundo, para forta-
loc-frlea contra el escán'd' o de su pasión 
y d'» su muerte. También quiso sriiruar-
los por este medio a llev.ir cou alegría 
la rntr, ciiseñándoles que i&r en este 
inundo da e! Keftor a gustar algunas ve-
a sus Santos, aunque p;.ssjeramente. 
N . Ukb y ímmk 
t08, Aijular, IOS,, es íjnl im fc. Amar-
(tnra. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas ilo eró-
«iito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A O K N pagofc por cable, glrai» 
letras a corta y larga vista 
sobre tocias las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Mójico y Europa, as í 
como sobre rodos 1C3 pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédito so-rbre New York, Filadelfia, New O r . leans, San Francisco, Londres, P a -rís. Hamburgo, Madrid y Barcelo-na. i  
I 
h i j o s de r . mmm 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
B P O S I T O S y Cuentas co-
. rrlentes. D e p ó s i t o s de valo_ 
51 re^. ha'y'ndose cargo &s co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in -
teresoa. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta da valorea púb l i cos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
oambio. Cobro de letras, onponea, 
etc., por cuenta ajena. Giro» sobre 
lap prlnclpalas plazas y t a m b i é n 
boVto los pueblos da E s p a ñ a , Is las 
B a i l a r e s y Canarias. Pagos por ea-
ÜJia Y Cartas di» Crédito. 
v s s o s ^ 1 
E1 S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Gir.^arc?s> día 8- se celebrará los cultos al 
lia ri2 x-an José- Misa cantada en la Capl-
sa uestra Señora de Loreto. L a ml-
Se f ?• las 8 y media. 
cont̂ K13 lca la asistencia a sus devotos y 
19327 yeiltes> 8 a. 
iglesia P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
c o f r a d t a ^ ¿ e B a r i 
E l domf^ P E R P E T U O SOCORKO 
a. m e T ^ 0 J de. Asosto. a las 8 y media 
^ liarfn S616^3^ la tiesta de San Alfon-
esta coup-,-';6 ^Sorio. segundo Patrono de 
del Rrt„ í,5*11 .OI1- E l sermón esta a cargo 
Se snñ,,?- ^ ^ 1 Sánchez. 
^ .suplica la asistencia. 
L e P e t í t T r í a n o í i 
tiene D e p a r t a m e n t o e spe -
^ de S o m b r e r o s de L o t o . 
G u i a d o , H I . T e l . 6 7 5 1 . 
J . Ba lce i l s y Cooipania 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
| | ¿'"'di A C E N pagos pijr el cable y 
§ 9 I ^iran letras a corta y larga 
¡BJkJI vista sobre New T o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pneblos de Espafta e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O T A E . " 
L A B O R A T O R I O S 
•MIWH'HIIIIÉWa HMSMMWiWUWKi 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Conipleto: $2.00 moneda cf'clal, 
[>abóratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
unálleis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono 4-8C22. 
Air.IltfF.XTO TOIfMNO 
¿Qué Ber& mi abona? 
! ¡ANALICELO |! 
LABOR.' .TORIO 
De Química Agríccl e Industrial. 





A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . C a r a b a l l o So to longo 
ABOGADOS 
O'Roüly, 4, altos. Tel. A-Í609. 
De 2 a 4 p. m. 
D r . J n a n A l e m á n y F o r t ú n 
ABOGADO 
Administración de Bienes. Gallano, 
20, bajos. Teléfono A-4515. 
19054 1 «c. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado Í8; de 12 * 5. 
Teléfono A-TMO. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
ASTTNTTOS ADMIXISTRATIVOS 
» o : r c a d e i c ü s , NOM. 4, ALTOS 
DH DOS A CEN'CO V. M. 
L e S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCURADOR 
Habana, 104. bajos. Teléfono A-MIS. 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
C R I S T O B A L B I D E G A R Á Y 
N 0 R B E E T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V S A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-S042. De 2 a 5. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Luzs 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
BIABAN'A. 87. 
Tet A-?362. Cable i ALZTJ 
Kjvas de despacho* 
De » a 1? i», m. y <]« 2 a í p. ra. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
KOTABIO PUBX.ICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, nfirnero 53, alto». Telfifono 
A-24S2. De 9 n 12 a. m. y do 2 ft 
D p. m. 
C o s m e d e l a T o m a n t e 
Y 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato." 
Teléfono A-2S58, 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bufete» Cuba, 13. Tolófon* A-5687. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO Y STOTAKIO 
Oorapostela, esquina a liamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
i G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
I Procnr-«íor de los Tribunales de 
J Justicia. Asuntos judiciales, adtnl-
• niatración de blenee, compra-venta 
I" de casas, dinero en hipotecas. Co-bro de cuentas, desahucios. Progre-so, 26. Teléfono A-5024. Bufete t Tacón. 2; de 2 a 4. Tel. A-S249. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C í r a g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de señoras, 
enfermedades de niños (medicina, 
olrnjia y ortopedia.) 
Cocsnltas; de 13 a 0. 
Troeadero, 81. Tel. A-4808. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Bnfermedaes del Corazón, .Pulmo-
nes, Nerviosas, i'lel y Venero sifi-
líticas. Consultas: De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, número *4. Te-
léfono A-541S. 
D r . G A B R I E L C Ü S T 0 P I 0 
Garganta, naris y oídov 
Gervasio, 33: de 12 a 3. 
D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
MEDICO CIRUJANO 
Milagro; 42, entre Buenaventu-
ra y Sau Lázaro. 
Consultas de 12 a S. Te*. 1-2568. 
18132 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia, lm-
pt tenda y esteridad. Hr baña, 49, 
esquina a Tejadillo. Consultas: 
de 12 a 4. Fspecial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de - la Clínica del Dr. P 
Albarnln. Enfermedadea de los rías 
urinarias y Blfllítlcaa. Horas de clí-
nica : de 0 a 11 de la mañana. Con-
•ultas particulares: de 4 a 6 de la 
tarde. Señora»: hera» especíalos pre-
via citación. Lamparín*, 78. 
D r , J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MMDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
Somlclllo •. Manrlane, 12«. 
Teléfono A-7418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
5Ié(U?í<.^njan0TJ(le Ia8 íacultades 
¿« «aiceiona y Habana. Ex-intemo 
S r ^ S 1 1 ael Hospifal ?l¿1?o 
de Bai'-e.ona, especialista en enfer-
h ^ v oloK 1 r8 oIdos- garganta ¿I-rlz y oíos. Cousuitas particulares de dos a euatro Amistad, 60, clínlía 
t i l?b£?J e l 9 / 11 1,6 ^ maSan^ (2 al mes coa derecho a consulta-i , operact-nes. Teléfono A ^ O l l 
?>r. V E N E R 0 
Especialista en vías nrinaTias y s!-
fill?. Corrientes eléctricas y masa-
jes rtbratorlos aplicados a la» en-
fermedades' génito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a 6, 
en Neptuno, 61. Teléfonos -̂$482 
y F-1354. 
D r . C h n d i o B a s t e r r e c l i e a 
AXUMNO D E LAS E S C U E L AS DH j 
PARIS T T I E N A 
Gnrg:anta, Nariz y Oído*. 
Consultas: d?> 1 a 2. Gallano, 12. 
TEtJSFONO A-3S31. 
15574 81 «n 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , S l r r L I S . SANGRE 
Cura^iéa rápida por eJsterna mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRA-.TS. 
Calle de Jesús Mart». 85. 
T E L E F O N O ^-1332. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Kstableclmlento dedicado al trata-
miento y cnraclSn de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unlo. en 
su clase.) Cristina, 38. Telé-fono 
1-1014. Casa particular: San Lft-
«aro, 223- Teléfono A-4S93. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlficus. Sefloraa y 
Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, 5Ifl. T E L F . A-3713. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica da Is, 
Universidad de 1» Habana. 
Medicina general y especia ¡mentí 
enfermedades venéreas y de la ptel. 
Consultas; de 3 a 5, excepto los do 
mingos. Snn Blignel, l&Q, altí>s. Te-
léfono A-431& 
' I G N A C I O B . P i A S E N C I Á 
Director y Cirujano de la Gasa de 
Salud '"La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. T^peciailata en 
enfermedadea de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, GO. Teléfono A-2&5S. 
D r a . 
Bspeciallsnu en la» enfermedades «Leí 
estómagro. 
T R A T A POS UN P R O C E D I M I E N -
TO B&PECIAL L A S DIPEPSIAS , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A ». 
Salad, 53. Teléfono A-5050. 
GRATIS A LOS POBKES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
COBA RADICAL Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Cansultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorfí, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dol Mójate. Telé-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especlalluta en curar las diarreas •! 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora so'" 
de 2 a 4. Consultas por corr»ó. 
D r . A L V A R E Z H U E L L A N 
MBDXCINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a S. 
ACOSTA. 2». ALTOS, 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Qnlnta de Salad 
" L A BALSEAR 
Enfermedades de señoras y clmgla 
en general. Consultas: de 1 « l . 
San José, 47. Teléfono A-4I07J, 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de !a E . dn Medicina. 
Slsxem» nervioso y enfermedades 
mentales. Consaltas: Lunes, miér-
coles y vlernss, de IẐ A a 2Vi. Ber-
na za. 82. 
Sanatorio, Barreto, f». Gaanaba-
eoa. Teléfono 6111. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e i 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y SlfUls. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salrarsan y auto-suero para 
los afecciones de la piel. San Mi-
guel. 107, de 1 a 8 de la tas*«. Te-
léfono A-6807. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos, exclnslra-
mente. Consultas: <5e 7*4 a 8% a. 
m. y de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina g»erT.l. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po, 54, altos. DomlclUo: 19. entre A 
y B. Teléfono F-SllD. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano d'tl Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tsmayo. Con-
sulta : de 1 a 3. Aguila, C8. Telé-
fono A-.'i813. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
B S P E C L i L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Le», 11, Habana. Teléfono A-133tt. 
D r . J . D ! A G 0 
Vfag urinarias, Siílil» y Enfermeda-
des de sefíoras. Clri;c-ía. De 11 « 3. 
Empedrado, número 19 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afeccloní-s di; Se-
ñoras. Tratam'^jito especinl de las 
enfermedades de los ^rgsnos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. Í. S900. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consulta* y tratamiento de vías mC-
nariaa y *lectrlcldnd mí-dlca (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
rsdlcos, ote.) sn Clínica, Manrl-
QE*, 8»3; de 12 a 4- Teléfono A-4474. S 
LÜWk.W î.Wn.i.iTB-IHlli IW IMUM il».W IHJ—•.̂ •fft̂ .WjWW—CTWWI I 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
EspeclallRta en «nfermodf.Cíes ve aé-
rese, sifilíticas y Ce la piel. 
Consultas; Lunes, miércol*» f 
viernes, de 2 a 4, Salud, '5. 
No hsce visitas a domicilio. Lo-» 
señores clientes one quieran consul-
tarse, deben adquirir-—en el mUsao 
Consultorio—el turno corrtispoo-
die.ute. 
ÍJT, M . G o n z á l e z y A l v a r e s 
Cirugía-, sífilis 
vías urinarias. 
no, 38: d»; 4 a 6. Telefono A-é?.3T. 
Fartlccbir: Lüyau6, S4-A Teléfo-no I-220t. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARfiS T OIDOS 
CATEDRATICO D E L A U N I V E B -
SIKAD 
Prado, ndmero 38, de 12 a 8, todos 
los díaa, excepto loa domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes," Iffnes, miércoles y cier-
nes a las 7 de la mafiana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
§ecbo. Casos incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3, 
Kentune, 128. Tnléfono A-IMS. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MXSDZCO D E NISOS 
Consultas: do 12 a S. CbacAa, 81, 
casi esquina a Agunaato.. Teléfoao 
A-2654. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefioras 
y secretaa. Esterilidad, impotencia, 
homortoldes y sffllcs. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS. 
CONSUL*AS: D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emerge»-
ctas t <«1 Hospital súnjero Uno. 
CIRUGIA KN GENJtC*AL 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
BIAS, S I F I L I S Y ENPERMBDA-
H^S VHNERBAS 
IWTECCIOIÍSS D E L 6M Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 1? A. M T 
D E 8 A « P. M. E N CUBA NU-
MERO. 60. ALTOS. 
L A B O R A T O R I O OUJSJOO 
D E L 
D i . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-2859. Habas», 
Exámenes clínicos en general E«-
pecialmente exámenes de la ean«r«. 
Dlagnéstlco de la sífilis por la reac 
cifin de Wassermann. $5. Id del 
embarazo por la n«ccl6n de Abder-
balden. 
D r . P E D R O A B A R J L L Á S 
Bnpecfalista de la Escuela de Parta. 
BSTOMAGO E INTESTINO» 
CoiMrtiifes: is 1 s, o. 
Genios, 16. Teléfono A-6880. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y i'lnter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D EN VIAS U R I -
NARIAS. 
Consnltssi Luz. núm. 15, de 12 a S. 
D r . F ! L I B E R T O R I V E R 0 
atapeclaílsta en enfermedades del pe-
cao. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médl'-n, Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza. 
Belna, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas; de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 1S2. Teléfono A-9148. 
C 3900 » J. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nnrl» y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico la Cnsa de «oneficenci? 
r Maternidad. BflneClflVRtO (,!},,lí11' 
í-nferm'-dndeK de los iiíHop. Medicas 
v Qnirfir.ilcns. Consnltn"5 l^" Jr-n 
2. 13, esquina a J . Vedado. Teléfo-
no S,-43ftk 
D r . H . A L V A R E Z A K T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oldon. Consultas: de 1 í Con-
cnlado, número 114. 
D r . J . B . R Ü I Z 
Vías nrtnarins. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Fllndelfia, 
York r Morcedes. Especinlistn en 
vías urinarias, slfiMs y enfermeda-
des venéreas. Exnmen rlsnal de ia 
uretra vejig.-» r crterisino de los ur*-
teres. Examen deí Tinr.n Por 'os 
Hayos X. San Rafael, 30. De 12 n 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y ntetUcína Interna 
Tratamiento científico,, m. Reu-
matismo, Asma e Infecciones ¿alx-
tas por los Fiio^ósenoa cspecíilcos. 
Monte, 52. Consultas do 2 a 4. Te-
léfono A-6G05. 
D r . J O S E A . F R E S N O . 
Cafeedrátlco por oposición do la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L C-usultas: d« 
1 a 3. Consulado, núme.»*'tk). Te-
lefono A-454A 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S DE LOS NISOS 
Y T U B E K C U L O S I S 
Lealtad, 112 TeiéfoAo A-39Slj 
Consultas: 3 a 5. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o de L a r a y Z a l d o 
C I R C J ANO-DENTISTA 
IBISPO, 78. ALTOS. 
G R A T I S A LOS P O B R E S 
5S3HO 24 6, 
GABxNETE E L E C T R O .DENTAL 
D E L 
D r . A . C O L O N 
lf, SANTA C L A R A NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus-
taciones de oro y porcelana, emi-.aa-
tes, etc., por dafmdo que esté el 
¿lente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, oto. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los día» de 
8 a. m. a 5 p. m. 
D r . N U Ñ E Z , ( p a d r e . ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
EspeciaHdadl 
CONSULTAS: D E 8 A S. 
HABANA, número 110. 
18143 
D r . M 0 N T A S 0 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H? *rasladndo su gabinete a Vndus-
trit., 103. Teléfono A-SS78. 
D r . J o s é A r t n r o F i g ü e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lune&', miércoles, viernes y 
sábados. Corsnltn especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, ele 1 a 2. 
$5-00 oro nacional ln consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc» 
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al pública 
de esta culta capital. Obispo. ÍHl. es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios médi-
cos. Consultas; de 3 a 11 y de £ 
a 5. Neptuno, número 137. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N Í C H E T 
^ " « a del Departamento ds Sfipl-
üad y del Centro de Depeudieutes 
del Comercio. Ojos naris; oídos y 
garganta. Horas de cons-ilta: De 11 
a. m. a 12 (previa citacldn.j ^ 2 
1 pepo al mes. Calle de Cuba 140 
Pat! P-i0l2Mf'reML T e l ^ O A-7753: 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consaltns de 11 u )2 y de t « 9. 
Teléfono A-39-ia Aguila, n^raero 9Í. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCOLISTE 
Commlta 7 opcraciories de • • U 
y í e 1 • S. Trado, 10&. 
D r . A . F R I A S Y 0 Ñ A T E 
OCULISTA 
flnrgartfv. Narlu y Oído». 
Consnltas: de 0 a 12 »• 
pobres un peso al mes. G»Uaa©. »!. 
Teléfono F - l s n . 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIBOPEDISTA CIENTIFIO© 
Especialista en callos, ufla», ex»-
tosis, onicogrifosls y toda» lat^f**' 
clones comunes de los pleo. Uaüí-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-«178. 
A L F A R 0 , C a B i s t a 
Del Centro Comercial AstnrlasM* 
Habana, 73. Operación slu eO^hlJM 
ul dolor, $1 Cy. A donsicUlo fí-*^. 
Teléfono A-3900. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento clewil-
fleo de nftaa «acar-
nadaa, c a l l • • y 
otras afeoefouee de 
los pies. Neptnn», 
Teléfono A-S91T. 
Hay servicio 4* 
mai le ara. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consraltaa: 
de 11 a 1. Calle 23, nümero 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono V-V2SZ. 
1S651 24 j l . 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. Jjfc. 
Campanario, 2S9-A. TeléftmeA^ÍJS* 
C A R f t l E N L O P E Z B R I G A Ü f 
Comadrona facultativa de 1» "A^e-
dadOn Cubana de Beneflcenda'* f 
dé "La Bondad." Recib» drden^a. 
Escobar, número 23. 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, esquina a Q. Teléfono T-439!&. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del Mejor Instituto de SueejÁ. 
Ana Albrecht. Directora Astríd. 
KngsJroln, Asistente. 
Masage medical sueco, remedí» 
muy eficaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, constipación, dl-
lataciín del estómago v después 
fracturas o luxaciones." 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora titular de Masage y «Ja-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
Ex-masagista de la famlll* Imoe-
rlal de Alemania. Villega» 8a. Telé-
fono A-CS7S. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . 
San Ignacio, 86. Tel. A-TO11, 
Planos, Proyectos, blreccione» é» 
obras, construcciones, informes, me-
dirla» y tasaciones de todas oíasMk 
Hora» de Oficinas: 
De 10 a 12 y de 3 a 5 p. na. 
C S85S» 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitectos, Perl' 
tos tn general. L . número 108, eiurt 
11 y 13. Teléfono F-212A Vedado 
Habana. Culta. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consaltas: de 1 a 3, tarde. 
Prado, número 10-A. Tel. A-4S93. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULIK'/ , \ 
Jefe de la Ctloien dei doctor J . San 
tos Fernándr-z. 
Oculista del "Cent.-o Gallego 
De 10 a 3. Prado, 105, 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcoa.) Zayas, 69-B. San-
ta Clara. 
G a b r i e l R o s e l i á y L u b a r e s 
Arquitecto, Maestro de Obra» 
y Agrimensor. 
Oflc'ia: Colegio de Arqnlteertos 
San Ignacio, 25. Dpto. número 2» 
T E L E F O N O A-7911. 
De 10 q 11 y de 3 a 5 p. m. 
C 3970 
D I A Z ¡ R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arqnltcctos-Ingenieros Civiles. 
Planos, Direcciones facultativas, «to. 
Trooadero, 65. tttl, A-368». 
•a s i 
a*- ---^^ataaa«9BB^BasBBB m u 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller do ^ P o r a c l é a de Aparata. 
Eléctricos. 
Monserrate. 141. Teléfoao A - W X 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E X K D E r,A PAGIXA CATORCE) 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno ' ^ 
Idem de cerda 
Idem lanar • • • ^ 
12 
S« d*tall6 l a « t r n » a los slguwit. 
.es precios en m o n e d » oficial: 
Vacuno, de 30 o 32 centavos. 
Cerda , a 38 centavos. 
L a n a r ( a 48 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a que nse de ta l ló el ga-
naoo en los corrales durante el día, 
Vacuno, de 7 a 8 centavos 
Cserda, do 9.5|8 a 9.3|4 centavos. 
L a n a r , de 9 a 9.1|4 centavos. 
Cueros 
E l mercado de cueros c o n t i n ú a s in 
demanda por los Es tados Unidos, 
motivo por el cual alcance el merca-
do m á s precio que los cueros del ca?5i-
po a $15.00 y $17.00 quintal los do 
los R a s t r o » de l a Habana. Basados 
que que las ofertas de los Es tados 
Unidos ahora son de $17.112 los d ? l 
Campo y $19.00 ouintal los especiales 
s in piquetes y c « los mataderos de 
l a Habana. 
V e n t a de Sebo 
Se v e n d i ó en e l mercado en estos 
d í a s y permaneciendo firme por aho-
r a e l quintal de sebo elaborada d» 
$10.50 a $11.00. 
V e n t a de p e z u ñ a s 
L o s precios a que se cotizoron la s 
p e z u ñ a s en el mercado de l a Habana 
os a $14.00 l a tomelada. 
Venta de Huesos 
Se compran en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Abono de Sangro 
E s vendido en plaza para el extran-
jero, s e g ú n el a n á l i s i s de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
L a s orines de las colas de hes se 
pagan en p l a z a a $23.00 l a tonelada. 
L A P L A Z A 
Durante el d í a de hoy no se efec-
tuaron operaciones de ganado de V u e l 
ta A r r i b a en el mercado 
E l ganado vendido por T o m á s V a -
lencia en ios corrales a l c a n z ó e l pre -
cio de siete, (7) siete y cuanta (7.1|4) 
y ocho (8) centavos, p r o c e d í a de P i . 
nar del Rio de clase buena. 
P a r a la casa de K y k e s Bros , l lega-
ron tres carros de cerdos, de buena 
Se dice que hay probabilidades que 
los precios que alcance e l ganado de 
Vue l ta A r r i b a sean altos, ignoramos 
el por qué de estos rumores. 
— L a " A s o c i a c i ó n General de E x -
pendedores de Carnes" h a presentado 
al s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a 
una e x p o s i c i ó n solicitamdb l a l ibre 
i m p o r t a c i ó n de ganado por un tiempo 
prudencial. 
E l asunto e s t á en manos del hono-
rable Presidente y veremos el curso 
que se da. 
No queremos decir na«3a sobre es-
ta materia has ta no tener datos exac-
tos del particular. 
E s un asunto de s u m a importancia 
y debe estudiarse mucho antes de re-
solverse y repetimos que el general 
N ú ñ e z tiene uru proyecto estudiado 
de ponerlo a dos pesos cor cabeza m á s 
e l 25 por 100 del Consejo Prov inc ia l 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Chicago 
L a s ventas de ganado vacuno, cer-
da y lanar en esta p laza y las otras 
ciudades siguientes: 
Recibidos 17,000 reses que se ven-
dieron a 10 centavos el precio m á s 
bajo. 
Cerdios 41,000 ventas a 10 centavos 
el precio m á s bajo; por cabeza a pe-
sos 10.05 y l a mayor parte de $9.45 
a 9.65. 
Careros, 17,000; vetas de 10 a 15 
centavos el m á s vajo. 
Ciudad de K a n s a s 
Ganado vacuno, recbido 25,000 I n -
cluyendo 1800 tejanas cuyas ventas 
fluctuaron l a m s b a j a á de 10 a 20 cen 
tavos. 
Cerdos se recibieron 800; venta de 
5 a 10 centavos m á s bajo; por cabe-
za a $9.6.1|2 y l a mayor parte de 
$9.35 a $9.65 
Carneros, se recibieron 5,00 per-
manece fijo el mercado. 
Sa int Lou i s . 
Gaaado vacuno, 4000, incluyendo 
roo del Sur , venta a 10 centavos e l 
m á s bajo precio. 
Cerdos 4,500 venta 5 centavos a l -
canzó ei precio m á s alto; cabeza $10 
y la mayor parte de $9.70 a $9.95. 
Carneros, 4.200 ventas de l a se-
mana 
Ciudad de Oblahama 
Ganado vacuno 1100, ventas pesada 
en operaciones. 
Cerdos recibidos 1200. 
C a m e r o s no hubo operaciones 
St . Josepih 
Ganado vacuno, 3600, centas de 10 
a 15 centavos e l precio m á s bajo. 
Cerdos 7.700 a 10 centavos por c a -
beza, a $9.65 y l a mayor parte de 
$9.40 a $9.60 
Carneros 3000 venta f i ja . 
m a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
i P r e c l o s E O f i c i a l e s 
Carne de res, 32 
Idem idem, de 34 a 40. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos, 8 % a 8 %. 
Cerdos 9 a 11. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ " L a P e r l a " granos* $14 
" L a P e r l a , " l i s a „, .$14.' 
Chorizos secos: $0.38 l ibra. 
,, en latas. 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A : " $0.34 l ibra. 
" B : " $0.26 l ibra. 
" C : " $0.21 l ibra . 
Salchichas Weiners : $0.15 l ibra. 
Bolonia: $0.15 l ibra. 
Tr ipas de res y de cerdo, 
(Precios a sol icitud). 
L v k e s . B r o s . I n c . 
m a W f j e s t o s 
MANIFIESTO 21S.—Vapor mexicano 
^MUta de 
Narfolk (Va.), consignado a Ta. V. Placé. 
Corporation y Company. 
Havana Coal y Company: 2,733 tonela-
das carbón mineral, 
M A N I F I E S T 0214.—Vapor español PIO 
I X , capitán Ojlnega, procedente de Bar-
celona y escala, tonsignado a Santama-
ría Saenz. y Compañía. 
D E B A R C E L O N A 
J . Kafecas y Co: 65|4 vino, 250 cajas 
Jabón, 2,000 id velas. 
González y Suárez: 250 cajas Jabón, 100 
cuarto vino. 
Blanch y García: 50 cajas vino. 
Sobrinos de Quesada : 50|4 vino. 
Vidal Kodríguez y Co: 50 cajas vino. 
Domenech y Artau: 30|3 ,30110 vnio. 
Gerones y Estapé: 100 cajas ajos, 80 
Jaulas Id. 
Miró ovira y Co: 1 caja cápsula, 1 ba-
rril vino, 2 barricas vidrio. 
A. Revesado y Co: 20 sacos anis. 
H. Astorqui y Co: 30 Jaulas ajos. 
Carbonell Dalmau y Co: 23 Jaulas ajos. 
Fernández Trapaga y Co: 42 jaulas 
ajos. 
Barceló Campa y Co: 56 Jaulas ajos. 
Isla Gutiérrez y Co: 202 tajas vino. 
Lavín y Gómez: 40 Jaulas ajos. 
J . Gallarreta y Co: 2 bocoyes vermoutn, 
103 cajas guisantes, 13 id fritadas. 
F . Pita : 125|4' vino. 
'C. P.": 15 pipas vino. 
J . Balcella y Co: 25 Jaulas ajos. 
Barraqué Maclá y Co: 14 id id, 25 ca-
jas id. 
Romagosa y Co: 30 id Id, 40 sacos len-
tejas. 
Galbán Co: 50 cajas ajos. 
M I S C E L A N E A S 
Casanova: 4 fardos tapones. 
A. Cagigas Hno: 1,000 cajas azulejos. 
Taboada y Rodríguez: 1,500 cajas bal-
dosas. 
M. Martínez: 5 cajas Juguetes. 
J . Torres: 48 fardos tapones. 
Valdés Herrero M: 3 cajas maquina-
ria. 
Pons y Compañía: 3,398 huacales azu-
16G.3'Pedroarias y Co: 8 barricas vidrio. 
C. omero: 4 id Id. 
V Suárez: 7 id id, 18 Jaulas morteros. 
Viuda de C P. Calvo y Co: 78 bultos 
vidrio y ferretería. _ ^ , x 
Gorastiza Barañano y Co: 77 fardos cá-
ñamo, 14 bultos alambre. 
Casteleiro y Vizoso: 20 fardos cáñamo. 
F Galbán: 100 sacos polvo de talco. 
M. Johnson: 100 cajas aguas minera-
les. 
T. añero: 48 fardos yute. 
A. Fernández: 1 id pieles. 
C. León: 3 cajas guitarras. 
F . Maseda: 10 id id. 
J . Aguilera y Co: 4 bultos ferretería. 
Aspuru y Co: 15 id id. 
.T. Fernández y Co: 18 id Id. 
M. Trueba: 8 id Id. 
B. B. Ramol: 1 barrica alambre, 8 
bultos efectos de ferretería. 
M. Hurama: 7 barricas vidrio. 
G. Cañizo Gómez: 5 id Id. 
T E J I D O S 
F . López y Co: 1 caja tejidos. 
R. Muñoz: 2 id id. 
Prieto García y Co: 1 id id. 
Prieto García y Co: 1 id id. 
Angulo y Taraño: 1 id id. 
J . García y Co- 2 id id. 
Viuda de A. Revuelta: 1 id id. 
Echevarría y Co: 1 Id id. 
Gutiérrez Cano y Co: 1 id Id. 
Alvarez Parajón y Co: 2 id id, 6 la 
naipes, 1 id hilado. 
Camporredondo Hno: 1 id botones. 
D E GENOVA 
Gutiérrez Cano y Co: 2 cajas sobre-
camas. . . , • 
J . Pineda: 5 id id, 7 Id tejidos. 
Menéndez Rodríguez y Co: 2 cajas so-
brecamas. 
Rubiera Hno: 4- Id sombreros. 
Conserzo F a l l : 18 bultos botones y li-
bros. 
Canto Hno: 11 "cajas sombreros. 
M. Palestra y Co: 18 conservas, 1 id 
cintas, 2 id papel, 1 Id sobres. 
P. S. Cutman: 1 caja lana. 
C. de la Vega: 1 caja mármol. 
J . Rey y Compañía: 2 cajas yerbas, 8 
Id extractos. , . , _ . 
D E PALMA D E M A L L O R C A 
J . Pon y Vidal: 2 barriles aceitunas. 50 
cajas guisantes, 4 id anisado, 15 id otas. 
J . Santaballa: 10 jaulas galones va-
cíos. 
Menéndez y García: 25 cajas alcapa-
rras, 150 id aguisantes, 60 id ajos. 
Santamaría Saenz y Co: 25 cajas ajos, 
90 Jaulas id. „ . 
Barceló Camp y Co: 25 cajas la. 
C. Alonso M: 6 cajas cartón. 
H . Astorqui y Co: 244 tajas jabón. 
Blanch y García: 400 id id. 
N. Sala: 10 cajas sobreasada, 25 Id gul-
Romagosa y Co: 100 cajas tomates. 
R. C " : 6 barricas, alcaparras. 
D E V A L E N C I A 
Martínez y Co: 6 barricas barro. 
Romero y Toblo: 6 id id . 
R .TorregroBa: 60 sacos arroz. 
J . Pega: 10 pipas vino. 
C .Gonzálea: 10 id id. 
B. F . Rey: 20 Id id. 
Hermoza y Arché: 10 Id id. 
J . Alvarez: 10 id Id. 
P. oRdríguez Marera: 25 id id. 
Isla Gutiérrez y Co: 20 jaulas ajos. 
Wikes y Co: 67 id id. 
Landeras Calle y Co: 35 id id. 
Barraqué Maciá y Co: 35 Id Id. 
"311": 100 cajas id, 55 menos. 
"224": 50 Id id, (25 menos.) 
"457": 50 id Id. 
"233": 25 Id id. 
"248": 25 Id id. 
"332": 50 id Id. 
Rey y Co: 50 id id. 
F . Ezquerro: 25 id id. 
Santamaría Saenz y Co: 50 Id id. 
Barceló Campa y Co: 50 id id. 
Gaubaca y Bómez: 50 id id. 
Suero y Compañía: 25 id id. 
Pont Restoy y Co: 50 id id. 
Taboada y Rodríguez: 1,243 cajas azu-
lejos. 
J . Llanbez A : 257 Id Id . 
M. Gómez y Co:: 12 pipas vino. 
J . Gómez Dopico: 30 id id. 
Pérez Hno, (Cárdenas): 25 Id id. 
Geronca y Estapé: 84 cajas ajos. 
Galbán y Co: 40 id Id. 
Suáréz y López: 71 Id id. 
Silveira Linares y Co, (Uampa): 40 
id id . 
Acosta y Co: 1 taja abaaicos. 
H . Astorqui y Co: 33 cajas ajos. 
Menéndez y García: 55 id id. 
D E MALAGA 
Pot Restoy y Co: 50 cajas ajos. 
Alonso Menéndez y Co: SO id id. 
Landeras Calle y Co: 32 id id. 
Costa Barbeirto y Co: 24 id id. 
Mufllz y Co: 100 cajas aceite. 
Isla Gutiérrez y Co: 200 id id. 
D E CADIZ 
Pont Restoy y Co: 25 cajas vino. 
F . Díaz: 25 cajas vino. 
M. Ruiz Barrete y Co: 100 cajas vino. 
Trueba y Co: 2 bocoyes vino. 
Pino y Canto: 1|2 pipa, 16 cajas vino. 
Domenech y Artau: 2 bocoles, 2 botas, 
idem. 
J . Regó: 2 bocoyes id. 
Rey y Co: 3 id id. 
Canals y Pagee: 3 1 did. 
J . Rodríguez: 15 atados id, 12 Id, 1 
caja fcoñac. 
D E S E V I L L A 
Swift y Company: 250 cajas aceite. 
J . Mlllat: 25 bocoyes aceitunas. 
Zalvidea Ríos y Co: 59 Id id. 
M. Ruiz Barreto y Co: 25 cajas id. 
"201': 500 sacos babas. 
"4": 260 id Id. 
Cruz y Salaya: 60 caja ajos. 
Romagosa y Co: 50 id id. 
Lavín y Gómez: 25 id id. 
D E L A S PALMAS 
Escalante Castillo y Co: 4 cajas para-
guas. 
Caporredondo Hno: 2 id id y sombri-
llas. 
Orive Hnos: SO sacos, 2 fardos oré-
gano. 
R. Suárez Qnesada: 23 cajas quesos, 213 
lenguas, 2 barricas pescado. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
J . Ucelay: 20 Jaulas piedras de desti-
lar. 
E . P. Margarit: 25 fardos orégano. 
Santamaría Saenz y Co: 6 cajas cebo-
llinos. 
C. P. P.": 40 id Id. 
D E BARCELONA PARA MANZANILLO 
Vázquez y Compañía: 19 cajas (3 no-
rias.) 
F . C. de Córdova: 1 fcaja archivadores, 
2 id papel. 
D E MALAGA 
Muñiz Fernández y Co: 200 cajas acei-
te. 
Artiue y Arias: 4 cajas anisado, 32 id 
vino. 
D E MALAGA PARA. MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co: 60 cajas ajos, 
25 sacos garbanzos. 
D E B A R C E L O N A P A R A NUEVTTAS 
Carreras Hno y Co: 400 cajas azulejos. 
B. Sánchez B : 1 caja Imágenes. 
D E GENOVA P A R A CIBNPUEGOS 
Claret y Co: 2 cajas tejidos. 
D E MALAGA 
González Mlet y Co: 2 bocoyes Tino. 
Eurio l : 29 cajas drogas, 1 jaula mues-
tras de botellas. 
M. Fernández y Co: 16 cajas ajos. 
Ledo y García: 1 bota vino. 
P. González Sobrino: 1 bocoy id. 
Labarta y Landeta: 1 bota, 1|2 id Id, 
1 caja anisado, 1 id Impresos. 
A. Granado: 1 id id, 1 bota vino. 
Torres González y Co: 1 id id, 1 caja 
impresos. 
J . V. Ramo: 4|2 botas vino. 
B. Fernández: 1 bocoy, 1 caja, 2!4 bo-
tas id, 1 taja impresos. 
D E MALAGA PARA SAGUA 
González Hno: 4 botas vino. 
PARA C A I B A R I E N 
González Hno y Co: 2 botas vino. 
D E PALMA D E M A L L O R C A — 
U^utia y Co: 30 Jaulas ajos. 
XMBL P n E R T O . H LT.Q \ 
Fernández Trapaga 
cafó. 
PARA C A I B A R I E N 
B. Romaüaoh : 100 sacos café. 
D E PONCB 
ner y Compañía: 50 sacos café. 
L . Portillo y Co: 25 id id. 
" E " : 100 id id. 
PARA MATANZAS 
A. Amezaga y Co: 50 sacos café. 
PARA C A I B A R I E N 
Rodríguez y Viña: 25 sacos café. 
Martínez y Co: 125 id id. 
Encargos de Barcelona: 
A. Puente: 1 bulto anuncios. 
Costa Barbaito y Co: 1 caja petróleo. 
D E CADIZ 
Secretaría do Estado: 2 cajas vino. 
General Emilio Núñez: 2 id id. 
MANIFIESTO 215.—Vapor americano 
T U R R I A L B A , tapitán Lackhrt, proce-
dente de Coló y escala, consignado a Uni-
ted Frult y Company. 
Con 44,000 racimos de plátanos de 
tránsito para New Orleans. 
MANIFIESTO 216. — Vapor inglés 
I R I S H MONARCH, capitán Ramsa, pro-
cedente de Puerto Padre (Cuba), consig-
nado a A. .T. Martínez. 
De tránsito con azúcar para puertos de 
los Estados Unidos. 
MANIFIESTO 217.—Ferry-boat ameri-
cano H E N R Y M. F L A G L E R , capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Branner. 
A. Armand: 1,180 cajas huevos, 586 ba-
rriles papas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 428 sacos 
malta. 
Central Oriente: 3 piezas, 9 cajas, 3 
huacales maquinaria. 
C. odríguez M: 397 piezas id, (353 id, 
2 barriles, 57 cajas del viaje anterior.) 
W. M. Anderson: 1 locomotora. 
Cuban Amer Lumber y Company: 8,920 
sacos cemento, (1.840 sacos menos.) 
R. Cardona: 3,691 piezas madera. 
MANIFIESTO 218.—Remolcador ameri-
cano A S H E R J . HUDSON, capitán Cogs-
•well, procedente de Pensacola, consigna-
do a la Cuban Coal y Company. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 219.—Lanchón americano 
HOLLISWOOD, capitán Nlelson, proce-
dente de Pensacola, consignado a la Cu-
nam Coal y Company. 
32,602 piezas madera consignada a la 
Orden. 
MANIFIESTO 220.—Vapor inglés AME-
RICAN, capitán Lechmer, protedente de 
New Orleas, consignado a L . V. Placé, 
Corporation y Company. 
Huarta y Suárez: 4,200 sacos maíz. 
M. Nazabal: 1,500 id id. 
F . López: 300 id id. 
Brviti y Compañía: 1,600 id id. 
Lastra y Barrera: 350 id id. 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, « d p i . 21 
APAIKCáJDO TSJJMSSRO T i l . 
Cab le : B A N O E S . 
Onentaa corr iente» , 
D e p ó s i t o s con y eto SateréB. 
jDesouaatoav PlsnoradoneflL, 
C a j a de AhoracNk 
UUO de letras 7 pago* 9or 
cable sobre tedaa las p l a -
M z&s comerciales de tos E s -
tados Unidos, Inglaterra. A l e m a -
nia, FYsüncia, I ta l ia y Rjapúblicaa 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueMea de 
de E s p a ñ a , I s las Baaeares y C a n a -
rias, as í como las pr indps los de 
esta I s l a . 
Corresponsales del B a n c o de E s -
p a ñ a « n l a I s l a de Qnba. 
G . U W T O N C D I L D S Y C O . 
C O N T I N U A D O R B A N G A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E H J j Y , 4. 
C a s a ariglnabnente esta* 
b ledda en 1844. 
A C B pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
J ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y oon especialidad 
•obre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y baoe 
p r é s t a m o s 
T e l é f o n o A - 1 S 5 « . OaW©: Chllds. 
E m p r e s a s m e r e s u m -
tiles 7 S o c i e d a d e s 
F A B R I C A D E F O S F O R O S 
L a D e f e n s a 
No h a b i é n d o s e celebrado en el d í a 
de ayer la Junta General Ordinaria , 
por falta de suficiente n ú m e r o de se-
ñores Accionistas; de orden del señor 
Presidente de esta Empresa , se cita 
nuevamente a Ips s e ñ o r e s Accionistas 
para la Junta General Ordinaria que 
tendrá lugar en el Centro de Deta-
llistas, Baratil lo, n ú m e r o 1, a l a una 
de la tarde del p r ó x i m o domingo, 6 
de Agosto, con arreglo a la orden del 
d í a de la convocatoria anterior, de-
biendo advertirse que con arreglo al 
art ículo d iec i sé i s del Reglamento de 
esta C o m p a ñ í a , esta junta se celebra-
rá con el n ú m e r o de s e ñ o r e s Accio-
nistas que concurran por tratarse de 
segunda convocatoria. 
H a b a n a , 31 de Julio de 1916. 
J u a n Cil lero, 
Secretario. 
C 4427 2-d5 
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V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
G o m p a ñ í a T r a s a t l á n t l c a E s p a ñ o l a 
A N T E S O S 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s in hilos.) 
E l V a p o r ; 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G U O N 
Y S A N T A N D E R , 
e l d í a 20 de Agosto a las cuatro da 
l a tarde, llevando la correspondencia 
púb l i ca , que solo se admite en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
\ Admite pasajeros y c a r g a general , 
imeluso tabaco, para dichos puertos . 
Despacho de billetes: De 8 a 1(H4 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tar-
do. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
Lao p ó l i z a s do c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes do correr-
lar , s i n cuyo reauieito. s e r á n nulas . 
L a carga ee recibe a bordo de las 
Laadhas hasta el d í a 17. 
L o s documentos de embarqne se ad-
miten haista el d ía 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c lase: desde $188 oro ame- . 
r i cano . 
Segunda clase: $161 í d e m idem. 
T e r c e r a Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 id id . 
Precios convencionales p a r a cama-
rotos de lu jo . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no llove c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i-
do de su d u e ñ o , a s í como e l del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por ©1 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa Cons ignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio No. 72. altos. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
el 30 de Agosto a las 4 de la tarde, 
l levando l a correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buea trato que esta 
antigua _ C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: D e 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
banque hasta e i d ía 27 y l a c a r g a a 
bordo de las lanchas has ta el d ía 29 . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como e l del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir e l R e a l Decreto del 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
Agosto ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el 
vapor m á s equipajes que el declarado 
por el pasajero en el momento de s a . 
car su billete en la casa consignata-
r i a . 
I n f o r m a r á su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. altos. 
W A R D 
L a R u t a P f e f e r r a a 
a ^ R V l C l O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Sal idas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $30.00 
Segunda: $20.00 
Se expiden boletos a todas pa i tes de 
los Estados Unidos y e l C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Sal idas los L u n e s alternando para 
Progreso, V e r a c r u z y Tamplco . 
W. H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Oficina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de P a s a j e s : 
Prado n ú m e r o 118. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
i e P in i l ios , I zqu ierda y C i 
D £ G & D Í Z 
E l rápido vapor español 
C o n d e W i f r e d o 
capitán IíAüKAZABAX* 
saldrá do este puerto fijamente el 13 de 
Agosto, a las 4 p. m., admitiendo pasaje-
ros para los puertos de 
C o r u ñ a , 
G i j ó n , 
Santander, 
C á d i z y 
Barcelona. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Primera clase $163.00 
Segunda clase. . . • "126.00 
T E R C E R A C L A S E : 
Para Coruña, GljOn y Santander . •'46.00 
Para Cádiz y Barcelona " 44-00 
CAMAROTES D E LUJO A P R E C I O S 
CONVENCIONALES 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes se efectuará eratuitamente por 
los muelles de San José. 
w i i n n i i i i i i i i i n m n i n n i n i v n n n i i n T i i n i 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar u n a s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que l a que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha diaoucsta. la j s iguicate i f 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S do esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
a l muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
O f i c i a l 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E N A D O 
H a s t a l a s d o c e m e r i d i a n o d e l s á -
b a d o 1 2 d e los c o r r i e n t e s , s e a d -
m i t i r á n e n l a S e c c i ó n d e P a g a d u -
r í a , P e r s o n a l y M a t e r i a l d e e s t a 
C á m a r a , p r o p o s i c i o n e s e n s o b r e s 
c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o d e u n i -
f o r m e s d e i n v i e r n o a los e m p l e a -
d o s d e l s e r v i c i o in ter ior . E n l a p r o -
p i a S e c c i ó n se f a c i l i t a r á n los d e -
ta l les o p o r t u n o s . 
H a b a n a , A g o s t o 5 d e 1 9 1 6 . 
J o s é d e J u n c o , 
J e f e d e l a S e c c i ó n d e P a g a d u -
r í a , P e r s o n a l y M a t e r i a l . 
c 4646 4d-6 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
v i s o . 
I N D U S T R I A S E N A M B U L A N C I A S 
OCUPACION D E T E R R E N O E N r A VIA 
P U B L I C A CON KIOSCOS, B A R A T I -
L L O S , S I L L O N E S D E L I M P I E -
ZA D E CALZADO 
Primer Semestre de 1916|1917. 
S e hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Of i -
cinas recaudadoras de este Municipio, 
Taqui l las 8 y 9 , situadas en los bajos 
de la casa de l a Admin i s t rac ión Muni -
cipal , por Mercaderes, todos los d í a s 
h á b i l e s , desde el 7 del actual a l 5 de 
Septiembre del a ñ o en curso, durante 
las horas comprendidas de 7J/2 a H 
a. m., apercibidos de que transcurrido 
el citado plazo para el pago de las cuo-
tas que le correspondan el que fuese 
encontrado ocupando terreno de l a v í a 
p ú b l i c a , o ejerciendo la industria en 
ambulancia, sin que justifique haber-
las satisfecho, incurrirá en las penas 
s e ñ a l a d a s en la T a r i f a aprobada por 
el Ayuntamiento. 
H a b a n a , Agosto 2 de 1916. 
( 0 F e m a n d o Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal . 
C 442S 5d-5 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
Primer trimestre de 1916-17. 
S e hace saber a los s e ñ o r e s contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre q u e d a r á abierto desde el d ía . 17 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , 
por Mercaderes, todos los d í a s h á b i l e s , 
de 7 y media a . m . a 11, s e g ú n las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se p u b l i c a r á en la "Gaceta Of i c ia l" y 
" B o l e t í n M u n i c i p a l ; " apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se c o n t i n u a r á 
el procedimiento conforme se determi-
na en l a L e y de Impuestos Munic ipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la H a b ana, cuyas» iniciales de las 
calles sean de la " A " a l a " M " y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvar io , Cerro y L u y a n ó , se encuen-
tran en la Co lec tur ía n ú m e r o 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro -
yo Naranjo , C a s a B lanca , J e s ú s del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la n ú m e r o 3 í a donde deben solicitar-
los para su abono. 
H a b a n a , julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal . 
C 2572 lu . 9 m. 
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HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O UNOS espejuelos, de distintos cristales y oro 
enchapado, el día lo. dél corriente en al-
gún coche, se agradecerá a la persona que 
lo encontrare, lo devuelva a la calle Com-
postela, 124, altos, por ser de gran nece-
sidad a sn dneña: la cual se h&iíá- muy ne-
cesitada. • 10042 5 a» 
I N G L E S 
es m á s necesario cada d í a 
en la v ida comercial y so-
c ia l de C u b a . Tenemos la 
mejor A G E N C I A D E C O -
L E G I O S en l a A m é r i c a 
L a t i n a . T h e Beers Agency. 
C u b a , 37 , H a v a n a . Sucur-
sa l , 801 . Flat iron Building, 
New Y o r k , (establecida 
1906. ) en 
C 4309 alt. 4d-6 
SE'SORITAS PASOS, MEJICANAS, P R O -fesoras de instrucción primaria, fran-
cés, teneduría de libros, corte y confec-
cirtn de trajes, con diploma de la escuela 
Pigier de Parta, dan clases a domicilio o 
en su casa. Villegas, 57, altos. Métodos mo-
dernos. Precios módicos. 
19321 13 o. 
DOS P K O F E S O B A S : UNA I N G L E S A (de Londres) da clases a domicilio, 
de Idiomas que ensefia a hablar en cuatro 
meses, música e instrucción. Otra que en-
seña lo mismo desea casa y comida en 
cambio de lecciones o un cuarto en la azo-
tea de una familia particular, pagando 8 
pesos al mes. Dejar las señas en Campa-
nario, número 74, altos. 
19371 9 a. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 - 1 6 3 4 . 
19240 S 8. 
P R A C T I C A L E N G L I S H 
Un competente profesor londinense, ha-
biendo ejercido recientemente en la E s -
cuela Berlitz de esta ciudad. Desea dar cla-
ses nocturnas y diurnas. 6 pesos al mes. 
No se admiten más que cuatro alumnos 
en las clases colectivas. Lecciones parti-
culares. Precios módicos. Industria, nú-
mero 124, esquina a San Kafael. 
19154 7 a. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clase» de Inglés, 'Francés, Temdurfa de 
Libro», Mecanograff» y Pian*. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . 
19170 
S p a n i s s L e s s o n s . 
31 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio, i Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados. E s el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta Kepúbl1<"i. 
17293 14 a. 
C O L E G I O E S T H E R 
O b i s p o , 3 9 , a l tos . T e l . A - 1 8 7 0 
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las niñas y señoritas que deseen 
ingresar en la Segunda Enseñanza, en 
el próximo mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edificio ofrecen más comodidades a las 
internas. Otros Informes, diríjanse al Co-
legio y pida prospectos. 
C-4065 SO d. 19. 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s ed i f i c io s , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
de l i c io so . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es-
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a l a s s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3952 e0d-13 11. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritao: de 3 a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 07. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
SI BUSCA P R O F E S O R A C O M P E T E N -te de plano o Inglés, avíseme. $10 al 
mes. Las dos enseñanzas, $15. Milagros, 
número 78. 
18194 « a-
TAQtJIGRAFIA. SISTEMA "Orcllaaia," el señor José Guzmán, profesor por 
oposición de los centros regionales. Astu-
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta ciase noturna en la academia " L a 
Minerva," situada en Reina, 30 y San Ni-
colás. 17413 18 a. 
ACADEMIA CASTRO, D E P R I M E R A Enseñanza, Comercio, y Bachillerato. 
E s la única Academia que emplea en Con-
tabilidad los procedimientos más moder-
nos. Hay clases de noche. Mercaderes. 
40, (altos.) Director: Abelardo L . v Cas-
tro. 17138 10 a. 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
Da In. y 2a: enseñanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana. Instrucción só-
lida y completa en ciencias, idiomas y ar-
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y costura, siste-
ma Acmé. 
Se admiten Internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superiora. 
18020 20 a. 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
sistema M A R T I 
en la que se garantiza la ense-
ñ a n z a de sus alumnas. Directo-
r a : S e ñ o r a Tr in idad L e r a de 
Blanco. Clases d i a ñ a s alternas y 
especiales para las alumnas que 
quieran invertir poco tiempo en 
el aprendizaje, especialmente 
para las del campo. T a m b i é n se 
e n s e ñ a el Corte de Corsé s y se 
hacen a la medida o se cortan 
moldes p a r a los mismos. P o r es-
tar situada esta Academia en 
punto por donde pasan todas las 
l í n e a s de los carros, se hace muy 
c ó m o d a y de grandes facilida-
des para sus alumnas. 
B e l a s c o a í n , 120, Palacio 
de Antonio D í a z Blanco 
p A S A P A R T I C U L A R D E COMIdaT^ 
domicilio, se sirven en cantirTo A 
tableros, con puntnlidad y aseo, deart? Z 
centavos, en adelante. Gloria. ¿7 40 
10264 8 
ÍT U R O S E 
p O M P R O TODA C L A S E D E L I R R o s * 
V-̂  revistas, pagando los mejores m-V̂ . Y 
Voy a domicilio avisando al t^fono Y 
8151 Teniente Bey, 33, por Habana 
cuadernación. 19277 ^"ana, en-
" a. 
M A R A V I L L O S O L I B R O 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
Pida un prospecto qn« le --wt 
enviado grratis. Dirección. 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,054. Habana. 
A R T E S Y 
O F I C I 
M m e . E L I S A I E R R E S 
Masaje de vientre, senos, cara y manlcnr» 
a domicilio. Garantizo el desarrollo de 
los los senos y la disminución y des-
quebradura de los mismos. Hago desa-
parecer toda grasa del vientre y estreñi-
miento. Teléfono A-7898. 
19344 18 a. 
E L N I N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i L 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
C a r r e r a comercial con grandes Ten-
tajas . 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a "Vidal , ' ' 
T a q u i g r a f í a *<Pitman.,, 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.112. 
Alumnos pupilos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r e o . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
p l i a c i ó n de fábr i ca , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre próx imo« Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. í j . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
g^an práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón P;fiol. Jesús del Monte, númaru 
634. Teléfono 1-2636. 
16840 « a. 
PR O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N D R E S ; tiene algunas horas libres para cnse-
6ar Inglés, francés y alemán. Informan: 
Dominicanas Franceses. G y 13, o 142, 
calle P. Teléfono P-1491. 
17676 € «./ 
AN T E S D E E M P R E N D E R STTS OBRAS de concreto o cualquiera otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Randa, Aguiar. 
número 86. 19139 14 a. 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s p a r a 
l a v e n t a d e n u e s t r o s I m p e r -
m e a b l e s . B u e n a u t i l i d a d p a -
r a A g e n t e s a c t i v o s . P í d a n o s 
m u e s t r a s y p o r m e n o r e s . 
A m e r i c a n E n r e p e a n R a i n -
c o a t C o . D p t o . A . 
1 7 5 E s L B r o a d w a y , N . Y . 
AL COMERCIO: L A S SOLICITUDES de marcas mal presentadas las dene-
gan cusando pérdida de tiempo y dinero 
y muchas de las marcas registradas son 
nulas por no haberse traspasado al cam-
biar las razones sociales. Tendré gusto en 
informar gratis a quien me consulte. Bau-
dilio Piqué. "D" N. 7, Vedado. Teléfono 
F-4162. 19076 1 *• 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : desde 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
17822 18 
SE ADMITEN PROPOSICIONES PA ra la demolición y venta <i« losA ™*roa ríales de la casa en la calle H, J^me™* 
170 y 172, entre J e I , Vedado. Irtormíí. 
Morales y Cérdenas, Banco Nacional u» 
Cuba, departamento, 815. 
18960 
C A J A S D E S E C i m i l i 
L 
A S t e n e m o s - * » nue»-
tara b ó v e d a coostroi-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentos y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra of ic ina: Amargura, nu-
mero 1. v 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
18830 31 a 
cristalina», Mgún certificado de '"otros 
Jores médicos. Precios o mitaa ue rva-
lados. De primera bay 53 bafios ^ rflr. 
dos y 3 públicos. Nunca bay a^6 ^ a i a 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E x 
12918 . e* ' 
i ¡ M U E R E N T O D A S ! ! AL T O S D E MONTE. 149: S E ALOTTILAX en $65 00 Cy. estos modernos y venti-lados altos. Tienen cinco habitaciones, sa-
la, saleta y comedor; servicios con hann-
dera de lo mfis moderno. I^a llave en los 
bajos. Informan: CasteMro Vinoso y Co. 
Lamparilla, número 4. Teléfono A-filOS. 
19201 :l- a-
B VJOS T)E HABANA. 18: SE ALQÜI-lan • tienen cuatro habitaciones, sala y comedor, cuarto para criados, bafladera y 
modernos servicios. Pueden verse de 1 a 
3 n m Informan: Casteleiro, Vizoao y 
Ca. Lamparilla, número 4. Teléfono A-fllOS. 
19292 12 a. 
B E R N A Z A , 5 0 , P R I M E R P I S O 
Se aliniilan los cómodos y ventilados al-
tos fabricación moderna, con sala, sale-
ta y cinco habitaciones y servicio todo 
a la moderna. Informa su dueño, segundo 
l>i<« Teléfono A-6625, entre Teniente Key 
y Muralla, a l to» de la librería. 
10302 8 a-
I OS MODERNOS Ti F R E S C O S ALTOS J de Malecón. 306, entre Escobar y Ger-vasio, con terraza, escalera de mftrmol, en-
trada' independiente, etc. Informan: Línea, 
17. entre M y N. Teléfono F-10S5. 
19305 8 a . 
CARLOS I I I . 223, ALTOS, CON 7 CUAR-tos, escalera de mármol, cielo raso, azo-
tea, baños, 5 cuartos, zaguán, portal y 
traspatio, juntos o separados. Las llaves 
enfrente número 22. 
10166 7 a. 
^ r e s t a r á n Ubres" de e J U danlños lu-
se?„0»^ficidas garantizados con $1,000-00; If^cMncJs, 40 c e n t ^ lata, 
r-itas 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
«arrá, Johnson, Taquechel, doctor 
Padrón, Sierra y C a . , Plaza del Vapor 
y Galiano, 8 9 ; Ferretería " L a Estre-
lia." Ex i jan la marca. 
"$1,000-00 de garant ía . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las ajquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todo* 
los detalles que se deseen. 
G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
H q i u i n 
C a s a s y p i 
H A B A N A 
bit,' 
SE ALQUILA E L A L T O D E L A CASA Amistad, S3, para familia ; tiene 11 ilu-
taciones. 19340 1) a. 
C E A L Q I I L A X LOS ALTOS I>E V I -
yj llegas, número 10, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cu4rtos corridos y uno 
do criados, comedor y demás comodida-
des. Informan en Morro, 46, señor Lima. 
La llave en la sastrería del frente. 
19̂ 58 11 a. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Frente a la Estación Terminal, se alqui-
la un hermoso local, propio para estable-
cimiento. Informan en Lgido, 67. 
19333 20 a. 
E n lo m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d 
,se alquilan los magníficos altos de la ca-
sa Teniente Key, 104, casi esquina a Pra-
do, frente al DIARIO D E L A MARINA. 
Constan de sala, saleta, tres cuartos, una 
espléndida habitación en la azotea; amplio 
cuarto de baño, cocina de1 gas e instala-
ción eléctrica. Informan en los bajos. 
Fábrica de Cortinas. Teléfono A-5847. 
19336 10 a. 
SE DESEA A L Q U I L A R E X E L V E D A -do. en seguid^, mm casa moderna, pre-
firiendo tenga altos y garage. Ofertas: 
Apartado 722. T. G. 
19314 9 a. 
OE ALQUILA E L SEGUNDO E I S O DE 
Villegas, 21. esquina a Empedrado, es 
muy fresca; tiene un cuarto en la azotea. 
Precio 40 pesos m. o. L a llave en la bo-
ilcca. S;i dueño: Dulcería "Nueva Ingla-
terra." San Rafael y Consulado. Teléfono 
MG67. 19319 9 3. 
T-M>USTRIA, lie, SE A L Q U I L A N LOS 
A altos. Percio: 14 centenes. Sala, sa-
leta corrida, cuatro cuartos, comedor y de-
mrts. Informan: Rayo, 58. T. A-5382. 
9 a. 10356 
S E N E C E S I T A N C A S A S 
en el V e d a d o , p a r a u n a f a m i l i a 
americana, de $ 6 5 a $ 7 0 a l m e s ; 
otra en la H a b a n a , a l tos , d e 2 0 a 
25 cuartos , b a r r i o c o m e r c i a l , d e 
$175 a $ 2 0 0 a l m e s ; a l q u i l a m o s 
casas. T h e B e e r s A g e n c y , C u b a , 
37 . U n a c a s a s e r i a e n sus n e g o -
cios. 
- C-«35 3 .a . 6. 
S ^ - ^ ^ A N I.OS ALTOS 
cion°.-'-' <;?1? sala. saleta, cuat 
D E SUA-
ro habita-
con apara-to rL' ^ ^ ' o a la moderna, . 
Colftn agua caliente. L a llave en el café 
form̂ 'o .onte' GS, esquina a Factoría. In-
MÍh^: teléíono 1-7, nfim. 1084. Real, 33, 
-^lanao. 19396 9 a. 
\ 
\ 
P A R A O F I C I N A 
^e alquila un hermoso piso, aca-
bado de construir, cielo raso, ser-
b i o sanitario a la moderna y 
^ « y fresco e independiente. C u -
3 , 81. Informa el portero. 18367 
E 13 á. 
S Patíl ,0 r^OXIMOS A DESOCU-
>' veatiUri!: ot,ra Parte de los espléndidos 
y 145 fVi^3 a,Uos de Compostela, 141. 143 
P'0» 'nar., ^ ^ Coleglo de Belén, son pro-
' des r, „.Loleeio' oficina, casa de hués-
5 mismos ^ r ? s a f«milia. E n parte de 
L ConsuinV 1̂1 i ? actualidad, se encuentra 
4zaro Io Me3ifano. Informan: San 
d< y en los bajos. 
9 a. 
.A de l í N ÍjOS ESPACIOSOS BA-
y Pauin Habana, 210. entre Mer-
,2 .̂ uuia. Informan en los altos. 
8 a. 
* O F I C I O S , 8 8 - A 
. Sn,vista'. lo84.0, bf'1'"ioso piso principal. • ^ o g ^ ^ m Aiameda jie Paula. Informan 
establo L 0 C A L 
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SE ALQÜIEA L A CASA C A L L E D E L A Salud, número 23, a dos cuadras de 
Qaliaño, con sala, sola cuartos, etc. E n la 
misma su dueño Informa, 
lülfil 0 a. 
Q E A L Q U I L A UN lio., PISO E N L A CA-
Vj) sa Aguacate, número 77, esquina a Sol. 
19170 11 a. 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS BAJOS de Consulado. 63; sala, cinco habita-
ciones muy amplias, gran saleta, comedor 
y dos patios. L a llave en la bodega de la 
esquina de ColOn. Para informes al telé-
fono At5594 y en Cuba, frente al número 
Sí. en el Convento do Santa Clara. 
19193 13 a. 
ACOSTA, NUMERO 35. S E A L Q U I L A esta hermosa casa, de alto y ba.io, con 
todas las comodidades. Los altos $65 y los 
bajos $00. Informan en Línea, número !)3, 
entro (i y 8, Vedado. 
19188 7 a. 
M A L O J A , N U M . 1 3 2 
Se alquila esta casa, compuesta de sala, 
saleta, seis habitaciones. Llave en la bo-
dega esquina de Lealtad. Informan: Te-
léfono A-273G. Ruz o Pessino. 
191S1 11 a. 
SE A L Q U I L A : GANGA. E N $35 LOS hermosos y ventilados altos de la ca-
lle de "Vives, número 180, a la brisa, com-
puestos de ocho departamentos y de cons-
trucción moderna. Informan: Teniente 
Key, 41. Teléfono A-4358. 
19207 11 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y ALTOS de la casa número 14, de la calle de la 
Habana, Juntos o separadamente. Informan 
en la calle de la Muralla, número 70, al-
macén de paños; de 1 a 5 p. m. 
19111. ' . 7 a. 
A G U I A R ' 1 1 2 , A L T O S 
Se alquilan los altos de esta hermosa ca-
sa, con seis cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios, etc. Precios médicos. L a llave 
en la ' misma. Informan en Reina, 129, 
altos. 19214 11 a. 
A MARGURA, 88. AUQUIEASE P R I M E R 
piso, cuatro habitaciones; sala, sale-
ta, doble servicio, propio para familia de 
gusto. Llave en el bajo. Informes en Obis-
po, 80. 19219 11 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E ALTOS Y bajos, de Aguila, 130. recién construi-
da. KazOn: Industria, 152. 
18960 6 a> 
LAGUNAS. 86, PROXIMA A BEUAS-coaín, tiene sala, comedor, tres habi-
ciones, baño y demás servicios. L a llave 
en la vidriera del cafó esquina a Belas-
coaln. Informan en Acosta, 64, altos- de 
2 a 4. Teléfono P-1159, alquiler $40 Cy 
18007 6 a! 
Q E A L Q U I L A LOS BAJOS D E E A CA-
kJ sa Perseverancia, número 10, a media 
cuadra de San Lfizaro, de moderna cons-
trucclén, con sala, cuatro cuartos cuar-, 
to de bauo, con agua fría y caliente reci-
bidor, comedor, cuarto de criado v servi-
rá0. 'le oc/iaílo: Procio fijo §75. Informan-
Cuba, 66. Teléfono A-6329. ^"^uu" • 
19000 . 9 a 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-JOS de Habana, 60-A, entre Chacén y 
rejadiilo. Informes y llave en la bodeea 
y el Teléfono I-2S07. 
18860 8 ^ 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece JL sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cémodo y gratuito. Prado y Troradero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 8 y de 7 a 
9 n. m. Teléfono A-6417. 
^ M* IN. lo. í. 
E N $30, U N S A L O N E N B A J O S D E 
19 por 4 metros, con 6 metros de 
puntal, muy claro y ventilado, propio 
para comisionista, a l m a c é n o cosa a n á -
loga, en Compostela, 113, entre Sol y 
MuraUa. 18841 10 a. 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S , 
entre, Neptuno y San Miguel. Se alquila-
con sala, dos saletas, seis habitaciones 
agua suficiente y servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en el 43. Informes: Neo-
tuno y San Nicolás. " L a Filosofía." 
19025 9 a. 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y F R E S -COS altos de Concordia, 20, con seis 
cuartos, recibidor, sala, comedor, dos 
cuartos más para criados y doble servi-
cio. L a llave en la bodega de la esquina 
a ^,g^'na e Informes en Lamparilla, 9. 
1SS01 8 a. 
T ^ R E S C O S A L T O S : CUARENTA PESOS 
J - solo valen de alquiler los amplios al-
tos de la casa Vives, número 180. con más 
de ocho departamentos y servicio sanita-
rio completo. Acera de la brisa. Informan: 
Teléfono A-4358. 18854 8 a. 
S 1 ; , ^ * 1 1 1 1 1 ^ r O S ALTOS D E L A ven-
U tilada y moderna casa Oquendo, núme-
ro 20, entre Virtudes y Concordia, con sa-
la, comedor, tres hermosos cuartos, baño 
amplia azotea. Informan en la misma o en 
la calle 3. número 270. entre Baños y t>. 
Teléfono F-4079. 18859 8'a 
0JO,'A A L Q U I L A N E N $30. LOS E 8 -pléndidos altos de la Casa Jovellar, es-
quina a San Francisco, con cuatro habi-
taciones, sala y saleta. Informan en la 
bodega- 18881 jq a 
EN T R E PARQUE Y PRADO. E N L A hermosa casa de la calle de Virtudes 
3 .V!.^ ZuIufta' 8e alquila un bonit^ 
piso bajo propio para oficinas o familia 
corta. Sala, saleta de comer, tres cuartos 
galena independiente, patio, cocina, ser-
vicio sanitario, instaiacién eléctrica cuar-
to-.ólf«.crIad0S- $(50- Informa el portero. 
18904 8 a. 
S E A L Q U I L A N : 
ESCOBAR, 14, ALTOS. S E ALQUILA, en $50; se compone de sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto baño y ser-
vicios confortables. 
TE N I E N T E R E Y , 92, UN PISO, SE A L -quila en $60; se compone de sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos, cuarto ba-
ño y servicios completos. 
LE A L T A D , 10, BAJOS. S E A L Q U I L A E N $50; se compone de sala, saleta, co-
medor y cuatro cuartos y servicios do-
bles. Las llaves en las mismas. Más in-
formes : D. Polhamus. Casa Borbolla. 
19224-20 8 a. 
I N D U S T R I A , 9 4 - A , 
casi esquina Neptuno, so alquila esta ca-
sa, propia para poca familia, para comi-
sionista con muestrario, para oficina o pa-
ra taller. 19227 9 a: 
B E L A S C O A I N , l O S ^ 
'Se alquilan los espléndidos altos: sala, sa-
leta, comedor, ocho cuartos, dos servicios, 
cocina, electricidad y gas. $85. Se pueden 
ver de 8 a 12. Informan: Teléfono F-2134. 
19096 10 a. 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se alquilan los bajos, en $85. Sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, dos baños, cocina 
y pantre. Se pueden ver de 2 a 6. Infor-
man: F-2134. 19097 10 a. 
SALUD, 203, S E A L Q U I L A E N $45.00. propia para café, bodega, cochera, ta-
ller, depésito, -etc., cuatro habitaciones, sa-
lón para epatro carros o automóviles, cua-
tro caballerizas, revolcadero, pisos cemen-
to, higiene completa. Llave e informes: 
Obrapía, 98, el portero. Teléfono A-7718. 
1830 10 a. 
PLAZA D E SAN FRANCISCO. E N O F I -cios, 36. frente a la nueva casa de Co-
rreos, se alquila un piso con sala, come-
dor, cuatro cuartos y toilette completa 
También sirve para escritorios o comisio-
nistas. Sitio muy comercial. 
_18003 10 a. 
B E R N A Z A , 5 0 , P R I M E R P I S O 
Se alquilan los cómodos y ventilados al-
tos, fabricación moderna, con sala, sale-
ta y cinco habitaciones y servicio todo 
a la moderna. Informa su dueño, segundo 
piso. Teléfono A-6625. entre Teniente Rey 
y Muralla, altos de la liberería. 
18918 • 11 a. 
B E L A S C O A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, hay para alquilar 
una casa preciosa, higiénica y tranquila. 
E l portero, a toda hora. 
18714 6 a. 
SI T I O C E N T R I C O : HABANA, 71, E N -tre Obispo y Obrapía, con tienda tras-
tienda, 3 habitaciones, cocina, ducha. Ino-
doros, un gran patio, etc. La llave en los 
altos. Su dueño: Sra. Bulz. en 1?. Víbora 
Delicias, 83, entre San Francisco y Mila-
gros. 18622 13 a. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba. 89, esquina a Luz, segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doblo servicio sanitario, en $50 mensua-
les. Para informes: R. García y Ca. Mu-
ralla, 14. Teléfono A-2803. 
18656 12 a 
OJ O : S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -dos altos de San Francisco, número 
5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
Las llaves en la bodeca. 
18071 31 J. 
SEÑOR SOLO, N E C E S I T A PISO, P R E -liriendo parte Malecón, cinco piezas y 
buen cuarto de baño. Informan: C. Gó-
mez. Hotel Vanderbilt. Tel. A-Í204. 
19073 6 a. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Diaria, 18, moderno, de azotea, 
sala, comedor y cuatro cuartos, buen pa-
tio. Precio $30. Informan en Virtudes, 21. 
6 a. 
RE V I L L A G I G E D O , 123. F R E N T E A L parqué de Jesús María, se alquila, esta 
casa, compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, servicios sanitarios, patio, etc., en el 
módico precio de $30-00. L a llave en la 
esquina. Informes: Cuba, 140. Teléfono 
A-4233, de 8 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
19045 10 a. 
MA L E C O N , ESQUINA A BLANCO: SE alquila a personas de moralidad, que 
den referencias, un departamento bajo, de 
dos habitaciones. Entrada independiente 
por Malecón. Las llaves en la portería de 
la misma. Informa: A. Pons. Teléfono 
A-1776. Baratillo, 2. 
19038 6 a. 
CO R R A L E S , 2-A, ESQUINA A Z U L U E -ta, se alquilan 4 pisos altos, indepen-
dientes;, un departamento bajo, con entra-
da independiente. Las llaves ea la porte-
ría de la misma. Informa: A. Pons. Te-
léfono A-1770. Baratillo, 2. 
19039 6 a. 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BAJOS 
O de Suárez, 108. con todas las comodi-
dades, para familia de gusto. 
19058 10 a. 
OF I C I N A : E S P L E N D I D A M E N T E amue-blada, situada en el sitio más comer-
cial de la Habana, se cede o alquila. Apar-
tado 1612. 19088 6 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA A L C A N T A R I -. lia, 16, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos finos de mosaicos, 
servicio sanitario. Alquiler: 34 pesos men-
suales. E l dueño: Reina, 139, antiguo. 
19095 10 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa Muralla, número 29. L a llave e in-
formes en los bajos. 
19119 6 a. 
MA L E C O N , NUMERO 16 Y 49, E N T R E Prado e Industria, lindo piso bajo o 
alto, para dos personas. Llave en los altos. 
19127 H a. 
AL Q U I L O LOS BAJOS, OQUENDO, 25. cutre Animas y Virtudes, una cuadra 
Parque Maceo: sala, saleta, tres cuartos, 
dobles servicios, propios para familia do 
gusto. Informan: café de la esquina. 
19129 I© a. 
AL Q U I L O LOS BAJOS D E SITIOS, 17, en 30 pesos. Sala, comedor, tres cuar-
tos, media cuadra del tranvía. Llaves en 
los altos. Informan: Tercera, número 403. 
entre 4 y 6. Vedado. 
19130 10 a. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y frescos altos, de 19 y 4, en $90, mesua-
les, con sala, saleta, hall, comedor, cuatro 
habitaciones, seivicio sanitario moderno, 
* servicio de criado. Informan: Teléfono 
"-21S7. 18021 > 31 J. 
S E A L Q U I L A N 
^'-i, Sci?Ieaad Obreros de H. Cpmann," 
aiquIla baratas y espaclofss casas nuevas 
en .as dos manzanas de su propiedad In 
fanta, d.e Zapata a San José. En Infan-
a V ^ ' cecretaría. Informarán: Teléfono 
A 82frf>. 4738-39 25 ag 
s E A L Q U I L A N , E N $80, LOS ALTOísi ^f i^Ia muy fresca casa Reina, 119. 
I6991 9 a. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA DK la espaciosa casa San Ignacio 104 don-
de estuvo el, almacén de Correos 
9 a. 16990 
V E D A D O 
VE D A D O : E N L O MEJOR, CALZADA y Baños, esquina, brisa, una magní-
fica y lujosa quinta, con garage y todas 
las comodidades. Se alquila barata, en l^a 
pesos por contrato. Dueño: Tel. F-1293 
1936G jg a 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E N $50, L A moderna casa, calle 9, casi a Calzada 
número 149, entre K y J , con las como-
didades siguientes: Jardín, patio, sala 
saleta, tres grandes cuartos y cuatro más 
en los sótanos, todos muy frescos, cocina 
baño, con doble servicio, entrada indepen-
diente para criados. Informan: Muralla 
número 123. Teléfono A-2573. L a llave ai 
lado, en el número 151. 
19364 lo a. 
EN E L VEDADO: S E A L Q U I L A E X $22 la casa Pasaje Montero Sánchez, 36* 
entre 21 y 23, a media cuadra del tranvía 
de Universidad; tiene Jardín, portal sala 
comedor, tres cuartos. Informan en la mis-
mâ  19220 8 a 
SE D E S E A A L Q U I L A R PARA OCTU-bre, una casa en el Vedado, de dos pi-
sos, de esquina, que tenga seis cuartos 
dormitorios, dos baños, garage, 3 o 4 cuar-
tos para criados y que esté entre Línea y 
25. Dirigirse al Apartado 1166. H. B É 
Habana. 19100 9 a " 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E Ü R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
ñ e r o en lugares que no tienen 
garant ías ni competencia para 
enseñar con per fecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n Tenga a hac¿r a n a 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E Ü R S 
D E U H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la A lca ld ía y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2, de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y quedará usted plenamente 
convencido del méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro esperto en la 
R e p ú b l i c a de Cuba . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de prac l í ca en el ramo de auto-
móv i l e s , y quien le proporciona-
rá a U5ted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
-t hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A 2 A R 0 , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
ÍT̂ N CATORCE "PESOS, S E A L Q U I L A L A IJ casa Princesa. 16. Jesús del Monte, a 
dos cuadras de ambas líneas; tiene sala, 
comedor, un cuarto, cocina y patio, sani-
dad moderna. Informan: O'Reilly. núme-
ro 05, sastrería de Peña. 
1S557 8 a. 
SE A L Q U I L A GRAN ESQUINA PAKA Bodega, tiene vida propia y de mucho 
porvenir y reúne todas las condiciones 
sanitarias, en Dolores y Porvenir, fren-
te a la "Mamblsa." Informan en la casa 
del lado. 16881 7 a. 
C E R R O 
CASA $13. CON SALA, COMEDOR, DOS cuartos, cocina, patio y servicios. Prl -
melles 33 entre Santa Teresa y Daoiz, Ce-
rro. 19361 9 a. 
TU L I P A N : SE ALQUILAN A 24 P E -SOS, las casas Plñera A y C, entre Fal-
gueras y Santa Catalina, con tres cuar-
tos, sala, comedor, azotea y todos los ser-
vicios a la moderna y pintadas de nuevo. 
Una cuadra de la Calzada, deera nueva y 
calle asfaltada. 18984 12 a. 
CASAS B A R A T A S : CRUZ D E L P A D R E y Pedroso. frescas, nuevas: sala, tres 
cuartos, etc. Quince pesos alquiler. Infor-
man en el doce o teléfono F-2127. 
18892 10 a. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
T I N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le supera p a r » t e ñ i r las B A R B A S J C A B E L L W I 
m<5TA V T A N T F A M E N T E de un henrtoso color N E G R O N A T U R A L • I N -
^ i I b I e P ^ ^ N K S ' T E 7 B R I L L A N T E . Cuidado con las Imlteclo. 
nos. C a j a $2 y $1 p e q u e ñ a . 
S a r r á , Johnaon, Taquechel , Americana . ' r , 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
tolerlformos c infecciosaa, catarro j n t e s t i n a í , 1 * 1 ^ * ™ ^ * * ™ * ^ 
por graves, antiguas o rebeldes qu* sean, se curan infaliblomente con loe 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S . n. _ 
J a m á s fa l lan n i a ú n en tos casos en que hayan fracasado otros 
mídJEn todas l a * farmacias y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : Belasooafn, 11T. . 
EN $25 S E A L Q U I L A , MARTI, 45, R E -grla, cerca del Paradero, con sala, co-
medor, 3 grandes cuartos bajos y un sa-
lén alto. L a llave al frente (barbería). Su 
dueño: Calzada, 131. esquina a 12, Veda-
do. Tel. P-2113. 19330 9 a. 
M A N H A T T A Ü H O T E L 
I> E G L A : S E A L Q U I L A L A COMODA T V fresca casa de Arangruren. 22, frente 
a la Plaza, cuatro cuartos, sala, comedor, 
etc. Llave: Máximo Gómez, 40. Informan: 
Sol, número 79, Habana. 
19288 8 a. 
GUANABACOA: MARTI, NUMERO 48 y San Antonio, 24. Se alquilan estas 
dos hermosas casas en $20 cada una, últi-
mo precio. Línea, 93, entre 6 y 8, Infor-
man, Vedado. 19189 7 a. 
VE D A D O : SE ALQUILA E N C I E N P E -sos, la espaciosa y cómoda casa, si-
tuada en K , entre Línea y 11. L a llave e 
informes en Línea, 20-A, entre J y K . 
19087 10 a. 
LORIA D E L VEDADO, C A L L E 15. E N -tre E y F . nflmero 251, bonita casa mo-
derna, sala, cinco cuartos, comedor, coci-
na, dos baños, patio, mucha agua y fres-
co. Informan: F , 148. 
18877 8 a. 
VEDADO. SE ALQUILA, C A L L E 8, E N -tre 17 y 19, casi esquina a 17, sala, 
gabinete, comedor y tres habitaciones. In-
forman: Obispo, 50, bajos. Teléfono A-6497; 
de 10 a 12 y de 2 a 5. 
18793 6 a. 
UNA CASA E N VEDADO, C A L L E 10, 209, entre 21 y 23, con Jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, baño, 
patio y servicios sanitarios, en $30. Las 
llaves al lado. Informes: café E l Bombé, 
Cuba v Muralla. Teléfono 5498. 
C-4172 15 d. 29. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
AL Q U I L O : VIBORA, 700, ALTOS D E la bodega "Sucursah de la Primera de 
Vento." frente ai Reparto de Bella Vista, 
con sala, saleta, seis cuartos, portal, sa-
nidad a la moderna, en 35 pesos. Infor-
man en los altos del lado. 
19352 10 a. 
SE A L Q U I L A N : CALZADA JESUS D E L Monte, 556. 556-A, altos, con doble ser-
vicio y muy frescas y Belascoaín, 217, al-
tos, muy cómodas. Su dueño: Carlos H I , 
número 165. 19373 9 a. 
SE A L Q U I L A : O ' F A R R I L L , NUMERO 3, acabada de construir, en $23. Infor-
man en Línea, 93, entre 6 y 8, Vedado. 
19347 9 a. 
EN $17 S E A L Q U I L A UNA CASA CON I portal, sala, saleta y dos cuartos, en 
Flores y San Leonardo. Informes: Concha, 
número 3. Fábrica de mosaicos. 
19355 13 a. 
SE A L Q U I L A E N L A VIBORA, L A CA-sa Príncipe Asturias, número 7, casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una galería a la europea, y sala 
de comer al fondo y doble servicio de 
baños e inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla; de 8 
a 10 y de 2 a 4. 19262 12 a. 
ESTRADA PALMA, 109, S E A L Q U I L A esta hermosa casa en lo mejor de la 
Víbora, jardín, portal, garage, y el alto 
de seis cuartos y baño completo. L a llave 
e Informes en el número 107. 
19204 3̂ a- . 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
Se alquilan los magníficos altos de esta 
casa, compuestos de sala, recibidor, come-
dor, 7 cuartos v demás comodidades. Pre-
cio $75 m. o. Informan: Bufete del doc-
tor Juan Alemán y Fortún. Galiano, nú-
mero 26, bajos. Tel. A-4515. 
19055 12 a. 
V Í B O R A 
L o m a S a n Miguel. G r a n casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Cl ín ica por 
su s i tuac ión y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
t ranv ía de J e s ú s del Monte. Calle Po-
cito y S a n Luis , V í b o r a . Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, n ú -
mero 585 y Pocito, 2 , bodega. 
18961 9 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de la derecha y de la Izquierda de la 
casa número 112 de la Línea, entre 6 y 8 
Informan: Félix Mungol. Prado, número 
49. Teléfono A-58S9. 
19182 13 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A C A L L E A, número 15, entre 9 y 11. con comodi-
dades para una familia de gusto. Su pre-
cio último $75 y obligación por 6 meses, 
prorrogable a otros 6. Informan en Línea, 
93. entre 6 y 8, Vedado. 
19187 7 a. 
AL T O S ESPACIOSOS. LUYAN O, 63. Gran sala, recibidor, comedor, cinco 
habitaciones (dos independientes), baño. 
E l carro cada cinco minutos. $30. Otro In-
mediato. Sala, comedor, tres habitaciones, 
servicios. $30. A todas horas. 
19138 7 a. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
BUfcNA OPORTUNIDAD, S E A L Q U I -la a corta familia de formalidad, par-
te de la casa Real, 164, Ceiba, lugar muy 
fresco y frondoso, a 100 pasos del paradero 
y 15 minuto» de la Habana. Precio módi-
co y convencional. 6 a. 
CALZADA JESUS D E L MONTE, NU-mero 366, se alquila una casa con por-
¡ tal, sala, saleta, seis habitaciones, cuarto 
I de baño, comedor y demás comodidades. 
Llaves en la bodega. Informan en Berna-
za. número 34. Teléfono A-1347. 
18751 8 a. 
AMUEBLADOS, S E A L Q U I L A N LOS altos Independientes de Colón, 8, o por 
habitaciones Ipdependlentes. Bien amue-
blados. Informes: Prado, Bl. Señor Rodrí-
guez. Son baratos. 
19122 12 a. 
EN S42, S E A L Q U I L A L A CASA AGUIAB, 107, con sala, comedor, tres cuartos y 
baño. L a llave en el 105. Informan: Cam-
panario, número 164, bajos. 
18949 9 a. 
SE A L Q U I L A E N 45 PESOS, LOS E S P A -CIOSOS altos de Animas, 143; tienen cua-
tro cuartos, sala, saleta y doble servicio. 
L a llave en los bajos. Informan en Aguila, 
113, altos; de 12 a 2. 
18944 9 a. 
C R E S P O , 2 4 , 
dos cuadras de Prado, completamen-
te nueva, alquiler $60 los bajos y$65 
los altos. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 14, N ü -mero 121, entre 13 y 15, en lo más alto 
y fresco del Vedado. Portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, etc., tiene instalación 
eléctrica. Cerca de dos líneas dobles de 
tranvías. Informan en 3a., número 270, en--
tre Baños y D. Teléfono F-4079. 
19185 11 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -tos de Jesús del Monte, 62, entre Ale-
jandro Kamírez y San Fraacisco, acabados 
ele fabricar; sal^i, salega, cinco habitacio-
nes, gran terraja al frente. Informes en 
los bajos. Su dueño: Arbol Seco, 56. Te-
léfono A-5571. 18692 6 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 5 1 4 
Se alquila esta esquina, compuesta de sa-
' la, saleta, cinco habitaciones y demás ser-
vicios. La llave n\ lado. Informan: A-2736. 
Habana 91. 18707 8 j . 
EN E L VEDADO, C A L L E 16, E N T R E 2 y 4. se alquila esta moderna casa, con 
todas las comodidades, en 570 mensuales. 
Para informes, en 15, esquina a 2. 
10041 10 a. 
\ TEDADO: S E A L Q U I L A E N C U A R E N -' ta pesos, la casa número 85 de lij ca-
lle I , entr» 9 y 11, con sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario, patio y jar-
dín. Las llaves en la bodega. Informan: 
Sr. Mego. Cuba, 17, altos. Tel. A-2964. 
19084 8 a. 
"T T E D A D O : S E A L Q U I L A E L F R E S C O 
V v cómodo Chalet "Villa Susana." ca-
lle Tsueve, esquina a Seis. Teléfono F-11S7. 
19102 1 7 a. 
SE A L Q U I L A E N $40 M. O., L A H E R -mosa casa Santa Felicia, 14, con por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, servi-
cio sanitario, traspatio con árboles fruta-
les. L a llave en la bodega esquina a Vi-
Uanueva. Su dueña en Armas, 76, Víbora, 
entre Concepción y Dolores. Tel. 1-1442. 
18986 9 a. 
VIBORA. SE ALQUILA UN C H A L E T en la calle de Agustina, entre Avenida 
de Acosta v Lagueruela. Se compone de 
jardín, portal, sala, saleta, seis habitacio-
nes, comedor, cuarto baño, cocina, cuarto 
criados y garage. Informan: Gertrudis, 
24. Víbora. 
18688 • « *. 
VEDADO. S E A L Q U I L A C H A L E T , CA-lle 17. esquina a 8. frente al Parque 
Menocal. Sala, comedor, dos habitaciones 
ón el piso bajo y cinco amplias en el piso 
alto garage. Informarán en Obispo, 50, 
Telefono 6497; de 10 a 12 y de 2 a cinco. 
C O N T R A N V I A A L A P U E R T A , 
• portal, sala, gabinete, cuatro cuartos, sa-
leta, baño completo entre el primero y 
segundo cuarto, luz eléctrica Interior, tim-
bres Id., patio, mas traspatio de trece me-
tros por 6. Cuarenta pesos. Concepción, 
entre Porvenir y Octava. Lawton. Víbora, 
icos*» 6 O-
QUEMADOS D E MARIANAO: S E A L -quila la amplia y cómoda casa Má-
ximo Gómez, número 84, entre Lee y Nor-
te, a una cuadra de los tranvías y a dos 
del Palacio Durañona. L a llave e infor-
mes al fondo. Martí, número 15. 
18507 • 10 a. 
V A R I O S 
A R R O Y O N A R A N J O 
Se alquila una espléndida quinta por lo 
que queda del verano. Informan: Tejadi-
llo, 38. C 4416 10d-5. 
0 — , — — — - ™ • 
1 H a b i t a c i o n e s | 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r » j B e l a s c o a f o ^ 
Todas las habitaciones con bañó priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , 1 8 % , e s q u i n a a H a b a n a . 
19107 31 a. 
EN M U R A L L A , NUMERO 51, A L T O S , se alquila en la azotea un hermoso 
cuarto y comedor, con baño y agua cons-
tante, para caballeros o familia de mora-
lidad, con o sin muebles, precios reduci-
dos y casa pequeña y muy tranquila, pun-
to muy bueno y se solicita un socio bue-
no de cuarto y otro para la calle. 
19144 7 a. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O pa-ra oficina o a hombres solos. Villegas, 
133, altos, cerca de Muralla. 
19153 11 a. 
C^IASA D E F A M I L I A : OBISPO, 62, E S -^ quina Habana, se alquilan hermosas 
habitaciones, con balcón a la calle. 
19183 7 a. 
H A B A N A 
CASA D E H U E S P E D E S : ACABADA D E reformar, habitaciones amuebladas con 
luz toda la noche, limpieza y agua abun-
dante, precios módicos. Reina, 37, altos. 
19313 15 a. 
HABITACIONES A L T A S CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de 6 a $30 
al mes. Por día desde 00 centavos. Comida 
15 pesos al mes. Por día 60 centavos. 
Agular, número 72, altos. 
19335 9 a. 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-
lle y cuartos con todos los servicios, de 
6 pesos en adelante. E n las mismas condi-
ciones en Reina, 49 y Rayo, 29. Se desean 
personas de moralidad. 
19345 4 s. 
A F A M I L I A D E ^ MORALIDAD, CAM-biando referencias, se alquila u n de-
partamento compuesto de dos habitacio-
nes, muy frescas y con todos servicios, 
únicos inquilinos. A señoras solas o ma-
trimonio sin niños. Dirigirse al Apar-
tado 1184. 19401 11 a. 
EN $16 UN DEPARTAMENTO D E DOS habitaciones, con alumbrado y todo 
servicio sanitario; independiente. E n Com-
postela, 113, entre Sol y Muralla. 
19331 9 a. 
EL PRADO. NUEVA CASA D E H U E S -pedes. Espléndidas habitaciones, con 
o sin asistencia. Prado, 63 y 65. 
19240 12 a. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcones al parque Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
19237 31 a. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número' 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si so de-
sea, precios módicos. E n la misma pe ven-
de un columpio. , 18850 15 a. 
CONCORDIA, 5. S E A L Q U I L A UNA E s -paciosa habitación, con su comedor, 
pisos mosaico, buenos servicios, preguntar 
por la encargada, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. 
19201 11 a. 
A PERSONAS D E MORALIDAD Y CON referencias, se da gratis un espacio-
so cuarto con alumbrado eléctrico, a cam-
bio de ciertos servicios para cuidar la ca-
sa. Los que se explicarán en Industria, 
111, antiguo; solo se aceptará un matri-
monio o dos hermanas do mediana edad, 
en ambos casos sin hijos. 
8d-3 ag. 
CASA D E H U E S P E D E S , DEDICADA E s -pecialmente para familias, amplias, 
ventiladas y excelentes habitaciones; fino 
trato y absoluta limpieza. Calle Neptuno, 
número 57. Teléfono 1S03. 
19049 12 a. 
EN E L MEJOR LUGAR. GALIANO, 90. antiguo, altos, se alquilan hermosos 
departamentos y habitaciones, con vista 
a la calle e interiores, a precios módicos. 
Inmejorable servicio. 19050 6 a. 
EN Z U L U E T A . 32-A, S E A L Q U I L A N HA-bitaciones de $6 en adelante, en Igua-
les condiciones en Amistad. 62 y San Mi-
guel, 120. Se desean personas de morali-
dad. 19048 51 í l a . 
I7IN ESPADA, 54, A L T O S , MODERNOS, li entre San Miguel y Neptuno, se alqui-
la una fresquísima y amplia habitación. 
Vista hace fe. 19062 6 a. 
SE A L Q U I L A SALA Y R E C I B I D O R , bas-tante grande, propio para oficina o 
profesional, muy céntrico. O'Reilly, nú-
mero 98, primer piso. Informan en los 
bajos. 19085 10 a. 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, BUSCA cuarto fresco en familia respetable y 
limpia. -Diga el precio más barato para 
estable. Avisen: Erundina Díaz de Abal, 
Zulueta, 71. 192Ó5 8 a. 
UN MATRIMONIO SIN NISOS, ALQUI-la a señoras de moralidad un espacio-
so cuarto con alumbrado eléctrico, on ca-
sa nueva; no hay inquilinos. Se dan y pi-
den referencias. Cuba, 133, bajos. 
19078 6 a. 
DE P A R T A M E N T O CON BALCON A L A calle, luz eléctrica, 18 pesos; también 
hav comida. Monte, 4, al lado de Marte y 
Be'lona. 19276 8 a. 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
con dos habitaciones, mas l a antesa-
la , en sitio cén tr i co , entre S a n Rafae l 
y S a n J o s é , úti l para consultorio m é -
dico, gabinete dental u oficina, con 
agua corriente y comodidades a la 
moderna. Industria, 130, a todas horas. 
19094-19275 10 a. 
SE A L Q U I L A UNA SALA CON MUE-bles o sin ellos, para un consultorio o 
cosa análoga. Se da barata. E s casa mo-
ral. Aguacate, número 43. 
19283 8 a. 
A T U E V A CASA D E H U E S P E D E S . L O N -
± 1 dres House. Habitaciones cou balcón 
n la calle, bien amuebladas, frescas y muy 
limpias, a $20 y $25; sin muebles son más 
baratas, una cuadra del Prado. Animas, 
número 24. 19123 12 a. 
CASAS PARA F A M I L I A S , DOS SALO-nes en la azotea. Independientes, ,$15, 
Monte, 130, otra, $9, Monte 105, $8, Monte, 
177, con balcón $10, otra $12. 
19121 12 a. 
OB R A P I A , NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquilan habitaciones a 
precios módicos. 1S9S0 9 a. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES altas: una vista a la calle y otra inte-
rior, frescas y ventiladas, para hombres 
solos o matrimonio sin niños de morali-
dad. Industria, 121, altos, entre San Ra-
fael v San Miguel. 
18864 8 a. 
EN C A R C E L , NUMERO 21-A, ALTOS, se alquila una habitación con balcón y luz eléctrica, en $15, con o sin mue-
bles, entre Prado y San Lázaro. 
19298 8 aj 
EN CASA D E FAMILLV S E A L Q U I L A N magníficas habitaciones, muebles de primera y todo el servicio, hospedaje mó-
dico por mes. comida a la española, luz 
eléctrica, teléfono. Cárdenas, 17, altos y 
bajos. Visiten esta casa. 
19303 16 a-
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con todo 
servicio a precios módicos. Esmerado tra-
to Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
19308 . 3 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 1S, entr« 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES K E -gias, grandes, con o sin gabinetes y balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del Parque. 
Narciso, portero. Teléfono A-7718. 
18304 23 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz. timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
19068 31 a. 
SE A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A C I O -nes. con balcón a la calle y luz eléctri-
ca. Belascoaín y Salud, altos del café, hay 
una de 7, una de 8 y una de 12. 
1Q182 " 13 
Q E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O D E -
O partamento a la calle y habitaciones 
grandes, claras y ventiladas, a personas 
de alguna posición. Casa Niza. Reina, 22. 
18828 10 a. 
EN P R O G R E S O , 22, CASA NUEVA, A media cuadra del Parque Central, se 
alquilan espaciosas y muy frescas habi-
taciones, amuebladas, con toda comodi-
dad y servicio. Se prefieren hombres solos. 
1S743 8 a. 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S , E X C E -lentes habitaciones y espléndidos ba-
ños, lavabos con agua corriente, te'éfono 
y mucho fresco, servicio esmerado y pre-
cio económico. Hay una habitación pre 
ciosa para dos personas; pregunten al se-
ñor que está en la puerta. Villegas, 58 
próxima a Obispo. Teléfono A-6878. 
17889 10 a. 
" C E N T R A L P A R K 
C a s a para familias. Prado, nflmero 
93 , esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l í n e a s de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
E D I F I C I O 
L L A T A 
i 
En el centro del distri-
to comercial, a un» cua-
dra de los tranvías de 
Cuba y Habana. 
Construido especialmen-
te para oficinas, estilo 
americano, con ascenoor, 
luz eléctrica y todo ser-
vicio: lavabo de agna co-
rriente, jabón, toallas y 
"tollet" moderno. 
Todas las habitaciones tlenwi luz « ' • p -
ta del exterior, muy frescas, ventlla«lón 
perfecta y claridad meridiana. 
A G Ü I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
entre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
C 4281 12d-lo. 
EN PRÁDO, 13, ALTOS, ESQUINA A i Genios, café-salón barbería Bonachea, 
se alquilan hbaitaciones y un departa-
mento, frescos, cómodos y baratos y con 
vista al Prado. Informan en el café. 
18767 6 a. 
HABITACIONES. DOS UNIDAS, B A L -cón a la calle, matrimonio sin niños, 
a personas de moralidad, también hay In-
teriores, altos del cafó " E l Bombe". Te-
léfono A-5498. 
C-4172 15 d. 28. 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27, altos, esta acreditada casa, aca-
ba de terminar algunas obras de higie-
ne y mejoras en las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus huéspedes; se al-
quilan cuartos amueblados con toda asis-
tencia y un buen servicio sanitario desde 
$12 hasta 35. Hay teléfono y luz toda la 
noche. 17072 9 a. 
EN R E I N A , 14, Y E N OTRAS CASAS más, que tiene este señor, se alqui-
lan hermosas habitaciones, con o sin mue-
bles, departamento para la calle, con to-
das las comodidades, desde $6 en adelan-
te. Se desea que las personas que vengan 
sean de moralidad. 
16830 6 a. 
CASA PARA F A M I L I A S , E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores, luz to-
da la noche. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
1S429 o a. 
V E D A D O 
VEDADO: P A L A C I O H , 46, E N T R E 5a. y Calzada, se alquilan magníücas ha-
bitaciones, con todas las comodidades al-
tas y bajas, a $8 y a $5. J , número 11, $5. 
15 y 22 a $3. 19113 lo aJ 
P E R S O M A S D E 
I G N O R A D O 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E José Mciféndez, lo reclama su señora, 
María Fernández. Calle de Aguila, núme-
ro 114. 19339 !) a 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO D E L del joven Esteban Blasi, de 18 años, 
que llegó en Marzo, de Barcelona. A la 
persona que sepa de él, se le ruega lo co-
munique a G. Castellá, imprenta del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
. . . ti a. 
SE D E S E A SABER D E MANUEL G. JO-glar, para asuntos de familia. Calixto 
Garcín, número 90. Guanabacoa. 
18775 2S a. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO DE la señorita o señora María Teresa La 
Kosa y Valdés. natural de Casiguas, l^iii 
de José Lu Rosa y Clotilde Valdés, que fué 
recoeertrada a los fosos de la Habana el 
año 1S98; la solicita su hermano Guiller 
mo. Cuenta la mencionada, 26 años que 
fué sacada de los fosos por una familia 
de la Habana. !?erá gratificada la perso 
na que dé detalles exactos. Se recibirán 
informes en Monte, 5, Abelardo Bollo 
18113 6 a. 
» - " • " ~ - ' • - ' » 
I S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O de mano, que traiga referencias. T9 
calle Linea, entre 2 y 4, Vedado. 
19337 9 a. 
PARA UN MATRIMONIO, SE SOLICITA una criada, peninsular, que sea jo-
ven, formal y sepa servir bien. Ha de te-
ner referencias. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Teniente Rey, 17, altos. 
19360 9 .x 
EN B E L A S C O A I N , 126, ALTOS, S E A L -quila una habitación con toda la asis-
tencia; en la misma se sirven comidas a 
domicilio y se admiten abonados. 
17568 15 a. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A . 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a se l ec ta . 
17292 12 a. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas ias ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como e r »us otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . . 
T E L E F O N O A-9268 . 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO una criada, que sepa bien su obliga-
ción, que sea limpia y traiga referen-
cias ; si no reúne estas condiciones que no 
se presente. Calle 23, número 334, Vedado 
• S a. 19248 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N p Í r ^ 
O criada de mano, que sea aseada. Calle 
15. número 250, entre E y F , Vedado". 
8 a. 
A ^ E C E S I T O : DOS CRIADAS R E MANO* 
i-^l ganando una $16 y otra $18; también 
una cocinera ganando $20 y los carros 
Informan: Villegas, número 92 
19208 • g a_ 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D I T A P \ r T M n ñ ^ a r ¿ H8^,elia?e,EM de la casa, en -Milagros, 32. (\ íbora.) 
19301 o „ 
o a. SO L I C I T O UNA SE5fORA, D E MEDI V-na edad, para acompañar a una seño-
ra Ha de ser persona de cultura y con 
referencias, Preferible hable inglés Pn 
ra sueldo, etc., dirigirse a 17, número 4 
entro .1. y K. i8i67 7 a 
SE SOLICITA E N G E N E R A L L E E 27" una criada de color o blanca. qu¿ no 
sea muy joven; se pagará el víale. Sefiora 
•lein^m,ludaute Sllva- Lá c^a tle¿e agua 
7 a. 
EN L A C A L L E 2, E N T R E 23 Y 25. S E -gunda casa, empezando por 25, acera 
del sol se solicitan una criada, $15- una 
manejadora, $15; una cocinera, $12 • para 
servirles a un matrimonio. Si ¿o tienen 
buenas referencia^ es inútil que s e ^ 
E N C A M P A N A R I O , 1 2 1 , 
c u a r T o i 0 - 1 ^ ™ crlacla' Para servicio de 
Cereucias.4 8ePa C08er y ^ tcnsa ^ 
PAGINA DIECIOCHO JlARIO DE U MARINA AGOSTO 6 DE 191 ft 
ESTABLO DE BURRA» 
AMARGURA 86 
DECANO DK liOS DK I^A I8I<A 
AitABGÜKA, «6. TEUBFONO A-854U. 
SüCÜKSAXESl 
Víbor» y Cnrro: Monta, n<lm«r» t**-
Puente d« ChArer. T*l . A-48M. 
Vedado: Baño» y Once. 
Ganado todo del o ai* * .oi-o«i"T>-^« 
Precios ma» baratos aa« nadie. »erv»-
clo a domicilio y en los establos, a todas 
horas. Re alquilan y renden burraa >a-
rldas. «nrvase dar los arlsos llamando al 
A-4S54. _ 
18076 «• »• 
SE SOMCITAIÍ DOS MANEJADORAS, peninsulares, que tengan referencias, en 
Bclascoaln, número 30, altos. 
19210 9 a-
SE S O E I C I T A UNA CRIADA, QUE NO sea muy Joven, para Ir unos días al 
campo y cuando ruelvan rlTlr en el Ce-
rro. Informan: Prado, 37, esquina a Re-
fugio. 19159 7 
SE S O E I C I T A CRIADA D E MANO, blan-ca, y que sepa coser algo. Informan en San Miguel, número 204, antiguo, 
10081 6 a. 
SE S O L I C I T A N DOS NISAS, PARA A T U -dar en los quehaceres a una corta fa-milia y cuidar de los niños. Sueldo: ?8, 
casa, comida y ropa limpia, en Campana-
rio, 76. 19065 o . 
SE S O L I C I T A UNA C A S T E E I A N A O asturiana, para criada de mano. Suel-
do. $20 y ropa limpia. Calzada, 68, esqui-
na u F , bajos. a _ 
19181 q a- -
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A L A limpieza de habitaciones y que sepa co-
ser; si no sabe que no se presente. Se pi-
den referencias. Reina, 103, alto» del Ce-
tro de Oro. 1S027 9 a- ^ 
SE SOUCCITA UNA BUENA CRIADA D E mano, para el comedor, que sea formal v trabajadora. Bs para el campo. Sueldo: 
SIS y ropa limpia. Informan en Galiano, 
16, altos. 18S48 6 a. 
s 
O L I C I T O : P R O F E S O R E S INTERNOS. 
Belna, 78. Colegio Santo Tomás. 
19405 9 a-
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , k i -
lómetro 26, en l a carretera de la H a -
bana a G ü i n e s , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
12 a. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SOLICITO SOCIO, CON 800 PESOS, PA-ra ponerse en frente de un estableci-
miento, que deja 160 pesos libres mensua-
les, el negocio Tale 8 veces el doble. In-
forman a las 10 en punto, café Trocadero 
e Industria, cantinero. 
10286 8 a. 
BOTICA: S E N E C E S I T A UN 8EGUN-do dependiente, con buenas referen-
cias y que sepa su obligación. Sueldo 20 
pesos mensuales, casa y comida. Infor-
man : Francisco Gallego. Mftximo Gómez, 
número 181. 19284 8 a. 
MUCHACHO 
trabajador, se solicita uno que venga dis-
puesto a comenzar en seguida. "Libre-
ría Universal", Neptuno, 43. 
19300 8 a. 
CRIADOS DE MANOS 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, QUE SEA de alguna edad y tenga quien le reco-
miende. Zolueta, 88, informan. 
1923S 8 a. 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA QUE sepa su obligación, para corta fami-
lia. Puede dormir en la colocación si lo 
desea. Sueldo 15 pesos. Calzada de la Ví-
bora, 693. 19350 9 a. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , S O L T E -ra, que sepa cocinar y que ayude un 
poco a la limpieza, para quedarse en el 
ncomodo. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Corrales, 84, piso primero. 
19410 0 «• 
s 
B S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
el campo. Informan, Hotel Flordia. 
RE G U L A R COCINERA, QUE A T U D E A los quehaceres de la casa y duerme en el acomodo, se solicita en 6a., número 
1, esquina 5a., Vedado. Poco trabajo y 12 
pesos de sueldo. 
19256 8 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular. Ha de ser Joven y trabajadora; tiene que dormir en la colocación. Sueldo 
$17 y ropa limpia. Calle D, entre Línea 
y 11, "Villa Antonia." Vedado. 
19250 8 a . 
PARA UN MATRIMONIO SOLO S E N E -ceslta una señora, blanca, que entien-da de cocina y demás quehaceres de la 
casa, en la casa calle Aguacate, número 
67. altos. Se solicitan informes. 
19289 8 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa bien su oficio. Sueldo 20 pesos. 
Reina, número 83, antiguo. 
1920S 7 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, H A D E ser limpia y formal, saber desempeñar 
cocina a la española; dormir en la casa. 
Sueldo 15 pesos. Monte, número 382. 
19202 7 a. 
SE SOLICITA 
una cocinera, peninsular, que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Cal le 23, 
n ú m e r o 260, entre E y D . Vedado. 
19135 6 a. ^ 
Se solicita una buena cocinera, de 
color, muy limpia, que también 
ayude en los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo 20 pesos. Malecón, nú-
mero 29, tercer piso. P. S. L. 
C 4341 • 4d-2. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA corta familia. Ha de ayudar a la lim-
pieza. F . Alvaré. Aguacate, 136, altos. 
19132 6 a. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, que sea de toda formalidad, para 
un Ingenio cerca de la Habana. Si no sa-
be cocinar que no se presente. Informan: 
Prado, 37, esquina a Refugio. 
19117 6 a. 
V A R I O S 
SE SOLICITA, UNA SOMBRERERA, que conozca bien el oficio v que lo 
practique con gusto; al mismo tiempo ha 
de ser buena dependienta. Almacenes de 
Inclán, Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
Preséntense solamente de 8 a 10 de la 
mañana. . . . 4d-6. 
SE N E C E S I T A UN JOVEN, MECANO-grafo, práctico en Inglés y español, en 
una institución bancaria. Dirigirse a 
"Secretarla," Apartado, número 529, Ha-
bana- . . . 3d-6 
19311 




$50 AL MES, CASA Y COMIDA 
Se necesita un profesor, hombre 
ya de alguna edad, para cuatro ni-
ñas en el campo, culto y de talen-
to. $50 al mes, con casa y comida 
o $75 sin ellas. The Beers Agency. 
Cuba, 37, Habana. Una Agencia 
seria, la más antigua y la más 
acreditada. Establecida en 1906. 
Sucursal en Nueva York. 
C 4415 3d-5 
SO L I C I T O MATRIMONIO, ESPAÑOL, sin niños, para hacer la limpieza en 
cambio de habitación. Belascoaín y Salud, 
altos del café. 19163 7 a. 
TRABAJADORES 
de campo, en Jagüey Grande, «e solici-
tan 500 hombres. Se paga de $1.50, en 
adelante. Informan: Hilario Menéndez. Bgl-
do, 75, hotel " Cuba." 
19168 7 a. 
JA R D I N E R O : S E S O L I C I T A UNO, sueldo: $20, casa y comida. Debe te-
ner buenas referencias. San Miguel, 107; 
de 1 a 4. Doctor Domínguez. 
1974 7 a. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE O MUJER, que disponga de cien ilesos. Ganará 
$1.50 diario. De 7 a 9 y media de la no-
che. Informan: Infanta. 22. a todas horas. 
Señor Rivero. 19179 13 a. 
S E N E C E S I T A N M U C H A C H A S 
para liquidar una buena cantidad de 
zapatos a $1-99 el p a r ; tienen que te-
ner el pie p e q u e ñ o . Bazar Inglés , pe-
le ter ía . S a n Rafae l , esquina a Indus-
tria. Recorte este anuncio. 
C 4370 15d-4. 
SE S O L I C I T A UNA JOVENCITA, QUE sepa hacer ojales a máquina; puede 
pasar por estos Almacenes de S a 10 a. m. 
donde se le informará. Almacenes de In-
clán. Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
4d-4. 
SE D E S E A UNA SEÑORITA, QUE T E N -ga algún conocimiento de oficina y que 
hable español e inglés. Dirigirse: Yates 
Co. Cuba, 54. 19151 7 a. 
TENEMOS UN GRAN NEGOCIO PARA ofrecer a todo aquel que posee un au-
tomóvil. Para informes: Diríjanse a E n -
rique Yates Mfg. Co.; de 9 a 12 a. m. 
Cuba, 54. 10149 7 a. 
EN L A C A L L E SOL, 107, S E oOLICI-tan oficialas, para hacer sayas en su 
casa. Deben presentarse de 8 a 11 de la 
mañana. 18067 6 a. 
CO C T U R E R A S : T R A I G A E L NUMERO del teléfono por donde pueda hablár-
sele en caso necesario. Se les paga el via-
je del tranvía cuando traen toda la cos-
tura terminada. Ropa de niños, de niñas 
y de señoras. Las familias cumplidoras 
pueden contar con trabajo seguro todo el 
año. Se pagan a precios muy razonables. 
Preséntense solamente de 8 a 10 de la 
mañana. Almacenes de Inclán. Teniente 
Rey, 19, esquina a Cuba. 
4d-4. 
NE C E S I T O UN MATRIMONIO, SIN N i -ños, para encargado de una casa de 
vecindad; se le dará una habitación y un 
modesto sueldo. Aguacate y O'Reilly, ca-
fé " E l Pájaro." 19064 0 a. 
$30 DOY SEMANALES 
Agentes del interior. Remitiré muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
19100 17 a. 
SE S O L I C I T A UN PENINSULAR, D E mediana edad, que entienda de herre-
ría. Se le pagarán de $35 a $45, según me-
rezca. También se necesitan aprendices 
adelantados. Informan: Hospital, 50. 
9 a. 
Se solicitan jóvenes principiantes 
de escritorio QUE TENGAN BUE-
NA LETRA, aun cuando carezcan 
de práctica. Sueldo 20 pesos men-
suales, casa, comida y fuma. Di-
rigirse a Enrique Ruiz Durán. 
Apartado 175, Sagua la Grande. 
C 4287 7d-lo. 
SE N E C E S I T A N SEÑORAS O S E S O R I -tas, para el cobro de un periódico; que 
tengan referencias. Informes en Gervasio, 
69, Habana. 18932 6 a. 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A PA-ra lavar en la casa, y un muchacho, 
de 10 a 12 años. Campanario, 156, antiguo. 
18933 4 a. 
IB a. 
VE N D E D O R E S F O R M A L E S . R E L A C I O -nados en bodegas, se solicitan para la 
venta de artículos de mucho consumo. In-
formes : Revillagigedo, 113; de 11 a 2. 
19354 10 a. 
VENDEDORES 
Necesitamos dos buenos vendedores, serlos 
y activos, con buenas referencias. Artícu-
íSs ^ £ ferretería y quincallería. Oficios. 
22. Oficina número 9; entre 9 y 10 a m 
AGENTES VENDEDORES 
Necesitamos para vender mercancías en 
general, en las casas particulares y sola-
res; son artículos de fácil venta y muy 
buenas condiciones ventajosas para los 
ogentes. Figuras, 9, esquina a Marqués 
González. 19374 4 s 
Dependientes prácticos en víveres 
se solicitan para tiendas de Inge-
nio. Sueldo, de 20 a 30 pesos men-
suales, casa, comida y fuma. Diri-
girse en carta manuscrita a Luis 
Hernández Díaz, Apartado 175, 
Sagua la Grande. 
C-4548 1« «. «. 
Se solicita un joven, que sea entendi-
do en giro de v í v e r e s y rápido en 
c á l c u l o s mercantiles. Dirigirse con re-
ferencias al Apartado 236. 
C 4216 . ind-29 Jl. 
SE SOLICITAN 100 COSTURERAS-PAN-taloneias en la sastrería Antigua Casa 
de J . Vallés," San Rafael e Industria. 
18424 4 a. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Ronue 
Gallego. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
(«•rtm agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependiete, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
Is" doe los pueblos de la í la. 
C 4285 Sld-lo. 
"LA CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, do Enrique 
Pluma. Villesas. 92. Teléfono A-83G3. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando «u conducta 
y moralidad. 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Relly. 
82. Teléfono A-2348. Si quiere urtad tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudante», fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que ae loa 
facilitarán con buenas referenclaa. S» 
mandan a todos Iob puebloa do la Isla y 
trabajadores para el campo. 
18927 81 a. 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A COLOCAR. E N CASA D E moralidad, una señora de mediana 
edad, para criada de manos. Informan 
en Dragones, 86, tren de lavado. 
19342 o a. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Gloria, 40. 
19341 9 ag. 
SE D E S E A COLOCAR, UNA CRIADA, peninsular, para los quehaceres de la 
casa; sabe coser. Informan: Princesa, nú-
mero 10, Jesús del Monto, a todas horas. 
19254 8 a. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E de mano una peninsular honrada y 
trabajadora. Tiene buenas referencias. 
Calle L , número 173, entre 17 y 19. Pre-
gunten por Leonora. 
19261 8 a. 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -aea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Dan razOn: Omoa, 11, antiguo, 
cuarto número 21. 
19270 8 a. 
UNA CRIADA D E MANO, PENINSU-lar, desea colocarse con familia cor-
ta y de moralidad, sabiendo su obligación. 
Responden de ella. Sam Rafael, 14, entre-
suelo. 19267 8 a. 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, desea colocarse de criada de ma-
no. Informan: San Lázaro. 251. 
19202 7 a. 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora; sabe cum-
plir con su obligación. E n San Rafael, 150, 
darán razón. 19220 8 a. 
SE O E R E C E UNA J O V E N , P E N I N S U -lar, para servicio de comedor o coser 
en casa particular, es fina y cariñosa; 
tiene garantías de su trabajo y conducta. 
No menos de $20. Informan: San Nicolás, 
21. 19164 7 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o para la limpieza de ha-
bitaciones. Tiene buenas referencias. In-
forman: Jesús Peregrino, 53. Telfono 
A-6945. 19128 6 a. 
C O P A S Y P L A T O S 
VAJILLAS BARATAS 
X A S A D E H I E R R O " 
OBISPO, NUMERO 68 
ESQUINA A AGUACATE 
D I O I O I O I Q 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, D E mediana edad, de criada de mano o 
de manejadora. L a dirección: Neptuno, 
número 251-C, tintorería. Teléfono A-5152. 
10040 6 a. 
DE S E A COLOCARSE, UNA MUCHA-cha, de catorce aflos de edad, españo-
la, para manejadora. Calzada del Cerro, 
número 510, cuarto, número 19. 
19037 6 a. 
SE O F R E C E , UNA P E N I N S U L A R , DE mediana edad, para criada de mano; 
sabe cocinar. Gervasio, 72, esquina a Con-
cordia, puesto de fruta. 
19061 6 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa dé moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Indalecio, núme-
ro 27, Jesús del Monte. 
19099 6 a. 
HOMBRE E U E R T E , P R A C T I C O E N TO-dos los giros del comercio de Cuba y 
en escritorios, empresas agrícolas, ganade-
ría y negocios lícitos en general, se ofrece 
para esta ciudad o cualquier lugar del cam-
po. Posee las más deseables cualidades mo-
rales y las miis respetables referencias sa-
tisfactorias. Es soltero, expeditivo y apto 
para trabajos que exijan seriedad, cons--
tancia y laboriosidad, como administracio-
nes, mayordomía. jefatura de departamen-
tos comerciales, etc. No tiene pretensiones 
solo desea trabajar, confía en que sus cua-
lidades personales, una vez probadas, le 
asignarán el grado de aprecio que merezca. 
Cuenta con algún capital que impondría si 
le conviniese. Seüor Castillo, Obispo, 59, 
departamento. 10. Teléfono A-9476 y P-4294 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F. TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
CH A U E E E U R PARA E L COMERCIO O casa particular, con buenas referen-
cias. Trocadero, 75, botica. 
19408 o » . 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, para la limpieza de 
dos habitaciones o cuidar una señora, de-
sea colocarse una muchacha, de manejado-
ra, las dos en una misma casa; son pe-
ninsulares. Informan en Salud, 16, altos. 
19160 7 a. 
CH A U F F E U R : S E O F R E C E A CASA particular o de comercio; va al cam-
po. Informan: Calle 16, número 122, entre 
11 y 13. Teléfono F-1765. 
10238 8 a. 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, DEs"eA colocarse, en casa particular; tiene 
referencias. Informan: Calle 19, número 
224, Vedado. 19273-74 8 a. . 
JOVEN, C H A U F F E U R , CON T I T U L O español, y cubano, sin pretensiones, de-
sea colocarse para el campo; tiene bueno» 
informes; manden detalles V condiciones 
a J . Pons. Manrique, 21. BLabana. 
19134 0 a. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N E N una casa de comercio, do Tenedor de 
Libros. Habla y escribe alemán, inglés y 
español. Ciudad o campo. A. Feska. L i s -
ta de Correo. 19290 8 a. 
ESPAÑOL. 86 AÑOS, T E N E D O R D E libros y demás trabajos de escritorio 
prácticamente, conociendo algo inglés, de-
sea trabajo, sin pretensiones, en casa se-
ria. No ha trabajado en esta República. 
Referencias de honradez, i laboriosidad, etc. 
Echevarría. Monte, 87-89. Teléfono A-1382; 
de 9 a 10 a. m. y de 8 a 9 p. m. 
19152 11 a. 
(g4.000.000 PARA H I P O T E C A S , D E S D E 
t¡P 6 por 100 anual, sobre casas, fincas rús-
ticas. Emplearemos 1.000.000 en casas fin-
cas, rústicas, solares. Havana Business. 
Industria, número 130. Teléfono A-9115. 
19234 19 a. 
A LOS P R E S T A M I S T A S : PODEMOS colocar su dinero del uno al 3 por 
100 mensual con garantías sólidas e hipo-
tecas, sin gasto alguno para usted. Hava-
na Business. Industria. 130. Tel. A-9115 
19233 8 a 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS, SO-bre finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notaría del doctor Gon-
zalo Alvarado. 19172 11 a 
HI P O T E C A , A L 9 POR CIENTO ANUAL se dan $1,820. Informes: Infanta, 3 
esquina de Tejas. 19046 10 a 
SE TOMAN E N PRIMARA H I P O T E C A $5,500. al 7 por 100, sobre una casa mo-
derna, a dos cuadras de tejas, buena ga-
rantía, Bin corredor. Informan: Cerro, 
542, esquina Arzobispo, bodega; de 8 a 12. 
Alvarez. 19003 5 a. 
SE DAN E N H I P O T E C A $1.000. $1,500, $2.000, $3,000 y $3,500 sin corretaje, tra-
to directo. Sr. Ranero. Monte, 197. 
18683 8 a. 
tillo, Santa Emilia, Espada cS?18' ^7. 
Misión, Correa, Desamparados P^ íbora. 
Infanta; de $4.000 en Concepción ?re,nsa « 
l1Jl^nIIbora' Perseverancia y Pen^f la Va! 
$4-500 en Víbora. Calza.in t .?.*lT?r; ñl .   í r , lz da J . de,1^: £ 
Moreno, San Cristóbal, Picote v J^nte 
glgedo; de $5.000 en M. de la 'iv. ReFiUaI 
vasio, Víbora y 19, Vedado; de s . ^ ' ^ . 
Víbora, Prensa y M. Infanzón- h 500 ^ 
en Alambique, 10 por 27; de $(¡K¿? ?e.00O 
bora, Acosta, dos pisos, y fskS Cn Vi-
quina; de $7.000 en Víboía "y E ^ k ^ ' es-
plsos ; de $7.500 en EscobL, do^-. dos 
Aguila, dos pisos. Calzada J . del Irpis08• 
•Cerrada; de $8.000 cn San Lázaro «=011te y 
12 por 18, Aguacate, Refugio l X ' m e ^ i n / 
tres pisos. Calzada Cerrof 600 m..1*08̂ !? 
11, esquina. Vedado, Churruca rTÍj' call¿ 
Francisco, Víbora; de $8.500 en lnn0\y S. 
las. esquina, 10 por 24, Qertrnriio n ^ico-
Tenedor de Libros-Mecanógrafo 
Se hace cargo de Contabilidad de cual-
quier clase, para llevarla en horas des-
ocupadas ; como también de trabajos de 
mecanografía, por horas o coplas. Infor-
man en el Colegio Atenas. Neptuno, 199 
(altos.) 18929 6 a. 
V A R I O S 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A COLOCARSE, PARA E L VEDA-do, limpiar una casa por días o por 
horas, un criado de mano; tiene buenas 
recomendaciones. Calle C, número 88, cuar-
to. 3. igogo 6 a. 
DESEA COLOCARSE 
Un excelente primer criado de mano, con 
buenas referencias de las casas que tra-
bajó. Informan: Teléfono F-1010. Calle 
Línea, esquina C, almacén de víveres. Ve-
dado. 19278 8 a. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -ninsular, de dependiente de restua-
rant o café, criado para comedor, en ca-
sas particulares. Tiene las mejores reco-
mendaciones de las casas que trabajó. In-
forman : Oficios, 82. 19298 9 a. 
SE O F R E C E UN B U E N CRIADO, P E -nlnsular, con mucha práctica en el ser-
vicio; tiene quien responda por su hon-
radez; es de mediana edad. O'Reilly y Vi-
llegas, vidriera. Teléfono A-4691. 
19293 8 a. 
UN J O V E N SE O F R E C E P A R A C u i -dar o limpiar oficinas; lo mismo para 
criado; es práctico y tiene especiales re-
ferencias. Informan: Casa Mendl. O' Rel-
Uy, 1 y 3. 19136 6 a. 
C O C I N E R A S 
COCINERA. P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la espafiola y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: Drago-
nes, 42. 19196 9 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera o criada de 
mano o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Ayesterán, núme-
ro 2, bodega. 19338 9 a. 
UNA PENINSULAR" D E S E A UNA CO-cina, que no tenga plaza, casa de mo-
ralidad ; no duerme en la colocación. Vi-
llegas, número 125. 
19148 7 a. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse, sin plaza, en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Café América, Pol-
vorín, 7 y 8, por Animas. Tel. A-1386. 
19245 8 a . 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E MEDIANA edad, desean colocarse, en casa de mo-
ralioad. Una de cocinera y otra de niane-
jadora o criada de mano. Duermen en el 
acomodo. Tienen referencias. Informan: 
Oficios, número 70, bajos. 
19272 • 8 a . 
UN SEÑOR, D E MEDIANA E D A D , acos-tumbrado a ocupar puestos de con-
fianza, en casas respetables de comercio, 
desea colocarse como pagador o cobrador 
de algún banco o fábrica, establecimiento 
o propietario do casas, etc. Tiene capa-
cidad y da toda clase de referencias y ga-
rantía a satisfacción. Informan: Sr. Dle-
fo Peña. Neptuno, 34. Teléfono A-4131. el señor Antonio Aliones, fábrica de ta-
bacos " L a Cruz Roja." Zanja, número 62. 
Teléfono A-4282. 19375 13 a. 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , S E ofrece para estar al cuidado de un 
enfermo nervioso; está práctico en ello. 
Dirigirse: Aguila, 81. 
19402 9 a. 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A , D B -sea una casa para lavar y planchar 
ropa fina de señora y niños. Tiene quien 
la garantice y recomiende. Dirigirse a la 
calle de Castillo, 43, antiguo. Tomasa Ro-
dríguez. 19399 9 a. 
UN SEÑOR, P E N I N S U L A R , D E E D A D de 60 años, desea encontrar coloca-
ción de una portería; buenas referencias. 
Calle Empedrado, esquina a Habana, esta-
blecimiento del Dr. Manuel Hevla. 
19248 8 a. 
DE S E A COLOCARSE, J O V E N , HONRA-do y listo, como dependiente, cama-
rero o particular, habla Inglés. Dirigirse 
a Galino Hernández Márquez. Avenida 
Atlanta, Arroyo Apolo, Habana. 
19263 8 a. 
JOVEN, CON DOCE AÑOS D E P R A C T I -ca comercial, se ofrece, para escritorio 
o mostrador. A. Batlle. Amistad, 40. 
18994 5 a. 
LAVANDERA: SE O F R E C E UNA F O R -mal y excelente para hotel, casa hués-
pedes o particular; lava ropa fina. Infor-
man : Animas, 121, cuarto número 9, bajos. 
19158 7 a. 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, se ofrece para camarera o en-
cargada de una casa. Tiene referencias 
buenas. Informan: Tejadillo y Habana, le-
chería. 19195 7 a-
ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A D O , D E 85 años, desea colocarse de portero en ca-sa particular; tiene muy buena represen-
tación y respeto; conoce mucho el oficio 
de cochero particular. Dirigirse: Inquisi-
dor. 16, cuarto 21. José Puente. 
19216 7 «• 
LAVANDERA: SE O F R E C E J O V E N , pe-ninsular, para lavar y planchar a la 
perfección, en casa particular. Sueldo no 
menos de $20. Tiene referencias. Informan: 
Calle 16, número 124, entre 11 y 13, Veda-
do. 1910 6 a. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Duerme cn el 
acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Campanario, número 97. 
19157 7 a. 









S U P E R I O R C O C I N E R A - R E P O S -
, desea casa buena, está acostum-
servir en las mejores casas de la 
cocina a la española, a la francesa 
americana; tiene buenas referen-
hace limpieza ni duerme on la co-
ul sale fuera de la ciudad. In-
Suspiro, número 16. 
7 a. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española, criolla y algo americana, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repostería. Tiene referencias. In-
forman: Amistad, 136, habitación 122. 
19205 ' 7 a. 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, una señora, peninsular, en casa par-
ticular o comercio: sabe su obligación; 
no duerme en la colocación. Galiano. 126, 
entrada por Salud. 19116 G a.. ^ 
NA SEÑORA. J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, de cocinera, para cor-
ta familia o para servir a un matrimonio. 
Informan: Zanja, 36. 19057 6 a. 
SI N E C E S I T A PERSONA S E R I A Y com-petente, que le secunde eficazmente en 
sus negocios agrícolas, industriales o co-
merciales, avíseme. Apartado 1251. 
18119 21 a. 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, para una corta familia para 
cuartos o comedor. Tomarán Informes en 
Revillagigedo, número 7. 
19217 7 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, vizcaína, para la limpieza de habitacio-
nes y coser. Calle 19. esquina a G, núme-
ro 228, Vedado. 19118 6 a. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA. J O V E N . PA-ra cocinar a corta familia, sin plaza; 
tiene recomendaciones. Sol, número 63, al-
tos. 19053 o a-
UNA COCINERA. P E N I N S U L A R . R E G U -lar edad, desea colocarse, cumple con 
su deber v tiene recomendaciones. Reina, 
71, sastrería. 19052 6 a-
MATRIMONIO: D E S E A C O L O C A R S E peninsular, mediana edad, sin hijos: 
ella gran cocinera, él criado u otros que-
haceres; van juntos; salen fuera; tienen 
referencias donde han trabajado. Facto-
ría, número 30, altos. Habana. 
19101 6 a-
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, de color, en casa que les guste comer bien, cocina a la francesa y entiende la 
repostería. Informan en Egido y Acosta, ipc 
bodega. Teléfono A-1935. 
19359 » a. 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERO, en casa de comercio, un señor espa-
ñol. Razón: Cádiz, número 98, Cerro. 
19112 6 a. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra; tiene certificado de Sanidad, seis 
meses de parida. Informan: San Lázaro, 
número 289, antiguo. No se admiten tar-
Jetas. 19266 8 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse parij la limpieza de habita-
ciones o para el servicio de un matrimo-
nio solo. Tiene referencias. Informan en 
Habana, 157, cuarto número 9. 
19215 7 ». 
SE D E S E A OLOCCAR UNA CRIADA para habitaciones y coser y en la mis-
ma una señora para cocinar y limpiar, si 
el sueldo lo amerita; no se admiten tarje-
tas. Tamarindo, número 19, tren de lavado. 
Jesús del Monte. 19140 6 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, peninsular, a leche entera o media 
leche; tiene tres meses de parida; puede 
verse su niña; tiene certificado médico, 
en la Habana o fuera. Su casa: 23, núme-
ro 242. Vedado, pregunte al encargado. 
19194 7 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA DUEÑA criandera, peninsular; lene bastante le-
cbo; de 22 años de edad. Informan: Cal-
zada de Jesús del Mone, 310-A. Julia Gon-
zález. 19125 6 a. 
SEÑORA, P E N I N S U L A R , S E COLOCA en casa particular u hotel, para coser y 
limpieza de alguna habitación. No duerme 
en el acomodo. Monte, 360. Informa el en-
cargado. 19059 « 6 a. 
C H A U F F E U R S 
MATRIMONIO. D E S E A C O L O C A R S E de chauffeur él y ella de criada o ma-
nejadora; no le Importa salir para el cam-
po. Luz a Inquisidor, bodega. 
19407 9 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A , D E S E A encontrar ropa fina para lavar en su 
casa. Angeles, número 51. 
19083 » a. 
RE G E N T E D E F A R M A C I A : S E O F R E -ee para la Habana o para el cam-po. Informan: Majó y Colomer. Drogue-
ría Americana.. Galiano y Zanja. 
19079 « a. 
JOVEN, ESPAÑOL. CON ALGUNOS Co-nocimientos mercantiles, se ofrece co-
mo principlante de oficina o cosa análo-
ga. Tiene persona solvente que lo garan-
tice. . A. Gutiérrez. Concordia, 11. 
190S0 6 a . -
UN SEÑOR. D E MEDIANA E D A D . D E -sea colocarse, para cuidar enfermos 
nerviosos; está práctico en ello. Informan: 
Agruila, 81; de 1 a 5. 
19030 9 *• 
R I M E R O E 
H I F O T E C A c 
TOMO T R E I N T A M I L PESOS E N P R I -mera hipoteca sobre fincas urbanas, casa recién construida en la Calzada de 
Jesús del Monte, en la Víbora, hay sobra-
da garantía. No se paga más del 6 por 
ciento. Se trata con los Interesados exclu-
sivamente. No con corredores. Para más 
informes, diríjanse a Eustaquio Navarro, 
en Jesús del Monte, 698, frente al Repar-
to do Villa Vista; de 11 a 1. 
19351 - 13 a-
DINERO EN HIPOTECA 
al 6 y 7 por 100, sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos, desde $100 
hasta $100.000. Diríjase con t í tulos: Ofici-
na A del Busto, Aguacate, 38. A-9273; de 
9 a 10 y 1 a 4. 19403 13 a. 
$ 1 0 0 , 0 0 0 EN HIPOTECA 
al 6 por 100. Se colocan juntos o separa-
dos sobre buenas propiedades. Trato sin 
corredores. Oficina: A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4 
19404 l8 a-
AL 4 POR 1 
de Interés anual y 25 por dentó dTTTden-
do adicional. A lo cnal tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación da Dependiente». 
Depósitos garanitzados con sus proploda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
v de 1 a 5 p. m., y ^e 7 « 9 de la no-
che. Teléfono A-541I 
C. 614 I N . lo. £. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza , con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
DE INTERES 
Para hipotecar sus propiedades, lo 
mismo que para venderlas o com-
prarlas, diríjase al señor Polhamus, 
cu Casa Borbolla. Operaciones rá-
pidas y reservadas. 
DAVID POLHAMUS 
Da dinero en todas cantidades en prime-
ra hipoteca, al 6, 0^, 7 y 8 por 100 para la 
ciudad. Vedado y Jesús del Monte. Ope-
raciones rápidas debido a las buenas re-
laciones comerciales. Informa en la Casa 
Borbolla, o en Correa, 17. J . del Monte. 
13 a. 
SE TOMAN $6,000 A I , 7 POR. 100 E N primera hipoteca, para terminar cua-
tro casas, en Jesús del Monte, que ya tie-
nen los techos puestos de hierro y cemen-
to, sin corredores. Informan: Cerro, 542, 
esquina Arzobispo; de 8 a 12, bodega. Al-
varez. 19004 5 a. 
DESEO COMPRAR 
una casa de planta baja, en las calles de 
Habana, Compostela, Consulado, Neptu-
no, Amistad, Aguila, Calzada del Monte, 
Reina, Galiano. Diríjase con todos los 
detalles: G. G., apartado 1,768. 
19348-49 9 a 
EN V E D A D O : D E S E O COMPRAR CA-sa moderna, de tres o cuatro habita-
clones, precios razonables. Envíe infor-
mes detallados por escrito a L . de la Mi-
yar. Apartado número 129. 
19269 12 a. 
DESEA UNA COLONIA 
Un Agricultor de experiencia, con 
medios y equipo necesario, desea 
tomar 10 caballerías para fomen-
tar una Colonia. Garantiza sem-
brarlas de caña de Frío. Se dan 
referencias. Informan en esta Ad-
ministración. 
C 4420 10d-5. 
COMPRO 
Finca rústica de cuatro caballerías en 
adelante, terreno que sea de mucho fon-
do, sin piedra, preferible colorado, con po-
zo o río fértil. E n la línea de Oeste o 
en el de Guanajay. Esté cerca o en carre-
tera o estación de ferrocarril. Con títulos 
limpios. Su precio no pase $9,000. Trato 
directo. Dirigirse por escrito: Mario. Egi -
do, 22, vidriera de tabacos. 
19109 10 a. 
EN E L VEDADO: SE D E S E A COM-prar en precio razonable una casa pe-
quena, pero con amplio terreno, o un solar 
completo. Infórmese por escrito al señor 
X . Apartado 825, Habana. No se atienden 
cartas que no tengan la dirección com-
pleta del lugar que se vende. 
8d-3. 
AVISO 
A los. comisionistas, sastres y talleres se 
les compra toda clase de recortes de ca-
simir, driles u otra clase de tela, limpia 
y de cualquier tamaño; se compra en 
grandes y pequeñas cantidades pudiendo. 
avisar por postal para ir a recogerlos 
cuando tengan cantidad. San Miguel, nú-
mero 224, o en Baratillo, 3. Miguel De Ste-
fano. 18928 15 a. 
V e i r a t e di® Í e b c s i S 
y e s t a M ® c i i m i < m t o § | 
URBANAS 
SE V E N D E O Al iQUIIA, E l , HERMO-SO chalet K, entre 15 y 17, Vedado. In-
forman: Sol, 85 y K . 102. 
19343 13 a. 
bar dos pisos, y Churruca; de* M * * ! 
E . Palma, 400 mts., y Desamr»^!^500 en 
$10.000 en San Lázaro, cerca ^ u 8 ^ ^ 
v^rsidad dos pisos. Calzada <fe laT 
Monte, dos nlsos Arr,1!,„o + „ «>. ñal 
sos, y ílTfñgior6-80 pir' 2 ^ ^ ' 
en Angeles, con 13 por 40 varas oJ12"500 
Monte; de $13.000 en R e f u g f ^ V 6 ^ <i6 
en Conde dos pisos. Manrique trls^f000 
y. Santa Clara; de $14.500 en J María î08' 
^ ^ « . t a - dos pisos; d¿ s í s ^ 0 » 
Indio dos pisos, Crespo, dos ea 
$10.000 on Animas, dos pisos Indnl; 
tres pisos, y tres juntas en la VíhoraStna« 
quina; de $17.000 en Perseverano?^ i8' 
plsos. Tejadillo, 10-86 por 32 v ¿ 1 ^ ̂ 08 
de $18.000 en Habana, nueva; ce?ca dí S05 
ralla; de $19.000 en Consulado J ^ u -
232 mts.: de $21.000 en G e S ó T r ^ ^ 
sos; de $23.000 en Industria y CÓnaXi11-
de $26.000 en Trocadero; de $^(v2íado5 
Concordia, cerca de Galiano; de $2&0fm en 
MalecOn, nueva y San Mi¿nel, * c ó T *n 
Galiano, para fabricar, y Chacón ^ 
esquina; de $29.000 en Morro, dos 
350 mts.; de $30.000 en Industria ^ • í , ^ ? ' 
sos y Animas, esquina, nueva; áe ^ 
en Industria, esquina, tres pisos; de asvSS 
pesos en Villegas, dos pisos, nueva 
por 40; de $45.000 en calle 17. Vedado' * 4 
quina, dos pisos, 22-66 por 50; de SññSU 
en Consulado, dos pisos, nueva; de Ito'ívS 
manzana de 7.010 mts,, con ¿no d« rX0 
frentes fabricado. L a mejor esquina ñJT 
Habana, con 952 mts., a $100; con f rLt 
a tres calles, 2.531 mts., $220.000 v Cn 
Guanabacoa. desde $600 en adelante a 
PulgarOn, Agular, 72. Teléfono A-8861 
. 19334 9 a. 
CASAS EN VENTA 
San Rafael, $8.500. San Láaaro. $13 (Wt 
Virtudes, $8.750. Santo Tomás, $¿0M 
Carlos, $3.200. Zanja, esquina, $15 
Consulado, $18.000. Amistad, $10.000 Ev¿' 
lio Martínez, Empedrado, 40; de 1 *« 4 
19294 8 a! 
CASAS EN VENTA 
Calzada del Cerro, 637, antigua, en $5fifm 
Antón Recio, 98, $8.500. Belascoaín. 2m* 
$8.500; ídem 207. $10.000; ídem 219, $13 000̂  
Idem 225, $8.000; en $3.200. Informa¿ en 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
. 10295 g ^ 
SE V E N D E l A CASA GLORIA, 183 EV $2,500; tiene 5%x23. Informan: ObW> . 
64. 19177 11 a. ' 
Frente a la Plaza del Vapor 
Por Reina, se vende una gran casa, con 
establecimiento, rentando $166 mensuales 
mide 11 y medio por 27 y medio. Su dueño: 
Neptuno, 24, altos; de 10 a 2. Teléfono 
A-2060. 19141 H a . 
PRADO: VENDO DOS CASAS, UNA DE dos plantas en $59,500, otra planta ba-
ja, en $45,000. Informa el señor Magas. 
Habana 89. De 1 a 3. / 
19197 7 a. 
CASAS QUE V A L E N $6,000 SE DAN EN $3,600, una situada en Sublrana, nú-
meros 24 y 28, Carlos I I I , son las últi-
mas. Informan: Bodega, número 40, se de-
jan dos mil pesos reconocidos, es gangav 
sin corredor. Teléfono I-27S7. 
19192 i 7 a. 
VEDADO: VENDO P A R T E BAJA, UNA hermosa casa de esquina, brisa, mo-
derna, grandes cuartos, entrada automó-
vil, en 14,000 pesos. Otra cerca del Par-
que Menocal, de brisa, moderna, en 14,500 
pesos. Otra chica, aislada, parte alta, con' 
341 metros de terreno, moderna, tres cuar-
tos, servicios, gran patio, un cuarto ds 
criados, etc. en $5,700. Informa el señor 
Mañas. Habana, 89. De 1 a 3. 
19198 7 a. 
VENDO VARIAS D E MIS CASAS D£I> Vedado, en precios mOdicos; las ten-
go de $3.000 a $20.000. Trato directo o con 
corredores; también cambio alguna por 
fincas rústicas, que estén cerca de la Ha-
bana. Inofrman en San José, 6; de 2 á 
cinco p. m. 
19212 7 a. 
PARA R E N T A , E N MALECON, VENDO dos casas, cantería, hierro, nuevas y 
de linda fachada, en $22.000 y $28.000, ren-
tando 10 por 100. Dueño: Malecón, 4»; de 
10 a 3. 19126 11 a. 
UR G E L A V E N T A D E L A CASA Si-tuada en la calle de San Lázaro, nú-
mero 42, entre Milagros y Santa Catalina, 
Víbora. Tiene portal, sala, comedor y trea 
habitaciones. Informan: Galiano, 42, Inte-
rior. 19082 6 a. 
PARQUE DE LA LOMA DEL MAZO 
Por ausentarse su dueño, se ven-
de la casa Parque de la Loma del 
Mazo, número 6, con preciosa vis-
ta a la Habana, jardines alrededor, 
dos pisos, garage, etc., casi rega-
lada, aceptándose cada oferta ra-
zonable. Informan en la misma. 
19329 9 a. 
SE V E N D E : A N G E L E S , 48, E N $13,000, propia para cualquier Industria o hacer 
un palacio, con 13 varas de frente por 40 
de fondo. Su dueño: Vigía, 31, letra C. 
F . Sánchez. 19363 15 a. 
JESUS D E L MONTE: C A L L E ARAN-go, entre Fábrica y Justicia, se vende 
una casa de portal, sala, comedor, dos 
cuartos y servicio sanitario. Precio como 
ganga $2,150. Informan en la misma, le-
tra M. 19370 11 a. 
Se venden, muy baratas, una casa 
de altos entre Curazao y Picota y 
otra en Picota, entre Merced y 
Paula, sin intervención de corre-
dor. Informan en Merced, 38, 
bajos. 
C 4044 Ind. 18 J. 
VE N T A D E CASAS: U R G E N T E . UNA calle Conde, 75x24. Una Vedado, calle 
A. Dos solares Calzada Jesús del Monte, 
25x45. Se deja la mitad del importe sobre 
cada finca al 6 por 100 anual. Se desea Im-
poner de 4 a 12 mil pesos al 7 por 100. 
San José, número 8, altos. 
19239 8 a. 
¿QUIERE U S T E D UNA CASA GRANDE, 
cómoda, moderna, a la brisa y barata? 
Yo se la vendo: Véame en 25, número 400. 
entre 2 y 4, lo más alto y sano del Ve-
dado. 19249 20 a. 
SALUD, 183 
Se vende esta casa, propia para fabrlcM". 
Tiene servicio sanitario moderno. 6 por 34 
metros. Precio $4,500 oficial. Informan en 
el Bufete del doctor Juan Alemán y For-
tún. Galiano, número 26, bajos. Teléfono 
A-4515. Trato directo. 
10058 12 a. 
BARRIO DE COLON 
So vende una hermosa casa de dos P18 '̂ 
tas, suelos finos de mosaico, escalera da 
mármol, se da barata. Informan: Oficioa 
y Teniente Rey, dulcería "La Sucursal fle 
Inglaterra." Teléfono A-7172. De « a.lu 
y de 1 a 4. 19111 6 ^ 
CALLE 17, VEDADO 
frente al "Parque Menocal," P16**"* J 
moderna casa, con 700 metros de te"6""' 
400 fabricados; con siete habitaciones, dos 
baños, tres cuartos de criados, con»1? 
bafio, entrada para automóvil, etc. i'recw-
$20,000. libre de gravámen. Se «eJa f'1. 
hipoteca la cantidad que quieran. 
man: Monte, número 1; de 9 a 11 7 oe 
a 5. R. Campa. Teléfono A-724L 
18962 
SE V E N D E N A $2.500 CADA UNA, JüN-tas o separadas, las casas Luyan^ -0 v 263. Informan: Tulipán, 23. leieio" 
5S4C. 18063 
USTED DESEA COMPRAR á 
Casas: yo se las fabrico » 8" ^ f u ^ e d 
barato que nadie y de la forma que " 
desee. Véame o escríbame en Jesús 
Monte, 287, ferretería, señor NavaJr 
también vendo toda clase de materiales 
construcción y tengo buenas garan 
Hago trabajos sanitarios. ^ 6 a. 
18699 
s 
E V E N D E N : L A CASA NCEVA. 
KJ tres pisos Gloria, 210 gana f77t) V 
al año. en $7.000. L a casap0^s pesos al 
de tres pisos, nueva, e*™7°?0 % y 12. 
año, en $7.400. Las casas Rastro, | ^ al 
a 20 metros de la Calzada, C^l^pedino . 
año. E n $14.000. Informes: José 
Monte. 275, altos. 8 >• _ 
18722 
X T E N D O - CONSULADO, E f O l ^ A o, 
V cadero y «tra gran casa, con ea 
tres huecos, sala, saleta, * cua^t0es¿ precio: 
los altos, un cuarto en la 55?"^ 8 a 2. 
$16.900. Peralta. Trocadero, 40. ae 6 
BUEN NEGOCIO: E L 8 POR CIENTO Ubre de gastos, da con alquileres ba-
ratos, la casa que vendo en la calle de 
Milagros, número 23, parte alta, situada a 
dos cuadras de la Calzada de esquina y 
a la brisa; es un chalet de alto y bajo, 
jardín, portal a las dos calles, techos, cie-
lo raso, baño completo, escalera de már-
mol, construcción bella y sólida. Seguida 
a esta hay tres casitas independientes de 
igual construcción, sólida, con sus servi-
cios separados; pero todo esto es un edifi-
cio. Todo, se da en $12,000, se puede de-
jar parte en hipoteca a bajo precio. Su 
dueño Méndez. Teléfono A-1386. 
-9258 19 a. 
T N S T I T U T R I Z , I N G L E S , ^ ^ ^ B c t e * 
i pañol, mucha práctica, emVleor 
excelentísimas referencias, so"f££ci(5n: *• 
cuidarla enferma, viajaría. Direc 
V. Lis ia de Correos. Veracruz. 
18778 
8 »• 
N $4.800 S E V E N D E N DOS g ^ 
Ü í y nuevas casas ^ mampoBt m ^ 
ganga, por necesitarse dinero, 0tra 
ocho de frente por 20 de rf00̂ e0tros y c^ 
el mismo fondo. Pero cuatro f £ eüt!i 
«metros de frente. Rentan ^ arias r 
sos las dos. Si desea u s t ^ . ^ ^ j a r f j ^ 
no tiene todo el dinero, P ^ / c b n ^ 
en hipoteca; quiere decir «l"6 ^ r a , ^ 
puede usted comprarlas, ^eu 
informan. 1" 
19322 «r-
L A "mi D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D [ C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O c n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n I n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L í » ? l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A G O S T O 6 D E 1 9 1 6 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I N U E V L 
L A V I S T A D E F E C T U O S A Y E L , 
O P T I C O B A Y A 
E s increíble lo que un buen par de 
,enteS pueden hacer por su vista, sien-
do recetados concienzudamente por 
mis ópt icos , los m á s sabios en U i b a . 
Si usted sufre dolores de cabeza, ma-
; os jaquecas, o pesadez en el cere-
í r o todos estos s í n t o m a s indican que 
a téd c' -be atender a su vista, pues to-
" la que usted pierda no podra recu-
oerarla por ningún precio, luego, le 
Pe " 4 i o -onserve b que tiene. 
Hov en día no hay excusa posible 
nara no usar espejuelos buenos pues 
no tengo piedras que no sean de p n -
mera, éstas las ponemos con montadu-
T d e oro macizo por $5-00 de oro 
americano garantizado en $3-50 y de 
aluminio en $Z-UU. _ i , • 
Hago los reconocimientos de la vis-
ta (gratis) en mi gabinete desde las 
7 de la m a ñ a n a hasta las 6 de la tarde. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
B U E N O S N E G O C I O S 
^ l a ^ b r i l a . sCrtranvía. a $30 el me-
tro. 
- r r v L O T E P E T E K K E X O D E 11.510 
T í con uua línea de tranvías por 
U metros, con uiia electricklaa, a 15 
^ A A T a J a ciudad, en $12.000. 
t a CALZADA D E INFANTA, UNA 
$4 la vara. 
Ev XEPTÜNO. CASA D E P L A N T A BA-m fabricación moderna, preparada pu-ra altos. 7 por S2 y 0 por 25. a $0.̂ 00 y 
S.500 pesos. 
-(V SAN K A F A E L . D E PLANTA BAJA, 
* . ( , '? ' ñor 3.S. en $7.000. E n Aguila, cer-
" ̂  J- ....w, ,i<» iins nlnntiis. con lí) 
CO\&B. <le $15.000. 
T7i\ E L VEDADO Y JESUS D E L MON-
r / t e tení-'o encargo de venta de magnífl-
ÍT. casas v chalets. Informo en la Casa 
Horboli.i'o "en Corroa. 17. Jesús del Monte. 
8 a. 
XTENDO CASA DE ALTO Y BAJOS. 
V oonstrucción moderna, punto centrl-
oo- tamblín traspaso local de esquina pa-
ra establecimiento, bnou contrato, calle co-
mercial Informan: Neptuno, número 82. 
Vidriera. 18o70 b a. 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15. Marianao, 
sanan de $40 a $45 mensuales, se dan e» 
IsCOO libres para el vendedor, por na 
poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo, 54 Habana. 
C-2X71 In-—21 %. 
EN EL VEDADO 
se vende una moderna casa, parte altf 
calle de línea, hall, ocho habitaciones, ga-
rage, se da facilidad para el pago. $24.000. 
G. Mauriz, Agular, 100, bajos; de i a 4, 
Teléfono A-91-Í6. 
A MEDIA CUADRA D E L PARQUE V I -llalón, bonita casa, moderna, $15.000. 
G. Mauriz. Agular. 100, bajos; do 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
A UNA CUADRA D E I PARQUE ME-nocal, casa moderna $7.200; urge la 
venta. G. Mauriz, Aguia-?. 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9148. 
CA L L E 17. A L A BRISA, MIL METROS con una casa, $20.000. G. Mauriz, 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4. Tel. A-9146. 
A MEDIA CUADRA D E 2S. C A L L E D E letras, bonito chalet, mucho terreno; 
$19.000. (i. Mauriz, Agular, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
CA L L E DE L E T R A S , A UNA CUADRA de 17, casa con solar completo, $12.000, 
se da facilidad para el pago. G. Mauriz, 
Aguiar. 100. bajos; de 2 a 4. Tel. A-9140. 
CERCA D E 23, BONITA CASA, T E R R B -no a los lados; $7.500. G. Mauriz. 
Agular. 100. bajos; de 2 a 4. Tel A-9146. 
A MEDIA CUADRA D E 23, CASA D E altos. $8.500. G. Mauriz, Agular, 100, 
bajos; de 2 a < Teléfono A-ni4G. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O 
Se venden varios solares en bue-
nos sitios. Se vende un cuarto de 
manzana de fraile con una es-
pléndida casa en el medio; con 
muífcos árboles frutales y amplios 
jardines. Se da dinero en hipoteca. 
Cuba, S I , bajos; de 1 a 3 . A n -
gel del Cerro. 
19368 13 a. 
HERMOSO T E R R E N O E S T A CIUDAD, gran avenida, dos esquinas, frente 
Ivorte, para quinta recreo o fabricar ca-
sas. Mide 800 varas, $7.000. Havana Busi-
ness. Industria, 130. Teléfono A-9115. 
19232 8 a. 
\ ^IBORA: VENDO E N E S T R A D A P A L -ma, entre Estrampos y Juan Delga-
do, tres solaros de 10x40, a $1,000 cada 
uno. Tranvías por Juan Delirado. Infor-
man en San Francisco, 22, Víbora. 
^19282 8 a. 
C E VENDEN: 20,000 METROS D E T E -
rreno, propio para una industria; lo 
cruzan el eléctrico del Oeste, la Calzada 
Vento y el manantial del mismo nom-
°re; la calle Andrés, a tres cuadras del 
paradero -Habana Central," " E l Karauji-
iin "Víbora." Su dueño: Prado, número 
íñ.Safé "Las Columnas." García. 
l^Se 13 a. 
TTEDADO: VENDO C A L L E 17, 2.500 me-
Dl . troB de terreno, esquina, brisa, a $6.40 
jaetro. Informa el señor Mañas. Habana, 
iu.o1".0 80- De 1 a 3. 
ftE VEXDE E x MEJOR D E L A V I -
trn , Loiua del Mazo, de 300 a 500 rne-
11b t terreno de 25x20. a $8 metro, ca-
da rt«S! A- Saco' entre O'Farrlll y Aveni-
>n™«ij A,0o8ta. acera de la brisa, reúne co-
rr^ (1ÍLflRS- Su dueña en la misma. O'Fa-
19075 10 a. 
P0(^ 'rEN:E» QUE EMBARCARME ven-
slta « "i" soIilr' tiene fabricado una ca-
8 ñor «;« 0 cuartos; quocia por fabricar 
metrn.. , e da muy barato, mide todo 650 
•u lníorman en la mléma, al fondo 
18M? • Sun Mariano, 89 Víbora. 
a i ^ R E S EN EL VEDADO 
86 vmiVu c"atlra de 23. prflxlmo a Paseo, 
y reconLun lote ê l.«00 metros, a $8.00 
inn .""ocer un censo. G. Mauriz, Aguiar, 
de 0 a 4. Teléfono A-014a. 
P un ?ot?E ^ / T R A . E N T R E 23 V 17, 
SlO. g s" ar a $11; otro a $10.50; otro a 
a TelS Urlz'. Ag"lar, 100, bajes; de 2 
telefono A-9146. 
'ares « i1'1? J ' PROXIMO A 17, SO-
i ""e. a «iK^brl8a' a 5ir': "na esquina 
baJos: de o 00\, G- Mauriz, Aguiar. 100, 
ue 2 a 4. Teléfono A-0146. 
£ b ^ ^ ^ W ^ " . ^ K 2*. * $10.50, E N -
aJos: de oy„2?- G- Mauriz, Aguiar, 100, 
P UG - a 4. Teléfono A-9146. ARCPt a 
ba120. en S i o ñ ^ ' y 3 ^ L T A . D E 20 POR 
aí0s: de o .T00/ G- Mauriz. Agular. 100; 
^ O l a Teléfono A-9146. 
L ^ n m b r f ú ^ 7 con calles, aceras, agua 
i e ^ S r ^ V ^ 0 1 8 E v e n d e n 
te l01" ¡"gnr i>A nt?8. 0 aparados, en e1. 
U«nan " dor« troclnio- frerlte •''I parque 
i?,'1e c o r í ^ I,esos metro, sin interven-
17745 corredopea. Reina, 88; le 1 a 4 
17 s.' 
V I B O R A \ 
vendo en la calle Lawton, entre Milagros 
y Santa Catalina, donde estaba la casa 
asiento de la finca, un solar de centro, 
a In brisa de 500 metros cuadrados, 10 x 
50. situado en parte alta y a cuadra y me-
dia del tranvlu, único solar por fabricar, 
tiene un hermoso árbol dentro, abundan-
te agua y luz, aceras con arbolado, alcan-
tarillado, etc. Escritura limpia de todo 
gravAmen. Lo doy en $3.000; vale a $7 el 
metro y pido $6. No necesito todo el Im-
porte, puedo dejar gran parte a un módi-
co interés. Julián Fernández. Reina 43. 
18847 8 a. 
K E P A R T O TAMARINDO, SOLAR, 544 r varas, a $3-00, en el reparto Aldecoa casa madera y teja, 0 departamentos, agua 
y Sanidad: 2,000 pesos. Aldecoa. solar es-
quina, en 490 pesos. Calle Recreo, una casa 
madera y teja, agua y Sanidad, por 1,000 
pesos. Informes: Diego Peña. Neptuno, 
S4. Teléfono A-4131. 
16810 6 a. 
R U S T I C A S 
If lNCA D E UNA C A B A L L E R I A D E tierra, a quince minutos de la Haba-
na y lindando con paradero "Eos Pinos", 
so cede, muy barata la acción de una fin-
ca. Tiene palmas, aguada, pozo, corrales, 
gallineros, toda clase de árboles frutales 
y sembrada de frutos menores. E n la 
misma se vende un carro de cuatro rue-
das y dos parejas de mulos y bueyes. In-
forma en Los Pinos, Domingo Gómez, y 
en Gallano, 56, bajos. 
19209 14 a. 
B E L A S C O A I N , 6 1 
Entre Neptuno y San Miguel, se cede un 
establecimiento con todos sus euserea, 
compuesto de una gran caja de hierro, bu-
ró, mostrador, vidriera y otros objetos. 
Alquiler. $40. Buen contrato. Informes en 
el mismo. Tel. A-4636. 
l^OT 12 a. 
AT E N C I O N : POR T E N E R OTROS N E -goclos. se vende "La Primera Mon-
tejo, tienda mixta, en Arroyo Apolo, con-
trato 10 años, carro para reparto, poco 
alquiler, casa para familias. Trato direc-
to con su dueño en la misma 
. 10 a. 
O C A S I O N V E R D A D 
Por tener su dueño que atender otro ne-
gocio, se vende un taller de lavado por 
lo que ofrezcan. Contrato casa; marchan-
terla; exigencias sanitarias todo bien In-
forman: Estrella. 35, bajos. Miguel Gu-
tiérrez. 18533 6 a. 
SE D E S E A A R R E N D A R UNA FINCA, media, o 1 caballería., en zona de 
tabaco, calla o pifia, do frente a una Cal-
zada ; también se compra si conviene. Di-
rigirse a M. Pérez. Reina, 10, Habana. 
19143 7 a. 
H I E L O 
a c i n c o c e n t a v o s e l q u i n t a l 
»• "rende una planta que no tiene ma-
quinarla ni hay (fastos do entretenimiento, 
que produce nn» tonelada de hielo crlsta-
i„ ^ ír0 deI484.horas, en S5.500 Cy.. pnes-
no ñ<.^IuaCaPi<al: un muchacho la maneja; 
no necesitan fuerzas; con calor se aUmen-
í - ü ¿ . P,eanf,!o c"bAn Bastarán 5 cen-
l?r,Z J " " ' , C1da 100 Ilb™» de hielo, con 
nnJfhl». . ,8 Ib»rat'> y más fácil en mucho, 
se orH»n tln****t. Se instalan en donde 
ñued« íay. aBU»; «"» «emana se 
j?a,Cer la 'nstnlaclón; los ftastOB a 
S K * i r ' , comPrador; actualmente «e es-
t. n Instalando varia» er. distinto» pn«-
blos del interior, en esta comital tenRO va-
rias funcionando, no debe perder «u tiem-
po en escribir carta», vengi a verla» y ve-
ra haciendo hielo, haclenao helado», con-
servaándoto», dando apnr 'ría r enfriando 
refrigerador de l.r.oo pies "cúbico»: en es-
te sistema hay planta» de cualquier capa-
cidad oue se desee. Propietario de la pa-
tente .iara Cuba: A. Ovles. Malecón, 15. 
Habana. 17617 16 a. 
' L A C R I O L L A " 
Ó E VENDE UNA HERMOSA PAREJA 
n de caballos Rosillos, en $(.00, y uu 
Milor, nuevo, en $500, con todo lo nec< -
sario para el uso del coche; y la " ' l l ' 
rfoi r-rwhprn en SIOO. Se pueden ver, <le del cochero  $100.   
8 de la mañana a C de la tarde, 






Carruajes (ie m.̂ o de FRANCISCO ETRTIi 
T I . Elegante» y vls-a-vla. para bodas. baa« 
tizos, paseos y entierros, con briosos cm-
bailos. Cuenta esta casa con magnlfb'oi 
cecheros. Se admiten abonos a precloi 
módicos. Zanja, Smero 143, Teléfono A« 
«528 Almacén- A-WSfl. Habana. 
L. BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
T O M O E N A R R I E N D O 
un potrero bien cercado, con buenos pas-
tos, aguada y casa, en provincia Habana o 
Pinar del Río. Dirijan informes a Tacón, 
2, altos. Habana. Dr. Covas Guerrero. 
19133 6 a. 
PIANO ALEMAN "RONISCH," COM- ! pletamonte nuevo, no se ha tocado, 
un rico juego tapizado de seda y todos los 
enseres de una casa; se alquilan dos habi-
taciones. Trocadero, número 73, altos. 
19353 9 a. 
SE D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -miento o negocio finca, apropiada pa-
ra caña, de más de 20 caballerías, que ten-
ga facilidades para su embarque en zona 
de competencia, se cuenta con recursos. 
Diríjanse a C. Fernandez. Paseo, 23, Ve-
dado. Teléfono F-«541. 
19086 10 a. 
V E N T A D E F I N C A R U S T I C A 
E n e l T é r m i n o M u n i c i p a l d e P e d r o 
B e t a n c o u r t , b a r r i o d e L i n c h e y a 
dos l eguas d e la C a b e c e r a , y a 
u n a d e l p a r a d e r o I s a b e l , se v e n d e 
u n a f i n c a c o m p u e s t a d e seis c a b a -
l l e r í a , exce lentes d e l a b r a n z a y 
pas tos . I n f o r m a n e n A v e n i d a d e 
M a r t í , n ú m e r o 5 5 , P e d r o B e t a n -
c o u r t , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s . 
INSTRUMENTOS D E CUEttDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción do guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines, etc. 
Sa cerdan arcos.. Compro vlollnes viejo» 
Venta de cuerdas y nccescrlos. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthior" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instr-iinentos- especialidad en bor-
lones de guitarra. " L a Motlca**, Con; pór-
tela, número 4S. Teléfono A-4767. Hatena. 
C A S A D E M O D A S Y A C A D E -
M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
dirigida por la señorita Fidel ia 
H e r n á n d e z , Se hace cargo de 
toda clase de trabajo de s e ñ o r a s 
y n iñas . 
especialidad en trajes de bo-
da, trajes salida de teatro y ro-
pa blanca fina. 
L a Academia es tá en lugar 
aparte del taller. 
Se e n s e ñ a utilizando la labor 
en sus propios trajea y por los 
ú l t imos figurines. 
Casa acreditada por su serie-
dad y buenas referencias. 
Se hace toda clase de traba-
jo para el campo y se admiten 
alumnas. 
S a n J o s é , 3 4 . T e l . A - 5 2 7 0 
íiRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
d e MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoatn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
rldo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo nn 
Berrido especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en ae-
Cl,'<ia que se reciban. 
T^ngo sucursales en Jesús del Monte: 
. en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 17, 
I telefono F-1382; y en Guanabacoa, Calle 
Máximo Gómez, número 109. y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Líos que tengan que comprar hr.rras pa-
ridas o alqui'ar burras de leche, dlrílanse 
* su dueño, que esta a todas horas en Be-
lasconfn y Poclto, teléfono A-4R10. que se 
Jas dd mfts baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta cesa, den su» ttntf 
Jas «i dueDo. avisando al teléfono A-^'O. 
18074 31 a. 
C 3075 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Q E V E N D E UN C A F E Y L E C H E R I A , 
O situado en sitio céntrico y con mu-
cha y buena marchantería. Para más in-
formes : Obrapía. 09. 
10310 9 a. 
RAN V I D R I E R A D E TABACOS, C I -
T garros, , quincalla y billetes de Lote-
ría, venta diaria !>8. Alquiler $10'con luz, 
local independiente y con cuarto en don-
de vivir, bien surtida. Vale $550 y se da 
por $325. Con la venta actual deja más 
de ?0O mensuales. Su dueño está en el 
campo. Informan en Teniente Rey, nflme-
ro 81. vidriera. 19376-77 9 a. 
SE O F R E C E N VARIAS INDUSTRIAS de fácil explotación, al que cuente con 
algún efectivo. Son de resultados seguros 
por tener gran consumo diario y sin com-
petencia, por no existir su fabricación en 
Cuba. Informan en la oficina de Gloria, 
101, moderno, esquina Florida; de 3 y me-
dia a cinco y media. 
19304 9 a. 
18682 
E S T O E S U N A F O R T U N A 
se vende una gran bodega, muy surtida, 
hace un diario que pasa de cincuenta pe-
sos de contado y tiene nn horno de primer 
orden para hacer pan; al que sea pana-
dero, con carros y mulos, se da barato por 
estar desantendido y por estar su dueño 
ausente. Informan: Calle de Oficios, esquina 
a Teniente Key, dulcería la sucursal del 
Hotel Inglaterra. También se vende 
otra bodega por lo que den, por hallarse 
el dueño muy enfermo; de 8 a 10 y de 12 
a 3. Teléfono A-7172. 
19180 7 a. 
/ D E S E A U S T E D 
ganarse 2 pesos diarios libres y casa pa-
ra vivir? Tráigame 230 pesos y le tras-
pasaré una casa do iuquillDato que tie-
ne en la misma Instaladas dos industrias. 
Véame en Jesús del Monte, 287, ferre-
tería, Navarrate. E s nn gran negocio. 
19178 7 a. 
TR E N D E LAVADO: S E V E N D E E L tren de lavado de Monserrate. níime-
ro 31, por estar enfermo su tlueño; tiene 
de 13 a 14 tareas de ropa, muy bien acon-
dicionados. Informan en el número 29, al 
lado. 19156 ' 18 a. 
SE V E N D E UN C A F E , QUE T I E N E V i -da propia y mucho porvenir, por no 
ser su dueño del giro. Se da barato. In-
forman : Bodega "Los Maragatos." Plaaa 
del Polvorín, por Zulueta. 
19155 7 a. 
POR MUY POCO DINERO, SE C E D E un negocio que produce de tres a cua-
tro pesos diarios. Informan: San Nicolás, 
número 257. 19200 7 a. 
M U S I C A V E R D A D 
Vendemos esta grafonola M E T E O R treo 
discos dobles de 10 pulgadas conteniendo 
seis danzones, boleros, diálogos, puntos 
cubanos o lo que se desee y 100 agujas 
"Lanza" para tono fuerte o suave, en $19 
L I B R E D E F L E T E a cualquier lugar de 
la República. 
" C 0 L U M B I A " 
GRAFONOLAS Y DISCOS 
D E V E N T A POR 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
SAN R A F A E L , NUMERO 1. 
OBISPO Y HABANA 
APARTADO, 900. HABANA 
C 4392 3d-4. 
PIANOS D E A L Q U I L E R A $2.50 A L mes. Afinaciones gratis. The American 
Piano. Industria, 94. 
19222 6 a. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA PIANOLA, The Aeolían Company, de muy poco 
uso y garantizada con 00 rollos, en 150 
pesos, en Compostela, número 4. 
19124 9 a. 
A LOS DUESOS D E C A F E , S E V E N D E un auto-piano "Howard," con 187 ro-
llos, el estante y su banqueta, en Cam-
panario, 75. Precio: $500-00. 
19060 ' 6 a. 
E l s o m b r e r o h a c e a l a d a m a 
Y " L A C A S A D E P I L A R " 
es la mejor surtida en sombreros ele-
gantes y en estilos modernistas, ar-
tísticamente conieclonados por som-
brereras profesionales de las casas 
más famosas. 
En sombreros para las playas, hay 
gran variedad, n SO centavos, $1 y 
$1-25. 
Los hay adornados con mucho gusto 
u $1-50, $2, $2-50 y $3. 
E n modelos de París, hay de 4, 5, 
C. y 7 pesos, que son clegantísiraos. 
LA CASA DE P I L A R " 
44, Neptuno, 44, entre Agruila y Amistad 
C 4213 8d-2U. 
S E V E N D E N 
Zapatos bl-ncos, .̂ larillos y negros, 
que antes v a l í a n a $6.00 y $5.50, 
ahora a $2.50 y $2.99 el par. Este pri-
vilegio es solo para mujeres. Bazar I n -
g l é s , pe le ter ía . San Rafael , esquina a 
Industria. C 4371 15d-4. 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sosieneaores de pecho, tlltlina expresrrOn 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex 
«.ostvo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerp<r, 'aunque 
éste no se preste; pero para est» hay que 
tener gusto. No se haga corsst o faja 
sin verm^ 3 llamarme antes. Sol. número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo 
" T U Y YO" 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de of>rI»atas, de oro maci-
zo, de 18 kilates, :on las piedras 
que dan la sueVte y que lleva esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
TA L L E R D E LAVADO, S E V E N D E uno en magníficas condiciones sani-
tarias. Por encontrarse enfermo el dueño. 
Informan : Velazco, 5. 19062 10 a. 
SE V E N D E UNA BODEGA, F R E N T E A un paradero y Calzada y una gran 
huerta, cría, toda hortaliza, no paga ren-
ta ni alquiler y la doy barata, por tener 
que emigrar. Informan: coja los tranvías 
de Guanajay y apéese en el paradero de 
Víbora y pregunte por el Jefe. 
19071 6 a. 
SK V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , entre Tovo y Santo Suárez, número 
285. 19105 6 a. 
UNA V I D R I E R A CON CONTRATO, $15 de alquiler, so cede en $100, por no po-derla atender. Informan en Prado, número 
93-A. Fotografía Soriano. 
18947 7 a. 
SE V E N D E POR MOTIVOS D E SALUD, una panadería y víveres por 3.500 pe-sos de contado, paga de alquiler 30 pesos, 
contrato lo que se quiera. Para más in-
formes: Café Marte y Pelona; de 8 a 10 
y de 12 a 3. 18957 Q a. ̂  
SE V E N D E UN C A F E , POR ASUNTOS que se dirán al comprador; tiene la patente pagada, es de mucho porvenir y 
buen contrato y buena venta. Para más 
informes: Juan Manso. Factoría, núme-
ro 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
18978 11 »• . 
BUEN NEGOCIO, SIN CORREDOR, S E vende una gran bodega sola en esqui-na, punto céntrico, alquiler 30 pesos, ca-
sa para familia, contrato, se da en un pre-
cio limitado. Demás informes en el café 
de Madrid y la Calzada de Jesús del Mon-
te; de 1 a 2. 189998 9 a. 
CASA D E H U E S P E D E S , E N L O MEJOR de la calle de Prado, con muebles finos v nuevos, como ganga en $2,300,,vale $4000. 
Respondiendo a un éxito seguro de ganan 
cias. Informan en Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
18837 8 a- ^ 
T ) O R AUSENTARSE PARA E L E X T R A N - I 
JL jero, se venden un magnífico y pre-
cioso piano alemán, casi nuevo y otro más 
sencillo, de uso. en perfectas condiciones. 
De 1 a 5. Animas, 18. 
19090 6 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Aliaacér de ios 
señores Viuda de Carreras, Alvarez j C»., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos Ellington; Monarch y Hamll-
ton, recomendados» por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de < uerrias romanas para guitarras 
19108 31 a. 
" T U Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-" 
batas, así llamadas, son las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
" T U Y YO" 
S E V E N D E 
Un autopiano en excelentes condiciones; 
una lámpara de doce luces para gas y 
electricidad, tres lámparas más pequeñas. 
Todo en excelentes condiciones. También 
so ofrecen otros muebles. Pueden verse 
de 10 a 12 a. m. en Línea, número 17. es-
quina a J , Vedado. 
18687 13 a. 
A R A L A 
D A M A 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
" T U Y YO" 
pueden adquirirse en la Jovería v 
Relojería " E L TIEMPO," de Clen-
fuegros, propiedad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
U E B L E S Y 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
Alquilo esquina en barrio nuevo, pobla-
do Herrera y Guasabacoa, Jesús del Mon-
te cerca de Henry Clay. Informa en la 
esquina opuesta. Herrera y Reforma, ca-
sas en construcción, el maestro de obras. 
1890 15-
NEGOCIO VERDAD. E X I S T E N C I A D E un artículo de gran utilidad y ense-
res por solo $650, o cedo el local con ense-
res José Fernández. O'Reilly, 32. Habana. 
38935 1° a-
FONDA, C A F E Y POSADA E N UN pueblo cerca de la Habana. Negocio garantizado. No hay competencia. Maniiel 
González. Morro y Colón, fonda. Teléfo-
no A-8610. 18792 6 a. 
E N Z U L U E T A , P R O V I N C I A D E 
S A N T A C L A R A 
se v e n d e n e l T e a t r o A c t u a l i d a d e s , 
q u e c o n t a n t o a c i e r t o d i r i g e n sus 
e m p r e s a r i o s , los s e ñ o r e s C r e s p o y 
R o d r í g u e z . P a r a i n f o r m e s : J o s é 
E l i a s T r e j o . 
C 4053 15d-18 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
O res. Se vende una vidriera de tabacos 
y quincalla, en punto cétnrico y comer-
cial de la ciudad, con buena venta y buen 
contrato. Informan: Factoría, número 1-D; 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 1S754 13 a. 
SE VENDEN T R E S MAQUINAS D E CO-ser, uua 7 gavetas, medio gabinete. Sop 
muy baratas. Aprovechen ganga. Berná-
za, 8. L a Nueva Mina. 
19218 S a. 
EN $15 SE V E N D E UNA LAMPARA eléctrica oxidada, de tres luces. The 
¡ American Piano.' Industria, 94. Pianos de 
• alquiler, a $2.50 al mes. 
19221 6 a. 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s . S e ñ o -
r a M a r í a P . de F e r n á n d e z . H a b a -
n a , 9 7 . T e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
G 4434 15d-6. 
PELUQUERIA 
Precios de ios Berviclos de la casa: Manl-
cure 40 centavos. Lavar la cabeza, 40 cen-
tavos. Arreglar o perfeccionar las cejas. 
60 centavos. Masaje, 50 y 60 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horquetillas de! pelo, sistema Busfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta lo que necesiten de la gran pelu-
I quería de Juan Martínez. Neptuno. 62-A, 
i entre Galiano y Nimiá» Teléfono 
A-5030. 180P ^ a. 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS D E E s -cribir "Corona" y "Monarch," con su 
mesa y silla giratoria. Lonja del Comer-
cio 418. De 8 y media a 11 y media y de 
2 v inedia a 5 y media. 
Í90S9 6 a. 
T>OK AUSENTARSE PARA E L E X T R A N -
X jero, se vende el mobiliario y demás 
enseres incluso piano de una casa bien 
puesta. De 1 a 5. Animas, 18. 
19091 6 a. 
POR AUSENTARSE SU D U E S O : SE vende, muy barata, una máquina de 
escribir Remington, último modelo, con 
su mesa de caoba. Malecón, número 28; 
de 8 a 11 a. m. 1977 7 a. 
Q E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, 
(O nuevo y se da barato. Aguacate, núme-
ro 70, altos. 10120 6 a. 
"LA CASA NUEVA" M a l o j a , 1 1 2 . 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa , a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que ei 
t e l é f o n o es A-7974. Maloja . 112, ca-
si esquina a Campanano. 
1S970 31 a. 
"ESTANTE PARA LIBROS 
Grande, con sus puertas de cristal y ta-
1 blas movible. $15. Otro más chico, $8. Nep-
tuno, 43. "Librería Universal". Neptuno, 
/ 4;i Verdadera ganga. 
' 19026 7 «. 
SE VENDE. RAKATO. UN FAMILIAR, arreos, gran caballo, un chivo, doi 
[arreos cario americano. Informan: Obra-
pía. 98. portero. Teléfono A-7718. 
1 8306 « a . 
JJ A R A KODAS: SE ALQI I L A UN LUJO-, so Landaulet, todo de blanco chau-
I ffciir y page e ilumlnaclrtn interior; taiu« 
] bión admito abonos para familias a pra. 
clos módicos. Genios, 10 y medio. Teléfo-
no A 8.(14. GOmez. 
10114 12 a. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suiza», 4 ra-
zas, paridas y próximas; de 16 a 23 Utros 
de leche cada una. 
Todo» los lunes llegan remesa» nue-
vas de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebiis. de pu-
ra raza. 
Esi)ecia?idad en caballob enteros de Ken-
tncky, par» cria, burros y toros de to.la8 
razas. 
VIvjs. 149. Telíifooo A-8132. 
18971 31 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n Rafae l , 111. t e l . A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de -̂ sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores de $9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $ 2 ; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas ai giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o v se 
c o n v e n c e r á . S e compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
POR T E N E K Q L E MARCHAR A E s -paña, vendo una magnífica pareja de 
perros (macho y hembra) perdigueros le-
gítimos. Reina, 10 y 18, altos del cafe; 
de 3 a 7 p. m. 19103 g a. 
VE R D A D E R A (iANGV: POR T E N E B que ausentarse su dueño, se vende un 
carro nuevo, de 4 ruedas, con su par d< 
muías. Se da en la mitad de su valor. Ta. 
ra informes en Muralla y Bernaz.\. alma-
cén' fié ropa; de 11 a 2. 
19010 9 ( 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruales de lujo: entierros, bodas, oaa-
tlzos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4aaa 
almacén. 
COR8INO F E R N A N D E Z 
i l v l i a q p j u m a i n i ^ A 
SE V E N D E , E N DRAGONES, NUMERO 20, establo " E l Vapor", dos . yeguas 
americanas, de 7M; cuartas alzada, baratas, 
y nn elegante tfap de paseo; el mejor 
de la Habana. 19020 0 a. 
M . R O B A I N A 
"18030 20 %. 
D I L L A R E N GANGA, SE V E N D E UNO 
JL> nuevo, grande, completo, con todos sus 
enseres por la mitad de su precio; puede 
verse a todas horas en Martí, número 108, 
Regla. 18415 9 a. 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-5039. Haba-
na. Se venden billetes al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M 0 S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u edi f ic io de A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e i n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
de t o d a s c la se s , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
Se venden 50 vacas Je raza , parida?, 
de 10 a 15 litros de leche. T a m b i é n 
25 m u í a s y se reciben toros C e b ú de 
raza afr icana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l . A - 6 0 3 3 
A U T O M O V I L E S 
M O T O C I C L E T A 
marca "ludían", de dos cilindros, de 7-12; 
tiene muy poco uso. J . Rodríguez, Obispo, 
30. Habana. 10206 8 a. 
A UTOMOVIL HISPANO-SUIZA. 15 I'OR 
J V 20 caballos, siete pasajeros, tipo tor-
pedo, año 1913, ruedas de alambre, una 
de repuesto, se vende muy barato. Infor-
man a todas horas en Prado, 28, antiguo. 
19307 9 a. 
18969 
BI C I C L E T A S : S E COMPRAN B I C I C L E -tas, de uso de todas clases; también 
se compran y arreglan máquinas de coser, 
escribir y otras que sean de uso domésti-
co. Habana. 107, tren de bicicletas. Te-
léfono A.8151. K; Herrero^ 
10105 11 a. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
DE ANGEL F K R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendfl* 
finas y ropa. 
¿ P o r q u é tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , " 
Angeles, n ú m e r o 23, entre Maloja y 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
18973 31 a. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones» 8* compran y venden 
mueble»-. 
CONSULADO TíUMS. »4 Y 98. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E i Pasaje". 
Zulueta, 32 , entre Teniente Rey y 
O b r a p í a . 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-420a Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, JesOs del Monte, L u -
yanO o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-39J3 
L A F A V O R I T A ' 
Virtudes. 97. Tel. A-43fl8. 
Eftas dos agencias, propiedad .le .)cse 
Maila López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa, similar, para lo cual dispone de per-
sonal id6neo v material Inmejorable. 
19021 31 a. 
LA N D O L E T E I A T : GANGA, S E V E N -de amo, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajusfar su motor, costó $5.500. 
se da en $1.200. es de particular que se 
ausenta, puede verse. San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 31, altos. 
1073 11 a. 
S E V E N D E 
un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, n ú m e r o 412 y el L d o . Capote en el 
n ú m e r o 344 de la misma calle. 
19093 17 a. 
SE V E N D E POR E M B A R C A R S E SU dueno, un automóvil francés, muy ele-
gante, torpedo y un Chassis Cadena Fíat, 
en buen estado. Genios, 10 y medio. Telé-
fono A-8314. Gómez. 19115 6 a 
FORD: CASI NUEVO, SE V E N D E A plazos y al contado; un fonógrafo; 
caja contadora; caja caudales, chica. Pla-
za Polvorín, ferretería Pico. 
18946 9 a. 
Q E V E N D E UN RENAUT. CUATRO C I -
O lindros, en perfectas condiciones. Se 
puede ver en San Lázaro y Blanco. Hijos 
de Fumagalli. 
18762 g a. 
T ? N EMPEDRADO. NUMERO 5, S E V E N -
_Lí den las siguientes múquinas de uso-
Locomobile. 7 asientos. . . . . $ 800 
Chalmers, 5 asientos goo 
Mítcbell, 2 asientos V. ' 42ñ 
Lozier, 7 asientos 5̂0 
Bcatchy, 7 asientos | 700 
Mereer, 2 asientos "l,900 
Todos garantizados en perfecto estado 
de funcionamiento. Teléfono A-4331 
1SÜ51 7 a 
R O G E L I O D E L P I N O Y C A . 
Gomas y accesorios gasolina v aceites 
Vendemos Fords, d'e uno y automóviles 
de otras marcas. Compramos máquinas de 
uso. Cómprenos los accesorios para su 
Ford y ahorra dinero. Siempre tenemos 
verdaderas gangas. 
Bel iscoaín, 36Vj. Teléfono A-5095. 
18061 . 17 a. 
CHANGA: POR NO PODER PAGAR T chauffeur y garage, se vende un 
Maxrrel, en perfecto estado, admito la mi-
tad al contado y el restante hasta los seis 
meses. Jesús del Monte, 571. 
"Í8409 10 a. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA DK MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-3484. 
Fsta casa ofrece sus serviclot,, con toda la 
couldad que rea ulerea las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
GOMAS Y CAMARAS: 34 x 4, A S20 Y 3-50 respectivamente. Accesorios y ga-
solina a precios bajos. Reparación de to-
da ciase de automóviles, soldadura autó-
gena. "La Hispano Cubana," Monserrate 
127, entre Muralla y Teniente Rev 
17258 U a. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
. EL A R C O D E B E L E N 
Acorta, 61. Tel. A-KUS. 
Les traslados (ie mutbles en cV Veda 
do. Cerro y Jesús del Monta, se hacen a 
Igual precio que de un lagar a otro da la 
ciudad. 
SE V E N D E N C I E N GALLINAS A M E K I -canas, de diferentes clases, urge la ven-
| ta por ausentarse el dueño. Informan: 
I Bodega de Ainielda. Caserío del Luyanó" 
1 número 54. 10230 10 a. ' 
N CANTERAS, 8, SE VENDEN CU.A^ 
tro muías, maestras de tiro y dos ca-
i bailos, propios para coche o oaseo. De 
' 4 a 6 p. m. 18953 9 a. 
ü : a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " d e tres 
p a s a j e r o s , u n a u t o m ó v i l " C h a l -
m e r s " de 7 p a s a j e r o s y u n a u t o -
m ó v i l " B u i c k " d e 5 p a s a j e r o s , m o -
de lo 1 9 1 5 , se v e n d e n a m u y b a j o 
p r e c i o . P u e d e n v e r s e en el g a r a g e 
" M o d e r n o . " O b r a p í a , 8 7 y 8 9 . T e -
l é f o n o s A - 8 I 0 7 y A - 9 4 0 4 . 
C 3000 In 2jf 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN CH \ L -mers, acabado de reparar, alumbra-
do eléctrico, gomas y cámaras, nuevas v 
también tiene de repuesto. Se da bara-
to. Taller de Mecánica "La H/spano Cu-
bana," Monserrate. 127, entre Muralla v 
Teniente Rey. 17259 11 a 
V A R I O S 
P L A N T A E L E C T R I C A 
E n la p r o v i n c i a de l a H a b a n a , st í 
v e n d e a l p r e c i o de $ 4 , 0 0 0 . B r i -
l lante negoc io p a r a u n m e c á n i c o 
o e l ec tr i c i s ta , d a n d o $ 1 5 0 a l m e s 
l ibres ' s i é l m i s m o lo m a n e j a . I n -
f o r m a su d u e ñ o : P a r q u e de l a L o -
m a d e l M a z o , n ú m e r o 6 , V í b o r a , » 
T e l é f o n o 1 - 2 3 1 0 . 
SE V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O , 7 y medio caballos y una rueda de 
transmisión. O'Reilly, nflmero 9. 
19309 ' 9 a. 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
Leg í t imo de silicato de alumina puro, 
sometido a c a l c i n a c i ó n . Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el d ía de recibida la orden, por C . Mar-
t ín . Habana , n ú m e r o 85 . 
RE A L I Z A C I O N D E COCHES Y CAbT líos, baratísimos; un Milord parti-
cular; una Duquesa; un Faetón Príncipe 
Alberto: dos Boquis Baccotk; un fami-
liar Baccotk, vuelta entera: uno de seis 
asientos ;tin tronco, varias limoneras - una 
pareja de caballos de 7 y media cuartas-
uno dorado de 8 cts,. de monta y tiro; un 
mulo caminador; monturas; ropa de'co-
chero y la mar de enseres, cnanto antes 
por necesitar este local para automóviles 
No pierdan tiempo en ver todo esto. Co-
lón, nfimero 1. 19323 15 â  
. B E L L O • S E V E N D E N CARROS nue-
vos y de uso, para todas las indus-
trias, un familiar vuelta entera, un trap ) 
combinación. En la misma reparaciones en 1 
genera?. Z;inin nfimern 08. 
19147 15 a.' 1 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
Superior, de mayor resistencia al fue-
go que todos los recibidos basta el d í a 
en Cuba . H a y grandes existencias. D i -
ri jan los pedidos a C . Mart ín , H a b a n a , 
numero 85 . C-5944 In . 23 d. 
U n a m á q u i n a de v a p o r , de 4 0 c a -
ba l los , c i l i n d r o 1 2 x 2 4 y l a r u e d a 
7 x 1 4 ' en b u e n a s cond ic iones p a r a 
v e n t a . P r e c i o $ 1 0 0 . D i r i g i r s e a l 
" V a p o r " " D i a r i o de l a M a r i n a . " 
C 4300 
TENGO MOTOR CASI NUEVO, DK iya caballos de gasolina, verlo. Zulueta. 
38. 18908 7 a 
T r a b a j o s de C a l d e r e r í a de cobre 
Se hacen para Ingenios y Alarabigues. Jo-
sé Humbert. Primelles, 88, Cerro.' Aparta-i 
do 940. 18913 - -1 s. 
VENDO USADO: 
1 tándem de desmeuuzadora y 2 molii 
nos 7,x34". 
Presiones hidráulicas con una soia má-
quina Corlis 28"x72" y grúa. 
6 centrífugas de correa 40"x24,•. 
1 máquina de centrífugas 18"x32'!. 
1 bomba Magma 14"x8"xie". 
1 maqmnilla conductor, horizontal, 2 ci-
lindros 0"xl4". 
2 calentadores calandria múltiple co-mente 000'. 
2 Sinfín para centrífugas o cristalizado-res. 
1 triple efecto vertical 4,500". 
1 tacho de 40 toneladas. 
, „_„„I,rancisco Seiglle. Cerro, 609. 
. 1803 < 6 a. 
P A R A A B R I R P O Z O S ' 
Hasta 500 pies de profundidad, se venda 
un aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado' sobro ruedas de hie-
rro, lo que facilita su transporte. 
D E A L T A V E L O C I D A D 
máquina horizontal, de 40 caballos n r á c 
ticamente nueva; también máquina in-
P A R A U N A L A N C H A 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante Winton. en e4celent¿ es-
tado Puede verse e informan en fa Puní 
dición de Leony, Concha y Villanueva Je-
sús del Monte. 18302 g ai 
Q E V E N D E UN DINAMO SIENEN8, DB 
O o Iv V, .. lio V,. corriente directa con 
su cuadro de distribución v aparatos da 
medida. Para informes: Pedro P Fernán! 
|*& s- en C , tienda del Central -'Cuba-
Podro Betancourt. 18118 21 á 
Miscelánea 
lS „VE>I í I ÍIS: DOS R E J A S D E M I E -
O rro, casi nuevas, muy baratas; t i ene í 
219 centímetros de ancho por 280 de nUnT 
^ M ? * » * ' 123 y ^ P"ed¿n verlas. ' 
9 a. T > L E N NEGOCIO: POK L A . C U A R T \ 
J J parte de su valor, se venden todoslcía 
enseres de una bodega y son nuevos I n ! 
19322: deI Monte' 616- Tel- 1 2067., 
... " ' 9 a. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , repara*» 
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 
M E D I O M I L L O N S A C O S 
N U E V O S P A R A A Z U C A R 
p e Calcuta , Standard, 29x48, con 
franja azul. Se venden en p e q u e ñ a s y 
grandes partidas. Vergara & Co ¿ 
611 C ; Obispo, 59. T e l é f o n o A.9476 . 
8 a. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro« 
ble, v a c í o s todo el a ñ o , en Inquisidor, 
numero 42 . T e l é f o n o A - B I S O . Z a l v i ' 
dea, R í o s y C a . 
TNCUUADORA, GANGA: SE V E N D f T S t 
X marca "Búfalo" con «n TV,„ i E UXA 
cial, nueva, de 00 huevos" so S'1^ OT" 
una «acá, se da menos de la mU«^ 
costo. Prado, 31, altos d de su 
19171 
11 a. BUEN NKGOCIO, PARA LOS D F r " 1 po. Se vende uun Wenao<î %*sa*$m 
aparatos automáticos, q I funH n Í<5n <1q 
una moneda de dos centavos in ni an COQ 
parados. Informan y pnede v-l^ S 0 se-
a e S o ^ Zulueta y ^ S n e l ! ^ en el 
buen^stado, i n í a ^ f §1. en 
1 8. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
$20. "Uaumond". $15. Ñ^ptuño 4ohV?bla"» tizadas. 19023 ^epiuno, 43. Oaran-
X ) vü. se vende, en Kan Inr nw?^ ^J™* 
vo 31. Jesús del Monte. lnclaI<>0,o. n<5m<H 
18586 ^ .1 
\GOSTO 6 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r í n PRECIO: 3 CT* 
F I J O S C O M O E L S O L 
relojes, en 
lección de 
ACABAMOS de recibir un g'ran surtido de estos conocidísimos 
plata nielé, para Señoras y C~balleros.-También una bonita co-
relojes con brazaletes de oro y de platino, para Señoras, y con 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
retes largos, Pu 
OliSS Sil8 
I f | KM M 
or 
O B R I N O S 
CASI ESQUINA A AGUIAR 
C i»76 
BANQUETE AL NUEVO DIRECTOR 
GENERAL DE ADUANAS 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
D E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
Madrid, 15.—En el Círculo Mercan-
til se ha dado un banquete en honor 
del señor Matesanz, que ha sido nom-
brado recientemente Director General 
de Aduanas, por fallecimiento del an-
terior Director, señor Valdés. 
£1 acto tuvo excepcional importan-
cia porque dió lugar al ministro de 
Hacienda, señor Alba, a hacer impor-
tantes declaraciones. 
Asistieron al banquete 350 comen-
sales, entre los que figuraban numero-
sos senadores, diputados y representan-
íes de la industria y del comercio. 
La presidencia de la mesa fué ocu-
pada por el ministro de Hacienda. 
A la hora de los brindis pronunció 
un notable discurso el Presidente del 
Círculo Mercantil, señor Sacristán. 
Dijo el orador que es cuestión de vi-
da o muerte para el comercio español 
terminar con la crisis porque éste vie-
ne atravensando. 
atravesando. 
Todos esos hombres que se ven 
caminando suavemente, pisando bo-
nito, como se dice vulgarmente, han 
empleado en la e x t i r p a c i ó n de sus 
callos, ' -Parche Oriental", que los h a -
ce desaparecer en 72 horas, s in do-
lor alguno. No se pega a la media y 
so pueden lavar los pies,, pues no se 
caen. E n v i a n d o seis sellos rojos a l 
doctor R a m í r e z , apartado 1244, se 
reciben parches para tres callos y 
luego se p i sará bonito para siempre, 
Ubre de callos. 
( a ) . 
El festejado, señor Matesanz, pro-
fundamente emocionado, dió las gra-
cias por el homenaje que se le tribu-
taba. 
Por último, habló el ministro de Ha-
cienda. 
El discurso pronunciado por. el se-
ñor Alba tiene gran transcendencia. 
En párrafos elocuentes dijo el minis-
tro que el Gobierno está decidido a 
realizar el programa de la unión na-
cional, respetando cuantas promesas 
hizo de renovación de la política eco-
nómica. 
" Todos—añadió—debéis trabajar 
para remover las aguas estancadas de 
nuestra política económica y ayudar 
al Gobierno en la defensa de los pro-
yectos que ha presentado a las Cor-
tes." 
"Vuestro deber—continuó diciendo 
—es salir en defensa del camino em-
prendido por el Gobierno, si es que 
lo creéis justo." 
Afirmó que el Gabinete actual rea-
lizará la obra que se ha propuesto o 
sucumbirá en su empeño, sin claudi-
caciones de ningún género. 
£1 señor Alba fué ovacionado con 
gran entusiasmo. 
C O M E N T A R I O S A L D I S C U R S O 
D E L S E Ñ O R A L B A 
Madrid, 5.—Los periódicos comen-
tan el discurso pronunciado por el se-
ñor Alba en el banquete dado al se-
ñor Matesanz y lo califican de muy 
importante. 
Dicen que el ministro de Haciendo, 
en este discurso, ha ratificado cuanto 
dijo en las Cortes, y que ha resucita-
do al mismo tiempo antiguas aspira-
J O Y A S 
Empéñelas donde le d̂ n más, le 
cobren menos y sea casa de sólida 
garantía. 
L« proporciona esas ventajas "La 
Regencia," Suárez, 8 y 10, entre 
Monte y Corrales. Teléfono A-6628 
CAL HNO. Y CO 
C 4171 in 26 J 
clones que parecían estar enterradas 
para siempre. 
Añaden que la excitación dirigida 
a las clases mercantiles y producto-
ras será causa de que se agite el espí-
ritu nacional, con lo cual se ha de 
producir un movimiento sumamente 
transcendental y que será el comien-
zo de la campaña que más tarde ha 
de continuarse en el Parlamento. 
P R O P O S I T O S D E L S R . A L B A 
Madrid, 5.—El ministro de Hacien-
da, según manifestó a los periodistas, 
tomará parte en algún mitin para dar 
cuenta al pueblo de sus proyectos y de 
su actuación como gobernante. 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y , B S L L E V I L L E 
nmguMco estado. Se •vm&m m 
A R A M PAIRO, « 8 . T E I a . A-1*4* 
Para reparación de 
su automóvil. 
Anunbim» 28. 
ESPAÑA Y LA ARGENTINA 
L E G A C I O N E S P A Ñ O L A A S C E N D I -
D A A E M B A J A D A 
Madrid, 5.—El próximo lunes fir-
mará el Rey el correspondiente decre-
to ascendiendo a Embajada la Lega-
ción de España en Buenos Aires. 
Será nombrado Embajador en co-
misión el señor Soler y Guardiola, que 
viene desempeñando el cargo de mi-
nistro plenipotenciario. 
El Presidente del Consejo, señor 
Conde de Romanones, ha manifestado 
que el Gobierno español, correspon 
diendo a las pruebas de cariño y a 
los sentimientos de amistad expresa-
dos por la Argentina, está procedien-
do con gran rapidez para ultimar es-
te asunto. 
Los periódicos se congratulan de 
que sea elevada a Embajada la Le-
gación y dicen que éste es el medio 
de estrechar con la Argentina lazos de 
íntimo afecto. 
acordó la reedificación del teatro 
Arriaga, que hace poco fué destruido 
por un incendio. 
En la nueva edificación se introdu-
cirán algunas importantes modificacio-
nes. 
El plan del edificio ha sido hecho 
por la Junta de Espectáculos. 
ROTURA DE UN VOLANTE 
T R E S H E R I D O S 
Gijón, 5.—En la fábrica de electri-
cidad de esta villa ha ocurrido un des-
graciado accidente. A consecuencia de 
haberse roto el volante del motor fue-
ron alcanzados por éste, tres obreros, 
que resultaron heridos. 
Debido a la rotura la localidad toda 
quedó a obscuras. 
El vecindario se alarmó, temiendo 
una catástrofe; pero el volante fué 
arreglado inmediatamente, volviendo 
la luz a la villa y con ella la tran-
quilidad a los espíritus. 
REGATAS INTERNACIONALES 
L O S V E N C E D O R E S 
Gijón, 5.—Se han verificado las 
anunciadas regatas internacionales. 
Resultaron vencedores los balandros 
"Gerineldo", "Narva" y "Tonino". Es-
te último perteneciente al Rey. 
EXIGENCIAS DE UN BANDIDO 
E L R E S C A T E D E 
U N P R O P I E T A R I O 
Málaga, 5.—Un bandido, conocido 
por el remoquete de "Pasos Largos", 
que es el terror de la serranía de 
Ronda, ha secuestrado a un rico pro-
pietario de aquella localidad. 
Por el rescate del secuestrado pi-
dió el bandido 4.000 pesetas (800 pe-
sos), que le fueron entregados. 
A otros conocidos propietarios les 
ha exigido cantidades de dinero, ame-
nazándoles con quemarles las cosechas 
si no le remiten las sumas pedidas. 
dueño de un hotel de TendiDa se diri-
gía en automóvil a esta ciudad, acom-
pañado de su familia. 
El coche en que venían se precipi-
tó por un terraplén, resultando muer-
tas cuatro de las personas que le ocu-
paban. 
El señor Nuevo resultó gravemente 
herido. 
EL SR. BARROSO 
EN SAN SEBASTIAN 
e. 4805 81d-l 
EL TEATRO ARRIAGA, DE BILBAO 
R E E D I F I C A C I O N A C O R D A D A 
Bilbao, 5.—El Ayuntamiento de es-
ta capital, en sesión celebrada hoy. 
Desaparición iel mareo 
Triunfo del BOMBON CREMA 
Bntr« los múltóples testimonios da 
viajeros y del personal de Mamina 
que ha recibido el fabritoarnto señor 
Enrique Aldabó, de los maravillosos 
efecto» de bu lioor BOMBON CRE-
MA contra ©1 mareo, fignra ©1 si-
gruiente, muy autorizado: 
"Comjpañía Trasatláiitffca.—Vapor 
"Manuel Calvo." 
Genova, 6 d« Agosto de 1907. 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: " 
Aunque poco vale mi opinión, soy 
poco amigo de daa- testimoaiáos; pe-
ro es un caso de justicia hacer cons-
tar que su BOMBON CREMA n\e-
ivce por su mérito nú especial aten-
ción. 
He obtenido con eu indicación aá-
r-irables resultados en oasos de ma-
rí-o pertinaz, producido por la acci¿i 
del mar. También lo he administra-
do en varios caeos de Ame-mia, co-
rrespondiendo tan satisfactoriamen-
te, que mis ©nfermoB en pocos día» 
de viaje mejoraron rápidamente. 
Con la mayor consideración es de 
usted atento S. S. Q. B. S. M—MA-
K1JEL DARNElA» Módico." 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
C U A T R O H E R I D O S 
Oviedo, 5.—Cuatro vagones, des-
prendidos de un tren que se encontra-
ba en la Estación de Pola de Lena em-
prendieron vertiginoso descenso debido 
a la pendiente de la vía y chocaron 
con otro tren de viajeros. 
Cuatro personas resultaron grave-
mente heridas. 
L A L L E G A D A 
San Sebastián, 5.—Ha llegado a es-
ta localidad el ministro de Gracia y 
Justicia, señor Barroso. 
A recibirle a la estación acudieron 
las autoridades y otras muchas perso-
nalidades. 
CUATRO MUERTOS 
U N H E R I D O G R A V E 
Guadalajara, 5.—Don Juan Nuevo, 
La Mode Favorite 
Contiene modelos de trajes de JPrt-
mavera y Verano 1916. 
N ú m e r o suelto 40 otos. 
A toda persona que compre unp^ 
s e r á obsequiada con un figurín a n -
tiguo. 
" R O M A " 
(TReily, 54, esq. a Habana 
Apartado I067.-Teléfono A-3569 C41B« alt. l « d - 2 S . 
LA EMIGRACION A FRANCIA 
O B R E R O S D E T E N I D O S 
San Sebastián, 5.—En la frontera 
han sido detenidos setenta y siete 
obreros andaluces que se dirigían a 
Francia. 
Las detenciones se llevaron a cabo 
porque examinados los contratos, és-
tos no reunían las suficientes garan-
tías. 
Los citados obreros serán conduci-
dos a sus respectivas localidades. 
Nuevo Uotel, Restaurant y Cafó 
" I S l ^ A D E C U B A " 
Graudes, Departamentos p a r a F a m i -
lias con B a ñ o s y E levador 
D i r e c c i ó n : 
M O N T E N U M E R O 45. 
Erente a l Parque de Colón . 
Te l . A-13(»2. T e l é g r a f o : 'Raval le" 
L ó p e z y Hermanos, propietarios. 
Fe e un \m 
CABELLOS NEGROS 
Para conservarlos en la plenitud 
de su helio color, con la flexibilidad 
natural y la frescura de Jos cortos 
años, es indispensable a caballeros y 
damas, que empiezan a encanecer, el 
uso inmediato del Aceite Kabul, que 
no mancha y transforma el cabello 
cano, volviéndolo a su primitivo co-
lor. Evita la caída del cabello y so 
vende en sederías y boticas. No es 
tintura. 
C 4409 alt 4d—5 
E l Director del Hospital Nútnert 
Uno, p a r t i o l p ó ayer señor íu«2 W 
I n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n tercera cpi* 
en dicho centro habla fallecido Gkrt̂  
vasio L o z a d a Soto, natural de Espo-
fía, de dncuenta y seis a ñ o s de edad 
que h a b í a ingresado al l í hacia trol 
dias para ser asistido de diversas le' 
siones gravea que sufr ió al oa r̂s9 
frente a l a Beneficencia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA-MA« 
UNA y a n u n c í e s e en el DIARIO DB 
LA MARINA. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYEit 
A G O S T O 5 
14.2307 
F R A N C I S C O S U E R O JUNCAL 
«««aKam,-.v.-.̂  -mwn •.,•.«.„»•• ^ ¿f 
Cista casa surte ai »e ^ I b e r : fV 
los que venden camas, a ««* ¿oíP1' 
rreterías , m u e b l e r í a s , clinic^3' 
tales y casas de salud. ii'sr hi^énl0"] 
llevajn bastidor de W ^ ^ - ^ o d l d » » 
Inmune a los microbios. ^ 
y precios sin competencia, - j -^^j i* 
F á b r i c a : H O S P I T A L . «0. ^ 
T e l é f o n o A-7546. 
